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Interesantes declaraciones del 
señor Charles L M i t c h e l l 
r m 0 E L G f t R G O D E E M B f t J f t D O R D E l 
L O S E S T f t D O S U N I D O S M R . G R O W D E R 
E l Encargado de Negocios a d - í n t e r ó n de los Es tados Unidos de 
A m é r i c a , Mr. Phi lander Cable , ha tenido la bondad de comiuiit ar-
nos que ayer j n r ó e l cargo de E m b a j a d o r de su N a c i ó n el honora-
ble Crowder , cuya* cartas-credenciales a c r e d i t á n d o l o cerca de n a o -
tro gobierno e s t á n a l I I . - - a i y p r e s e n t a r á a l Jefe del Es tado , tan 
pronto las reciba y se le conceda audiencia para ello. 
L a C a n c i l l e r í a de los Es tados l nidos de A m é r i c a considera ya 
a M r . Crowder en p o s e s i ó n de su nuevo cargo y no t a r d a r á en re-
conocerlo l a nuestra como E m b a j a d o r de su pais. P r á c t i c a m e n t e 
h a cesado en las funciones de Representante personal del Honora-
ble Presidente y é s t o nos hace suponer que se n o r m a l i z a r á n ias re-
laciones entre los gobiernos de Washington y l a Habana , s o m e t i é n -
dose a las reglas usuales de l a diplomacia. 
Se in ic ia , o debe inic iarse una nueva era . y en olla deseamos 
muy shicerameute a M r i Crowder los mejores é x i t o s , esperando 
g u a r d a r de su g e s t i ó n , aunque BS retire de Cuba , los mejores re-
cuerdos. S i como Representante d?l Presidente de los Es tados Uni -
dos de A m é r i c a se hizo grato venciendo con talento y habi l idad las 
dif icultades de su penosa m i s i ó n , como Km bajador creemos que 
se h a r á a m a r de nuestro pueblo, para sery ir mejor a l suyo. 
I M P O R T A N T E M O V I M I E N T O 
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rharlcs E . Mltchell 
H a tenicío ayer efecto un hecho 
' (fe importancia para el p a í s en ge-
1 neral y especialmente para el Go-
j bierno del doctor Alfredo Zayas . Por 
i pr imera vez en el p e r í o d o r e p ú b l i c a -
I no, hay un Presidente, un Poder E j e -
1 cutivo con una firme y s ó l i d a mayo-
ría en la C á m a r a de Representantes , 
capaz de respaldar con dteclsiva re -
s o l u c i ó n su a c t u a c i ó n p a t r i ó t i c a y n a -
cionalista. 
T a m b i é n en el Senado existe una 
m a y o r í a dispuesta a la misma f inal i -
dad p a t r i ó t i c a y muy en breve h a b r á 
de celebrarse una i m p o r t a n t í s i m a 
entrevista entre los distinguidos 
miembros que la constituyen y el 
Jefe del Poder E j e c u t i v o . 
E l i lustre r e p ú b l i c o que preside los 
destinos de ^ N a c i ó n , se d i r i g i r á a 
é s t a en una proclama, seguramente, 
informando de sus p r o p ó s i t o s y su 
labor, con la franca y firme coopera-
c i ó n del Congreso. 
Celebraron ayer entrevistas co». 
el doctor Alfredo Zayas , setenta y 
nueve s e ñ o r e s representantes. Dos» 
C R E E O B R A D E L A P O L I T I C A i m p o r t a n t í s i m o s grupos formados, ol 
1 primero por los representantes que 
L L E G O UN D E S F A L C A D O R C E L E B R O C O N F E R E N C I A S 
i do por los que pertenecen a l P a r t i -
— r r — do L i b e r a l . Ambos expresaron a l 
E S U N C A J E R O D E B A R C E L O N A A C T I V I D A D E S D E L O S M O R O S ' Honorable Presidente de la R e p ú b l i -
y-w. t i - r.r- . n r w ^ n T / w rvi i rwKi I ^w-s-vx.^ . » . » . r . ^ . . T . . | ca, con c a r á c t e r oficial, su p r o p ó s i -
to 'resuel to de constituir en la Cá-
mara , una m a y o r í a para respaldar la 
«acción del Gobierno en todas sus 
manifestaciones, haciendo posible a s í 
una a c t u a c i ó n gubernamental eficaz. 
Q U E S E A P R O P I O U N M I L L O N ' R E O R G A N I Z A N D O L A J A R C A 
C A N T I N E R O A S E S I N A D O ! M A D R I D , febrero 14. 
M B L I L í L A , febrero 14. E l nombramiento de don L u i s S i l -
Hov se supo en esta plaza que en! vela para Alto Comisario en Marrue-
c l camino de Batel f u é i s e e í n a d o un eos ha sido, en general , acogido con 
cantinero e s p a ñ o l . escaso entusiasmo. 
Parees que el asesinato f u é come- L a prensa combate dicho nombra-
tldo por un grupo de rebeldes. , i miento, y dice que en este caso se 
E l D r . Ra imundo C a b r e r a departiendo ron nuestro r e d a c í o r s e ñ o r Jorge 
Muñ acli 
¿ B l a n c a s ? . . . l i s t a de don R a i - su obra. Su obra es conocida de to-
mundo Cabrera no lo es, a pesar de dos—por lo menos do todos loa que 
sus a ñ o s . Pero hay f iguras en que 
E s l a pr imera vez en efecto, que ¡ l a venerabi l idad trasciende la mar-
pueden es t imar la—elog iar la a estas 
a l turas , ts como querer apuntalar 
'•Vuelve a observarse a l g ú n tnorl-j a t e n d i ó solamente a - l a - p o l í t i c a , en ¡ jnSpiTari¿n fte 9 
1 vez de atender a nombrar para el 
un Gobierno Cubano se puede d i r i - ! ca del tiempo, como hay otras que i m o n t a ñ a s , 
gir al p a í s , o f r e c i é n d o l e l a seguridad son viejas nada m á s sin l legar a 
de que sus actos fesi^tiden a la l e a ^ v e n e r a b l e 
Pero 
U N A C O R O N A D E 
O R O A D Q U I R I D A 
P O R C U E S T A C I O N 
V A R I O S O R A D O R E S E X P O N D R A N 
A L P U B U C O L A S V I R T U D E S 
D E L P A T R I O T A F E S T E J A D O 
L a banda de Beneficencia irá 
p a r a amenizar el acto 
Como hemos anunciado, hoy Bf 
e f e c t u a r á la colecta p ú b l i c a de los 
fondos necesarios para adquir ir una 
corona de oro que le será ofrenda-
da al i lustre prócer en la fiesta pre-
parada a l efecto. 
P a r a que el pueblo pueda darse 
cuenta de la labor fecunda rea l i za-
da por el doctor C a b r e r a , se s i tua-
r á n tr ibunas en distintos lugares ds 
la H a b a n a , donde h a r á n uso de la 
palabra oradores de reconocida com-
petencia, que d a r á n a conocer los 
diversos aspectos de la personalidad 
del insigne cubano. 
L a s tribunas se l e v a n t a r á n en los 
Parques de Maceo, L u z Cabal lero, 
J e s ú s M a r í a . T r i l l o . Centra l , A le jan -
dro R o d r í g u e z ( V e d a d o ) . Campo de 
Marte , P laza de A r m a s y entrada de 
la Univers idad. 
L o s oradores que h a b l a r á n en las 
tr ibunas, han sido distribuidos en la 
siguiente forran: 
Oradores: doctor Grestes F e r r a r a , 
doctor J o s é Manuel Cort ina , doctor 
E r a s m o R e g ü e i f e r o s . 
T r i b u n a s : Parque C e n t r a l , junto a 
la estatua de Mart í . 
B a n d a del Estado Mayor. 
intant-és. 
miento entre los rebeldes 
T R E S H E R I D O S E N U N D E S C A -
R R I L A M I E N T O 
G E R O N A , febrero 14, 
Se ha registrado un descarrila^ 
miento de trenes. A consecuencia de 
é l resultaron heridos tres guardias 1 ceaario cambiar los 
X o t e n g á i s la i m p r e s i ó n , sin 
hay una c a r a c t e r l s t i o A ^ d e 
U a i i a " "i , ^ a b r e r a que eu su oi^ra 
s ó l o « : i s b a , X en la contempla-
c i ó n personal y en el trato cobra ma-
yor é n f a s i s . A s í como en S a n g u í l y E l Honorable Presidente de l a 1 bargo. de que ei p r ó c e r . cuya ex cargo a una persona t é c n i c a , que P U - R e p ú b l l c a ratlfiCó sus p r o p ó s i t o s de celencla me ocupa hoy con manifies , 
d iera resolver, con conocimiento de ¡ af^nzarpe' en ^ m a y o r í a dejando ta oportunidad, sea uno de esos que d01"10» j a i m p r e s i ó n sensual e In le -
causa. todos los complicados asuntos , en ^ or(len de la polftica part ida-I »« l laman "hombres conservados'S | ^ u _ a l _ d ^ 
1 r i s ta , completa y absoluta indepen 
Aprovechando la o c a s i ó n de en-
contrarse en esta ciudad el distin-
guido financiero Chas B . Mltcho.l , 
actual Presidente del National C i -
ty Bank of New Y o r k , tuvimos el 
gusto de vJeltarlo ayer en sus ofici-
n . , y oir de sus l a b i L l J s i g i l e n - i ' í l 1 ' 8 ! ^ I f a su c u r a c i ó n f16^61" * a8 c o ° v e ° l c n c i a 8 nac,ona- elevada rectitud en las p r á c t i c a s ad- "hombres en 
tw declaraciones: "No «ólo siento Z * ™ * ^ * ^ ^ ^ L ? c u r a c l ó n - \ ™ W ****** d* lo» ^ « r e s e s Po - ¡ rain5inrativas> r e s e r v á n d o s e t a m b i é n j l iega a tener Su estado no es grave. 
ran satisfacción de encontrarme p a ^ m a d e M A L . L O R C A , F e b . 14. 
•amento entre mis numerosos P A L M A D E M A L L O R C A 
gos y asociados en Cuba, s i n ó p A L M A D E M A L L O R C . fen, 14 
» U ha aumentado al encontrar 
Por todas partes ese e sp ír i tu de gran ' Fern&náo 
satisfacción que se siente cuando 
••Jora en un país su s i t u a c i ó n eco-
nómica. 
"Acabo Se regresar de un r á p i d o 
T1»J« hecho a las fincas azucareras 
«jn» tienen Intereses con esta enti-
•W bancaria que presido, y d e d i q u é 
woo mi tiempo a estudiar el estado 
«• la caña y la perspectiva a g r í c o l a 
P t í s Como resultado de mis ob-
•"raclones t9nSo la c o n v i c c i ó n de 
W Jamás ha disfrutado Cuba de 
im* I>er8IK'ct,va a g r í c o l a de tanta 
mportancia como la actual . Exis te 
d«, adagio en los Estados Uni -
Der q,Í9. 06 " i"6 un País es p r ó s -
tor u"lcament€! cuando ei agrlcul-
ad.JÍl .en . I a Prosperidad", y é s t e 
• Cuba aIgUna 63 aPlicable 
L l e g ó a esta c iudad el Infante don 
que se desprenden constantemente de i riata co pleta y absoiuta indepen- ios cuales, no pocas veces, por su 1uien Proxlmamenle h a b l a r é ) , «a de 
nuestra a c c i ó n en Marruecos. f d e u d a a todos sus componentes, pues optimismo h e r m é t i c o , su dudoso con- una austera serenidad, don R a i m u n -
Agregan los p e r i ó d i c o s que es n e - | q u e gu ]abor 8erá de franca naciona-1 tenido y su exterior p s e u d o - b r i l l a n - j ^ se 08 impone por su ar is tocracia , 
y 1 l izacion en el orden p a t r i ó t i c o y dte 1 te, debieran l lamarse m á s bien 
conserva". Cuando se 
lega a tener los a ñ o s de don R a l 
derroteros 
W n h í i ? ^ t u r s i ó n he com-
¡ J J j a o que la s i tuac ión de los co-
t S T J . mejorando, y espero que el 
S J ? ^ Precios dt l azúta ' ' con-
J g ? - Con ello m e j o r a r á esa sl-
¿ • « W * financiera >' e c o n ó m i c a que 




A S, A . se le d i s p e n s ó un b u e n ' q u é s de Alhucemas , en su conversa 
recibimiento en el que tomaron par- c l ó n de hoy con los periodistas, ha 
te las autoridades y numeroso p ú 
bllco. 
llticos. . _ _ ¡ a b s o l u t a independencia en cuanto a 
K L N O M R R A M I E N T O D E A L T O ; la3 decisiones de p o l í t i c a part idar ia , 
C O > U S A M O S E H I Z O P O R ¡ que en nianera a ^ u n a po(rrán afec. 
U N A N I M I D A D t a log principios y finalidades de 
M A D R I D , febrero 14. 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r mar 
esa m a y o r í a con que va a gobernar, 
E s t á positivamente de p l á c e m e s el 
p a í s , porque era indudable la nece-
sidad de un gobierno fuerte, perfec-
bló del nombramiento del ministro 1 tarnente respaldado en sus decisio-
de Mar ina , don L u i s SUvela, p a r a ' nes t e n Í € n d o corao tienen a su fren-
mundo C a b r e r a , es bien y es digno 
que la fatiga de haber hecho cosas 
y pensado mucho haya puesto a r r u -
gas en la c a r a , l e j a n í a de recuerdos 
y de previsiones en las p u p i l a s . . . 
A s í don Raimundo , Pero a ú n en 
la vejez, todos los hombres que son 
muy humanos t ientn su c o q u e t e r í a 
por aquel su s e ñ o r i l recogimiento, 
que parece que trasciende a las mis-
mas c ircunstancias en que vive. F i -
j á o s que es de esos hombres a quien 
r a r a vez m e n c i o n á i s sin el "don". 
R o d ó ya a d v i r t i ó esto tocante a don 
J u a n V a l e r a y al ecuatoriano Mon-
talvo. 
E n Cabrera , desde el mismo fon-
do y forma de s u estilo hasta el 
e s p í r i t u y aspecto de su casona, to-
do es de una ranc ia nobleza. Hubo 
—generalmente , la c o q u e t e r í a ae »a i er ta rebeldla hidalga, como de co-
Se han organizado en obsequio de Alto Comisarlo de Marruecos, y d i - | ^ ^ ^ ^ ^ ^ d V m o - m.xner0» h o r Í a d 0 \ f n 8U| lÍbrOS de aC"l 
don Fernando var ias funciones y jo que dicho nombramiento, a l ser de ia intelectual idad cubana. ^ t ^ l L nuilrn mi* m # J r i ó n - A<1'uel ^ « - ^ P ^ 0 1 6U>'0. * » l d r o R o d r í g u e z 
propuesto en Consejo de Ministros, „ , . - .̂̂  cerUC3 vlsore8- iN,0 liUi^rw M"*1 " ,0 |de r a l e a muy castiza y su v lru len-
fué aprobado por unanimidad. L Si como es de esperarse d e s p u é s vean en e3ta rfil. de ruedas—me d e - i c i a no tan apartada en el ^no de 
Hizo elogios el M a r q u é s de A l h u - es,te transcendental acontecimiec- c í a el gran viejo, aludiendo a una ¡ a q u é n a ^ que rec lamaban j u r a . 
Oradores: doctor J o s é Bf. Co l lan-
tes, s e ñ o r Pedro J . Cohucelo, s e ñ o r 
Vir ia to G u t i é r r e z . 
T r i b u n a : Parque Maceo, junto a 
la estatua. 
B a n d a de Beneficencia. 
Oradores: s e ñ o r Antonio Pardo 
S u á r e z , s e ñ o r Ambros io Borges. 
T r i b u n a : Campo de Marte. 
Banda de Art i l l e r ía . 
Oradores: s e ñ o r Migue 
s e ñ o r N a p o l e ó n G á l v c z 
T r i b u n a : Parque de Tr i l lo . 
B a n d a Municipal . 
C o y u ^ , 
Or^tTores: doctor Migu; l de Ca« 
rr ión , doctor ^\rturo Montori. 
T r i b u n a : Parque de J e s ú s María* 
B a n d a de I n f a n t e r í a . 
banquetes. 
A G A S A J O S A XiOS M A R I N O S I N -
G L E S E S E N V A L E N C I A . . 
V A L E N C I A , febrero 14. 
H a n llegado varios buques de gue-
r r a ingleses. 
Oradores: doctor R a m ó n Z a y d í u , , 
doctor Manuel V a r o n a S u á r e z . 
T r i b u n a : Vedado, parque A l e j a n -
B a n d a Municipal . 
comas de las dotes que adornan al I t o ' ^ gobierno responde a todas las t n quei p0r descansar de sus paseos 
s e ñ o r S i lve la y a g r e g ó que r e ú n e l e g í t i m a s esperanzas que se c i fran , . a p¡e> peripatetlza su j a r d í n — ; no 
1 v a n o s Duques ae gue- = ru- i idadea necesarias oara des- no « « r e m o s seguramente nosotros. , quiero que me vean: p e n s a r í a n que 
r r a Ingleses. L a s autoridades " ^ 1 S b S S ^ T i J S t t t o K ^ a d i f í c i l aJeno9 a las luchas de la P o l í t i c a , ; Jojr y a U valetudinario , un inútLL 
Umas pasaron a bordo a saludar a ^ ^ " ^ ^ ^ ^ en prodigar los aplausos i me ahorcaba de esa ceiba, 
los marinos b r i t á n i c o s . Es tos , P 0 0 0 , ^ m i ^ r i o merecidos, como no lo somos en ofre-l Y sus h i jas s o n r í e n . E n su son-
deapues. sa l taron a •.ierra y M T O l V V I r v o A1 r n 
vieron las visitas a las autoridades.! E L ^ V ^ v u a l m í 
Se han organizado varios festejos C V i ^ f ^ 
en obsequio de los marinos ingleses. | t^D^rt S S S ^ K R l i ' L O Í 9 A y e r se c e l e b r ó un baile en la Ca-1 M A D R I D , febrero 14 
p l t a n í a del puerto, que r e s u l t ó . b r i . ; E l " ^ ^ ^ ^ f ^ ^ f t ^ | i a r t l f l e a d M H • 1 rruecos, s e ñ o r Si lve la , ha celebrado ^ 
1 hoy algunas conferencias con el Jefe 1 
C O M I S A R I O ! cer "uestro calor a todo aquello que r;?ai 
beneficia a Cuba , del mismo modo 
que tampoco fuimos de los ú l t i m o s en 
censurar a i Gobierno cuando cre í -
mos que nuestras censuras estaban 
ha htcho mater-
nal , 
ment.o a los a ñ e j o s reyes, Rodr igo ! Oradores: doctor Fernando S. de 
el de V i v a r , y los primitivos con-j Fuentes , s e ñ o r Gustavo S, Galarra-
cejales de A r a g ó n . "Hlspanofobia j ga, doctor L u c i l o de la P e ñ a , 
puramente inte lectual" ¿ n o lo h a l T r i b u n a : parque L u z Cabal lero 
dicho é l " . . . r t i t i n d l c a c l ó n de fue-j B a n d a de Marina . 
Iros, como nos e n s e ñ ó la misma R a -
|za . Y si q u e r é i s una nobleza menos! ^ a i lora indicada para el comien-
L o marinos se muestran muy agra-
decidos por el recibimiento que et 
les d i s p e n s ó . 
M a ñ a n a darán una gran fiesta t 
bordo en obsequio de las autorida-
des y de la sociedad de Valenc ia . 
B U Q U E I N C E N D I A D O E N 
V A L E N C I A 
Pedirnos y estrechar la ma- V A L E N C I A , febrero 1 4 . 1 
A bordo del vapor canadiense 
"Scarpia ia ln", surto en este puerto, 





mate de las finanzas que 
mas grande i n s t i t u c i ó n 
uel mundo, nos m a n i f e s t ó 
• gran afecto por el D I A -
• L A M A R I N A , (a wel l 
ews papper in the United 
ÍÜ"10!-100 bien couocldo en 
ad ^nidf>a y al cual e s t á 
nr k 0 POr las deferenclas 
.VTríV1 tenido con él y con 
>»' City Bank . 
r « r d e r e u n i ó Mr 
*** empleados en 
uo- Con cál 
^ o s a cor 
miento de 1 
Mltchell a 
la oficina 
con palabra ga'.ana les 
o agradable que le era el 
0, ^ s ^ u d a r a los viejos 
s del Banco. L e s hizo una 
Jlt301^050" de aUB viajes 
""a. Bé lg i ca y otros pal-
encontro siempre el ma-
wtno en la labor que rea-
«totnbros de lo8 c ubg del 
illd56111'113*108 POr el mun-
f»n»3;l_p5!abras e x h o r t ó a 
i l tngrandeci-
del Gobierno, s e ñ o r m a r q u é s de A l -
hucemas y con los ministros de E s t a -
do y de l a G u e r r a , s e ñ o r e s A l b a y 
A l c a l á Zamora , respectivamente. 
E n dichas conferencias se t r a t ó de 
nuestra a c c i ó n en Marruecos y de la 
m i s i ó n que lelva a l a zona del pro-
tectorado e s p a ñ o l el nuevo Alto Co-
misario. 
Hablando de esto el s e ñ o r S i lve la 
dijo a los periodistas que o b e d e c í a n 
al deseo de orientarse en l a p o l í t i c a 
que E s p a ñ a se propone seguir 
D O N N A R C I S O M A C I A 
mil i tante , una aristocracia m á s l n - l z o de estos actos, en cada una d 
a u m . t » , í « , » t , h « ' t i m a ' un Pundonor que a veces oa-!ia8 tr ibunas , es la de las cuatro y 
D e ^ q u é hablamos don Ra imundo ( c i , a entre el orgUllo y la ostenta-1 medla de la tarde, 
| y yo— c l ó n de la propia cal idad, ¿ n o lo 
De nada. De ese nada amable que h a l l á i s en sus ú l t i m o s l ibros con-! • __ MtndiantP , del Instituto nm 
¡ P i d e lo apacible de un j a r d í n . L a temnlativos esos en oue anlicando L o s « « u d i a n t e s del instituto se 
hri«a dP la nr lma tarde halagadora lemP'allV0S' fsos en q u ® - a p n c a n u 0 1 r e u n i r á n en la P laza de A r m a s , 
. b r i s a ae ia pr ima i a r a « , namgauuia una frase d e ¡ maestro, é s t e nos da . . rio â tnrH*. 
y tibia, se cuela muy quedamente j , a O p r e s i ó n s o n r e í d a de ser **m 
por entre las matas de " la f lnqul - , abuelo de s i m í s i n o . . ? 
| t a " . L a s palmas bajas , hacen e x p í o - j Abuelo y abolengo tienen el mls-
siones de rut i lante esmeralda en .os mo et ima Mal han dicho algunos 
c laros de sol. A l i a arr iba , ¡ q u é a l - que ^ eg hidalgo de c o n c e s i ó n , y 
ias cuatro de l  arde, para cele-
brar un mecting con el fin de coad-
yuvar a la colecta. 
H a b l a r á n , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Claustro , los doctores Juan J . R e -
A y e r nos v i s i t ó el E x c m o , s e ñ o r i t o y azu l - s e v é , por los resquicios, no de i ^ j e ; porque deriva el su- mos y Antonio Iraizoz . y por los es-
don Narciso M a c i á . Vino a darnos l e í cielo I ¡Y c ó m o se mecen, con r u - : y o de aquel don Bernardo Cabrera tudlantes el s e ñ o r Ju l i o C . Matos. 
las gracias por el apoyo que est ima moroso crugldo, estas canas bravas que fuó Alcalde Corregidor de Be - i 
le hemos p r e s U d o durante los ocho del Maj'abeque! " E l viento Norte jucait Como f u é t a m b i é n Alcalde de j L a C o m i s i ó n organizadora del ho-
a ñ o s que ha estado al frente de la me lasaba secado, como todo en el t ̂  s a n t a H e r m a n d a d , y por parte menaje a l doctor Ra imundo Cabre-
presldencia del Casino E s p a ñ o l de j a r d í n ! " — m e dice el ^ anciano con de madref ie viene la sangre de don 1 r a , r e c i b i ó la siguiente comunica-
eu j la H a b a n a , en la cual , como es s a - , cordial enemistad en la voz para el R a f a e l Bosch. Teniente Gobernador i e l ó n del Director de Beneficencia, 
.Numerosas embarcaciones acudie- Afr lca pUes su principal deeso es ¡ bldo, s e g u i r í a si su quebrantada sa- j viento Norte. "Usted no conoce é s - que fué en G ü i n e s , la querida v i l l a "Habana , 13 de febrero de 1923. 
a . T ? » * 1 ? ^ ? , . . * ? ; . r ! " 1 * * . , " ? ? f n ( ^ marchar de perfecto acuerdo c o i e i . iud no le hubiera obligado a r e h u - j t o ahora. Cuando el Norte no le del Mayabeque. tan r i ca en bravas S e ñ o r e s miembros de la C o m i s i ó n 
sar la nueva r e e l e c c i ó n que r e l t e - i r o b a l o z a n í a , es un encanto "mi gentes y c a ñ a s bravas . ¡ O r g a n i z a d o r a del homenaje a l doc-
radamente se le o f r e c i ó reconocien- f inqulta". Y a ñ a d e , con un fervor , y la h i d a l g u í a de la sangre va tor R a i m u n d o C a b r e r a , — C i u d a d , 
do sus altas dotes para el cargo. ¡Que quiere ser muy e c u á n i m e : " E l l a ^ i estilo, como q u i z á s quiso dec ir ! s e ñ o r e a - E n c o n t e s t a c i ó n a 
A l dar cuenta de la visita con que ^ o hemos « « m b r a d o todo lo que-
el s e ñ o r M a c i á nos ha honrado, lo 
do, pero no pudieron Impedir que Q0bierno 
quedara destruido. 
L a t r i p u l a c i ó n del "Scarp ia ia ln" ¡ EN- I j A p R o x i M A S E M A N A M A R 
fue sa lvada por los buques que c h a r a E L l S E Ñ O R S H í V E L A A 
dieron en su auxil io, T E T U ^ N 
m a t ^ t t / 1 ^ ? 3 R E h E V A D O i M A D R I D , febrero 1 4 ? M A D R I D , febrero 1 4 E l nuevo Alto Comisario de Ma 
usted ve a q u í " , 
í " E l a " tiene hov canas y m a t i n é hacemos para repetir publicamente ' ^ y 8 e ñ o r i , 
lo que muy reconocidos por su b o n - l f ^ de ^^¿QM crio l la . E n "Sa 
h a b é i s l e í d o aquel 
t ermina a s í : 
encontrar la 
tesoro de los 
• honrados"? 
or en l a voz 
interinamente d e s e m p e ñ e la cartera , v la t r a d i c i ó n df.1 D I A R I O , del anciano.) 
E l ambiente es de un I n t e r é s y 
u n halago tan actual , que no quie-
i n t e r e s á n d o n o s por el prestigio y ro substfaerle a don RaimUndo opi-
engrandecimiento de las colectlvlda- nione3 trascendentales, A l presentar-
des e s p a ñ o l a s , es natura l que pres- me a é ^ me s a : i ó mUy rotunda y 
temos ayuda a los que legalmente c i a r a ia frase Inic ia l , (Os j u r o que 
Buffon, Y este contador ameno y gtenta fecha 1 1 del corriente, inte-
f a l l c í s i m o escribe "en caballero", resando ja asistencia de la Banda 
con guante blanco, a l igual que de M<i8iCa de esta casa a los actos 
L o s reformistas han desistido, p o r ' i r . n ^ r j r f e T e l ^ persona y la t r a d i c i ó n del D I A R I O , , j - , J _ _ . el prop.o Jete no, seuor que egtamos obligados a mantener. 
ahora, de emprender la anunciadn m a r q i i é s de Alhuceman 
reforma constitucional y religiosa. 
A s í lo d e c l a r ó hoy el jefe del par- C I N C O H E R I D O S E N U N A C O D E N 
^ que , s t í t n c i o n . al propio lldo. don M e l q u í a d e s Alvarez. quien T E M O T O C I C L I S T A 
de cada 9:!oramiento Indivi- a » 1 " 6 ^ Que la n a c i ó n e s t á pendiente \ L I C V N T E , febrero 14. 
todo* ^ p P ^ a d o en benef l - len la actualidad de otros problemasi ge ha registrado en la carre tera . ; 143 representan y l a s , r igen. L o te- no ]a nevaba preparada: no se pue-
'*dad dp ZO h5ncal)ié en la i ^ue requieren una r á p i d a s o l u c i ó n / c e r c a de esta c iudad un accidente 1 n^mo3 Por norma' ^ no bemos he- d€ ^ c iaro 9in 6er 9incero y espon-
Ur. DurT*1^ 8igan cooperando i esPecialmente el que se refiere a la motociclista. 'cho una e x c e p c i ó n p r e s t á n d o l e a l s e - t á n e 0 ) . "Quiero que usted vea 
•^•ntoa h y d e m á s jefes de acc ión de E s p a ñ a on Marruecos. j a Consecuencia de é l resul taron i ñ o r Maciá todo el calor que nos f u é pn mI v is i ta , m á s que una i n t e n c i ó n 
uepartamentos del B a n - ' L I ' ' e g a r O > ' D o s K.Vs A U T n ' o s A L . ¡nco personas heridas. , posible. Sn c o n d u c U para con nos-' periodÍ9tica> ]a de Un d i s c í p u l o , que 
I P K R R O I . 1 b i desgraciado accidente ha cau- io tros 8Í e8 excepcional en cierto mo- deseaba verle de cerca". Y en ver-
E L F E R R O L , febrero 1 4 . I sado penosa I m p r e s i ó n , pues los ne- i dO' porque no todos saben demos- dadf ¿ q u é otra cosa somos toda la 
H a n llegado a esta ciudad los ex- 'r idos son personas conocidas, ¡ t m r como él la grati tud, desde iue- juventud de hoy. sino discipulado 
cautivos c a p i t á n N ú ñ e z Nevado y ei: F U N E R A L E S P O R D O N R A M O N ! Inmerecida, que vino a hacernos de esaa cabezas b lancas? ¿ Y q u é 
aquel don J u a n V a l e r a de E s p a ñ a y que en homenaje al Ilustre prócer 
como e l . en castel lano del solar. Aoctor R a i m u n d o C a b r e r a , t e n d r á n 
donde no se han empadronado n u n - efecto el d í a 15 del ac tua l ; tengo 
ca esos neologismos de hoy, que son i el de informarles que en la 
los turistas del id ioma! ¡ m a ñ a n a de ayer estuvo a verme -con 
Bien hacen las generaciones pre- el mismo objeto el doctor J o s é M. 
sentes en coronar con el oro Inma- c o l l a n t e ^ y como no p o d í a menos 
ter ia l ( inmater ia l , d igo!) de su de 8er accedlmos con el mayor agra-
amor y su respeto, esta cabeza b lan- do y ¿ o m p l a c e n c i a , no s ó l o a poner 
ca. que no es del todo blanca, p o r - ! a di3pOSiCi6n de ese C o m i t é la B a n -
que no siempre las cumbres se a i r o - da de múSiCa, para que preste su 
pan de nieve, en el t r ó p i c o . 
Jorge M A Ñ A C H . 
Mr. Durrel l d i jo: "aor-
nos en Xew Y o r k , cou-
n«t Durre l l es un 
Por sus aptitudes me-
Dr confianza". 
soldado Fe l i c iano R o d r í g u e z . 
E n la e s t a c i ó n eran esperados por 
numerosos amigos y por gran cantl-
* W ^ K o n U i ^ dc ; 6 a d d e P ú b l i c * : 
^ o s cubanos a ' fUo?f de i Se organizan algunos actos en ho-
Jtinúa p t i io - O' c i n i j n o r de estos dos exprisioneros. 
ia pag. 1 6 ) ( C o n t i n ú a en l a p á g . 1 6 ) 
M O L I N A C O U C K I R o ¡ p r e s e n t e con nobleza y generosidad pUede hacer y a , para rendirles plel-
L A C O R U J A , febrero 14. 'que estimamos en lo mucho que v a - tegja, esta prensa actual , tan hls-
Se han efectuado los funerales ' ^ t r l ó n i c a , tan condescendiente, tan 
por ej eterno descanso de don R a - i Y por ser a s í el d i g n í s i m o ex-pre- dada al superlativo e s p ú r e o , que no 
m ó n Molina Coucelro. 
A l acto a s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . 
( C o n t i n ú a en l a pág . 1 6 ) 
L A E X P O S I C I O N 
S A N C H 1 S - Y A G 0 
sidente del Casino E s p a ñ o l , todos s ea el supr imir , en honor de el las , 
los que le conocemos le queremos y todos los super lat ivos? Hombres ta 
respetamos. | les se pregonan y se esclarecen con debi íSTmente 
c o o p e r a c i ó n a tan merecido home-
naje , sino que a d e m á s , y cumplien-
do un deber de grati tud al i lustre 
doctor R a i m u n d o C a b r e r a , como pre-
sidente y uno de los m á s distingui-
dos miembros que f u é de la J u n t a 
de Gobierno de esta C a s a , t a m b i é n 
h a b r á de concurr ir un crecido n ú m e -
I ro de asilados de la misma, a tes-
Ano>he q u e d ó inaugurada para el t imoniar le su agradecimiento por 
p ú b l i c o la sugestivamente bella ex- lo« meritorios servicios que p r e s t ó a 
p o s i c i ó n de retratos femeninos que feSta I n s t i t u c i ó n . 
el genial art is ta e s p a ñ o l Rafae l E n espera, pues, de que se s i rvan , 
Sanchis Yago ofrece en la Asoc ia- con l a a n t i c i p a c i ó n debida, s e ñ a l a r -
d ó n de Pintores y Escu l tores , P r a - me el lugar a que deben concurr ir , 
do 4 4 . ^ s í como l a hora, queda de ustedes 
Acontecimiento artfitico del que con l a mayor c o n s i d e r a c i ó n atto. 7 
informaremos en l a p r ó x i m a e d i c i ó n , s. 8.— ( F . ) D r . J u a n B . V a l d é s , Di -
rector. 
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R E S O L V E R E S G O B E R N A R 
H a y quienes hacen o p o s i c i ó n al sis-
tema <fc voUcion m e c á n i c a , y a falta 
de mejores razones dicen que con su 
proyectada i m p l a n t a c i ó n se trama un 
n e g o c i o . . . 
Aceptemos que sea así , aunque des-
de luego h i p o t é t i c a m e n t e porque ni 
siquiera tenemos motivos para sospe-
c h a r t a ¿ E s lóg ico repudiar simple-
mente por eso el proyecto > 
L o que hay que discutir e» la efi-
cacia del sistema, y si es positiva-
mente bueno, si llena la urgente e ine-
ludible necesidad en que estamos de 
impedir que el fraude electoral siga 
corrompiendo todo nuestro sistema 
po l í t i co , a c e p t é m o s l o ; que ya habrá , 
de seguro, quien se encargue de poner 
trabas a los propós i tos de e x p l o t a c i ó n 
indigna, dado el caso de que realmen-
te existan y al fin se manifiesten. 
Es© es lo cuerdo, y mal p o d r á ser 
atendida la opos i c ión si se coloca en 
otro teneno. E l recelo, cuando no se 
justifica, suele volverse contra quien 
lo expone. Claro que todo no puede 
ser a gusto de todos; pero la incon-
formidad hay que razonar ía , con m á s 
motivo si se apela al juicio del públ i -
co o se trata de encauzar la opin ión 
respondiendo a propós i tos sanos. Los 
ataques sin fundamento son golpes al 
aire, que podrán ofender si alguien 
ve en ellos in tenc ión de agraviarle, 
pero que no d a ñ a n de un modo efec-
tivo. 
L a d i scus ión amplia y serena de la 
p r o p o s i c i ó n d ; ley presentada a la 
C á m a r a , no debe aplazarse indefini-
damente por escrúpulos que pudieran 
interpretarse como c o b a r d í a moral. 
Consulten a su conciencia los legisla-
dores que se han mostrado partidarios 
del sistema de v o t a c i ó n m e c á n i c a , y 
planteen abiertamente el problema. S i 
e s tán convencidos de la bondad del 
procedimiento que han recomendado, 
lo peor que pueden hacer es andar 
con miramientos que pugnan con la 
sinceridad del propós i to que parecen 
perseguir. Cuando se plantea un asun-
to respondiendo a miras elevadas, lo 
honrado es dar la cara y luchar noble-
mente para que se resuelva. 
Los procedimientos dilatorios po-
drán ser c ó m o d o s , pero constituyen 
un mal sistema de gobierno. Evidente-
mente existe una corriente de opinión 
favorable a que se estudie e -implante 
el uso de la m á q u i n a de votar, sí te 
considera úti l a lo» fines que u per-
siguen y ei compensan, como en prin-
cipio parece, los gastos que demanda 
su a d o p c i ó n . H a y , s e g ú n nuestras no-
ticias, personas muy respetables y en-
tendidas en asuntos electorales, que 
manifiestan el criterio de que esa sería 
una de las reformas m á s efectivas que 
pudieran establecerse para garantizar 
la pureza del sufragio y matar en su 
raíz las v e r g ü e n z a s de que nos dole-
mos. ¿ P o r qué los aludidos no expo-
nen en públ i co lo que dicen en pri-
vado? 
L a respuesta no tenemos que espe-
rar la; temen seguramente que le les 
juzgue mal Pero eso no debe amorda-
zarles, menos detenerles en una acc ión 
que la masa sana del pueblo sabría 
agradecer. Cuando se obra rectamente, 
a impulsos de una sól ida c o n v i c c i ó n , 
no es honrado ocultar la opin ión pro-
pia pensando que la ajena pueda «fr 
| adversa y para imponerse llegue a la 
(calumnia y aun hasta la violencia. 
¡ P o r encima de esas consideraciones que 
encierran e g o í s m o , es tá para los ciu-
jdadanos, con m á s motivo si por sus 
condiciones morales e intelectuales se 
destacan y brillan, la asistencia c ívi -
ca , por e s p o n t á n e a más meritoria, que 
se hallan obligados a prestar para la 
mejor marcha de la R e p ú b l i c a . 
No hay que temer a la crí t ica . S i 
es inteligente y leal, enseña y g u í a ; 
si es torpe o persigue fines bastardos, 
no d a ñ a . A nuestro juicio conviene 
que se discuta, hasta con mala fe, la 
bondad del sistema por que venimos 
abogando. Todos d i f í c i lmente podre-
mos opinar lo mismo, y como la una-
nimidad en asuntos de esta índole es 
cosa rara , tan rara que si se produjera 
¡cabr ía recelar de su sinceridad, lo que 
importa es contrastar los juicios y 
proceder en definitiva como en con-
ciencia se estime mejor. Con esto que-
remos decir que no tratamos de im-
poner nuestro criterio a los Poderes 
P ú b l i c o s , y demostramos así la alteza 
de miras con que recomendamos un 
sistema que nos parece bueno, porque 
por ta l le tienen en los Estados Uni -
dos; pero cuyos defectos o inconve-
nientes reconocer íam os tan pronto co-
mo quedasen probados. 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u o p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e i d o l o r y 
c o n t e n e r i o s a c c e s o s . 
E n t r e i o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r i o e L 
O b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e i s i g u i e n t e : 
r Inútil creo hacer el elogio del Xilcor Xarille. pues es. por decirlo asi, infalible 
f el único remedio en el mundo que cura con seguridad, 
€ Entiendo, por lo tanto, que et un verdadero crimen no indicar dicho medU 
eamento á los gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia f5, sufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy eiolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos Los años, a tal 
punto que algunas reces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de es* remedio, pude combatir 
el mal, pues así que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy Las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
j ( Xtlcor Ziarl l le , sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
J o s é B E C H L , Hostelero en Brunenbursr (Baviera) ». 
0 £ VENTA en l&s buenas Farmacias j en c a s a de ios Sres. 
20, Rué des Fosséa-Salnt-Jacqnea, PARIS. 
G O M A R * F i L S * O" 
R E U M A T I S M O S 
A S O C I A C I O N P E D A G O G I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
E s t a A s o c i a c i ó n v o l v e r á a reun ir -
se en j u n t a g-eneral el s á b a d o 17 de! 
corriente a las tres y media de la 
tarde, p a r a cont inuar la d i s c u s i ó n 
del proyecto de c o n s t i t u c i ó n del C o n -
sejo Nacional de E d u c a c i ó n P r i m a -
ria . 
L a junta se c e l e b r a r á en e l ©difi-
oio de l a E s c u e l a Normal de Maes-
tras. 
E l v a l o r ú n i c o D r . H E R N A N D O S E G U I 
t o n i f i c a n t e 
P / D A U H V E G U E R O 
N T I P O R 10 C T S . fumará V d . el ta-
baco m á s exqui-
sito de Cuba. 
del vino Tonlket. es lo que garantlzi 1 
b u a c e p t a c i ó n u n á n i m e , tanto entre i 
la profes ión m é d i c a , como en el pú-
blico. Sus efectos b e n é f i c o s le han 
hecho un remedio popular desde que i 
ha, sido Introducido por sus prepara I 
dores. 
Garganta , Na i ix y OKtn« 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad 
Prado 3 8 , de 12 a 3 
c 7834 ind 18 oo 
EL MEJOR 
£ 1 a s m a s i e m p r e 
Febrero como enero, y enero como el 
resto del aflo, son meses malos para 
los asmáticos , porque el asma no se 
acalla, no vence y no so cura, al no «a 
le ataca con Sanahogo, la medlcacifln 
del asma, reconocida por sus méritos y 
que se vende en todas las boticas y en 
su depósito E l Crisol, Neptuno esquina 
a Manrique. Tome Kanahogo, y curarA 
su asma, no lo duda. 
C 861 5 d 2 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
Z T B r o m r o x A , TrmuTDAM 
• J i t m A M B , M m j K r r . x -
B A S , V K H i m O , n r a n » 
T mntWIAB O QtTKMAJDTJ-
»AB OOVBITXTAS D » 1 A 4h 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A i . 
Nuestros compe 
tidores están ad-
mirados de la clase 
y perfección de 
nuestros Vegueros 
L A R E G U L A D O R A " S . A . 
S E O R E T A R I A 
Se hace saber a los s e ñ o r e s aso ciados que h a b i é n d o s e celebrado el 
I d í a 11 de los corrientes la J u n t a Ge neral O r d i n a r i a , concerniente a l a ñ o 
1922, é s t a entre otros acuerdos, tom ó el de repart ir a los s e ñ o r e s accio-
nistas un Divlü'pndo de un 6%, c u y a fecha de pago se d e t e r m i n a r á por 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n d a n d o previo aviso por este medio. 
H a b a n a , F e b r e r o 14 de 1923. 
E l Secretario. 
H . G O X Z A I v E Z . 
C1262 4d-15 
D R . J . L Y O N 
D E L A F ^ C I T L T A D D E P A R I S 
Espec ia l l f ta en la c u r a c i ó n radie i l 
de las hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. d iar las 
Correa esquina a San Indalecio , 
L a o p i n i ó n de la Bo l sa sobre la 
m o d i f i c a c i ó n arance lar ia 
E l Pres idente de la Bolsa de la 
H a b a n a e e ñ o r Jul io E r n a r d , ha di-
rigido con fecha de ayer a l Pres iden-
ta de la C o m i s i ó n Espec ia l A r a n c e -
l a r i a de la C á m a r a de Representan-
tes, el siguiente escrito: 
S e ñ o r doctor Santiago Rey . P r e s i -
dente de la C o m i s i ó n E s p e c i a l de la 
C á m a r a de Representantes. 
S e ñ o r : 
Tengo el guato de contestar su 
atento escrito, fecha 22 de enero pró-
ximo pasado, por el cual interesa 
conocer la C o m i s i ó n E s p e c i a l desig-
nada por la C á m a r a de Represen-
tantes, l a o p i n i ó n de esta Bolsa , so-
bre el proyecto de ley que trata de 
la m o d i f i c a c i ó n arance lar ia . 
L a Bolsa agradece la a t e n c i ó n que 
usted y los miembros de su Comi-
s i ó n , han tenido con ellos i n v i t á n -
dola a exponer sus Juicios en un 
;.roblema de tan extraordinaria im-
portancia para el p a í s en su dotv'.e 
nipecfc fiscal y comercial , y se dis-
pone gustosa .i emit ir su o p i n i ó n , 
c o n c r e t á n d o l a s en la siguiente forma: 
lo .—Nos mostramos partidarios de 
una reforma a r a n c e l a r i a en sentido 
juiciosamente proeteccionista, con 
vista a la c e l e b r a c i ó n de nuevos tra-
tados. 
2o .—Estamos conforme con l a 
doble columna como bases para la 
c o n c e r t a c i ó n de nuevos tratados. 
3o .—Consideramos que el aumen-
to de las partidas e« indispensable 
a toda tendencia proteccionista; el 
bien procurando la m á x i m a s impli-
f i cac ión de las mismas. 
<o.—Respecto a l conjunto de los 
derechos noe mostramos partidarios 
del s istema de aforo mixto, esto es, 
que la naturaleza de la m e r c a n c í a 
sea lo que determina si han de fi-
jarse los derechos por el sietema es-
p e c í f i c o , o el del ad-valoren. 
De usted atentamente, 
Jn l lo E r n a r d , 
Presidente. 
L A N E U R A S T E N I A P E O R 
No hay peor neurastenia que la neu-| 
rastenia sexual. ¡Es terrible! Los que 
la padecen están siempre disgustados. 
VtendO con mucha envidia a los seres I 
fuertes y vigorosos que erozaji de la1 
vida en toda su plenitud. . . 
L a única manera de combatir la f a l - | 
ta de vipor natural y sus consecuen-
cias, es tomando las grajeas flamel. E s -
tas devuelven la virilidad en todo su 
apogeo, normalizando el organismo. 
L a s venden Sarrá. Johnson. Taque-! 
chel.. Murlllo y Colores y farmacias! 
bien surtidas. 
P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A M A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
O b i s p o , N o . 5 4 , j O ' R e U l y , 3 9 
e n t r e H a b a n a 7 C o m p ó r t e l a 
V é a n o s y v e r á m e j o r , 
u o t r « b t x 
H O M B R E S 
Fal tos de e n e r g í a , nervioso-mus-
culares. gastados por abusos da Ve-
nus, a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.; viejos sin a ñ o s , r e c o b r a r á n l e í 
fuerzas de la juventud con el VI -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos al interior, 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a -
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L V I G O R 
S E X U A L K O C K se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA-
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D R I D . E s p a -
ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c ib irá gratis por correo reservada-
damente. E n la H a b a n a se encuen-
tra a la venta en la farmacia T a -
quechel, Obispo 27 y d r o g u e r í a Sa-
rrá. 
Y A C O M E n Z O M U E S T R A 
V E M T A L I Q U I D A C I O M 
D E D E S C U E M T O 
S o b r e l o s t r d j e s h e c h o s de L d 
n d . p d r d h o m b r e j o v e n c i t o y n i ñ o . 
S e a de los p r i m e r o s y e n c o n l r d -
r á m e j o r s u r l i d o d e c o l o r e s . 
5 0 L A M E I 1 T E H A S T A E L 
2 6 D E F E B R E R O 
D E S D E V I E N a 
( P a r a el D L A R I O D E L A M A R I X A ) 
E L 4o. A N I V E R S A R I O D E L A P R O C L A M A C I O N D E L A R E P T t » 
A U S T R I A C A 
terneuburg. cerca de esta caPiUl T 
m a r ó n parte en la mencionada 
• n a w • 
F I E S T A M I L I T A R 
L o s vieneses celebraron cada uno 
a su manera , el 4o. aniversario de la 
p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a A u s -
tr íaca . L a fiesta oficial , de c a r á c t e r 
mil i tar , tuvo efecto en la inmensa 
plaza del H o r b u r g , en presencia del 
Presidente de la R e p ú b l i c a , doctor 
H a i n i s c h ; de los agregados mi l i ta -
res extranjeros; -del ministro de la 
G u e r r a , H . Baugoin; del doctor Scho-
ber, ex-cancil ler y actual jefe de Po-
l i c í a ; del e e ñ o r Hoss , vicealcalde de 
Viena , y de unos diez mi l curiosos . . . 
No se vieron banderas, n i se oyeron 
¡ v i v a s l , n i se pronunciaron discur-
sos, ni r e i n ó durante e l la el menor 
entus iaemo. . . 
L a R e p u b l i k f e s t — a s í la l l aman 
a l g u n o s — c o n s i s t i ó en una revis ta 
mi l i tar , a la cual , menos los curiosos, 
'•os diputados socialistas y los oficia-
les extranjeros , todas las personal ida-
des oficiales presentes asist ieron cen-
tre coeur y obligadas por los cargos 
que d e s e m p e ñ a n . . . F u é , para ser 
sincero, una fiesta republicano-socia-
l ista, organizada por los jefes socia-
i istas a u s t r í a c o s y por los creadores 
de la actual A u s t r i a , con el exclusi -
vo fin de recordar, los primeros a 
sus enemigos p o l í t i c o s , que este p a í s 
d e j ó de ser M o n a r q u í a el 12 de No-
viembre d 1918, y para hacerle ver 
a A ú e m a n i a , los segundos, que A u s -
tr ia sigue alendo malgre tout un p a í s 
independiente. . . „ 
Revis tadas las tropas por el P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , (dicen que 
es pangermanls ta ! ) c o l o c ó s e é s t e en 
la t r ibuna de honor que se alzaba al 
p ié del monumento ecuestre del a r -
chiduque Carlos , rodeado del minis -
tro de la G u e r r a , (crist iano s o c i a l ! ) , 
de algunos diputados social istas, de 
los representantes mil i tares de l a 
Entente , del jefe de P o l i c í a de V i e n a , 
(crist iano s o c i a l ! ) , del s e ñ o r Hoss , 
vlce-ailoalde de V i e n a , (cr is t iano so-
c i a l ! ) , y de otras personalidades, y 
al son de marchas mi l i tares desfi la-
ron, no muy m a r c i a l y disc ipl inada-
mente, ante í a s abigarradas A u t o r i -
dades los mismos soldados del V o l k -
swehr que d ías pasados, con motivo 
del aniversario d« l a p r o c l a m a c i ó n 
del eovietlsmo moscovita, v i torearon 
a L e n í n , delante de la L e g a c i ó n de 
R u s i a en V i e n a . . . 
Terminado el desfile mi l i tar e l 
Pres idente de la R e p ú b l i c a se des-
p i d i ó de los oficiales de l a E n t e n -
te, quienes, n a t u r a l í s l m a m e n t e , no 
dejaron de fel icitar al doctor H a i -
nisch, por el grandioso é x i t o dn la 
F i e s t a Nacional A u s t r í a c a . 
F I E S T A P O L I T I O A 
E n los 21 barrios vieneses cele-
b r á r o n s e d e s p u é s de la fiesta mi l i tar 
m í t i n e s presididos por los jefes del 
partido social ista . 
Debido a l a cr i s i s e c o n ó m i c a por 
que atraviesa A u s t r i a y a l hecho de 
que los obreros a u s t r í a c o s empiezan 
a darse c u e n t a — s e g ú n parece—de 
que no es siguiendo los consejos de-
magogos de algunos de sus Jefes ex-
tremistas como m e j o r a r á n su s i tua-
c i ó n social , r e i n ó en todo ellos muy 
poco entusiasmo, y los aplausos que 
los oradores social istas cosecharon 
en e l mit in en que estuve presente 
fueron muy t i b i o s . . . T a m b i é n los 
jefes social istas a u s t r í a c o s van vien-
do que erraron e l tiro y que una co-
sa es Qa t e o r í a y l a otra, l a p r á c t i -
c a . . . ¡ Q u é diferencia entre los dis-
cursos pronunciados por ellos un a ñ o 
h a y los de a y e r . . . ! Y a no amenaza 
el ex-ministro comunista, doctor 
Bauer , con l a p r o c l a m a c i ó n de la 
dictadura del proletar iado. . . , n i con 
la s o c i a l i z a c i ó n de los bienes del E s -
t a d o . . . , n i mucho menos con l a 
u s u r p a c i ó n de l a propiedad p r i v a -
d a . . . , antes al contrario, ahora d i -
ce que "las medidas demasiado r a d i -
cales (que él mismo aconsejaba hace 
poco) no conducen a nada bueno, n i 
contribuyen a solndonalr n i n g ú n 
problema, y quo los Jefes social istas 
a u s t r í a c o s tienen qu© obrar con m u -
cha c á n t e l a , con m u c h í s i m a pruden-
cia , p a r a no perder é l terreno gana-
d o . . . 
E n Iguales o parecidos t é r m i n o s 
e x p r e s á r o n s e t a m b i é n « l alcalde so-
c ia l i s ta de V i e n a , J . R e u m a n n ; el 
vice-presidente social is ta de la A s a m -
blea Nac ional , C . Se í tz , y el doctor 
A d l e r . . . L o s discursos apaciguadores 
y ant irrevolucionarios d« los jefes 
del partido social ista a u s t r í a c o es-
t á n siendo c o m e n t a d í s l m o e en todos 
los centros p o l í t i c o s de esta capi ta l , 
as í como la actitud t ranqu i la de los 
obreros que los escucharon s in la me-
nor protesta . . . 
F I E S T A R E L I G I O S A 
Aprovecharon l a tarde del mismo 
día los crist ianos sociales para ir en 
p e r e g r i n a c i ó n al Monasterio de K l o s - j 
g r i n a c i ó n : el e m i e n t í s i m o 
doctor P i f f l , cardena l -arzob ianoT 
V i e n a ; el prelado y canciller d 
Selpel; el vice-cancil ler Jodok ^ 
el ministro Schmitz; los ex-mi 
b a r ó n Wit tek y Bit tner; iot a ¡ ¡ ? * 
dos K u n s c h a r k y Haider; n u m » ^ 
estudiantes universitarios y -ua** 
C I N C U E N T A M I L P E R S O X ^ j T , . 4 9 
A M B O S S E X O S . 
E n la iglesia de Klosterneaifc*! 
donde e s t á enterrado San Xj**^** 
p a t r ó n de Viena , p r o n u n c i ó un aüfT 
b i l í s i m o s e r m ó n el cardenal-aumlu' 
po doctor P i f f l , que c u l m i n ó en £ 
ta frase: "Salvemos a Á u s t r U , 
h a g á m o s l o hablando menojt de ri 
zas materiales y m á s , muchisimo ^ 
de las riquezas morales, ¡ « r p u i t ^ 
en los corazones de todos lo« Terrj ! 
doros a u s t r í a c o s . E l problema de i 
rfH-onstrucción de nuestra desgnyj 
da patr ia es mayormente mora] 
Mucho necesitamos los crédUog 
netarios que todos s a b é i s , p * ^ 
urgentemente necesitamos los tesoro. 
que yac^n enterrados en los con, 
zones cr i s t ianos . . . E s p e r é m o s l o 
do de Dios y no de los hombres; u, 
tos puede que nos a y u d « i ; Aquél 
nos s a l v a r á s i ve que somos dign,,, 
de ser sa lvados . . . ! " Pronurc aí , 
estas hermosas palabras, dló el «ar 
denal-arzobispo de V i e n a la benj: 
c i ó n a p o s t ó l i c a a todos los prfan 
tes, que l a recibieron arrodillado? 
D e s p u é s de la ceremonia religio^ 
c o n g r e g á r o n s e los 50.000 caf61icM 
vieneses en la inmensa plaza de'.aa^ 
de la h i s t ó r i c a Igles ia de Klojter-
neuburg, donde el canciller docte 
Selpel, p r o n u n c i ó un importantlsim.) 
discurso p o l í t i c o - r e l i g i o s o , coMtant/s 
mente Interrumpido por los estru».:.. 
dosos aplausos de la muchedumbr». 
"Es toy m á s orgulloso del "Tratíd<» 
de K l o s t e m a n b u r g " que de la'Con-
v e n c i ó n de G i n eb ra , y do aquél ««p .̂ 
m munhísf imo m á s que do ésta", fue-
ron sus ú l t i m a s palabras. 
Tanto de l a fiesta militar en 
grandioso patio del Hofburg, «oino 
"a p o l í t i c a de los socialistas en lo< 
21 barrios vieneses y la polítlco-r«-
l lgiosa de los cristianos sociales en 
Klos terneuburg , transcurrieron ain el 
menor incidente. Poco a poco se apa 
ciguan los á n i m o s en este pala y re-
nace l a l ibertad para todos, aquella 
verdadera l ibertad que desda hace 
4 a ñ o s y a c í a sepultada bajo ka mi-
nas da la ant igua A u s t r i a . . . 
F r a y A . S a r d ó y V í l a r Darrublo. 
V i e n a , E n e r o de 1923. 
O t r o m á s q u e c u r ó de su 
e s t ó m a g o 
H a b a n a , Mayo « dé 1 9 2 J . 
Sr . D r . A r t u r o C. Bosque 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Habiendo padecido laro tiempo 
del e s t ó m a g o y habiendo tomado «u 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O " por ha-
berme ¡Ido recomendada por un aml. 
go, n 3̂ encuentro en la actualidad 
completamente curado. 
Dir i jo a usted la presenté , pan 
que si desea la dé a la publicidad, 
com> una prueba m á s al público d« 
¡o q u ^ es p a r a el e s t ó m a g o su "PepS' 
na y Ruibarbo" . 
De usted atentamente, 
F d o . E u s t a s i o A. Collazo. 
B a t e r í a de Santa C l a r a , Vedado 
ld-15 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO J U E G U E CON L A J A L U D 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P s O N Q J J m S 
S U L F O G Ü A Y A C O I 
i i m i t 
i i 
S A R R A 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á 
z a d o a d e v o l v e r l e s u dinero 
si V d . n o e s t á sa t i s fecho . 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
E M E R I N 
• A M A T TAMCAOIA» 
c n u i i i d . i 9 -
J 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos cheques y l ibretas de los siguientes Bancos, paSaB 
do hoy a l o » siguientes precios: 
B A X C O E S P A S O L , 1 2 % % V a l o r . 
B A X C O N A C I O N A L , 32 % „ 
H . U P M A N N de 10 a 12 por ciento ra ior . 
Hacemos operaciones directamente por correo. 
V é a n o s s iempre, es negocio p a r a usted tratar con nosotros. 
C t t I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A f E E U R O P A 
Obispo y Aguiar . T e l é f o n o A-0O00.—Habana. 
T T T s s 
18 y mi» |u 
'Tratad., 
a n o x a 
j O m b i e n t e a c t u a l 
W r P o B J O R G E R O A ) 
D I O S E S C U B A N O 
125 D I A S D E T R A B A J O 
4 56 M I L L O N E S D E P E S O S . 
A Z U C A R . C A R B O N . T R I G O 
T R A T A D O T E S T A M E N T A R I O 
A C E B A L Y V I L L O C H . . . 
i j ó n m á s grande de l a t i e r r a : los E s -
la r e p e t í a ' tados Unidos de A m é r i c a , 
manigua to-j 
"Máximo Gu-1 Aprender a admin i s trar p o d r í a 
: a ú n ser ho j nuestro ú n i c o programa 
i p o l í t i c o . 
No necesitamos m á s . 
Dos mil lones, ochenta mil habi-
tantes. 
Ochocientos millones de d ó l a r e s 
c s tába - de movimiento comerg-Ial por a ñ o . 
Í U n capital invertido en industrias 
di f íc i l saboj adonde a g r í c o l a s de casi cuatro mil millones 
I de pesos, excluyendo los predios 
l no eloborados. 
,; j . ünos c ó m o nuestro• D u e ñ o s de una p o r c i ó n de t ierra 
v.ut- de nue- s i tu íUia como un g u i ó n , uniendo, en 
A m é r i c a , todas las civil izaciones co-
nocidas 
S in n i n g ú n problema e c o n ó m i c o , 
interno. 
U n p a í s a s í , como ¡o es C u b a , 
e) ú n i c o casi en el globo t e r r á q u e o , 
no puede, n i debo vivir n i continuar 
viviendo como h a vivido hasta hoy: 
entre l a imbecil idad, el absurdo y l a 
infamia "unidas para bai lar, como 
las bru 'as hermanas, en tomo de su 
propio cr imen". 
D 1 A R 3 0 D E L A W A P J N A F e b r e r o 1 5 de 1 9 2 3 P A G I N A T R E S 
I L A C 4 S 4 M U X E L L A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a g 
— D E — 
L á m e l a D í a z g 6 a . 
cubano. 
^ no es un**" 
^ ,P1 sentimental 
Tenia raxon. 
tan divina nicrce< 
pueblo cubano. 
tle tínieblas, yacer .a 
¡o- abismos" 





en otra parte 
seguramen- j 
i s í d o a suj 
braman-
Inr i tamos a nuestra distinguida ^ 
clientela 7 al p ú b l i c o en general a & 
visitar nuestro nu€To surtido er ^ 
í o y e r í a y r e l o j e r í a . |£ 
Contamos con talleres propios pa- jv 
ra f a b r k i c i ó n . [) 
0 
F E ' f ü N O 1 3 T F N O . A 0 3 0 9 C 
u 
se hace 
f ,iauios. • • 
Sin quc 
i ¡ R a i m u n d o C a b r e r a ! 
fruto. el asnear, 
precio. A casi seis elevad i - » » " 
. -»us la l ibra. 
^ H o , una .aseada, un N i á g a r a 
l u c i r e m o s , de acuerdo con el 
O c o n a l estimado que puWica-
^ ¡ anteayer, tres millones ocho-
mil toneladas, 
seiscientos millones cieiiuis <í mil 
de l i -
m e ñ o s de seis centavos l i 
450 m ü l o n e s de d ó l a 
ira-. 
\ [KK'O 
hra, >̂̂ aa, * 
r(... de pssos en oro 
K-a pro<lucción 
borada en no m á s de ciento veinti-
,iBco días de trabajo. 
>o en balde el a z ú c a 
económica que d e t e r m i n ó 
independencia poli-
esa riqueza, ela-: 
f u é en 1918 
De i l u s i ó n vive el hombre; peroj 
la i l u s i ó n requiere t a m b i é n at inada 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
Sobre toda esa riqueza; sobre el 
ja razón 
4\ cabo nuestra 
tica. 
P o r feliz i n i c i a t i v a de l s e ñ o r H e r n á n d e z G u z m á n . 
A d m i n i s t r a d o r de " L a L u c h a " , v a a ser o b j e t o d e 
un c á l i d o h o m e n a j e por p a r t e d e l p u e b l o c u b a n o , d o n 
R a i m u n d o C a b r e r a , h i jo i lustre de es ta a d o r a b l e tie-
r r a a n t i l l a n a . 
A p r o p ó s i t o de R a i m u n d o C a b r e r a , e s c r i b i ó no 
h a c e m u c h o en el D I A R I O , R a f a e l S u á r e z S o l í s es-
tos bel los r e n g l o n e s : 
" ¡ S i yo volviese a nacer! 
H e a q u í una frase que suena a fracaso. S i l a o í s a l -
g ú n d í a en labios de Don R a i m u n d o C a b r e r a , pensad 
que no le da el «valor de la i n t e r p r e t a c i ó n vulgar. E l 
q u e r í a expresar que s i volviese a nacer, r e h a r í a punto 
por punto su vida. Pero para esta labor de recons-
t r u c c i ó n no tiene D . Ra imundo necesidad de descansar 
su e s p í r i t u . Todos los d í a s nace con l a i m a g i n a c i ó n y 
todos los d í a s durante muchas horas, todas las que pue-
de sustraer a sus muchas ocupaciones l i t erar ias y so-preclo a l t í s i m o del a z ú c a r a ú n alza 
su a terradora faz l a quiebra verda-! eiales, el i lustre escri tor hace el repaso de sus c r é a c i o 
dora. E l peligro aparece ahora en! nea de l a u1"62! de la juventud, de la edad m a d u r a y 
gusta el recuerdo de las luchas, de los afanes, de las 
a l e g r í a s y de los tr iunfos ," 
3 
i forma de rollizo y alegre optimismo 
jstro gran PC"*"»', rcxmómlcoi , ocultando en las costu-IVro ese es nuc i.w is r—=» eono ico  
Tan fabulosa p r o d u c c i ó n no puede ras de esa m o l l t a ñ a de sacos ¿ e j ^ , , . 
^ adwinlstrada por hombres car l a t e l a r a ñ a enfadosa de nuestro 
conseientc . / , fracaso moral . 
I .i raaón es obvia. E n el Congreso, la proyectada 
I I u ú c a r no vale lo que vale P ^ j a m n i s t í a . 
somos nosotros los que l a 
¡ H o y es e l " D í a de R a i m u n d o C a b r e r a " ! P a r a 
IJUO 
produennos. 
Val. tanto porque la humanidad , 
iM.oita azúcar, como necesita, car- j 
üón, trigo, harina y pan. 
Es decir, nuestro a z ú c a r , el a z ú - . 
car que Ihimamos nuestro, no es 
i i i i . > i i o : u de todos. 
Vosotros somos los fldeicomisa-. | 
I ô ; I m albaceas de esa enorme 
liqueza tranaferida a los Es tados 
l nidos bajo estrictas c l á u s u l a s tes-
tamentarias por la vio'a m e t r ó p o l i 
en el Tratado de P a r í s . 
"l.i ô a los cubanos l a t i e r r a que 
incallff; pero. . . .en tanto no eum-
plan la mayoría do edad y a t u j u i -
cio no tengan la capacidad legal ne-
cesaria, tú, listados l u i d o s , sdrás 
responsable de su a d m i n i s t r a c i ó n , 
< uModia y severa vigi lancia". 
HI testamento mismo e n g e n d r ó la 
Jlntnienda Platt. 
E n los Tr ibunales , l a desidia de 
la J u s t i c i a en resolver las acusado-1 
nes de la t u t o r í a . 
E n los municipios, el desfalco, la¡ 
ignominia y l a a n a r q u í a . 
A h o r a . . . . a h o r a . . . . 
E l arrendamiento de la L o t e r í a . 
o f r e n d a r u n a c o r o n a de oro a l p r ó c e r p o s t u l a r á p o r 
las ca l l e s de toda l a I s l a , l a m u j e r c u b a n a . 
B e l l o tr ibuto f e m e n i n o a l ta lento d e l p a t r i c i o . 
¿ H a b r á q u i e n n iegue s u ó b o l o p a r a e s ta o b r a 
g r a n d e , i d e a l i s t a ? . . . 
E l p u l g a r d e l o s C é s a r e s o r -
d e n a b a a l g l a d i a d o r t r i u n f a n t e , 
c u a n d o s u a d v e r s a r i o n o e r a d i g -
n o d e g r a c i a : " ¡ M á t a l o ! " C u a n d o e l h o m b r e s e v e 
a s a l t a d o p o r e l d o l o r físico, s u o r g a n i s m o t o d o , i m p u l -
s a d o p o r e l p o d e r o s o i n s t i n t o d e l a d e f e n s a , l e d a ese 
m i s m o m a n d a t o d e f i n i t i v o e i n a p e l a b l e : " ¡ M á t a l o ! ' * 
L a c i e n c i a m o d e r n a , t r a s d e l a r g o s e s f u e r z o s , l e h a 
p r o p o r c i o n a d o p a r a e l l o u n a r m a a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v a y s e g u r a : l a C A F I A S P I R I N A . 
A s u a c c i ó n c e d e n , d e m o d o i n m e d i a t o y c o m p l e t o , l o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a y o í d o ; 
l a s n e u r a l g i a s ; l o s r e s f r i a d o s , e t c . C o m o t i e n e u n g r a n p o d e r t o n i f i c a n t e , h a c e d e s a p a -
r e c e r e l d e c a i m i e n t o q u e a c o m p a ñ a a l o s d o l o r e s m u y f u e r t e s , a l e x c e s o 
de t r a b a j o m e n t a l y a l a b u s o d e l a s b e b i d a s a l c o h ó l i c a s - P e r o l o q u e h a 
d a d o a l a C A F I A S P 1 R I N A s u i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d a n t e l o s m é d i c o s 
d e l m u n d o e n t e r o , e s e l s e r a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v a p a r a e l c o r a z ó n . 
S e v e n d e e n t u b o s d e 20 t a b l e t a s y S O B R E S R O J O S d e u n a d o s i s . 
A m b o s e m p a q u e s e s t á n i d e n t i f i c a d o s p o r l a C r u z B a y e r . 
lev rico no es se;* K b r e ; aunque 
«in riqueza no se conciba l a l iber-
tad. 
I^a libertad engendra la riqueza, 
porqun la libertad supone capacidad 
o dignidad de ella. U n suelo rico, 
• niiu, ,•] ,] , . Cuba; un hombre rico, 
ron». . . .quien ustedes quieran, su-
pone esa dignidad. 
bá facultad o capacidad funda-
mental de un hombre o de un pue-
Wo para ser Ubre, es l a í a c u l t a d de 
«btiin.strar capazmente J a r iqueza 
que tiene. 
H u e l g a Univers i tar ia de los a lum-
nos contra los maestros. 
H u e l g a en la i n s t r u c c i ó n pr ima-
r i a de n i ñ o s . . . . s in escuelas, s in pu-
pitres, s in l á p i c e s , s in verdaderos 
maestros. 
Sobre el e s t ó m a g o del pueblo i m -
puestos inmorales como el del cua-
tro por ciento. 
Alrededor de los nuevos impues-
tos. . . .puestos y m á s puestos, 
i L o s P a r t i d o s . . . s i n p o l í t i c a . 
L o s p o l í t i c o s . . . . s in partidos. 
C r i s i s frustradas en e l gabinete. 
L o s congresistas, l a rep(resenta-
I c l ó n nacional , o f r e c i é n d o s e p a r a re-
solver los graves problemas nacio-
nales como si pudiera ser otro su 
: deber. L o mismo que hace dos 
a ñ o s . . . . 
, E n tanto C r o w d e r . . . . en a lza co-
mo el a z ú c a r . 
A tono con el mercado. A l a a l tu-
ra de nuestras i lusiones. E n l a c i -
| m a . . . . o encima de tantos sacos de 
a z ú c a r . 
" A z ú c a r a seis centavos o 
C r o w d e r E m b a j a d o r " . 
, E ] t í t u l o no es de Acebal n i de 
GRAN FABRCA DE CHOCOtATES 
OLLETICAS OUCES i CONFITURAS 
S O L O . ARMADA t C 0 s -
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
A V I S O A L C O M E R C I O 
L,03 s e ñ o r e s Ccmerc lanles e Indus-
triales que quierau tener sus balan-
eos para el 4 por ciento y la patente 
y ilbro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la L e y . d i r í j a n s e a B a -
r'uaga en Tejad i l lo n ú m e r o 1, depar-
tamento 18, de 1 a 5 de la tarde 
T e l é f o n o M-3273. 
c 457 alt Ind 14 e 
U S E L O Y V E R A 
Cuando sufra una quemadura. use 
Monesia. Si tiena grano-, golondrinos, 
diviesos, uñeros o sietecueros, use Mo-
nesia, el Ungüento por excelencia pa-
ra los males pequeños. Todas las bo-
ticas lo venden y todas las casas lo 
necesitan. Ungüento Monesia, es la me-
dicación de los pequeños males. No de-
je de toner en casa una caja y úselo, 
le tonvendrá. 
Alt 4 d 1 
L A S S I L L A S E X L A S A C E K A S 
E l Alca'de, a v ir tud de las que-
jas recibidas, ha dispuesto que los 
concesionarios que explotan si l las 
en el Paseo de C a r n a v a l , no colo-
quen m á s de dos filas en las ace-
ras donde el ancho de las mismas lo 
permita; y una sola f K a en las ^s-
trechas .a fin de dejar suficiente es-
pacio para el t r á n s i t o p ú b l i c o . 
A E S P E C T A C U L O S 
Por Decreto del Alcalde se h?. 
dispuesto que el S r . R icardo Serra -
no, Escr ib iente de la S e c r e t a r í a de 
| la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal , pase a 
prestar servicios en c o m á s i ó n al Ne-
gociado de E s p e c t á c u l o s . 
V i l l o c h . 
U rico slu esa capacidad, es u n . . j Poro se lo cedemos s i se obligan 
«lulín ustedes supongan t a m b i é n . { a t erminar l a piececlta con l a ^plau-
>o debe a otra cual idad su gran- d ida r u m b a c r i o l l a . . . . 
^«a el pueblo e s p a ñ o l m á s grande A pesar del merecido é x i t o que 
e América; 1» Argent ina . | t ienen conquistado tan l e g í t i m a m e n -
W « otra tampoco, el pueblo sa- te en el g é n e r o . 
A U T O M O V I L I S T A S 
D A M B 0 R E N E A 
C A M I O N E S " B E R L I E T 
A R A M B U R O 2 8 T E L E F O N O A - 7 4 7 8 
T a l l e r e s d e R e p a r a c i ó n P i e z a s d e R e p u e s t o 
R E P O S I C I O N 
L a C o m i s i ó n del Servicio C i v i l ha 
ordenado al AOca'.de que reponga 
dentro de cinco d í a s en s u cargo de 
Veter inar io de Municipio, al s e ñ o r 
J u a n Nicolau y G ó m e z , que fué de-
clarado cesante, indebidamente. 
S O B R E U N A S E R V E N T I A 
E l s e ñ o r F e d e ¡ : c o Casariego ha 
I presentado una instancia en la A l -
c a l d í a , q u e j á n d o s e contra el a r r e n -
d a t a r i o o d u e ñ o de la finca Santa 
I Teresa , porque viene entorpeciendo 
I ©1 t r á f i c o de v e h í c u l o s de g r í n ta-
i m a ñ o por l a s e r v e n t í a que atravle-
' sa dicha finca, reduciendo el tama-
! ñ o de ese camino en algunos luga-
¡ res, con la s iembra de á r b o l e s . 
Pide el s e ñ o r Casariego que se 
: fije c laramente la anchura que de-
i beTá tener la refer ida s e r v e n t í a en 
i toda eu e x t e n s i ó n . 
L E S M O L E S T A E L C O R N E T I N 
E l s e ñ o r Alejandro Querejeta y 
otros vecinos del Paseo de Mart í , 
han formulado una queja en la A l -
c a l d í a contra los bailes que se vie-
nen ceflebrando en el cine Maxim, 
pues aseguran que con las estriden-
cias del c o r n e t í n no pueden dor-
mir. 
R E G L A S P A R A C O B R A R 
i L O S E M P L E A D O S D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
M I T I N E S E N L O S P A R Q U E S 
D . Alca lde , por Decreto fecha de 
ayer, ha autorizado la c e l e b r a c i ó n 
de m í t i n e s en los parques pubfleos 
de la c iudad durante el d ía de hoy 
jueves , con motivo de la c u e s t a c i ó n 
p ú b l i c a que se l l e v a r á a cabo para 
adquir ir una corona de oro con que 
obsequiar al i lustre publicista D r . 
R a i m u n d o Cabrera , a quien la so-
ciedad habanera t r i b u t a r á un c a r i -
ñ o s o homenaje de s i m p a t í a y a d -
m i r a c i ó n . 
E s t e decreto del Ai'calde ha sido 
comunicado a la Je fa tura de Po l i -
c ía Nacional , para que no se pongan 
o b s t á c u l o s a la c e l e b r a c i ó n de estos 
actos p ú b l i c o s . 
DE O B R A S P U B L I C A S 
UN D E C R E T O 
éiOHa flrmado un Decreto, conce-
U « V la "Reflnerla de P e t r ó l e o 
J e i S S" A " una nueva p r ó r r o g a 
obJf1" ^ « s e s , para comenzar las 
J ! r ° e cons trucc ión de un muelle. 
« U h * 7 t e r r a P ^ n , en la ensena-
l> t : \Uuasabacoa , en el Puerto de 
'» Habana. 
* A R R E G L O M L A C A S E T A 
I)KI' " M A L V E " E N E L C R U -
c E R O D E L V E D A D O 
Desde el día 15 de enero ú l t i m o , 
"• mes antes de la fecha del anlver-
*rio. el Ingeniero Jefe de la C l u -
W . SePor ^ontoul leu , o r d e n ó al 
P r S r * Íe Cf , l e s y Par(lue3 W 
t o ^ r r a exis lr fueran 'luitadas 
ocTiit«.K ,valla3 anunciadoras que 
dan ,a caseta donde ^ guar-
r l í l T re3t08 del crucero "Maine", 
¿ « « o en el puerto de la H a b a n a 
2 ¡ * « n cuarto de siglo. A d e m á s , 
P i n u « I"6 taaib5én se l impiara v 
Menrtn caseta provis ional , ha-
a l r e d L * 1 1 6 ™ 1 ^ la l impieza a los 
rededores de la misma. 
l a i W v T 1 1 1 1 0 61 arreglo de dicho 
f"oralp/ c o n f e c c i ó n de adornos 
*«Bte J?ae o r n a r á n hoy adecuada-
tin de Zl recinto de la caseta, a 
t0t restn %DUedan celebrarse ante 
tí j í lrt i lft crucero donados por 
^ relio, fmericano al de Cuba' co-
^ «ct/w. 3 h l s tór l caa , los distin-
t e a í r í r / v conmemoratlvo3 que a l l í 
t í a 7 efecto. 
g u i r n a l d a de laure l que sos-
D O Ñ A J O S E F A G I L D E C A N T O 
E l d í a 4 d e j ó de existir en el ba-
rrio de Manajabo—Santa C l a r a — l a 
s e ñ o r a Josefa G i l , hermana p o l í t i -
ca de nuestro amigo y antiguo sus-
crlptor Manuel Canto y G ó m e z . 
Su entierro f u é una m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo por las virtudes de la que 
h a b í a sido c a r i ñ o s a madre y exce-
lente esposa. 
Que en paz descanse la s e ñ o r a 
Gi l y reciban nuestra condolencia su 
esposo, hermanos y d e m á s famil iares 
por la d e s a p a r i c i ó n de la finada. 
C 1117 alt . 3d-15 
L a N u e v a E s c o p e t a 
d e R e p e t i c i ó n 
C a l i b r e 
2 0 
tenida por lazos de c r e s p ó n negro 
c ircunda la caseta, constituye una 
nota que c a r a c t e r i z a r á debidamente 
las ceremonias que p o d r á n real izar 
hoy en aquel lugar la Mar ina N a -
cional y agrupaciones p a t r i ó t i c a s 
como los Hmlgrado^ Revoluc iona-
rios, en c o n m e m o r a c i ó n de l a luc-
tuosa fecha. 
L o s alrededores de la caseta han 
sido embellecidos con plantas orna-
mentales, y en el Interior, se han 
colocado las banderas de Cuba y los 
Es tados Unidos. 
P o r orden del Ingeniero Jefe de 
la C i u d a d , l a caseta p e r m a n e c e r á 
abierta todo el d ía de hoy (de 6 a. 
tn. a 6 p. m.) con el fin de que el 
pueblo pueda ir a vis i tar los res-
toa del crucero, h a b i é n d o s e dispues-
to t a m b i é n que se monte una guar-
dia para la v ig i lancia del lugar y 
de los adornos, mientras perma-
nezca abierta la caseta. 
R e m i n g t c n , 
Por deslrnactóo 
especial 
Proveedores de la Real 
Casa EspaBola 
R E C L A M A C I O N 
Sor C o n c e p c i ó n San J u a n Baut l s -
¡ ta , Superiora del Asi lo Santa M a r -
| ta , h a presentado una instancia a l 
I Alcalde solicitando el pago de las 
¡ a s i g n a c i o n e s de los meses de mayo 
¡ y junio* del a ñ o anterior , por con-
| cepto de pensionados por el A y u n -
i tamlento. 
L A S I N C L U S I O N E S E N P R E S U -
P U E S T O 
Por no haber selebrado s e s i ó n en 
estos d í a s el Ayuntamiento, ya no 
s e r á p o s ó l e tomar acuerdos para 
i n c l u s i ó n de e r é d i t o s ni modificacio-
nes de servicios en el Presupuesto 
Ordinar io del E j e r c i c i o p r ó x i m o de 
1923 a 1924. 
L a L e y O r g á n i c a de los Munic i -
pios establece c laramente que los 
acuerdos para inclusiones en presu-
puesto deben ser comunicados a la 
C o n t a d u r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n mu 
nicipal antes del 15 de febrero, pa-
ra que, en vista de los mismos, el 
Contador formule e l proyecto corres-
pondiente, que m á s tarde h a b r á de 
Ber sometido a la s a n c i ó n del A y u n -
tamiento. As í , p u é s , los p r o p ó s i t o s 
de modificaciones en la planti l la del 
personal para reduc ir la a l nueve 
por ciento no han pasado de ser pu-
ra t e o r í a . 
Modelo 17 
ES P L É N D I D A p a r a c a z a r patos , p a l o m a s , y o tros a n i m a l e s p e q u e -
ñ o s . 5 t i r o s . P e s o , 5% a 6 Ibs . 
T a n eficaz y p o p u l a r c o m o l a R e m i n g t o n c a l i b r e 
12, mode lo 10. L a s e scopetas R e m i n g t o n s o n 
las m e j o r e s y m á s s eguras . E l u s o de a r m a s 
inferiores es pel igroso. 
L o s p r o d u c t o s R e m i n g t o n p u e d e n c o m p r a r s e 
por m e d i o de los c o m e r c i a n t e s e n todas p a r t e s . 
R e m i n g t o n A r m s C o m p a n y , I n c . 
25 Broadway, Nueva York, E. U . de N. A. 
ARMAS CARTUCHOS CUCHILLERÍA 
D17 
I / M T A / W / E N T O M E D / O P 
^ e ' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
L ^ _ _ _ Ü f c e r a s y T u m o r e s 
« O N S í R R A r e n 0 . „ CONSULTAS DE í A * 
\ ^ « p e c a ; p a r a los pobres de 3 t m e d i a a • 
Z u m o d e u v a s s i n f e r -
m e n t a r , e s p a ñ o l 
M O S T E L L E 
D e b e V d . t o m a r l o e n v e z d e v i n o o c e r -
v e z a . P o d r á t r a b a j a r m á s y m e j o r c o n 
m e n o s c a n s a n c i o . S u o r g a n i s m o y s u s 
n e g o c i o s s a l d r á n b e n e f i c i a d o s d e e l l o . 
A-ente exc us:vo: M. C a b r e r a . — Habana 104. 
( J M R W G O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101. H a b a n i 
i c * m 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CTRCJAIÍO D E I . H O S P I T A L MTJITIC1-
p-t.. h reyrs de Andrade. 
E S P S C I A 1 . 1 S T A t H V I A S U S I N A 
rías y enfermedades venéreas. Cl.'íosco 
p a y ca'tterisrn de los uréteres. 
LvyECCIÜITES DE NEOSAIiV ANSAN. 
^0?T5»UI.TAS DB 10 A 12 Y D E 3 A 
6 p. m. . «a la calle de Cuba. 6». 
E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n 
H a trasladado su domlclUo y ga-
b t n e t é de consultas a Carapanlo 119, 
'entre Salud y Dragonea. 
E L D R . F E L I P E G A R C I A 
CAÑIZARES 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y g a -
' bínete d e C o n s u l t a s a A l m e n d a -
res , 2 2 , M a r i a n a o . 
A U T O C L U B D E C U B A 
De orden del s e ñ o r Presidente, 
tengo el honor de poner en cono-
cimiento de todos los asociados que 
en J u n t a Direct iva celebrada el dia 
9 del mee corriente y con objeto de 
prestar l a mayor a t e n c i ó n a los so-
cios se c r e ó una plaza de Oficial 
de S e c r e t a r í a . 
Con ta l motivo é s t a se e n c o n t r a r á 
abierta todos los d í a s laborables en 
las horas comprendidas entre 7 a 
11 a. m. y 1 a 10 p. m . 
V I C T O R V A Z Q U E Z , 
Secretario. 
D R . r . SOLANO RAMOS 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades dsl 
aparato digestivo y de la nutrición 
L San lázaro 268. DE l a 4. Telefono A-1846. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O |as 
' cura, ya sean simples, sangrantes, ex- , 
: ternas o con p icazón . L a primera apii- ; 
cacion da alivio. i 
S E R E F I E R E N A L A S M E N S U A L I -
DA D E S A T R A S A D A S D E M A -
^ Y O Y J U N I O 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n di-
r i g i ó ayer ol siguiente escrito a l 
Director Genera l de Comunicacio-
nes: 
H a b a n a , febrero 14 de 1923. 
Sr . Director General de Comunica-
i ciones. 
j S e ñ o r : 
P a r a la entrega a todos los em-
i pleados de ese Departamento de '.os. 
1 haberes correspondientes a los me-
j ses de mayo y junio ú l t i m o , d e b e r á 
! usted observar las siguientes re-
í glas: 
E l Pagador, de acuerdo con el 
! Jt'fe de Inspectores o algunos de 
I é s t o s a sus ó r d e n e s , e n t r e g a r á a los 
Jefes de Negociados correspondien-
tes, los checks de las personas quo 
aparezcan en las n ó m i n a s de dichos 
Negociados, lo que se h a r á constar 
en acta suscri ta por dicho Pagad#1*, 
I Inspector y el Jefe del Negociado. 
L o s Jefes de Negociado procede-
! r á n a entregar a cada emp'eado de 
' su departamento el check que le co-
rresponda a presencia del Jefe de 
Inspectores o de alguno de é s t o s de-
signados por el Jefe, h a c i é n d o s e 
contar, bajo su responsabil idad eu 
el acta correspondiente, que la per-
sona a quien se ha entregado el 
check, es la misma que dice el man-
dato y que es cierto y le consta el 
servicio, por el cual ha devengado 
el sueldo. 
E n caso de que la Ident i f i cac ión 
de la persona y c o m p r o b a c i ó n del 
servicio no se pudiere hacer por me-
dio del Jefe dert Negociado o Ins -
pector porque y a no es tur leron é s -
tos en el Departamento correspon-
diente, se h a r á entonces por otros 
medios adecuados y por los libros de ' 
entrada y sal ida de empleados. 
Cuando la persona a cuyo favor 
'estuviere extendido el check no ha-
ya prestado el servicio en el Depar-
tamento sino en otro del Es tado , se 
c e r t i f i c a r á por e l Jefe de dicho tíe-
partamento y la Identidad de la per-
sona y l a certeza de! servicio; par-
t iculares que se h a r á n constar en 
!acta. 
L a s actas deberán extenderse se-
paradamente, una por la Admini s -
t r a c i ó n y otra por cada uno de é o s 
Negociados que corresponda a la D i -
; r e c c i ó n Genera l , y de ellas d e b e r á n 
. remit irse copias fehacientes d lar ia -
I mente a esta Secretarla . 
j E s t a s reglas s e r á n aplicables, en 
¡ s u oportunidad, al efectuarse los pa-
gos en las Oficinas del interior de 
1 la R e p ú b l i c a , debiendo previamente 
¡ el Jefe de Inspectores, de acuerdo 
| con el Pagador, a l hacer é s t e la 
! r e m i s i ó n de los checks , proceder el 
j primero a s i tuar en las Jefaturas de 
¡ c e n t r o y d e m á s administraciones de 
importancia , un Inspector al objeto 
de que e1. pago del persona', de aque-
; l i a s Ofic inas se ajuste a lo dlspues-
; to. , 
No obstante la rapidez que debe-
r á infl>rimir3e a los pagos a que se 
: deja hecha referencia, d e b e r á sacr l -
; ficar aque l la , al cumplimiento exac-
t te de lo que se dispone en la pre-
1 s e n t é . 
De usted 'atentamente, 
í f . ) R . R icardo L a n c í s . 
i Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
N o s u f r i r á de l a s M u e l a s 
U n algoáoncito sobre la picadura, 
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Miles de personas dejan de snfri. 
de las muelas usando R e l A j í p a g o . 
Carie tratada coa R E L A M P A G O , 
k c detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICA?. 
M G í í í A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 3 a k o x a 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
BOTERO L L E G A R O N 3410 E S P A Ñ O L E S . — S E H A R A l ' N A P E L I -
C U I i A D E U N A R E ^ S T A D E L A P O L I C I A H A B A N E R A P A R A 
1 M I I B I R L A E N NUETVA Y O R K . — L O S Q U E L L 1 X Í A R O X 
Inni igrantcs llegados c lona! de P o l i c í a que se e f e c t u a r á en 
New Y o r k . 
Durante el mes de enero del co- A y e r fueron e x t r a í d o s de la A d u a -
rrlente a ñ o y s e g ú n e s t a d í s t i c a del na los aparatos mediante un per-
Departamento de I n m i g r a c i ó n han mi/so especial, 
llegado a la H a b a n a 2920 lnmigran- . i 
tes divididos en la siguiente forma: j Copas para premios 
E s p a ñ o l e s 2410; italianos 158; p o - ¡ \ 
lacos 75; portugueses 44; l i tuanes i 
32; griegos 20; americanos 43; i n -
gleses 14; sud americanos 14; tur-
cos 11; sirios 24; anti l lanos 15; 
rumanos 1; ucranianos 9; jugoes-
lavos 7; mejicanos 5; alemanes 6; 
franceses 8; neruegee 4; rusos 2; 
japoneses 2; servios 3; suizos 5; j 
holandeses 2; armenios 2; centro ' 
americanos, á r a b e s , checo slovacos 
y persas, 1 de cada nacional idad. 
L a s fiestas del 24 de F e b r e r o 
Se e s t á n organizando y p a r a silo I 
se ha pedido a u t o r i z a c i ó n a la C a p i - 1 
t a ñ í a del Puerto , t ar io s festejos en 
Él puerto, para celebrar la fecha del 
S4 .de febrero. H a b r á c u c a ñ a s , rega-
tas, y algunos n ú m e r o s máa . 
P a r a a n a rev i s ta de p o l i c í a 
E n u n i ó n del s e ñ o r V í c t o r H . B a -
rranco l l e g ó en el vapor "Siboney" 
un experto operador de c i n e m a t ó i 
grafo con su aparato para impre-
sionar var ias cintas en Cuba , Méj i -
co y Chi le . 
E l mencionado operador trae car-
tas de p r e s e n t a c i ó n del Comisionado 
de P o l i c í a de la ciudad de New 
Y o r k para el s e ñ o r Secretario de 
G o b e r n a c i ó n y para el Jefe de Po-
l i c ía de la H a b a n a . 
P r o p ó n e s e el citado operador ha-
cer la p e l í c u l a de una revista del 
Cuerpo de P o l i c í a Nacional , cinta 
que s e r á luego proyectada en un 
concurso c i n e m a t o g r á f i c o interna-
A y e r fueron despachadas por la 
C a s i l l a de Pasajero? , por el Y a c h t 
Olub, cuatro hermosas copas que 
s e r á n ofrecidas como premie en las 
regatas de yates de gran velocidad 
qTie se e f e c t u a r á n en. breve entre 
Miami y la Habana . 
Vapores de L y k e s B r o s 
E l A m é r l k a l l e g a r á el d ía 16. E l 
Danz ing el d ía 20. E l Sturche ln lle-
g a r á el 27. E l Salvruion L a s s se es-
pera el 22. E l Lakcí F l o r i a n . hoy y 
el Otto Hugo Stines el 15 de marzo. 
E l San Beni to 
S A L U D P A R A L A S M U J E R E S 
t i trmy común oír a las mujeres quejarse 
de la irregularidad de sos órganos repro-
ductivos, los cuales si se descuicían cau&an 
innumerables sufrimientos y calamidades. 
Si su menstruación es muy abundante, es-
casa, dolorosa o irregular; si Ud. sufre 
malestares, incomodidades, angustias, de-
bilidades, decaimiento, calambres violen-
tos, dolores de cabeza, dolores en la espal-
da y la ingle, y demás desórdenes, esto le 
indicará que Ud. necesita tomar inmedia-
tamente Nueva Salud de Reno. Este es el 
•erdadero remedio para las irregularida-
des femeninas, alivia pronto, evitando así 
serias enfermedades y quizás hasta una 
operación. Tome una botella y note el 
marcado efecto. Nueva Salud de Reno 
da salud y acción natural al sistema ente-, 
ro. De venta en todas las droguerías. 
I - B . LE0NARDI&C0., New RocheDe, N. T . 
Procedente de Boston y condu-
ciendo carga general 12 pasajeras 
para la H a b a n a y 2 en t r á n s i t o , lle-
e e ñ o r a , el Agente de pasajeros Mr. 
Joseph M-írino y s e ñ o r a , ei banque-
ro I n g l é s Mr. Char les U C . Scott, i l 
l.fcriod-jsta americano Mr. Breva.-d 
< -onner y otros. 
L a r e c a u d a c i ó n de l a A d u a n a 
L a A d u a n a de esta capital en el 
día de aver r e c a u d ó la cant idad de 
$ 1 0 5 . 5 2 7 . 2 7 . 
E l Barce lona 
' S e g ú n radiograma recibido en l a 
g ó yer el vpor de bandera inglesa i A€enCia óe P in i l lo s , Izquierdo y 
"San Benito". 1 Co en esta capitai ei vapor correo 
| e s p a ñ o l "Barce lona" Jlegó a¿-er a l 
E l >Ilchigan | ^ ¿ j o ¿{a a Santiago de Cuba , de 
donde s e g u i r á viaje para la H a b a n a 
¡j T a r e a 
¡ D i a r i a de 
^ A f e i t a r s e 
n J 
se transforma en un deleite 
usando la 
C R E M A M E L B A 
P a r a A f e i t a r 
Suaviza la barba y la prepara para la 
navaja. Produce una eüpuma abun- [j 
dante, espesa y durndera con agua 
fría o tibia. No irrita el culis 
El Polvo Melba f>ara Enconar y ... 
Loción Vegetal Lila, de pcrfuaM ex- í-
quisito, calman y refrescan. 
Representantes 
Verano, Quintas & Co« 
San Pedro 12, Ha vana 
Después de haberse afeitado . 
masaje la cara ron la es- Q ida en el 
pillo, lo q* limpiara 
I cutis de todas im-
pnridades. 
CUIDADO. EH pro- Y 
punía que se 
lo. lo 
docto legitimo se 
vende en tobos 
lila. No «cepte 
Imitaciones 
Sobre el d í a 27 del corriente se 
es espera que arr ibe a este puer-
to el vapor f r a n c é s de la T r a s a l t l á n -
t ica francesa "Michigan" que trae 
carga general , procedente de B u r -
deos. 
L o s que l leijaron en el F l a n d r e 
E n el vapor f r a n c é s " F l a n d r e " , 
l legaron procedente de M é j i c o los 
siguientes pasajeros: 
Gonzalo Alor-so. Alfredo T o r r e l 
y s e ñ o r a , B l a c h E i c h a r d . Teodora 
Cordero, Angel A c u ñ a *y famil ia , 
¡ R a m ó n M. S á n c h e z . Pr imi t ivo Díaz , 
i Gabr ie l Galafe l , Manuel M a r t í n e z y 
otros. 
E n este vapor que z a r p a r á esta 
( tarde para Vigo, C o r u ñ a . Santander 
y Sa int Nazaitre e m b a r c a r á n loe se-
| ñ o r e s Franc i sco P e ñ a r v o r , E l i a s P . 
D u r a n , Adolfo Alonso Obdul ia G u -
t i é r r e z , Carlos Pascua l , Leonor L ó -
pez, Molina F r a n c a c o . Mercedes R e -
posos. Pedro Garc ía y otros. 
A d e m á s e m b a r c a r á en este vnpor 
el delegado al Ccngrsso Comerc ia l 
e s p a ñ o l que se e f c c h i a r á en U l t r a -
mar s e ñ o r Benito C n o z á l e z . 
L a s sal ida^ do :i\ci 
L o s siguientes vapores han salido 
en el d ía de ayer: E l Governor Cobb 
y el ferry para K e v .West; el City I 
o fMiami para M i a m i : la goleta es- ! 
p a ñ n l a Rosa l inda para Pensaco la ; i 
el Hered la para New Orleans ; el I 
C a m a g ü e v para C á r d e n a s y Calba- ¡ 
r í é n ; el H . M . Sterey para lf«; A n - | 
geles Ca l i forn ia : el excursionista • 
V a n d i c k para C o l ó n ; el Skegstab 
para Matanzas: el Abangarez para ' 
O c l s t ó b a l ; e] R lbe para F l lade l f l a . 
E l San J u a n 
Procedente de Tamr-lco, V e r a - ¡ 
cruz y Progreso y conduciendo car- | 
ga general y 20 pasajeros l l e g ó ayer 
el vapor americano "San J u a n " . i 
E n t r e lo¿ pasajeros llegados por ' 
este vapor f iguran los s e ñ o r e s Bo- . 
nigno Abascnl . y s n ñ c r a F r a n c i s c a ! 
R o d r í g a e ^ y U m i l i a , J o s é Soler f 
C O M I S I O N N A C I O N A L 
C O D I F I C A D O R A 
hoy por 1?. tarde. 
T r a e este vapor 
de carga general y 
l . ? 0 0 toneladaj 
74 pasajeros. 
E l h idroplano B a l b o a 
Procedente de Cayo Hueso , y 
trayendo varios pasajeros a c u a t i z ó 
en nuestro puerto ayer a las doce 
del d ía el hidroplano Balboa. 
E l B a l b o a r e t o r n ó a Cayo Hueso 
a las 3 y media de la tarde l levando 
siete pasajeros entre ellos los se-
ñ e r o s Buenaventura H e r n á n d e z R o -
mero, A . G . Alfonso y el comandan-
S I E S U S T E D B I L I O S O 
R e h u s e los po t ingues q u e le r e -
c o m i e n d a n y tome e n las c o m i d a s 
s i d r a 
E L G A I T E R O 
que c o n s t i t u y e p a r a e l o r g a n i s m o 
u n o de los m a y o r e s e s t imulantes , 
y f ac i l i t a en al to g r a d o l a d i g e s t i ó n . 
R e c o m e n d a d a c o m o e s t o m a c a l 
y n u t r i t i v a p o r l a A C A D E M I A 
C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
2d-15. 
te B . L . Smi th , Admlntetrador de 
la A e r o m a r i n a A i r w a y s , Inc . 
Hoy se espera el hidroplano B a l -
boa el cual s a l d r á para Cayo Hueso 
a las dos y media de la tarde l le-
vando pasajeros. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E / d o m i n a r á los A t a q u e * 
JT t o d a f o r m a de D e s o r d e n e s N e r v i o s o s , 
P o r m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s este - r e m e d i o h a p r o b a d o s u i 
C u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s q u « 
l u i r í a n de E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y es 
r e c o m e n d a d o por los. m é d i c o s , y se h a v e n d i d o e n l a s p r i n c i p a l e » 
farmacias de C u b a p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
E l C irco Santos y Art igas 
i 
P u n t a Alegre , F e b r e r o 1 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Habana . 
E l Circo Santos y Art igas a c t u ó 
anoche en este t é r m i n o con buen 
é x i t o , pues el p ú b l i c o a p l a u d i ó con 
entusiasmo todos los actos, premian-
do as í l a labor de los art istas . Se-
g u i r á su tournee recorirendo hoy el 
Centra l P i n a , y m a ñ a n a "Jagueyal ." 
E S P E C I A L . 
Men N Y - shrdlucmfwypbvgkqjpw 
O f r e z c a s i e m p r e a s u v i s i t a u n a c o p i t a 
d e A n í s d e l M o n o , b e b i d a d e l i c i o s a , 
q u e g u s t a a t o d o e l m u n d o . L a s d a m a s 
s a b e n q u e A n í s d e l M o n o , l e s s i e n t a 
b i e n c u a n d o t i e n e n a l g ú n m o l e s t o d o l o r . 
E s m u y e s t o m a c a l y r i c o 
S O Y E L M O N O M A S C O N O C I D O E N [ L MUNDO 
9f C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A 1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
^ A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N | 
Representante: 
COSMOPOIiITAN T B A D I N G Co. 
San Pedro, 12.—Hat :.na. 
Sub-Representante: 
XORUNZO B L A N C O DOVAI . 
17, núm. 233.—VedaCo. 
E l D r . E r a s m o R e g ü e i f e r o s , Se-
cretario de Jus t i c ia y Presidente de 
la C o m i s i ó n Nacional Codificadora, 
cita a los miembros de la C o m i s i ó n , 
para celebrar s e s i ó n en el Palac io 
de la Preeldencia a las tres y media 
de la tarae de hoy, juevea. 
R O S k C o . , 
F a í m c a n t t t . S o l , 7 0 . T e l . A - 5 I 7 1 . 
H A B A N A . 
\ U . ind. t I t i W 
5 2 
vpje¿a¿3uqbfy 
l i l i 
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T M B t W H I S K V 
T H A T A L W A Y S L E A V E S 
A P L E A S A N T M E M O R V 
E l c e m e n t o c u b a n o E L M O R R O l i a s i d o 
e l " e x c l u s i v a m e n t e " u t i l i z a d o e n l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l n u e v o C o n v e n t o d e S a n t a 
C l a r a , f o r q u e r e u n í a t o d a s l a s c u a l i d a d e s 
d e t l n e z a y r e s i s t e n c ' a , q u e d e m a n -
d a b a u n a o b r a d e t a n t a I m p o r t a n -
c i a m a t e r i a l , c e r n o m é r i t o a r t í s t i c o . 
r . 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l f . M - 6 9 8 1 . H a b a n a . 
J 
F O L L E T I N 15 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
L A C O N D E S A * D E M E R U N 
P R E C E D I D O D E UNA B I O G R ^ l A 
D E E S T A I L U S T R E CUBANA 
Por 
G a r t r u d i s G ó m e z de A v e l l a n e d a 
Iste IJbro se venrte en la Librería 
"Cervantes", de Ricardo Veluso.— 
GrJliano. 62. esquina a Neptuno. 
Teléfono A-49ü8. Aparta-
do 1115. Habana.) 
( C c T i r i s ú a ) . 
podido e n g a ñ a r m e ? " exclamaba el 
goaj iro en su impaciencia . L o s gallos 
de la Merced, de San I g n a c o y de 
la C a n d e l a r i a , todos los gallos del 
mundo han cantado ya dos veces; 
y la luna no se mueve del cielo! y 
nadie parece t o d a v í a en el campo! 
¡ v o t o a P-ios! y olvidando que h a -
bía soltado las r iendas de su caballo, 
p e g ó un p u ñ e t a z o terrible a l a r z ó n 
i e la s i l la . Espantado y lleno de a r -
dor el caballo e s c a p ó con la veoci-
dad del rayo. J o s é María fuera de s í , 
con el cuerpo echado hacia adelante, 
agarrando las cr ines con las manos 
chispadas de c ó l e r a , le i ^ e t i ó las 
espuelas s in acordarse da que la san-
gre del pobre Moro c o r r í a y man-
chaba los lazos de las espuelas, re-
' galo que le h a b í a hecho su querida. 
I E l an imal herido y furioso ni s e n t í a 
¡ el freno ni escuchaba la voz acos-
tumbrado como estaba a los paseos 
nocturnos, en lugar de tomar el ca-
mino de la casa del guaj iro , lo puso 
: a los pocos minutos a corta dis tancia 
; de la estancia de M a ñ a n i t a . 
A l l í se e m p e ñ ó una lucha terrible 
entre el caballo y el ginete; el uno 
q u e r í a seguir, el otro q u e r í a parar -
se, y la c ó l e r a del guaj iro no t e n í a 
y a l í m i t e s . Se le hablan perdido el 
sombrero de paja y la bolsa l l ena de 
c igarros y de coplas a su querida. 
Por f in, e c h ó mano a las r iendas, y 
dando un grito t e m b l é qire r e s o n ó 
| en l a m o n t a ñ a , detuvo al caballo 
: que se p a r ó temblando de miedo. E n -
tonces el guaj iro quiso vengarse, a 
pesar de la docilidad de qp,e Moro 
acababa de dar una prueba en cuan-
to su amo se a p o d e r ó de las r iendas, 
y b a j á n d o s e y t irando de su macheto, 
iba ya a descargarlo sobre el cuello 
del animal- J o s é M a r í a q u e r í a a su 
caballo tal vez mas que a M a r i a n i t a ; 
lo h a b í a criado y estaba orgulloso 
de su hermosura . L e encantaban la 
l igereza de sus miembros y el a ire 
orgulloso de su cabeza, y j a m á s ha-
bía visto an imal dotado de tanto 
instinto, ni de tanto valor. U n a vez 
.montado en é l , J o s é M a r í a no t e n í a 
miedo a ladrones ni a la j u s t i c i a y 
l a velocidad de su c a r r e r a le h a b í a 
salvado muchas veces de las embos-
cadas de si'3 r ivales . Su p a s i ó n por 
aquel noble a n i m a l l legaba hasta el 
deí^rio , y Moro le c o r r e s p o n d í a por 
su parte. Cuando su amo bajaba a l 
amanecer l a pradera y lo desataba 
para l levarlo a beber, la a ' e g r í a del 
a n i m a l se manifestaba de m i l mane-
r a s ; re l inchaba , piafaba y se p o n í a 
de rodi l las para lamer los pies de 
su amo. J o s é Mar ía le echaba los 
brazos a l cuel lo; lo besaba en la fren-
te como a un n i ñ o ; le pasaba la mano 
por e l cuel lo: lo montaba en pelo y 
lo l levaba a l r ío . Todos estos recuer-
dos se presentaron a a i m a g i n a c i ó n 
del guaj iro cuando la punta J e su 
machete iba ya a penetrar en el pe-
cho de Moro , el cual con la cabeza le-
vantada y las orejas t'esas, f i jaba 
en é l sus ojos bri l lantes , y p a r e c í a 
esperar el golpe morta l con valor y 
r e s i g n a c i ó n . 
E l machete c a y ó a l suelo, y el 
guaj iro apoyando el codo en la s i l la 
y p o n i é n d o s e la mano en la frente, 
con el pecho oprimido y l a voz con-
movida: " P e r d ó n a m e , Moro m í o ex-
c l a m ó , como si el caballo hubiera 
podido entenderle; estoy fuera de m í ; 
e l la tiene la culpa. Matarte yo a tí , 
que eres el c o m p a ñ e r o de mis penas 
y de mis c o r r e r í a s so l i tar ias! P r i -
mero m a t a r í a a osa ingrata! P a -
t'.encia. Moro m í o , y a v e r á s como, 
cuando seas viejo, te doy l ibertad 
y descanso." A s í hablaba J o s é M a r í a 
a su caballo mientras r e c o g i ó del 
suelo su bolea, sus c igarros , sus ver-
sos y su sombrero de paja . 
E n t r e tanto comenzaban a pal i -
decer las estrel las con los primeros 
rayos del d í a ; la luna h a b í a desa-
parecido, y las palmeras de la mon-
t a ñ a se destacaban sobre un orizonte 
luminoso. E l paso del caballo reso-
naba a lo lejos en medio del si lencio 
l e t á r g i c o de los campos y J o s é M a -
ría caminaba lentamente por un ca -
mino c e ñ i d o por un lado de pinos 
que c r e c í a n a la or i l la del r ío , y por 
el otro de las paredes de un cemen-
terio. 
S u valor famoso entre los val ien-
tes no le h a b í a abandonado; pero 
su c o r a z ó n l a t í a con violencia a»l 
acercarse al lugar que habitaba su. 
querida. A l poco espacio el r í o daba 
una vuel ta repentina;" el camino se-
g u í a entre dos rocas, y desde a l l í 
se a lcanzaba y a a ver a lo lejos la 
casa de D. Antonio Morel la , padre 
de Marianita-
J o s é t i r ó de la r ienda al caballo, 
y é s t e se p a r ó . L a s miradas del gua-
j iro se f i jaron un instante en las c a -
sas de l a aldea, que apenas p o d í a 
dist inguir al t r a v é s de los á r b o l e s ; 
pero bien pronto v o l v i ó a ponerse 
en camino, y no t a r d ó en dist inguir 
c laramente las blancas paredes que 
encerraban su tesoro. A lo lejos se 
ve ía una cruz negra . . . era la que 
coronaba la casa de M a r i a n k a . 
V e s p u é s de haber atravesado el | 
p l a n t í o de naranjos que separaba 
la casa del camino, J o s é M a r í a se 
b a j ó , s in hacer -rujdo, del caballo 
y a t á n d o l o a un á r b o l , e c h á n d o s e el 
sombrero a un lado, sacando su m a -
chete hasta la mitad, y a p o y á n d o s e 
sobre un naranjo , se e n t r e g ó a todo 
el delirio de su amor y esperanza. 
A cada instante se le f iguraba ver 
aparecer a su hermosa entre los a l -
tos pimenteros que le separaban de 
e l la , y caer como una paloma entre 
sus brazos. 
Pero la casa s e g u í a en el mas pro-
fundo silencio, y la pared en que 
estaba c lavada la c r u z negra pare-
c í a una piedra sepulcra l mas bien 
qu,e una morada de v ida y amor. 
E l montero, i n m ó v i l e impaciente, 
lanzaba continuas miradas por de-
bajo del a la de su sombrero, como 
si quisiese penetrar has ta el sitio 
en que reposaba su querida. S u te-
mor de ser descubierto antes de ver 
a Mar ian i ta era ta l , que n i s iquiera 
se d e f e n d í a de las p icaduras de unas 
abejas que t e n í a n a l l f cerca la col-
mena, d á n d o l e s su sangre de buen 
grado, a trueque de aca l l ar su. z u m -
bido, y de escuchar un sonido, un 
suspiro que saliese por l a ventana 
de su querida. 
Cuatro d í a s antes de esta cita Jo-
s é Mar ía se h a b í a batido con su r i -
v a l a l sa l ir del baile. Mariani ta lo 
s a b í a , y su amante no dudaba que 
a r r o s t r a r í a todos los peligros por 
venir a verle y c a l m a r sus propios 
temores. 
Pero se adelantaba l a hora, y M a -
r ian i ta no daba s e ñ a l de v ida . ¿ S e -
ría que su padre h a b í a descubierto 
la c i ta , o que la misma inquietud por 
la suerte de su amante h a b r í a acaba-
do por s u m i r l a en un s u e ñ o profundo? 
¿ S e r í a tal vez que hubiese olvidado 
el d í a y la hora c o n v e n i d o s . . . ? 
— C a n t a r é , dijo el guaj i ro : e l l a 
se d e s p e r t a r á ; y s i no, s a l d r á a l -
guien, y me b a t i r é con é l . A lo menos 
no p o d r á decir que he faltado a mi 
palabra. Sí; c a n t a r é con toda mi voz, 
aunque se despierte' toda la aldea, 
para que sepa que s é a m a r mejor que 
el la. ¡ I n g r a t a ! Y m a ñ a n a t e n d r á va-
lor de dec irme: ¡ P e p e , s í me dor-
m í ! 
A este punto s o n ó e l canto de un 
gallo, y respondieron todos los gallos 
de los alrrededorea- E l d í a iba a 
nacer. 
Recostado contra el naranjo , y con 
la mano derecha puesta en el p u ñ o 
d- su machete, el guaj iro e n t o n ó con 
voz armoniosa la d é c i m a siguiente: j 
. M u r i é n d o m © estoy d e f r í o 
junto a un naranjo frondoso, 
mientras mi d u e ñ o amoroso 
duerme, duerme a su a l b e d r í o 
A la i n c l e m e n c i á , a l r o c í o , 
a l sol , a l agua y a l viento 
paso un mi l lar de tormentos . . . 
para mis males ni una hora 
del mas m í n i m o contento. 
— ¡ C o n t e n t o ! repit ieron lo« * 
y l a t i ó el c o r a z ó n de M ^ * ? 1 ^ 
c o s t ó s e é s t a en el lecho, y al8rg^ 
el brazo a la tar ima en que dofP* 
negra, hizo por despertarla, dic . 
F r a n c i s c a , F r a n c i s c a ! P c p * 
el pobrecito se e s t a r á muneno 
fr ío . 
L a voz se v o l v i ó a hacer 0 » . 
Pues que no hay ocasió0 
para que hablemos aqut 
donde me temes a m í 
y temes mi c o r a z ó n ; 
— X o , no, e x c l a m ó la J ^ 6 0 ^ 
tando del lecho; yo no tem<í'^ 
m í o ; a quien temo es a " J l *g 
que tiene e l s u e ñ o tan lige"» 
el vuelo de un p á j a r o . 
Y e l canto c o n t i n u ó : 
D!go, no tienes razón 
para de mi fe dudar: 
en casa , en el p latanar ( 
t ú s e r á s m i Dios, mi ene 
y j u r o por lo mas santo 
que nada te ha de faltar. 
— S í , r e p l i c ó la j ó v e n 
da de un tr iste recuerdo. 
se q u e j a ' d e mi J o s é Mar ía ' 
h a r é . Dios m í o ? D ime mt 
1 d í m e l o . ' 
i — Y o apenas ^ o í d o 
A * 
- o p i t a 
: i o s a , 
l a m a s 
d i e n t a 
d o l o r . 
n a 
n d 
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U N A B U E N A I D E A 
jon los Carnavales 
« t a probado 
d mucho refinamiento 
^ « o t a r l a c U f e r e n a a . 
J " ocurre preguntare»! 
% Carnavales de ahora 
M e j o r e , o m i s mabs 
f o n hecho que a mednla 
^ lo, tiempos van pasando 
^ f i n á n d o s e todo; 
^ e c e s suele privarnos 
l l o b e U o d e las cosas. 
B mi juicio, en este caso 
^mos salido perdiendo. 
^ a los adelanto,. 
Cuando rodaban los coches -
^ u c hoy resultan legendarios—, 
¿ b a n gusto los paseos, 
porque se andaba despacio, 
y porque, además, no había 
horrible maremágnnm 
hoy se nota, a consecuencia 
jf] gran número de autos 
' qu« dejan, en í u carrera. 
^ peste de mil diablos. 
Por otra parte las calles 
_Prado arriba y Prado abajo— 
jon estrechas en extremo 
para contener el tráfico. 
Mucho mejores l u c í a n 
los paseos de otros a ñ o s ; 
y si yo fuera el Alcalde 
habr ía de demostrarlo, 
dictando un simple decreto 
hecho a s í : "Considerando: 
que las tradiciones nuestras 
poco a poco se borraron, 
puesto que no queda nada 
de aquellos tiempos pasados. 
Considerando: que siempre 
los recuerdos fueron gratos; 
y entendiendo que a la postre 
no cuesta n ingún trabajo 
hacer lo que me propongo 
con este decreto o bando. 
Resuelvo: que en el paseo 
del d ía tantos de tantos 
circulen ú n i c a m e n t e 
v e h í c u l o s con caballos.** 
Claro que protes tar ían 
todos los que tienen auto; 
pero , en cambio, se alegraban 
los que son d u e ñ o s de establos. 
Y así se ver ía entonces 
— s í c u n d í a el entusiasmo—. 
el encanto que ten ían 
los Carnavcdes de a n t a ñ o 
Sergio A C E B A L . 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E E Y S I F I L I S 
D E L O S D O C T O R E S 
R A F A E L D I A D A Y E I J Z A R D O R . C A S T E L L A N O S 
Tratamientos e l é c t r i c o s . Iryecc lones intravenosas. 
4 10 a. m. a O p . m . 
C O N S U L A D O 28 , T E L E F O N O 51-9148, ^ . 
V a p o r c s ^ o r r c o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a a v 
1 - 6 6 4 0 , 4 . - 7 3 8 7 , 4 - 7 3 2 8 
P R O X I M A S S A L I D A S 
PARA COBXT^A, S A N T A N D E R , L A P A J L L I C E T L r V E R P O O i 
Vapor "oHOPKSA". . . w. ,., el 28 de Enero. 
Vapor "ORlTA" .« . el 21 do Febror' 
Vapor "ORTKOA". . . , . . » , el 11 de Man 
Vapor "nUIANA". . . ,., ,., . el' 28 de Marz 
Vapor -OUCOMA". . . .: . ,.. el 21 de Abril. 
PASA COLON, P U E R T O S D E P E R U 7 D E C H I E E Y POR E E D E R R O C A 
R R U i T R A S A N D I N O A B U E N O S A I R E S 
Vapor "FAillO" , . . . el 28 do Enero. 
Vtpor - U K I A M A " 
Vapor "KSSIOCJUIBO". . ., . . 
Vapor "ORCOMA" m 
Vapor "K13UO" 
el 11 de Febrero, 
el 28 do Fi'Uroro. 
el 11 de Marzo, 
el 28 de Marzo. 
IBO" 
P A R A R U E / A T O R X 
« el 14 de Enéro. 
. . . . el 11 de FMiroro. 
. . . el 11 de Marzo. 
. . . el 8 de Abril. 
. . . el « de Mayo. 
;n $100. Incluyen 
ira billetes de c4 
ales do ida y regreso a Nh.w l O i i K . 
y exquisita comida. Precios econOmlc 
i en estos lujosos y r .pidos trasatlánticos , 
ilarp"». con trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBr4 
A RICA. N I C A R A G U * HONDURAS. S A L V A D O R T G U A 
P A S A MAi, 
D U S S A O Y CÍA. 
O F I C I O S , 3 0 . 
R O P A flE6Hf\Pf\Rf\ G f l B f l I L E m s 
Camisas, Pantalones, Trajet 
C a m i s e t a C r e p é " C H A M B E L O N A " 
L a ir.cjor y m á s barata. 
C A c t i n e ^ Toal la , y R o p a I n t C f í O r " C . C . " 
k w i u o surtido en Warandoles y Creas de hilo y a l g o d ó n . A k m a -
ni ícos , Madapolanes y Telas Ricas. 
N I I R S T U O S P R E U O S S O N L O S M A S B A R A T O S 
A L M A C E N D E T E J I D O S D E 
C G A L I N D E Z , P I N E R A y C í a . S . e n C . 
Rey, 16, entre S a n Ignacio y Mercaderes. Telf . A-2986 . 
U n m é d i c o c e r t i f i c a u n s o r p r e n d e n t e t e s t i m o -
n i o r e l a t i v o a T A N L A C 
L o s m a l e s que h a b í a n r e s k t i d o a 
r a n t e d iec is ie te a ñ o s , r e a e d o 
d e c l a r a e l d o c t o r D e l m o n t e . 
T a n l a c ha recibido nn gran n ú m e - • 
ro de teetimonioa en verdad m a r a -
Tillosos, pero uno de los m á s nota-
bles que se haya publicado es el que ' 
e x t e n d i ó l a s e ñ o r i t a E s t h e r C a b a l l é -
ro y Rojo , que reside en Carre tera ' 
Cuba 22 -J , C a m a g ü e y . Aunque su i 
testimonio en s i es de loe m á s extra-
ordinarios , l a circunatancia de que 
un m é d i c o haya escrito y firmado un j 
certificado poniendo de manifiesto I 
los marari l losog beneficios que la se-
ñ o r i t a Cabal lero r e c i b i ó del uso de 
T a n l a c , hace que este testimonio sea 
de los m á s interesantes y convincen- : 
tes. 
A l re fer ir sus males l a s e ñ o r i t a C a -
ballero y R o j o dijo lo s iguiente. 
"Mi sa lud y uti l idad en l a v ida h a -
b í a n quedado casi destruidas en diez-
f siete a ñ o s , y aunque cuando pedia ! 
de la ciencia eó'.o algp de al ivio, to- I 
dos mis esfuerzos fueron vanos. T e - I 
n í a casi destruidos el e s t ó m a g o y la 
d i g e s t i ó n y s u f r í a t a m b i é n una t e r r i -
ble e r u p c i ó n de la piel o a c n é que 
me desfiguraba la c a r a y el cuello. 
L a enfermedad del e s t ó m a g o era de 
í n d o l e tan terrible que s u f r í a los 
m á s atroces espasmos de forma epi-
l é p t i c a , que me h a c í a n sentirme en-
ferma casi continuamente. 
"Pero a l f in he encontrado el a l i -
vio en T a n l a c . E s t a maravi l losa me-
dicina ha mejorado tanto mi e s t ó m a -
go y d i g e s t i ó n que ahora tengo espe-
ranza de gozar de una salud re lat i -
va. Desde luego me siento mucho 
m á s fuerte y feliz y t a m b i é n me veo 
mucho mejor. Solo he tenido los es-
pasmos a Intervalos de varios d í a s 
siendo que antes s u f r í a varios du r an-
te el mismo día . Me he curado por 
completo del a c n é y e r u p c i ó n de la 
piel y he aumentado en peso cuatro 
kilos. He tomado seis botellas de 
todos los d e m á s t r a t a m i e n t o s d o -
n a n a l a f a m o s a m e d i c i n a T a n l a c , 
T a n l a c en tres meses y me he bene-
ficiado de una manera tan asombro-
sa , que quien sabe s i con el tiempo, 
q u e d a r é curada por completo. Senci-
l lamente no puedo encontrar pala-
bras con que expresar mi grat i tud". 
He a q u í el certificado que acompa-
ñ a eí testimonio de l a s e ñ o r i t a C a -
ballero y R o j o : 
" E í doctor Manuel Delmonte B a r -
c e l ó , m é d i c o y c irujano con p r á c t i c a 
en esta c iudad, por e l presente cert i -
fica que: 
" L a s e ñ o r i t a E s t h e r Cabal lero 
y R o j o que reside a q u í cerca de la 
Carre tera de C u b a , ha sufrido du-
rante un tiempo de diez y siete a ñ o s 
de neurosis de forma e p i l é p t i c a , que 
f u é tratada por muchos m é d i c o s y 
especialistas s in encontrar n i n g ú n 
alivio a su enfermedad gastrointesti-
n a l , cuyos ataques eran por lo ge-
neral el origen de donde p r o c e d í a n 
los espasmos. 
"Que por su propia Iniciat iva co-
m e n z ó a tomar T a n l a c h a r á unos tres 
meses y que se h a producido una no-
table m e j o r í a en su estado y que en 
la actual idad el a c n é (erupciones cu-
t á n e a s o eczema) que le c u b r í a n la 
cara y el tronco, ha desaparecido por 
completo y que ha aumentado cuatro 
kilos eú peso: y los espasmos han 
disminuido ad gvado de que se pro-
ducen muy r a r a voz, siendo a s i que 
no hace tiempo s u f r í a diez o doce 
a l d í a . 
" Y considerando que debe decirse 
siempre y en todas partes la verdad, 
me complace extender el presente cer-
tificado." 
( F i r m a d o ) D r . Manuel Delmonte. 
C a m a g ü e y , septiembre 30 da 1922. 
T a n l a c se vende en todas las far-
macias y d o r g u e r í a s . 
• D e Y u e l v e a l Cabe l lo1 
S U COLOR NATURAL 
Se lia empleado con éntd durante muchoi 
•fio» por loa barberos, peluquero* y otro». 
En poco tiempo da al cabello cría o dea-
teñido el tinte castaño u negro que ae deaee. 
Su Boticario vende la famosa 
Tía tara de Hil! pan e! Cabello y Bígatt 
EN rODA-S L A S F A R M A C I A S . 
Aprenda 
I N G L É L 
Y . _ 
F R A N C E S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o d e l L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Roaenthal 
XJn maestro infatícable, que en el domicilio, o 
«n la oficina, está siempre a la disposición del es-
tudiante, y repitcl asi eccion es tan tas veces cuan to 
se desee, sin impacientarse. Unes cuantos minuto» 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
•olicitando folleto descriptivo: grátis. 
T H E LANGUAGE PHONE METHOD 
Hess Building 354 Fourth Ave. 
€29. Nueva York, E . U. A. 
Cr ía n i ñ o s sanos y robustoa. 
De venta en D r o g u e r í a s y F a r m a -
cias. 
T h e D r y M i l k Company, 
15 P a r k R o w , New Y o r k . 
C1208 alt . 3 d-15 
R O B O E N UN C I N E 
E l d u e ñ o del cine "Olimpio" s i -
t i ado en B y Wi l son , d e n u n c i ó a la 
P o l i c í a que f u é avisado por el ope-
rador de dicho cine nombrado Agus-
t í n T . F i g u e r o a de que se h a b í a co-
l metido un robo. A c u d i ó el s e ñ o r 
f Gmstavo L i n a r e s D o m í n g u e z , pro-
) pietario del cine y n o t ó que h a b í a n 
I violentado un b u r ó y dos gavetas 
s u s t r a y é n d o l e sesenta centavos y 
var ias entradas para una f u n c i ó n 
b e n é f i c a que se celebraba anoche, 
y a l .operador J 6 . 
E l o los cacos, entraron en el c i -
ne, rompiendo una luceta. 









porel tratamiento klá 
B A C I L L I N E 
A A V E N E T 
la cual ha enrad* 
Ajarito reitiratorií ^ mt <>"«»p«r«dot. 
De venta en L a Habana: 
Droguería Ernesto SABRA, D'Manuel JOHNSON 
v todas las buenas farmacias 
BACILMiVB 
RAVENET 
Zl. r. Vástelas 
PARIS 
G A S O L I N A S B E L O T • 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O / 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O I v E H N A D ü , E S T U -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
T u b é r c u l o 
C A T A R R O S C R O N I C O S — : 
y V E N D I D O S en 
práct icamente SIM 
VOS 
( C R I D A D y CON-
TO n M O T O R I S T A S 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A 
CUBA por CUUANOS: son U N I F O R M E S y LIMPJ< 
O L O R y de L A M E J O R C A L I D A D . — N O SON COR 
B L USO de las G A S O L I N A S U E L O T aseirura 
F I A N Z A y E L MAXIMUM M I L L E A G E A L MENOR 
T a A V I A D O R E S y a L A N C H A S . NO P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E L USO E N E L HOGAR de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z CUBANA y P E -
T R O L E O R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el COM-
B U S T I B L E MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , tenien-
lo a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Composte-
la. 63. Habana, Teléfono A-846fi y también en las ferreterías. 
E L USO de estos F U E L y GAS Oils preparados c ient í f icamente aseguran 
el T R A B A J O CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS D E COMBUSTION 
I N T E R N A -
L O S M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L A S G A S O L I N A S 
B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V E . v n E N L U Z B R I L L A N -
TE, L U Z CUBANA. P E T R O L E O R E F I N A D O Y E S T U F x N A . 
L a s entregas locales de todos estos productos* se hacen rápidamente pof 
medio de camiones a los tanques Instalados por los consumidores aeí como 
también en tamborea/ barriles y cajua; Los embarques fe hacen tamblón prefl-
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
T E M P E S T A D B U E N T I E M P O 
S i q u i e r e v e r a s u h i j o s a n o , r o b u s t o 
y c o n t e n t o , D é l e 
H A R I N A L A C T E A D A N E S T L E 
P r e p a r a d a p o r l a C o m p a ñ í a " L a L e c h e r a " 
(11TCOBPORADA EW C U S A ) 
S A » P E D R O NUM. 6. 
Teléfonos H ú n u . 2 9 7 , 7 2 9 8 . y 7 2 » . 
HABANA. 
alt 3 d 5 
7 k ^ron 
aacer oír 
io temo, 
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A U T O S D E L U J O 
$ 3 0 0 L A H O R A 
Con chauffeur uniformado y chapa part ió ni a r , 
^*ra diü ^ 
A * V ^ n C l a , el Interlor A* l a « l ^ a d fcasta 
[*: ^ c S ^ f L ? . 8 caball'o"9. ida" 7 T n e l U , días* "laborables 2.' 
f Í C a a i n o Cnnr,* Os,,fon dere<*o a una bora de paseo . . 
í T * da 17 Club' Hote l Alraendarea, con o p c i ó n a 
• * u « r r o « _ «"^cional de espera -
S a U e r S T í 0 r '» m a ñ a n a 
bSkaPOr la tarde • • 
^ Id. arro cerrado 
0011 d u d a n t e ^ 
*• t MM •»•» MN MN 
cts • • r»."i ^ -, . • • r* •) • • 
• • . . . . .« . . m m 
50 horti 
% 7 . 0 0 
. ,12 .00 
, . 10 .00 
„ 2 . 0 0 
„ 4 . 0 0 
„ 5 . 0 0 
, . 25 .00 
, , 30 .00 
o ído 
L L A M E A L 
M - 7 7 7 7 ^ a - 2 8 2 8 
c 321 a l t 5»C 
C A L C E T I N E S H I G I E N I C O S 
H O L D - U P 
P A R A N I Í S i O S 
P A R A U S A R S I N L I G A S 
^ S E I S H I L O S D E G O M A 
t e j i d o s e n l o s p u ñ o s s o s -
t i e n e n e l c a l c e t í n 
H O L D - U P 
e s t i r a d o y f i r m e e n l a 
p i e r n a s i n a f e c t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
p e r m i t e a l o s n i ñ o s c o r r e r 
y b r i n c a r , e v i t á n d o l e s l a 
c o n t i n u a m o l e s t i a q u e 
c a u s a n l o s c a l c e t i n e s 
j l a n t i g u o s . 
E N V E N T A E N a E L E N C A N T O ^ 
A L P O R M A Y O R 
Í A R T I N F . P E L L A - A M A D O P A Z Y C I A . - CHANG S I E N B U Y - J U L I O C I A Í Í & ^ I N 
P R I E T O H B R H A N O S , J E S U S F E R N A N D E Z , S. GOMEZ Y C I A . , S U S T E I R O Y G A . 
F . B L A N C O Y C I A , E S C A L A N T E C A S T I L L O Y G A . , C E L I S , T A M A R G A Y 
G A . , V I C T O R C A M P A Y G A . Y A U C H E O N G . 
r 
E s t a n iña Cera 
C a k e t m » " H O L D U P * 
M A R C A 
G A L A T E X 
T H E M O J O - S C H E Y Y C o . I N C -
S 2 - Í 4 W O R I H S T . N E W Y O R K 
H A R C i 
G A L A T E X 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
R E A P A R I C I O N D E 
" L A P A N E R A " 
Directores: O s c a r Garc ía y Luc iano Buznego 
¡ H o m b r e s de la "atracadera": 
Cuidado con ' l a Panera"! 
I n d 9 F . 
C A R N A V A L D E 1 9 2 3 
¡ ¡ E L S U R T I D O M A S C O M P L E T O 
E N A R T I C U L O S P A R A C A R N A V A L ! I 
L o e n c u e n t r a us ted e n l a L i b r e r í a " C E R V A N T E S " 
A X T I F A C B A R B I L L A D E E N C A J E Y S I N E L L A , desde lo más fino 
hasta lo mAs corrientu. 
C A R E T A S G R O T E S C A S Y NATUfl 
NIROS Y I 
T R A J E S P A R A D I S F R A Z H E C H t 
G A N T E M E N T E C O N E E C C I O N A I 
S O M B R E R O S Y G O R R O S , T A M ] 
I N S T R U M B 
L a m á s perfreta Imitación en cartfln 
CN C A R T O N B A R N I Z A D O P A R A 
AS M A Y O R E S 
P A P E L C R E P E . S O L I D A Y E L F J . 
14 M O D E L O S D I F E R E N T E S E N -
) I S F R A Z DR " B E B E " , " V K N D E -
P A P E L C R E P E . P A R A TODOS L O J I 
CES 
J 8 I C A L E S 
Intado de dorado, de toda clase de Ins-
trumentos do aire, con los que se pueden tararear todas las piezap 
— E S P A N T A S U E G R A S , 
para molestar al prójimo 
lANXCOS T'K P A P E L E N COLO-
1TOS V E N E C I A N O S . — F E S T O -
P I T O S . — T R O M P A S D E E L E F A 
7 otra infinidad de objetos pro 
S O M B R I L L A S D E C A R T O N Y P A P E L 
R E S . — B A N D E R I T A S D E SKDA. F A 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S . — L U C E S D E 
A N T O R C H A S D E M A G N K S I Q — P I R 
D E G n A N j f c S T R E P I T O . — P E T A K D O S 
(Todos loa fuegos artif ic íale» «on inofensivos) 
C i O R O T I L O BIT T U B O S D E 10, 30, 60 T 100 ORAMOS 
E b el perfume más apropósito para ii arse en Carnaval, pues no mancha la 
ropa, teniendo además la ventaja de que s» evapora inmediatamente. 
. A . — V O L C A N E S LUMINOSO» 
DR C H I S P A S BOMRAa 
S E R P E N T I N A S A X S M A V A S 
E N C O L O R E N T E R O Y E N T R I C O L O R D E 15, 20, 23 Y 30 M E T R O S . 
A P A R A T O I í A J T Z A S E R P E N T I N A S 
Aparato automát ico que sirvo para lansar las serpentinas a KTñn distancia y 
con auma facilitad. evIUndo toda clase de molcatias al lanaarlas. 
C O N F E T T I E N SACOS D E S L U Y 25 K I L O S , D E U N C O L O R O 
- O R 
C O N F E T T I E N B O L S I T A S D E P A P E L C R E P E M U Y B O N I T A S Y E L E -
G A N T E S 
P A P E L C R E P E " C E R V A N T E S " E N TCDOS L O S C O L O R E S , L I S O S Y 7 L O -
R E A D O S 
P I D A U S T E D E L C A T A L O G O E S P E C I A L DE^ A R T I C U L O S P A R A C A R N A -
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " " D E R I C A R D O V E L O S O 
Oallano, 62, (esquina a Neptnno). Apartado 1115. Teléfono A-4958. Xahaaa. 
Ind 8 m 
C O B R E S U S C R E D I T O S 1 
C o n v i é r t a l o s e n ut i l idades 
P o r e l D E P A R T A M E N T O L E G A L , de la 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E I N V E R S I O N Y O F E N S A , S . A . 
Asociado & Oficinas Legales en las principales ciudades de E s -
p a ñ a , los E . U . A . y C a n a d á . 
B a n c o d e l C a n a d á , 4 0 8 . — A g u i a r y O b r a p í a , 
T S T T 
ind 11 g . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V M O 
P a r a s e ñ o r a s e x c I m Í T a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
G u a n a b a c o a , cal le B a r r e t o , N o . 6 2 
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H A B A N E R A S 
E L DIA C A B R E R A 
Vna gran demostración. 
E s de gratitud. . 
Y es de patriotismo. 
Se rendirá hoy, por generosa ini-
ciativa de L a Lucha, al esclarecido 
cubano don Raimundo Cabrera. 
Una cuestación pública se llevará 
a c4~bo en nuestras calles, por dis-
tinguidas señoritas, para dedicar 
sus productos a la adquisición de 
la corona de oro que recibirá el ilus-
tre autor de Cuba y sus Jueces en 
solemnidad próxima. 
Además se levantarán tribunas en 
varios lugares para que oradores di-
versos ensalcen desde ellas la figu-
ra del insigne hijo de Güines. 
Suárez; señor Ambrosio Borges, 
Tribuna: Campo de Marte. 
Banda de la Artillería. 
Oradores: señor Miguel Coyula; 
señor Napoleón Gálvez. 
Tribuna: Parque de Trillo. 
Banda Municipal. 
Oradores: doctor Miguel de Ca-
rrión; doctor Arturo Montori. 
Tribuna: Parque de Jesús María. 
Banda de Infantería. 
Oradores: doctor Orestes Ferra-
r a ; doctor José Manuel Cortina: 
doctor Erasmo Regüeiferos. 
Tribunas: Parque Central, ante 
la estatua de Martí. 
Banda del Estado Mayor. 
Oradores: Doctor José jM. Co-
llantes; señor Pedro J . Cohucelo; 
doctor Viriato Gutiérrez. 
Tribuna: Parque Maceo, frente a 
la Estatua. 
Banda de la Beneficencia 
Oradores: señor Antonio Pardo 
Oradores: doctor Ramón Zaydín; 
doctor Manuel Varona Suárez. 
Tribuna: Vedado. Parque Ale-
jandro Ramírez. 
Banda Municipal. 
Oradores: doctor Fernando Sán-
chez de Fuentes; señor Gustavo Sán-
chez Galarraga; doctor Lucilo de la 
Peña. 
Tribuna: Parque Luz Caballero. 
Banda de la Marina. 
Un éxito grande y resonante pare-
ce estar reservado al homenaje de 
estte día. 
E l Día Cabrera. 
L a adaptación de la Ultima. Mo-
da, con «u» vestidos •'drapeados", 
no es accidental, eso lo saben to-
das las elegantes, por eso buscan 
los últimos modelos de 
W z r T i e T * s 
cuyas líneas, 80 adaptan siempre a 
lo "último" en modas femeninas. 
Todo Corsé Warner, se garanti-
za, no se oxida, no se rompe ni es 
encogs. 
Todas las buenas tiendas, tienen W A R X B R , 
R . I . P . 
La Señora 
L O R E N Z A M E D I N A , V D A . D E 6 A R B A J A L 
Q U E F A L L E C I O E X E S T A CIUDAD, E L DIA 16 D E E N E R O 
D E 1923 
Ccflebrándose mañana, viernes 16, a las 9, en la Iglesia de 
San Felipe solemnes HONRAS F U N E B R E S por el eterno des-
canso de su alma, sus hijos que suscriben, suplican en cari-
dad, en su nombro y en el de los demás familiares, la asisten-
cia a tan piadoso acto, por lo que quedarán muy agradecidos. 
Habana, febrero 15 de 1923. 
A L B E R T O , R O G E L I O , A R T U R O , J O S E F I N A , OSCAR, A R -
MANDO y AURORA C A R B A J A L Y MEDINA. 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
E L B A I L E D E L CASINO 
Hemos recibido una muy atenta 
invitación del Casino Español, pa-
r a el baile que el domingo 18 del 
presente mes, tendrá lugnr en los 
amplios salones de la progresista Ins-
titución. Este baile que es el prime-
ro de la serie carnavalesca organi-
zada por la activa Sección de Recreo 
y Adorno, será amenizado por la po-
pular orquesta del profesor Tata Pe-
reira. 
Que obtenga un éxito «a nuestro 
deseo. 
E l Corresponsal. 
umimmmimmiHiH 
i r 
P O D E R V I T A L 
Para falta de energías, debilidad, extenuación, 
anemia, raquitismo, depresión mental, atonía sexual 
y fortalecer el sistema nervioso, el tónico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
por mas 3é veinte años ha merecido la Justa pfen 
tección médica y del público resistiendo toda com-
petencia de muchas preparaciones de su género, 
^ H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
Hoy es el Día de Cabrera, 
elegido por los cubanos y por 
cuantos simpatizan con sus 
ideales, para ofrecer un tri-
buto de amor y de respeto al 
ilustre autor de "Sombras 
que pasan." 
En este día que será para 
la noble ancianidad del doc-
tor Cabrera como el incienso 
del amor de su pueblo que-
mado por la palabra cálida 
de Collantes, Regüeiferos y 
Coyula, ¿que mejor ofrenda 
de nosotros que unas líneas 
escritas por el iniciador de 
este homenaje, por Hernán-
dez Guzmán? 
Fuimos a visitar al. que 
cima "La Lucha" como a una 
hija y fuimos cariñosamen-
te recibidos por él, en su casa 
paticular, en su gabinete de 
trabajo, sí; en su gabinete de 
trabajo, porque Hernández 
Guzmán a pesar de su ancia-
nidad y de sus años de labor 
es un trabajador infatigable. 
¡Mire!, nos decía; no obs-
tante el cúmulo de cosas que 
tengo que atender, lo leo 
todo, y, todavía, robo tiempo 
al tiempo y escribo un libro; 
unas memorias, y al decirnos 
esto nos mostraba dos grue-
sas libretas escritas por él . . . 
Después nos leyó un hermoso 
pensamiento que había escri-
to de Raimundo Cabrera y 
que dice: pero no; dejemos 
que " L a Lucha", su amado 
periódico sea quien primero 
lo publique. 
He aquí las líneas escritas 
por Hernández Guzmán: 
"Francamente debo confesar 
que el éxito alcanzado en es-
ta obra; la simpatía demos-
trada al esclarecido don Rai-
mundo Cabrera, y el amor 
demostrado por todos los cu-
banos y los que como tal vi-
ven entre nosotros, por esta 
idea lanzada con un fin san-
to y bueno, me tiene de tal 
modo confundido que no acier-
S E D A 
to a escribir ni a pensar nada, 
ni sé decir otra cosa que es-
ta: 
Gracias señores, gracias, 
gracias 1 . . . " 
E L BAILE D E | ANTIFAZ 
Pasado mañana. Sábado, 
en el "Roof Carden" del Ho-
tel Plaza, a las 9 de la noche 
dará comienzo el baile del 
antifaz para la coronación de 
la Reina del Carnaval. 
Esta fiesta está patrocina-
da por un grupo de damas 
distinguidas. 
En el Salón se levantará un 
trono que ocuparán la Reina 
y sus Damas y todo el Salón 
estará artísticamente decora-
do por el Jardín " E l Fénix". 
Símbolo de la fiesta será un 
gran antifaz negro colocado 
en medio del trono. 
Para aumentar la alegría 
habrá serpentinas, confettis, 
globos y pitos. 
La Banda del Estado Ma-
yor cedida graciosamente es-
perará en los portales del 
Plaza la llegada de la Reina, 
ejecutando un bonito pro-
grama. 
Los bailables estarán a car-
go de la orquesta del repu-
tado maestro Moisés Simón. 
Atractivos del baile se-
rán las danzas clásicas 
ejecutadas por la pareja 
de bailes del Casino, Madai-
moselle Haun y Goldino Se-
daño, y las danzas típicas por 
la pareja de bailes de la com-
pañía de Lupe Rivas Cacho. 
La llegada de la Reina se-
rá anunciada quemando lin-
das luces de bengala, azules, 
rojas y verdes en la terraza 
del Hotel. E l baile será de 
trajes. 
Los tickets de entrada se 
pueden adquirir en las ofici-
nas de la Gaceta Teatral, 
Cuarto 212, en la Manzana 
de Gómez. 
J A B O N y T A L C O 
A base de L i m ó n 
J A B O N . - Quita positivamenté 
tas pecas, espinillas y Quema-
duras de sol. elimina la grasa 
del cutis y lo blanquea sensi-
blemente. Las manchas de tinta 
desaparecen en seguida. Para 
lavar la cabeza rivaliza con el 
mejor shampoe.' 
t a l c o . - pe idéntico'perfume, 
comunica á la piel 'wna frescura 
y suavidad cual ningún otra 
O í f b e ( f o J ü r u s e l l a s 
C R E P . C A N T O N 
Yarda 9 
Tafetán en colorea, yarda . 
Ratiné de seda en colores, 
yarda 
Satín Crep, yarda . . . . 
Cantón Mohare, yarda . . 
Burato en colores 1 yarda, 
ancho 
¡ Raso tabla 40 pulgadas . . 
Hersey de seda, yarda . . 
Charmeusse de la . , yarda . 
Charmeusse de 2a., yarda . 
Crepé de la China, yarda . . 
Georgett l a . yarda . . . . 
Georgett 2a. yarda . . . . 
Medias de seda de señora, 
primera 
Medias de seda de señora, 
segunda 
Medias de muselina de se-
ñora 
Pieles de todos precios. 
Bufanda de señora, desde . 
Crea de hilo puro pieza de 
25 yardas 
Crea de hilo de algodón 25 
yardas 
Crep Marroquí la . , yarda . 
R. GRANADOS 
San Ignacio 82 (altos) 




















S i , S e ñ o r -
G e t s - I t ; 
l o e x t i r p a r a ' . 
^ De veht Pmund ial . 
De esta tela, completamente nueva, hemos recibido una 
buena colección de colores. 
Es una seda Usa que tiene muy buena caída y que es ade-
más apropiada para la confección de vestidos ahora que la 
témpora tura comienza a ser variable. 
Los colores recibidos son: cardenal, zafiro, grafito, azul 
japonés, "p2»11 brule", "amerícan beauty", verde esmeralda y 
"térra cotta". La seda "Knit" vale a $3.50 la vara. 
Ai-j-iAGertrse» 
r i f ^ g a l g u o 
P a r a Organismos Gastados 
, V i n o A r s e n í c a l B o u r g e t 
L a anemia, la debilidad general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
nervioso, la ruina física, que tanto 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin llevando al or-
ganismo el V i n o A r s e n í c a l B o u r -
g e t , producto suizo de fama en 
Europa, excelente creador de ape-
tito y fomentador de carnes. 
V i n o A r s e n í c a l B o u r g e t , au-
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la asimilación. 
Por su acción refleja, es magní-
fico para combatir los males de la 
piel, las escrófulas y previene con-
tra la tisis. 
Se vende en droguerías y farma-
cias de la Habana y el interior. 
Pida Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía, Reina 59. 
EspecUlltes Dr. L. Bourrct. S. A.. Liuunnr, Sun*. 
n o m a s ~ d i X r r e a s ' 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• E L D r . _ J . C 3 A R D / V I M O ' 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a -
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a -
E L P I A N O " W E L T M I G N O N " 
E s reconocido por loa grandes 
«riistaa, tales como: Pugno, Hof-
mann, Listz, Carroño, Bussoni, 
Ganz, Cabrilowich, Paderewsky, 
etc., como el único reproductor 
exactb de b u s magníficas obras. 
No gaste sn dinero en comprar 
un plano de marca desconocida. 
"Puedo decir que me he oído 
a ""'«lino." 
Saoul Puffno. Cuando usted puede adquirir loa 
famosos pianos R. S. Howard, 
J . L . Stowers, Masón & Hamlin 
y Welt Miguen 
"Es una cosa magnífica'*. 
Xndolpli Oanz. 
trreno 
" A t e nombre tiene una sle:-




Josepll Hof f ma-nn 
Uno de estos Instrumentos en 
•u hogar, es una representación 
evidente de su cultura musical. 
Pase a oirlos, o solicite 
catálogoi 
DeoÓGito exclusivo pa^a la Isla 
i. de Cuba: 
J o h n L S t o w c r s 
SAX R A F A E L NUMERO 29, 
Edificio "Stowers" 
Habana 
"Causará gran placer al p ü -
blico en general." 
F e m c c i e Bnsoni. 
"Estoy admiradís imo* . 
U n a c a r a c o m o é s t a . 
L a cara es lo primero que se a'dtQtraben 
la mujer. Por el grado de belleza y 5e. 
dicción de la cara, se juzga de los demás 
encantos femeninos. Pero una cara no pue-
de ser bonita si no posee un cutis finoj 
suave, inmaculado. Y un cutis así—sonro^ 
sado, sedoso, transparente—sólo se conquista 
con los Productos Hiél de Vaca de Crusellaá. 
Fueron, son y serán el "pincel maravilloso" 
de la mujer que aspira a ser más bonita^ 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l a e V a c a d e C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA 
H A B A N A , 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O W M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
LA C a n 
m e 
V O S C H E V O J X P O U P . B L O N D I F 
Sal 
T H E C A S I N O 
H A R I A N AO 
TEMPORADA DE 1922-1SÍ» 
J 
C o m i d a - B a i l e -
TODAS LAS •SOCOIS 
S E R V I C I O fl L f l G ñ R T ñ 
Lo« ómnibus de la Quinta. Arealda.salen del Parque Central 
da media hora, haciendo eacala en loe princli>*les Hoteles ^ 
elo del pasaje hasta The Casino, 0 .Í0 , 
Para reserrar mesas, llámese nal 1-742 0, 
y se-i 





i s e l l aá . 
illoso" 
J l a s : 
s l l a s 
r s o n a s 
a c c i ó n . 
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E L B A I L E D E L T E N N I S 
vn «e transfiere. 
^ ^raré por decirlo. 
rarones que lo aconse-
poderosa, acaso, ha 
ta de las 
la más 
-Crecido. 
tista autorizándome para dar la no-
ticia oficialmente. 
Decidido, pues, el baile. 
Será el sábado. 
Gran baile de disfraz, el único, 
probablemente, que dará el Vedatlo 
on^da en suspenso el asalto que , Tennis en la temp0rada 
^"organizándose para la ca.a üe . Entre 1o6 muchos atractiV( organ 
itingui 
loche del sábado. 
L en que el Tennia 
sh» nombre del arifitocrático club, 
k u de miembros de 
r^fótingui*13 familia de Pantín en , quu a p a r e j a rodeado figura ui 
^_ ^«i «áhado. esto es. Ia ^J3-j paseo de carnaval en aquellos mis 
ofrece su baile. moa salones_ 
« ron el carácter 
I , «mis ión social, se sirvieron vi-
! ? rme ayer los conocidos jóvenes 
faaauín M. Barraqué y Agustín Ba-
Además habrá números diversos 
por artijías de la Compañía de L u -
pe Rivas Cacho. 
Y tocará Vicentico Lanz. 
E l pianista de moda. 
L A F I E S T A D E E S T A NOCHE 
r í a fiesta hoy. 
5 ! ' „ horaa de la tarde. 
í ? a" Uo de la Comparsa 1830 
-1 nrincipal organizadora, la Con-
SeSta del Rirero en su elegante 
JSdencia del Vedado, 
" í ^ p a r s a de treinta parejas de 
•íftos v niñas que alcanzó un lu-
imlento excepcional en la gran ma-
ünée infantil del Asilo Truffin. 
rué muv celebrada. 
• obtuvo el primer premio. 
Asistirán más, otros muchos nl-
UNA BODA 
La primera boda de Marzo. 
T i está concertada. 
Es la de Silvia Obregón, señorita 
^ pran mundo, muy graciosa, 
mliy delicada y muy bonita. 
Unirá su suerte a la del elegido 
de su amor, e! afortunado joven Ra-
fael Fernández Martínez, estando 
dispuesta para el viernes 2 la nup-
cial ceremonia. 
Se celebrará a las nueve y media 
da la noche en la casa que es re-
fcos más, que gozarán en la condal 
mansión del joven y muy querido 
Presidente del DIARIO DÉ L A MA-
RINA de una tarde llena de en-
cantos. 
Desde las cinco hasta las siete rei-
nará la alegría del baile en aquella 
casa. 
Habrá juguetes, regalos como 
souvenir y una piñata que al rom-
perse arrojará objetos infinitos. 
Una fiesta divertidísima. 
Asistiré. 
E L E G A N T E 
sldencia de la distinguida, familia 
de la liada flancée en el Reparto 
Mendoza. 
Boda en la Intimidad. 
Sin invitaciones. 
Al buen gusto de los Armand, 
ajustándose a un nuevo modelo, 
tres chic, ha sido confiado el ramo 
de mano. 
Obsequio que recibirá la novia 
como ofrenda de afectuosa simpatía. 
Digna de sus encantos. 
L o s d e D i ñ a , t a m b i é n 
Los de señora ya dijiracs ayer que nos: el último de San Miguel y Gaiia 
se liquidaban. no. 
Hoy informamos gustosos que tam-j Ambas liquidaciones no pueden 
bien liquidamos les de niaa. jser ni más oportunas—las ofrecemos, 
Unos y otros—los de señora y los en el inicio del Carnaval—ni más ven-' 
de niña—son exquisitos modelos de | tajosas. 
Carnaval. ^ Si desea para usted, estimable seño-1 
He aquí los nombres de los según-¡ra, un disfraz chic, que acredite su re-¡ 
^os: 'finamiento. E l Encanto le ofrece una! 
Mota, Bdlarina y Boba de teatro espléndida colección entre los que! 
para edades de uno y dos años. Ama-|puecje eiegir ei que me]-or le ^edej J 
pola. Campana y Bailarina, para eda- s¡ i0 para su ^ igualmente; 
'des de 3 y 4 años. Bailarina, Rosa y , ^ ^ acogerlo entre una variedad 
Bauanna: } y 6 años. Verano, Otoño, irnpon(Jerabie ¿e modelos infantiles. | 
'Rosa y Bailar'na: 7 y o años. Otoño, 
Pierrot y Amapola: 9 y 10 años. Vea-i 
dimia, 1830, Campestre, Violeta y Car-! 
naval: 11 y 12 años.—Radio, Invier-! 
no yHolandesa: 14 y 16 años. 
El modelo Radio—una deliciosa ori- seños, calidades 
ginalidad—se exhibe desde ayer por i infinita. 
la tarde en una vidriera de San Ra- Véala en la planta baja de Galiano 
fael. Llamó mucho la ateución. Los y San Miguel. 
L o s b a i l e s i n f a n t i l e s y l a 
i n g e n u a a l e g r í a d e l o s 
n i ñ o s . . . 
\ m 
acercan los bailes infantiles. 
partir del domingo próximo, 
s centros y sociedades regio-
nales, y locales, abrirán sus pnertai 
al bullicio loco de los niños. 
¡ a j m i X N los niños tienen dere-
cho a divertirse en estas fies-
tas alegrea dsl carnaval. 
el enjambre bnllidor de las 
comparsas juveniles, los niños 
lucirán sus cabecitas rubias, 
empolvadas, risadas, llenas de con-
fetis multicolores, y sus trajes ca-
prichosos de badas, de ángeles, de 
bibelots, de bufones, de colombinas di-
minutas y de plerrots saltarines y 
jubilosos. 
í r a l N 61 
• S | com; 
m 
Todo a precios de realización. 
CRETONAS 
El más extenso surtido. Colores, di-
Una diversidad 
NOCHES F RANOESAS 
Una bella perspectiva. 
La temporada de comedia fran-
Llegarán en su excursión hasta 
Buenos Aires, para actuar en el tea 
tro Colón, del famoso empresario 
Faustino Da Rosa. 
transeúntes decían: 
— ¡Qué curioso! 
— ¡Qué original! 
— ¡Qué lindo! 
Seguramente lo ha de adoptar algu-
na comparsa de muchachas que quie-
ra dar una simpática nota de origina-
os bailes infantiles abren al 
gozo el alma de los hombres, 
porque no es posible sustraer-
se al encanto clamoroso de esas legio-
nes alborozadas que el domingo llena-
rán les salones de nuestras socieda-
des capitalinas. 
OKO, el Dios burlesco y par-
lanchín y enamorado, encarna-
•J] rá en los niños su espíritu de 
fiesta, de alegría franca, ds júbilo 
sonoro.-.. 
. . Y s e i m p o n e n p a r a e s o s 
b a i l e s i n f a n t i l e s . . . 
% CONSULTORIO 
El Agna de Belleza Lytial refresca 
y suaviza el cutis, y quita las rugosi-
dades que tanto lo afean. Se usa con 
la crema y los polvos del mismo nom-
Vienen actores notablen, entre 
ralrnra 
ano proc 
a ofrecerla al primero de 
coliseos un selecto conjun-
•tlstas parisienses, 
rlor, del pensamiento y la ^ros Plerre Magnier y la trinidad 
de la gran nación france3a lde (SS21HdíJK S i forfman J ^ ' f • 
•den del Teatro de la Porte ™*Tel' Celia Clairnet ^ Blanche 
Toutaln, t-Martín. 
unto Inicial la Habana de la 
tournée que van a emprender 
tierra de América, 
gulrán después a Méjico. 
más ta/de a Chile. 
Desde ayer quedó abierto el abo. 
no de la temporada francesa ei» la 
Contadurfti del Nacional. 
E s para 12 funciones nocturnas. 
Sin repetición de obras 
R A I I j E D E C A R I D A D 
fiesta en fiesta. 
Así transcurre Febrero. 
Aparte las de la semana, a las 
que dedicaré atención enpecial, qul-
zis esta tarde, hay otras muchas 
que se organizan para lo qu(» resta 
del mes. 
Una de ellas en el Plaza, en el 
espacioso y reluciente roof del 
gran hotel, la noche del último do-
mingo, esto es, el 25 del actual. 
Será un baile. 
Un gran baile de caridad. 
Ha sido organizado bajo los aus-
picios de un grupo de señoras para 
Hdad y buen gusto en las fiestas y pa- [ kre, que también pertenecen a la Ac& 
seos carnavalescos, i demia Científica de Belleza, de París 
Los modelos de señora se liquidan, 
como dijimos ayer, en el piso de los .üe Perfumería, donde puede pedir el 
vestidos y sombreros. j catálogo en español. También lo envia-
Y los de niña en el piso de los ni- mos por correo a quien lo solisite. 
NOS zapaticos elefantes, finos, 
preciosos, como los tenemos 
nosotros. Nuestro suitido es 
De venta en nuestro Departamento! inmenso, en todos los colores, asul, 
rojo, rosa, blanco, gris, champaña, do-
rados, etc., etc. 
Lo más nuevo en calzado de niños 
y lo más elegante. 
e n o r e s c e g a n t e s : 
Tenemos el gusto de informarles que 
hemos recibido lo siguiente: 
Calcetines franceses, lisos y con cu-
chillo. Un surtido tan selecto como 
variado; camisetas F R y MR, en to-
dos los tamaños y est-bs; pañuelos 
blancos, franceses, con jos^obladillos 
•deálcar sus productos a'l sosteni-
miento de una benemérita fundación. 
No es otra que el asilo nocturno 
establecido en la barriada del Cerro 
con el título de E l Dulce Nombre 
de María. 
En la Casa Dubic y lo mismo en , • 
E l Encanto y L a Francia están de ' neCllos a n)a.no' * P 3 ™ 6 ^ blancos con 
venta los billete^ de entrada. 
También pueden 'adquirirse diri-
giéndose al señor Emiliano Mazón, 
Presidente del Comité Pro E l Niño 
Cubano, en su despacho de Empe-
drado número 18. 
Cuestan 5 pesos 
Por persona. 
I S A B E L SORIA 
Artrh en un tiempo. 
fJran cantante ahora. 
Hé ahí a Isabel Soria, que des-
pués de figurar en las compañíais 
de Virgina Fábregaa y Prudencia 
Grifell, aprendió lecciones de canto 
con la Mella en los Estados Unidos. 
Es montañesa. 
Y joven a la vez que bella. 
La 
D E L A 
última noticia. 
Recibida ayer de Nueva York 
Un cable del Comendador For-
tunato Gallo, empresario de la San 
Cario Oraml Opora Co,, a su repre-
•entante en esta capital, Mr. Brad-
ford Mills. 
Se sirve comunicarle que ha ce-
rrado contrato con Virgilio Lazzari 
y^tra la temporada de Abril. 
Lazzari. 
I Muy conocido en la Habana. 
Un notable bajo Italiano que aquí 
A esto, y a sus dones de cultura 
y elegancia, asocia una voz de so-
prano ligera brillantíisima. 
Isabel Soria, de paso en la Haba-
na, ofrece hoy un roclíal en el tea-
tro Capitolio. 
Será por la tarde. 
E n la tanda elegante. 
O P E R A 
estuvo, en los comienzos de su ca-
rrera artística, durante la temporada 
de 1915. 
L a nueva contrata basta a poner 
de manifiesto que el Comendador 
Gallo, no contento con los artistas 
prometidos anteriormente, busca 
nuevas figuras de relieve que den 
prestigio a su elenco y mantengan 
el alto nivel artístico de la tempo-
rada. 
Así se triunfa. 
De días. 
Una ausente. 
Bs Gcorgina Menocal de Sardlña, 
le en viaje de boda, bajo los en-
intoa de su luna de miel, va pa-
íando por playas extranjeras su 
efría y su felicidad. 
Celebra hoy también su santo la 
¡ñora Jovita Berdiales Viuda de 
Está de días, a su vez, la joven 
interesante Jovita María Ramos 
7» ,.gentil Waría Jovita Requena. 
•Felicidades! 
Preciosa composición. 
Que dirigirá su mismo autor. 
Honras 
En 1 a Parroquia de Marianao. 
elebrarán el sábado próximo, 
nupve de la mañana, en su-
del alma del que en vida fué 
iriano Aramburo. 
ato de eu hijo, el doctor Ma-
"•amburo y Machado, que 11o-
fnejor de los padres, 
a Parte musical, con orques-
oce?, Se cantará después del 
0 de Perossl una obra del 
? Pastor, con el título de 
•»Unl, dedicada a la memoria 
saparecido. 
De viaje. 
Con rumbo ta París. 
Así embarcó el sábado, por la 
vía de Nueva York, la señorita Ma-
ría Luisa Salas, de la Moison Ver-
salllos, la renombrada casa de la 
calle de Villegas que cuenta entro 
su clientela a las más distinguidas 
damas del mundo habanero. 
L a señorita Salas tomará en el 
puerto neoyorklno el vapor L a 
Eianre que la conducirá hasta el 
i Havre. 
¡Feliz viaje! 
I 0 Y A S 
O B I T O S D i A R T f 
& C A S A D E H I E 8 R 0 
Una boda mañana. 
E n la Ce^Illí» de la Beneficencia. 
Para las nueve de la noche está 
dispuesta, según expresan Ir»-, Invita-
ciones, la de la señorita Caridad 
del Pozo y el Joven Manuel Váldée 
Bérriz. „ 
Hijo el novio del muy querido 
director del piadoso establecimiento. 
Boda simpática. 
listas en colores. . . 
¿Quieren ustedes hacer el favor de 
visitar nuestro departamento de caba-
lleros? 
AUGUSTO ORDOSEZ 
Para la función que mañana, vier-
nes, tendrá efecto en el Teatro Nacio-
nal, para despedida del gran barítono 
españcl Augusot Ordóñez, vendemos 
lunetas a $3.00. / 
Se cantará Maruxa, la bella opera 
de Vives, y se pondrá en escena el 
gracioso juguete cómico Nicolás, del 
que será principal intérprete Luis Lla-
neza, actor, músico, poeta festivo... 
HOMENAJE A RfVERO 
Recibimos adhesiones para el ban-
quete-homenaje al Director del DIA-
RIO DE L A MARINA, que se celebra-
rá el próximo domingo en los salones 
del Centre Gallego. Piccio del cu-
bierto $6.00. 
CAZAR inQLLS 
G L A C E Y C H A R O L C H A R O L N E G R O 
A $4.50 f 
Este modelo de zapatos es de 
glacc regro, en tacfjn Luis X V , figura a 
tambier lo hay en charol. X V . 
Para el interior vale $4 .80 . I Para i 
C H E Q U E F A L S O 
Denunció a la policía Angel Ra- I 
villa López, vecino de Villegas 33, I 
que entregó cheques intervenidos 
del Banco Español por valor de 25 
mil pesos a Santiago Deus Várela, , 
vecino de Lawton 29, para que los 
refundiera en un solo cheque. Deus 
le llevó a la casa de Salud L a Pu-
rísima Concepción donde se halla-
ba enfermo, uri cheque del Banco | 
Español p^r valor de $2750 y al 
llevarle al citado •n--.o0 ie dijeron 
que el cheque era falso. ^ tiliílfl i 
De fiesta en ( ¡ e s t a en el r e i -
nado de Momo 
No se piemsa en otra cosa que en 
divertise: paseos y bailes del Carna-
val y en telas y adornos se va un 
dineral. E n el paseo del domingo 
iba la Reina triunfante con sus da-
mas de honor y el paseo quedó muy 
i anima J:). 
E n L a Nueva lala, sita en Monte 
I y Suárez hay tantas telas propias 
50.UU, tiane laron l u i s di8fraz de mucho lucimiento y 
• poco costo que merece la pena visi 
A $5.00 
E l estilo de una correita que hoy 
interior vale $5 .30 , 
P E L E T E R Í A 
L A M O D A 
d e C a n o u r a 
S a n R a f a e l y 
y C a . 
Hoy. 
Las fiestas de la noche. 
Los bailes de máscaras de la 
Asociación de Propietarios del Ve-
dado y del Lucey TVnnis Club, este 
último en los salones del Tea Roims, 
de Baños y Calzada. 
Estarán animadísimos. 
Enrique F O N T A M L L S . 
X R e U D ^ T o o l s 
Destorni l lador " R e d D e v i l " 
Duro mds y cuesta menos 
Pruebe el destornillador Reo D e v i l 
y se convencerá de su resistencia, 
bajo el uso mas rudo Comparando 
costo y duración se ve cuan barato 
resulta. 
Es de un» sola pieza de acero 
forjado, reforzada en los extremo*, 
«traviesa el mango. De 2 a 12 pul-
gadas. 
De venta en ferreterías y en su 
depósito. 
D E G Ü I N E S 
TUYA & Co. 
San Rafael 1 2 0 1 . 
(Sucr.) 
Habana 
Obispo O'Reüly ó i . 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d í c e m e j o r m f o r -
m a á o e n a s u n t o s de s s o r l s . 
D e A c t ú a i d a d 
E l AUTICOXO Y . . E l i PRECIO 
TARL.ATAXA de todos colores pie-
ras de 16 l';2 varas, a $2.7'. 
CINTA DE TERCIOPELO, negra, 
(Saldos números 3 y 5) piezas de 7 112 
varas, a 40 centavos. 
CINTA DE TERCIOPELO, ncera. Xo 
Febrero 13. 
CARNAVAL 
Hasta el presente, el CarnaTal « n -
tre nosotros no ha dado señales de I 
vida. 
Solo el "Sport Club" tiene ánun-j 
ciado un baile Infantil para el sába-, 
do 17, y otro de disfraz para el do-
mingo 18. 
1'31()CLAMACION D E AM7ALDE I 
L a Junta Municipal Electoral, pro-
clamó ayer tarde Alcalde Municipal 
de esta villa, al señor Cayetano Gon-
Sátflft perteneciente al Partido Libe-
ral. I 
E l pueblo espera corWiadamente en 
que el señor Gonzáleá aprovechará 
ahora la experiencia que debe ha-
ber adquirido en los dos añoe qüe lle-
va ejerciendo el cargo, para hacer, 
un poco de administración y cuidar: 
tar dicho establecimiento. Sedas de 
todos colores, crepé de China, crepé 
Georgette, crepé Cantón, Charmeuse 
francés, ratiné de seda, raso espejo, 
foulard da seda, tarlatanas engoma-
das, cretonas muy lindas, cintas ¡ 
floreadas y cintas de un solo color, 
adorno de gran fantasía, galones de 
todos colores, medias de seda muy 
baratas, todo elegante y a precios 
i de ocasión. 
También L a Nueva lala está l i-
quidando los artículos de invierno 
para poder dar cabida a las grandes 
remesas de mercancías que espera 
para el próximo verano. 
Si piensan ustedes aisíraairse va-
yan por L a Nueva Isla, para que 
vean las vistosas telas qu«. tiene a la 
disposición de su clientela y si no 
quieren disfrazarse miren el surtido 
de telas que les convengan. 
La Nueva Is'.a, Monte y Suárez. 
6434 15 f 
B O R B O L L A 
Concesionario exclusivo de 
los relojes 
P A T E K P H I L I P P E 
ft-3494 yGompo&iela, 5 2 . 
C 1085 7d-15. 
• • • • v i 
D E " L A F L O R D E T I B E S " 
2, con 7 112 varas, a 60 centavos pieza 
CINTA L I B E R T Y , clase buena No. 5 
con 11 varas, a 93 centavos pieza. 
TANA n^gra. a 75 centavos vara. 
C R E P E SERPENTINA, en todos co 
lores, a 25 y GO 
y 
BOLÍVAR, 37. 
es el ca fé que toma ted-
ia Habana 
T e l é f o n o s ; V ? 8 ? 0 y M-YGZS 
a 25 y 50 centa\ 
SATEN doble ancho 
50 y 70 centavos vara. 
RASO DE SEDA, todos coloros, a 60 
centavos vara. 
C R E P E DE CHINA Y GEORGETTE. 
todos colores, a J1J55 var.T_ 
BLONDA KSPAÑ'OLA, todos colores. 
I NA B K L L A INICIATIVA 
"Letras Güineras". la interesante 
revista local, propiedaci de la culta 
escritora, señorita Rosa Trujillo Arre-
dondo, ha lanzado la idea de que 
entre nosotros se establezca una B i - ' 
blioteca pública. 
A los prestigios y entusiasmo de 
lón. todos colores.. esta bella güinerita, deberá la villa 
ara. . seguramente dentro de poco este nue-
todos colores, a! yo hecho que la enaltezca. 
vara. 
;fios. 
D i . U 
25, 30 
¡5, de «eda, 
el 
D e s e a V . e o g o r i a r ? 
par a 60 centavt 
No pierda tlem 
des y precios. I 
sa« si viene diré 
X>á 
KEPTmro 
C t £ 6 4 
Engorde 15 o 2 0 ünras en 30 días olores, 
tr9 calida-i ^ tomar medí-iná* ni hacar ejer-, 
mbas co- ciclos. Pida Infor-nos a F . V. Baca-, 
ilao. Box 330, Habana. Envié un se-| 
Ve de tres cintavos. j 
6577 17 F I 
PERFUMADO 
D E K N I G H T 
El que usan 
las madres inglesas 
para bañar a sus bijos. 
£1 que más limpia deja 
la cabeza y más perfu-
mado el cabello. \\ 
Uselo en su tocador, cuidará su cati$.\ 
Uselo en el baño, hará su delicia. 
DROGUERIA INTERNACIONAL. 
ld-15 
¡ M a n t o n e s ! 
Preparamos una esp lénd ida exh ib ic ión de Mantones de 
Manila. Tendrá lugar el viernes en nuestro Departamento ck 
Confecciones, donde ustedes podrán admirarlos. Son verdade-
ros prodigios de suntuosidad y buen gusto. Los hay de MIL 
P E S O S cada uno. Y también de $50 .00 . As í presentadnos la 
escala completa, desde el m á s modesto hasta el m á s suntuo-
so. Mañana daremos algunos detalles acerca de la exh ib ic ión , 
¿ S e d i s f r a z a V d . l 
Tenga presente al comprar la tela para su disfraz—rasos, 
cretonas, tarlatanas, o los adornos—pompones, flores, cintas, 
galones—que vamos a pasar Balance a fines de mes y al reba-
jar con ese motivo los precios de todos nuestros art ículos , he-
mos incluido en la lista de " m e r c a n c í a s a liquidar" los art ículos 
carnavalescos, propios de estos d ía s . 
nos e n v í a al mismo tiempo que la pone a la venta en P A R I S , NEW 
Y O R K y LONDON. su últ ima p r o d u c c i ó n . Ja C R E M A " M A S Q U E " , 
un tesoro para los cutis grasientds, poros abiertos y para limpiar y 
afinar el cutis. Borra toda sensac ión de fatiga y vigoriza los 
múscu los . 
Ningún Fabricante de productos de belleza de los que se cono-
cen en Cuba, tiene esta crema, que se vende, como todos los E S -
P E C I F I C O S D E MISS. A R D E N , en " L A C A S A G R A N D E " , " E L EN-
C A N T O " , " L A M O D E R N I S T A " . " F I N D E S I G L O " . " L A C A S A DE 
H I E R R O " y " L A C A S A D E W I L S O N " . escribiendo al A P A R T A D O 
1915. Habana. 
C 1248 Id 15 
A N E M I A — F A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A de l a S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S o í ^ d 
C O N V A L E C E N C I A 
so ct/ran con ei « « t f * 0 
lerdadero %^ tiecomendodo 
a las personal 
debilitadas 
-9* - por las ENFERMEDADES,el 
CRECIMIENTO, lusFIEBRES.etc 
i0 a 20 gotas a cada comida. 
En todti IjsFírmMcla» y 16, Rué de Rocroy, r^RI3 
S A R A H E T R E I N E 
Espléndida remesa de vestidos de soirce y tarde, se acaba de reci-
bir en el F L A N D R E . todos modelos de M A N U A L & ARMAND. 
JEAN PATOU. C H A R L O T T E , C L A I R E , etc., de esta colección, son 
verdaderasí maravillas las siguientrs, MON R E V E . ATLANTIDE, 
T O U T i VOUS. MOUNE. UN RIEN. FtCSE V E R T E ; D U L C I N E E , 
AMOUREUSE. e t c . . . . 
S O M B R E R O S 
Los primeros de la temporada que lucirán las elegantes en los paseos 
de Carnaval, ion de las acreditas casas de L E W I S , LEONTINE, MA-
D E L E I N E , & B E R E N G E R E . 
P R A D O , 1 0 0 : l a c a s a d e l a s E l e g a n t e s 
C1I34 b d 9 f 
€ ^ / / u .39 
Corscts en t isú, elisticos y t d i s toro-
Modelos absolutamente n n e m de a l -
nrraKe efecto en corsets de cav l i s . rico? 
ad«roos de alta í a n t a s : : . 
O'Reiüy No. 39 Tdéíono A-4533 
\. 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
M u r a l l a , 1 0 3 . T l f n o . A - 3 5 2 1 
1 
TUTT 
S a n a t o r i o de E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
DR. ARMANDO D E CORD(WA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales de 
la Universidad Nacional. 
Finca Villa Anf<a, Marianao. Teléíon o 1-7006.—Consultorio en la Hnbnna: 
Habana ttl-B. de 1 a 3. 
D R . M A N U E L R A B A S A 
Do ios Hospitales de í'arís y New Vor 
Enfermedades de la Piel. 
E X C L U S I V A M E N T E 
Consultas de O a 11 a. m. 
P O L I C L I N I C A ÜAMOS-LEZA. 
San Lázaro núm. 268 Teléfono A-1846. 
c 471 alt 
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PATINA C C H O D I A R I O D E L A MARINA Febrero 15 de 1923 A R O XCí 
E S P E C T A C U L O S 
^.MARUXA", POR E l i GRAN BA-
RITONO O R D O x E Z 
Ha despertado gran interés la 
representación de Maruxa, gran ópe-
r a del maestro Vives, que se anun-
cia para mañana en Teatro Nacio-
nal . 
Hasta la fecha no hemos oído— 
y tardaremos de segurol argo tiem-
po en escuchar nuevamente a un 
-cantante de las facultades de Ordó-
fiez interpretando el role de Pablo 
de la citada ópera. 
E l programa de la función de ma-
fiana en el Nacional, es el siguiente: 
Primera parte: el juguete cómico 
Kicolás, por el señor Llaneza y las 
señoras Soria y Blanch. 
Segunda parte: la ópera en dos 
ectoe, del maestro Vives, Maruxa, 
por María Jaureguízar, Laura Obre-
gón, Augusto Ordóñez, Enrique Mi-
jares, Martano Meléndez y Nicanor 
U n be. 
L a orquesta, Integrada por trein-
ta profesores, será dirigida por el 
aplaudido maestro Jesús Pal lás . 
Para esta función regirán loe si-
guinetes precios: 
Grillés con seis entradas: 20 pe-
.eos; palcos del primero y segundo 
piso con seie entradas: 18 pesos; 
palcos del tercer piso con seis en-
tradas: 15 pesos; luneta con entra-
da: tres pesos; butaca con entrada: 
dos pesos 50 centavos; entrada ge-
neral: dos pesos; delantero de ter-
tulia cor» entrada: un peso 20 cen-
tavos; entrada a tertulia: 80 cen-
tavos; delantero de cazuela con en-
trada: un peso; entrada a cazuela: 
60 centavos. 
E s protagonista de esta produc-¡ 
ción el notable actor de la Univer-
sal Edward Gibson. 
. Se completa el programa de estas 
tandas con Novedades inetrnaciona-' 
les y la cinta cómica Delirio de ve-
locidad. 
Para las tandas continuas de once 
a cinco y cuarto y de sfis y media a 
ocho y media se anuncia el magní- | 
fico drama Amores de un actor cé-
lebre, por el notable actor "WiHiam 
Farnum; el drama Dientse de acero 
y las cintas cómicas Delirio de ve-
locidad y Un gran par de pájaros. 
E n !a tanda de las ocho y media, 
amenizada por una nutrida orques-
ta, se exhibirá Amores de un actor 
célebre. 
Mañana, nueva exhibición de la 
película De quien menos se piensa... 
E l sábado, estreno del magnífico 
drama Intrigas orientales, por el no-
table actor japonés Sessue Hayaka-
wa. 
P R I N C I P A L D E L A COMED LA. 
A las nueve de la noche, la pre-
ciosa comedia en tres actos, crea-
ción de la gran actriz Mimi Agu-
glia, Santarella. 
yiAUTl 
E n primera tanda sencilla: el Ju-
guete E l Contrabando. 
E n tanda doble: L a fiesta de San 
Antón y E l Poeta de la Vida. 
A L H AMR RA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
L a Loca Enamorada; Balance de 
Año y Las Vírgenes Locas. 
S E I S F U N C I O N E S 
G R A T I S 
Santos y Artigas ofrecen un 
pase gratis para seis funciones 
del CAPITOLIO, en las tandas 
de 8 y 1|2 p. ni. desde el lunes 
a Sábado, a las primeras cin-
cuenta personas que contesten 
más acertadamente estas diez 
preguntas. 
lo .—Quién es el autor de la Novela " E L PRISIONERO F E Z E N -
DA? ' » . 
2o.—Qué fabricante ha reproducido esta obra cinematográfica-
mente? 
3o.—Quién es Antonio Hope y d^ qué nacionalidad? 
4o.—Quién dirigió la película " E L PRISIONERO D E ZENDA? 
5o.—En qué teatro de New York se estrenó esta película? . . . . 
So.—Qué artistas conocidos trabajan en esta película? 
7o.—Qué cosa es Puritania? 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C A N E M I A 
8o.—Quién era Miguel el Negro? 
9o.—Cuál es la mejor película de Rex Ingram entre todas las que 
ha estrenado en Cuba? 
10.—En qué teatro de la Habana se estrenará E L PRISIONERO 
D E ZENDA? 
Se admiten las contestaciones hasta el día 21 y se publicará el 
nombre de las 50 personas que hayan contestado más de acuerdo 
con la contestación exacta que también se publicará. 
Envíese el nombre y la dirección exacta recortando este mis-
mo anuncio. » 
Nombre: , . . . 
Bodega robada 
Eif la madrugada de ayer fué 
robada la caja de caudales de la bo-
dega situada en la calle de Universi-
dad número 9, en la cual había 550 
pesos y distintos documentos del es-
tablecimiento. 
A la policía de la Octava Estación 
participó el condueño de la bodega 
j vecino de la misma, señor José 
González y Llana, lo sucedido, ex- í 
poniendo su creencia de que el la- 1 
drón se quedó dentro del estable-
cimiento al cerrarse, pues no se ob-
serva violencia alguna en las puer-
ta*;, encontrándose levantada úni-
camente una de las de hierro. 
E n el establecimiento duermen 
el otro condueño, señor Baltasar 
Voto y Alonso, y el dependiente se-
ñor José Rúa y González, afirman-
do ambos que no sintieron ruido al-
guno durante toda la noche. 
Llevaba el brazo de fuera 
P A Y R E T 
L a Compañía de Revistas Mejica-
nas Lupe Rivas Cacho continúa ob-
teniendo en Payret grandes triun-
fos . 
E l rojo coliseo se ve todas las no-
ches concurridísimo. 
Para la función de hoy se ha ele-
gido un variado programa. 
E n tanda sencilla se pondrá en 
escena la revista de Ortega y Sán-
chez, con música del maestro Padi-
lla, Lá rifa galante. 
Para la tanda doble se anuncian 
Airea Nacionales y Eli Colmo de la 
Revista. 
FAUSTO i 
Función de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibi-
rá la magnífica producción de la Pa-
ramount en cinco actos. Llovida del 
cello, de la que son principales In-
térpretes Margarita Clark y Thomas 
Meighan. 
Se exhibirá también la comedia 
en dos actos de Mac Sennett, Ca-
ramba. 
E n la tanda de las siete y media, 
los Interesantes Fausto Magazine 65 
«y 49. 
A las ocho y media, última exhl- : 
bición do Sangre y Arena, produc- l 
ción en diez actos, por Rodolfo Va-
lentino. Li la Lee y NIta Naldi. L a 
orquesta interpretará música espe-1 
cial adaptada, gran prólogo bailable i 
enr colores de asunto español y la be- I 
lia canción L a Niña. 
Para el sábado se anuncia la úl-
tima producción de ^vniiam S. Hart, I 
E l umbral de la conciencia. 
Dirección: 
C1244 4d-14. 
mino y reprise de Abriéndose paso. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
Un buen camino, por Bebe Daniels. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Nupcias trági-
cas, por Alice Joyce. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
A nueve segundos del cielo, por un 
reparto especial. 
Mañana: estreno de Reina Incóg-
nita y Vamoj a casarnos 
Mildred Harrls, y L a sospecha ini-
cua, por Frank Mayo. 
C A P I T O L I O 
E n las tandas elegantes de ayer 
se estrenó en Capitolio la preciosa 
producción de la Metro titulada Dios 
los c r í a . . . , de la que es protago-
nista la notable actriz Viola Dana. 
E l numeroso público que asistió 
a la primera exhibición quedó alta-
mente satisfecho del mérito de la 
producción y de la excelente labor 
en ella realizada por la simpática 
artista. 
Hoy, Jueves, se exhibirá en los 
mismos turnos y estamos seguros 
que se repetirá el gran triunfo de 
ayer. 
Amalla Molina, la sin rival Intér-
prete de los cantos populares espa-
ñoles e hispanoamericanos, actuará, 
como siempre, en la sección de las 
nueve y media, presentando atracti-
vos y deliciosos números de su ex-
tenso repertorio. 
A las ocho y media, en tanda es-
pecial, se exhibirá la magnífica pe-
lícula E l meor oro el amor, por Ali-
ce Terry y Rodolfo Valentino, artis-
tas que cuentan con muchas simpa-
tías en esta ciudad. 
L a trama de esta cinta está ba-
sada en la novela "Eugenia Gran-
det", de Balzac, y es muy Intere-
sante . 
E n la matinée corrda se exhibirán 
E l mejor oro el amor y películas 
cómicas de Harold Lloyd, Harry Po-
llard y el Negrito Africa. 
Hoy, a las cinco y cuarto, cele-
brará su único concierto la notable 
soprano ligero Isabel Soria, de la 
que se nos hacen entusiásticos elo-
gios . 
¡NEPTUNO 
E n la tanda aristocrática de las 
nueve y medí ase exhibirá por últi-
¡ ma vez la gran producción en diez 
i actos Sangre y Arena, por Rodolfo 
Valentino, Li la Lee y Nita.Naldy. 
También se exhibirá la magnífica 
revista Madrid Moderno. 
; E n la tanda de las ocho y media 
se pasará la deliciosa comedia en 
¡ cinco actos Enfermo grave, en la 
que figuran el malogrado actor Wa-
llace Reíd y la bella actriz Bebé 
Daniels. 
Además se proyectará una mag-
nífica revista. 
Mañana: E n poder del enemigo, 
obra que interpretan notables ar-
tistas. 
RLALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la cinta Corazones humanos, por el 
gran actor House Peters. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
la magnifica cinta Las apariencias 
engañan, por la bella actriz Marie 
Prevost. 
Mañana: L a Princeslta rebelde, 
estreno, por la notable actriz Do-
rothy Gish. 
E l domngo: Amor que mata, por 
María Jacobini. 
C I N E SEMANAL 
Dentro de algunos días empezará 
a editarse en esta ciudad una publi-
cación dedicada exclusivamente al 
i Teatro mudo, que se titulará "Cine 
i Semanal". 
Su presentación y confección son 
1 esmeradísimas. 
E l "Cine Semanal", que saldrá 
todos los sábados, publicará las úl-
timas noticias, informaciones, foto-
grafías, caricaturas, artículos y to-
do lo que es necesario a una publi-
cación moderna. 
E l editor será nuestro compañero 
en el periodismo, señor Francisco 
. Meluzá Otero. 
Agapito Cotoredo y Fernández, 
vecino de Emma 135, resultó con la 
fractura del húmero, radio y cubito 
izquierdos, al Ir en un tranvía eléc-
trico de la línea de Jesús del Monte 
Vedado, y serle alcanzado el brazo, 
que llevaba fuera de la ventanilla, 
por el camión número 1104, de los 
señores Pelleya y Hno., que condu-
cía el chauffeur José Galán y Va- I 
llina, vecino de Crsltina 3. E l hecho i 
ocurrió frente al Mercrjdo Unico, 
por el costado de la calle última- I 
mente citada. 
Cotore/io fué asistido en el Hos-
pital Municipal por el doctor Llansó. 
saba doscientas libras. Este sujeto, 
refiere el lesionado, abandónó re-
pentinamente la acera, yendo ha.-ia 
él y dejándole caer el saco encima 
y golpeándolo, además, con un pa-
lo de escoba que encontró arrojado 
I en la calle, agregando que ignora 
I los motivos que tuviera para hacer-
le tal cosa. 
I E l agresor se presentó en la Se-
gunda Estación de Policía diciendo 
nombrarse Fernando González y 
Franco, natural de España, de 23 
años de edad y residente en Inquisi-
dor 40, confesándose autor del he-
cho, si bien aclaró que lo sucedido 
fué debido a un accidente casual, 
pues al cruzar la calle tropezó con 
José Blanco. molestándose éste, 
dándole de palos y por lo cual tuvo 
que soltar el saco. 
Reconocido González en el Pri -
mer Centro de Socorros, presentaba 
una contusión con hematomana en 
la región malar izquierda de ca-
rácter leve. También presentaba 
González, síntomas de embriaguez 
alcohólica. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, Ledo. García Sola, se 
constituyó en el referido centro de 
socorro, haciéndose cargo de las 
actuaciones levantadas por la po-
licía de la Segunda Estación. 
E l acusado González fué remiti-
do al Vivac. 
CAMPOAMOR 
Un magnífico estreno se anuncia 
en Cami<oamor para las tandas ele-
palentes precios: 
nueve y media. 
Se trata del Interesante drama ti-
tulado De quien menos se piensa..., 
obra de magnífico argumento que 
Itene por escena las fértiles llanu-
ras del Oeste americano. 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivas f Ca. presentarán en breve 
a ia Insuperable Bertlnl en su nueva 
y c o I o s k í superproducción titulada 
MAGDALENA P E R A T según la fa-
mosa novela del Inmortal Emilio Zo-
la. 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es Inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
llone 
0 234 Ind.-8 B . 
V E R D U N 
L a Cinema Films ha elegido para 
la func;ón de esta noche un variado 
programa. 
E n la tanda de las siete se exhi-
birán cintas cómicas. 
A las ocho, la comedia L a donce-
lla del Oeste, de la que es protago-
nista la celebrada actriz Eyleen 
Percy. 
E n la tanda de las nueve. Capa-
taz que se impone, por el gran ac-
tor Mauricio F l i n . 
A las diez. Los Niños, por el fa-1 
moso actor Harold Llayd. 
Mañana: Niños de la Noche, E l I 
valor de la virtud. Cómo andan las i 
mujeres, por Betty .Bllythe. 
E l sábado: Perjuirio, por William i 
Farnum. 
OLIMPIO 
Función de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhi-
birá la magnífica cinta en ocho ac-
tos, interpretada por María Jacobi-
ni y Amleto Novelli, Amor que ma-
ta. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho y media: E l enemigo fantasma, 
episodios quinto y sexto; E l teléfo-
no no sirve, por Harold Lloyd, y di-
vertidas comedias. 
Mañana: Lujuria , por Francesca 
Bertlnl. 
E l sábado: Nupcias trágicas, por 
Alice Joyce. 
Lunes 19 y martes 20: Una mujer 
sin Importancia, por notables artis-
tas. 
L A COMPASL\ J U V E N I L V A L D I -
V I E S O 
A bordo del vapor "Buenos Al-
res" llegaron a esta capital los sim-
páticos artistas de la Compañía Ju-
venil Valdivieso, bien conocidos del 
público habanero, que los ha aplau-
dido en diversas temporadas. 
Dichos artistas han realizado una 
magnífica tournée por España, y se 
dirigen a Méjico, pero harán una 
breve temporada en el teatro Actua-
lidades. 
l L a graciosa Amparito nos dará a 
conocer algunas de sus últimas crea-
ciones; Don Leopoldo, el diminuto 
actor que es un portento de arte y 
de gracia; el tenor Darío, la gra-
ciosísima Esperanza, la simpática 
Aurora, toda la compañía, en fin, 
se hará aplaudir una vez más por 
el público de esta ciudad que tan 
grato recuerdo le guarda. 
E l debut se anuncia para mañana 
viernes, en Actualidades. 
Regirán precios populares. 
ÍE S L A M E J O R T I N T U R A p .ra el P E L O Kn Habana: Droraarla B.S A U R A t lodu biidiu uus H I S P A N I A 
Procesado 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera fué procesado el 
asiático Chang QuI, en causa por 
infracción de la Ley de drogas, con 
fianza de 300 pesos . 
Ratero al Vivac 
E l vigilante 1136, F . González, 
arrestó a José Hernández y Suáfez, 
de 17 años dé edad, vecino del Mer-
cado de Tacón, número 70, por ser 
el autor del robo de 12 pesos que 
sustrajo del depósito de hielo situa-
do en el departamento número 6 6 
del referido mercado, propiedad del . 
señor Ramón Viña y Roig. residen- I 
te en San Francisco 136, Víbora. 
E l acusado Hernández, violentó 
la carpeta donde se guardaba el di- i 
ñero. Presentado ante el Juez de | 
Instrucción de la Sección Segunda, | 
dispuso éste su ingreso en el Vivac, i 
Fractura grave 
E n el Primer Centro de Socorros, 
fué asistido por el doctor López Bls-
bal, el anciano José Blanco y Cou-
seiro, natural de España, de 61 años 
de edad, panadero y vecino de Jesús 
María 3 3, por presentar la fractura 
de la sexta costilla derecha y con-
tusiones y desgarraduras disemina-
das por distintas partes del cuer-
po, siendo calificado su estado de 
grave. 
José Blanco transitaba ayer 
tardo por la acera impar de la calle 
de Acosta, entre las de Inquisidor 
v San Ignacio, en los precisos mo-
flientes en que por la acera contra- • 
ria Iba otro Individuo llevando a 
cuestas un saco de azúcar que pe-
Estafa 
Manuel Vizoso Hernández, renre-
sentante de la razón social Pollckoff 
Co., representante de las gomas | 
"Ajax", y vecino de Padre Várela 1 
100, entregó en enero gomas y ac- I 
cesorios de automóvil a José Muñiz ! 
dueño del garage situado en S. In->|fu 
dalecio y Enamorados, 
venta en comisión, por valor de 60 
pesos y Muñiz se r^iedó con el di-
nero. 
1 Robo de dinamita 
e s p o b r e z a d e s a n g r e 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e en 
c u a l q u i e r e d a d . L o s la-
bios p i e r d e n s u color rojizo 
e l c u e r p o se s iente can' 
sado , y se e n c u e n t r a uno 
falto de á n i m o . P o r la 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n re-
const i tuyente de l a 
E M U L S I O N 
d e S C 0 T T 
pronto se v e cambiarse 
este triste es tado e n uno 
que d á fuerzas a l orga-
n i s m o , b u e n o s co lores a 
l a c a r a y cons i s tenc ia a 
los huesos . M a d r e s : No 
d e s c u i d e n d e la 
s a l u d de sus hijos! 
E x í j a s e l a l eg í t ima 
E m u l s i ó n de Scott. 
— Scott & Eowne, BloomfieU. N . J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
) Ü w í J Í 
p a r a I N D I G E S T I O N 
asistida de una grave Intoxica. 
para su re- 1 ción Carmen Vinets Vaidés Valdéa, 
de 17 años de edad y vecina de Mi-
lagros 83, por haber tenido na di**. 
gusto con sus familiares. 
E n el Tejar Matos, situado en Je- E n 
Robo 
la casa Prensa" 5, domicilio q « 
sús del Monte de la propiedad_de j u i í 0 Cordero González: Miguel Ro-
Jasé Fernández Matos, vecino de B 
entre Primera y Consulado, Almen-
dares, violentaron la cerradura y 
candados del polvorín llevándose 6 
ca.̂ as de dinamita, de trescientas l i -
bras con un valor de 84 pesos. 
Intoxicada 
E n el cuarto Centro de Socorros 
dríguez Rodríguez y José Rodríguei 
Pérez, se cometió un robo. 
Los ladrones violentaron una ma-
leta y sustrajeron prendas y ropaj 
por valor de $50. 
Procesados 
Fué procesado Avelino Días, por 
imprudencia con $200 de fianza. 
A C T U A L I D A D E S 
Para mañana se anuncia en el 
teatro Actualidades el debut de la 
notable compañía juvenil Valdivie-1 
so, qu eha hecho una brillante tem- 1 
perada en Madrid y en Barcelona. I 
E l programa de la función de hoy 
ee el siguiente: 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve: Los NIíJos, por Harold 
Lloyd. 
Tandas da las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de MI hombre, por 
Norma Talmadge. 
WTLSON 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Ambiciones 
mundanas, por Rodolfo Valentino y 
Dorothy Phillips. 
Tandas de l?s tres y cuarto, de 
las oco y de las diez y cuarto: Loe 
Niños, por Harold Lloyd. 
Mañana, estreno de Un buen ca-
UVIPERIO 
Para la función de hoy se ha ele-
gido un Interesante programa. 
E n la tanda de las siete y media 
se exhibirán cintas cómicas. E l po-
tro cerrero, comedia en dos actos, 
y Loe des ladrones, graciosa come-
dia . 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá ei drama en siete actos 
Al rayar el alba, del que es prota-
gonista el aplaudido actof Collen 
Moore. 
E n la tanda de las nueve y me-
dia. E l pecado de la ignoraucia, sen-
sacional drama en cinco actos, del 
que es protagonista la gentil actriz 
Mary Emprese. 
E l próximo jueves 22 se celebra-
rá la función en honor y beneficio 
de la simpática artista Encarnación 
Quintero. 
E l programa es Interesante y va-
riado. 
T E A T R O " A C T U A L I D A D E S " 
T E L E F O N O M-3661 
Monserrat© No. 8 y 10, al fondo del Plaza 
Compañía Juvenil de Operetas, Zarzuelas y Variedades 
V A L D I V I E S O 
Donde figura la primera tiple, la niña Amparito Valdivieso 
y Don Leopoldo el Niño precoz. 
NUEVO DECORADO E S T I L O MODERNO. GRAN R E P E R T O -
RIO D E ESCOGIDAS O P E R E T A S , Z A R Z U E L A S Y R E V I S T A S 
D E B U T V I E R N E S 16 D E B U T 
Tandas Tandas. 
S E N C I L L A A L A S 8 P. M. D O B L E S A LAS 9 1|4 P. M. CON 
C I N E 
Matinée de películas desde las 3 p. m. hasta las seis p. m. 
¿ TODOS L O S DIAS 
Los domingos Matinées Combinas por la Compañía y gran-
des producciones cinematográficas. 
C1243 
MAXEVI 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
cintas cómicas. E l potro cerrero, co-
media en dos actos, y Los dos ladro-
nes, comedia graciosísima. 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
el sentimental drama en siete ac-
tos Al rayar el alba, del que ee pro-
tagonista. Collen Moore. 
Tanda de las nueve y tres cuar-
tos: E l pecado de la ignorancia, en 
cinco actos, por la gentil artista Ma-
ry Empress. 
Al final de las tandas segunda y 
tercera, números de variedades por 
la compañía Los Torres, en la que 
figura la graciosa tiple cómica Car-
men Torres. 
L I R A 
Tandas de las cinco y de las diez: 
A diestra y siniestra, por el notable 
actor Francls Ford . 
E n las funciones corridas diurna 
y nocturna se se proyectarán Nove-
dades Internacionales, Día de baño, 
cinta cómica. Duelo a muerte, dra-
ma del Oeste, Flores de azahar, por 
T E A T R O " W I L S O N " . -
SOLO ¿ A S T A F I N D E M E S E S T A 
RA EN 
0 ' R e i l l y 5 6 
M r s . K I M B A L L 
Enviada por la g j ^ ^ ^ e O í t ^ 
enseñando gratuitamente labores con 
papel crepé y lacre. 
Más de 200 señoritas 
Han aprendido hasta ahora. SI us-
ted quiere aprender vaya cuanto an 
tes 
H e r m a n o s F e r n á n d e z 
E L P I N C E L 
O ' R E I L L Y 56 
H O Y J u e v e s E l e g a n t e H O Y 
5,1 j4 Tandas de moda 
SENSACIONAL E S T R E N O E X CUBA 
9.1 
Cari Laemmle, presenta 
E D W A R D t l o o t G I B S O N 
E l va'eroso y notable actor de la Universal E N E L NUEVO 
DRAMA D E L O E S T E , titulado: 
n s f i s i 
Ridin' Wild Engllsh Utles 
' Fotodrama de intenso argumento de aventuras y Tomag>̂ r 
de amor que tienen por escenario las llanuras del oeste aIn€r^e••,'• 
PALCOS $3.00 Música selecta L U N E T A S $0.60 
Producción de The Universal Fi lm Mfg. Co. San José 3. 
C 1261 Id-l»-
B f L A S C O A f l N Y S . 
T E L k F O N O A - 5 8 6 3 
M I G U E L 
HOY J U E V E S 15 
H A Reír! ! Con HAROLD L L O Y D en las tandas de 3 y 15, 8 y 10 y 15 
HOY 
E n L O S N I Ñ O S E N T R A D A 40 Cts. 
E n las tandas de 2, 5 y 15 y 9 p. m. Dorothy Phillips y Valentino en 
A M B I C I O N E S M U N D A N A S 
Sábado 17. Estreno en Cuba " E L AFORTUNADO" por WTLLLAM R U S 3 E L L . 
Domingo 18. Estreno de "NUPCIAS TRAGICAS" por Alice Joyce. 
"3"d~rr~ 
C1258 ld-15. 
¿ C R E E U d . Q U E H A Y A 
U N A M U J E R S I N I M P O R T A N C I A ? 
V E f l L ñ E N T R l f l N O N Y O L I M P I C E L L U N E S 19 
L I B E R T Y F I L M G o . ñ o u i l a ü T r o c a ú e r o | 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a , N o . 3 , d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E E S T R E N A E N E L C A P I T O L I O M A Ñ A N A V I E R N E S 
do* r 
S I 
i n i 
J 
A?50 x a 
DIARIO [>E LA HARINA Febrero 15 de 1923 PAGINA KUEVE 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
U T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E J I C A N A S 
^' , -ristocrática" i puesto el estreno (Te "Las Fases de 
.ri»er» "Un..pavret" por la la Luna", opereta de ambienta me-
- en ; c¿cho ob-! xicano que ba sido uno de los me-LUP* , riP esperar. E l ' jores éxitos de la Compañía. Esta míe era ue 17 K , _, ,x ^^^^ntô -- i , . J .~ ^ 
lico su agradecimiento 
por el ínteres con que ha sido aco-
Lupe. síncilla de las : gi<ía la Compañía, ba confeccionado 
*T^l,j' en 1* tan fpp t̂̂  á "La Rifa un curioso folleto que contiene to-
y media. »« que figura la dos los modismos, palabras y dichos 
0 »nte". obr* .-cielito Lindo" y i populares mexicanos usados en sus 
Jopoltr cancl0"<.a anoche con mag- obras, con la traducción exacta a 
' . '.i* e«trenaa modismos cubanos. Este interesante 
tjiTida doble, a las "diccionario" será distribuido gra-
P A R A L A T U B E R C U L O S I S 
H E M O - A N T I - B A C I U N A 
T R A T A M I E N T O P R E V E N T I V O Y C U R A T I V O 
fxlto-
i "Aires Xacio- tuitamente a las personas que con-Y- mecía, . . . . a — *— — * — Ka 1̂  _ j ; 
-T . ^ i r^Imo de la Revista", curran al teatro "Payret" en las 
' E l L/OII"" *̂  1 #„„„i«„«c Ho la Pnmnafif. Tuna Tíí-f .̂ ""Jügtan más cuanto funciones de la Compañía Lupe Ri-<}<* obra* que » vas Cacho, como un obsequio (fe la 
' " ^Vftana. viernes, está dís-1 artista y de la Empresa. 
par» 
S A N T A R E L L A . - G E N I O Y F I G U R A 
! « 
. ^itn alcanzado por Mimi T 
^ l . v o/.rtista. del Principal} 
r,,Kl,^niedla en "Santarella" e» 
'nruebTeHnt.rés que hoy existe 
* P t,r a la »*>g'inda representa-
! *nne *-rá hoy jueves, a las nue-
'V/han mandado a separar mu-
localidades y se hacen pedidos 
Sta^mente en taquilla, 
v -ta justificado el entusiasmo. 
,tV«ctrií realiza una labor 
""...«rrfinaria en esta comicísima 
""a Derrocha gracia y facultades. 
?rne *Io romo actriz triunfa en 
/c.nt.rella" Mlmí Aguglia: cauti-
^ Í S - S m o . como cantante. El 
Lorio qne a diario prodiga la crítí-
; hablando de esta artista, no can-
i l íl •« *KoU: Por(lue no agota ella 
repertorio ee aus habilidades, ni 
fa. jorpre-as que ofrece su talento 
itíraord^nario. Como muy bien di-
mano de nuestros más ilustrados 
Ulcos 'admira el prodigioso poli-
n̂umn espiritual de ê a mujer, C U -
TO temperamento parece formado 
d, dlreraofl planos, en los cuales se 
Tf>j«n con i'?ual Ini£nsidad 10 dra" Bitico, lo trágico y lo cómico". 
Como cantante también es digna 
rt» tenerse en cuenta. En "Santare-
lla" demuestra que posée una voz 
bien timbrada, extensa y bella, y que 
canta ron excelente estilo y maes-
tría Tal vez. en obras que ofrezcan 
náí campo a sus facultades líricas 
pueda demostrar que están justifica-
dos loa esfuerzos hechos por compe-
tente» empresarios de ópera para 
hacerl» firmar contratos ventajosos. 
"Santarella". como decimos, vuel-
te hoy a es(ena. y se ha de repre-
sentar muchas veces en el Principal 
de la Comedia, pues como dice otro 
crítico, es la obra que se pega al 
cartel. 
Pe repetirá con "Santarella" el 
íxlto de "Una americana en Paris", 
comedia que ha de volver a repre-
sentarse para satisfacer numerosas 
v reiteradas solicitudes. 
Para mañana, viernes, día de mo-
da, está anunciada la reprise de 
"Genio y Figura", comedia que se 
ha representado en el Teatro de la 
Comedia de Madrid durante varias 
temporadas consecutivas. Alcanzó 
un éxito de risa sin precedentes, y 
ha recorrido luego en triunfo todos 
los teatros de habla castellana. 
Basta decir qu ela firman Arnl-
ches. García Alvarez, Paso y Abatí, 
cuatro maestros de la donosura, po-
pularíslmos comediógrafos que for-
man en primera fila entre los que 
acaparan la gracia en nuestro tea-
tro. 
Son pocas la» compafiías que pue-
den montar esta obra, por exigir «u 
reparto numeroso y valioso perso-
nal. En Madrid estrenaron "Genio 
y Figura", entre otros artistas, ac-
trices y actores tan notables como la 
Pé.rez Vargas, Irene Alba, la Carbo-
no, José Rivero, Ernesto Vllches, 
José Santiago, González, Bonafé y 
Zorrilla, 
Don Jacinto Benavente ha escri-
to con motive del éxito de "Genio y 
Figura", unas interesantes conside-
raciones sobre el género cómico, pa-
ra demostrar que ninguno tiene la 
prefererria en su ciencia. Viene a 
decir que es el mejor género aquel 
jque mejor se trata, y que en este 
sentido "Genio y Figura" acredita 
e impone como superior un género. 
El sábado, en tanda elegante, a 
las cuatro y media, y por la noche, 
a la? nueve, "El Condado de Maire-
na" la satírica y divertida comedia 
de Pedro Muñoz Seca, gran triunfo 
de la compañía del Principal, come-
dia en la que tienen papel todos loe 
artistas de ese excelente elenco. ' 
N o t a s p e r s o n a l e s 
AMápd NIETO 
Por la Secretaría de Justicia se ha 
expedido título de Procurador para 
ejercer en el Partido Judicial de la 
Habana, a favor del señor Amado 
Nieto y Abaillé. 
Le deseamos el mayor éxito en sus 
gestiones. 
CASINO ESPAÑOL 
D E Z Ü L U E T A 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" H A B A N A " 
L A 0 Z 0 M Ü L S I 0 N E S 
R I C A E N V I T A M I N E S 
Después de la Primera Dosis se notan Resultados 
Beneficiosos. 
E n casos de Toses, Catarros y enfermedades 
Bronquiales y Pulmonares la OZOMULSION dá alivio 
instantáneo. 
JOAQUÍN DIAZ BLANCO 
En el vapor "Maasdim" llegó de' 
España nuestro estimado amigo el| 
prestigioso comerciante de esta pla-j 
za señor Joaquín Díaz Blanco des-! 
pués' de una larga estancia en la' 
madre Patria. Vuelve el señor Díaz! 
a ponerse al frente de sus negocios.1 
Reciba nuestro afectuoso saludo ¡ 
de bieenvenida 
Han tomado posesión de sus res-
pectivos cargos los señores electos 
para formar la Junta Directiva del 
Caino Español de Zulueta, durante 




Vicepresidente primero: José Al-
buerne. 
Vicepresidente segundo: Manuel 
Collera. 
Secretario: Manuel Gonzále» Pé-
rez. 
Vicesecretario: Manuel Moriera. 
Tesorero: Francisco Antuña. 
Vicetesorero: Ceferino Bosch. 
Vocales: Agustín Sierra González. 
Manuel Insua, doctor César Pérez No-
dal, Arcadio Moretón. Waldo Rojas. 
Darío García. 
Suplentes: Juan García, José Hur-
tado, Maximino Vázquez. 
No hace muchos días tuvimos oca-̂  
slón <| felicitar a esta moderna' 
Institución de primera y segunda 
Enseñanza por el ingreso en su cuer-
po de Profesores del reputado cate-
drático Dr. Gustavo Aragón y ahora 
nos vemos en la necesidad de volver 
a dirir/.- nuestra felicitación a dicho 
plantel por haberse hecho cargo de 
la Superintendencia del mismo, el 
f-eftor S. Remlrez Estenoz. tan ven-
tajosanynte conocido en los centros 
de enseñanza por haber sido du-
rante años el Segundo del difunto 
Dr. Casado en el gobierno de su 
Academia. La experiencia de " Cha-
no" EJV^nqz en la administración 
de organismos escolares es garantía 
suficiente de la seriedad y eficiencia 
del Instituto que lo emplea. 
L a OZOMULSION renueva la vitalidad, produc*» 
fuerzas v dá salud a los enfermos y achacosos. 
L a OZOMULSION es una Emulsión del más Puro 
Aceite de Hígado de Bacalao, con Hipofosfitos de Cal 
y Soda. Buena para las madres que crian y para 
niños enfermizos y es recetada por los médicos. 
L a venden todas las Farmacias acreditadas. 
r 
TEMPORADA D E C O M E D I A F R A N C E S A E N E L N A C I O N A L 
Para la primera semana de marzo 
anuncia su debut en el teatro Nacio-
nal, la compañía de comedia francesa 
•di! teatro de la "Porte S l̂nt Martin" 
<í« Paría. 
Su empresario, el señor Faustino 
I'a Ro*a ae propone hacer una gira 
por Centro y Sur América para pro-
pagar por estas repúblicas las mejo-
M producciones del Ingenio francés. 
Kn la literatura dramática mundial 
como en todas las manifestaciones ar. 
ttsücas. ha dado siempre Francia una 
l)»lla nota de esprit y de elegancia. 
Por nadie m «jor que por loa france-
aei ha sido comprendida el alma fe-
menina moderna, tan llena de autl-
\r% complicaciones. 
Oportunamente anunciaremos el 
repertorio en el que figuran las fir-
mas de autores definitiva y justamen-
te consagrados. 
Tinto la dirección a cargo de los 
•«florea Gavault y Coquelin, como las 
primeras figuras Plerre Magnler, 
Blaude Toufain. Jullette Clarel y Ce-
lia Clalrnet, son nombres conocidos 
"i todo s] mundo y no han de resul-
1,r "xtraflos a las principales familias 
íitoin^rai habituadas a oírles en sus 
•xcursioneg a Europa. 
Para nuestras elegante* tiene e«-
ta compañía el extraordinario interés 
I de traer en sus toilettes femeninas 
1 un avance de la moda de la primavera 
I jr del otoño futuros. Los más acredi-
It-idos modistos parisienses, las más ca-
ras firmas de la elegancia han he-
jeho en obsequio de la compañía de| 
i la "Porte Saint Martin" bellísimos 
; modelos que lucirán sus actrices con 
¡suprema gentileza en nuestro esce-l 
I nario del Nacional. 
Es pujs, la que ae prepara, un-a i 
I magnífica temporada que congrega-f 
; r¿ en la sala del viejo Tacón a lo| 
i más selecto y lo más chic de la 
i sociedad habanera. 
Hoy ha quedacfo abierto el abono 
I en la contaduría del Nacional. Sus 
precios son los siguientes: 
Dooe funciones nocturnas. 
Grlllés sin entradas . . 1250 . 00 
Palcos sin Id 190.00 
Lunetas con entradas . 35,00 
Delanteros de tertulia 
con entrada 
Delanteros de Paraíso. 
En el abono no se repetirá ningu-
na de las doce funciones selecciona-
das. 
Por teléfono o personalmente debe 
dirigirse cuanto antes a la Contadu-
ría del teatro Nacional. 
12 .00 
9.00 
E X P O S I C I O N 6 0 M E R 6 l f l L D E 1 9 2 2 
U N I C O G R A N P R E M I O 
A L O S 
B O M B O N E S , B I Z C O C H O S , G f l L L E T l C f l S , D U L C E S Y G O N F I T U R ñ S 
D E E S T A O R A N F f l B R I C ñ 
I N F A N T A , 6 2 . T E L E F O N O S M - 6 9 3 1 M - 6 9 3 2 M - 6 9 3 3 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCMOSI 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S B l i f S Y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e I B I i O S 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos qut.a vacas, altarnan ea« 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
dal astómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, ate, ate. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los nirios incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U R G A T I N A . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, curan con la PURQATINA quses tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rty, 2S. Habana-
Unico» Representaate5 7 Dcpeátaiiot paz» Cabo* 
EJt5 
C 1192 ld-15 
L A SAN C A R L O G R A N O P E R A C O M P A N Y 
P'iPdft asegurarse, sin temor a In-
'nrrlr en error, que nunca ha des-
Wrtsrto tanto Interés en Cuba una 
'*mporada de ópera como el tjue 
"» despertado el anuncio de !a San 
'»rio Grand Opera Company. Eso 
^a»í>a que la compañía que reúne 
t i " ^«nco artlatas de la talla d*» 
SrM B0 ,̂• T,tU Ruffo T Tito 
wPpV con ^ cc>ro numeroso y 
""no^neo. nna buena orquesta y 
ti!Jnater,al ««^nlco Inmejorable, 
u P« Que ser bien acogida. 
.n, . San Carlo Grand Opera Co., 
ni - nace siete afioe actúa y que ha-
rtnt. :?ente tourn^ de cua-
«lo, , "enian»s Por los Esta-
Z lm.'riranos, ha podido reunir 
«•oh»"!* »d? eleinentos y darles una 
rlano t qu* !* "locan en un 
« ne Indiscutible superioridad. 
"•8^.1 .que en d'^rsas ocasio-
treiu. V''n,d0 ,lquí «^"Pos de es-
•"os rl P!ro •amblén es cierto que 
^upofl ge han Improrisado pa-
ra venir a Cuba, y que sus empresa-
rios ee han visto en la necesidad de 
sacar de la nada una compañía pa-
ra poder presentarlos. Y así no 
hay posibilidad de representar ni sl-^ 
quiera pasablemente una ópera, pues 
si el cantante es necesario para dar 
brillo al espectáculo, loa elementos 
secundarlos no son menos importan-
tes para darle relieve artístico y se-
riedad. 
En abril próximo, cuando debute 
en el teatro Nacional la San Cario 
Gran Opera Co., van a ver nuestros 
dilettanti por primera vei una ópe-
ra bien montada, como se hace en el 
Metropolitan" o en el "Audltorlum" 
de Chicago. Así. los que hayan asie-
tido a las representaciones de esos 
teatros extranjeros podrán juzgar 
sobre el mérito de la San Carlos, y 
consignar que el Comm. Fortunato 
Gallo, empresario solvente y honra-
do, ha sabido cumplir en todas sus 
cartes lo que ha prometido. 
LA N O T A B L E S O P R A N O L I G E R A I S A B E L S O R I A , O F R E C E 
RA HOY E N C A P I T O L I O S U UNICO R E C I T A L 
P^'í;; ¿"11^ ha despertado en el ! 
P a f i o U e ^ f ^ J «n la colonia es-
r«rá art. J al de canto Que ofre- i 
•! T»-. e'„* las cinco y cuarto, 
^Prano n1"0 ^P110^. la notable 
aPlaudlda r i l ? tl3abeI soria. L a , 
"'«lo oh «t« ?tant,, "ntanderina ha 
Po»- la nr 0 'leJ',•,'t*•,' apreciaciones 
d l L A r diaria- desde ha-
«•PtioI.Ti!11? refi^ndose a sus ex-
^onaies facultades. 
•«te BU * ^ A M A ^ Interpretará en ! 
*" oí Tan'0 rec<t*1 "t* Integrado: 
diosos números siguientes: ' 
Variaciones, de Proch: Caro No-
me. de Rigoletto; Aria de Traviata: 
El Ruiseñor, Las Musas Latinas, de 
Penella. 
A Juzgar por la demanda de loca-
lidades que se hace en la contaduría 
del Capitolio, puede asegurrase que 
el elegante teatro de Santos y Arti-
gas estará hoy concurridísimo. 
La "alondra montañesa" embar-
rará con rumbo a los Estados Uni-
dos, donde va a Impresionar discos 
para una Importante casa manufac-
turera . 
E L J A B O N D E L H O G A R . 
con absoluta comooSdad, en cuaíqu'^r recipiente pe-
queño, usando el j ibón BLANQUITA que no deteriora 
en lo más mínimo la fineza de los tejidos. 
BLANQUITA es in jabón especialmente creado para el 
uso íntimo en el ho'zar cuya pureza de ingícdientcs no 
dañarán en ningún caso la delicada piel de su» manos. 
De venta en "El Encanto", "La Casa Grands "Fin de 
Siglo", "La Filosofía", "La Opera", "La Villa de París", 
"La, Isla de Cuba", "Los Precios Fijos" y en todas las 
«ederías y boticas. 
( e l e s l i n o f e r n á n d e z & H i j o s 













D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 1 0 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
C 1253 alt. Ind. 15 F 
" t i U G O S T I N N E § U N E " 
Servicio de pasajeros y carga y entre la Habana, Ham-
burgo y Vigo (España.) 
El hermoso vapor "DANZIG" saldrá de la Habana, direc-
tamente para Hamburgo sobre el día 24 de Marzo aceptando 
carga y pasajeros de PRIMERA CLASE para dicho puerto. 
Hará escala en Vigo, (España), siempre que la cantidad 
de carga y el número de pasajeros de PRIMERA CLASE para 
este puerto lo autoricen. 
I"«ra pasajes, fletes e informes, dirigirse a: 
LYKE5 BROS INC., LONJA Ko. 404-408 
Agentes genera.'M para Cuba. Teléfono M 6955. 
r 
tt B E N E F I C I O D E A M A L I A M O L I N A 
* alñ«ñ5níflca Unción se celebra-
•ri ?a eT"- «1 Teatro 
'* «n honor 
"1 tonadilUr 
Capitolio. 
T beneficio de la ge-
i T bailarina Amalla 
ilario K * art,8t* nn» triunfa 
'*u?o/ .ob'ei,1«ndo entusiásticos 
'nado rnh 6 14 *8cen* deí men-•gT coliseo. 
Programa tleoe muchos atrac-
eonocido actor cubano Raúl 
del Monte interpretará, 
creaciones criollas. «ns célebres 
Amalla Molina estrenará bellos 
números, entre ellos Sevillana y Ma-
carena, Marianas, Granadinas, E l 
Mañico v otros que seguramente han 
de agradar al público. 
En la contaduría del Capitolio ee 
han puesto ya a la venta las locali-
dades . 
I b a s e e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
U N G R A N M E D I C A M E N T O 
- : A N T I C A L C U L I N A E B R E Y : - : 
M A R T I R E S D E L A E S P A L D A 
Antlralrulina Ebr^y es la ealraclón de los mártires del 
dolor de espaldas, de los gotosos 7 artríticos. Es 
nna panacea paro los ríñones. 
Antlralcnlina Ebrejr es un gran diurético, desinfecta las 
víaa crinarlas j rejuvenece las mucosas. 
AntlcalmJtna Ebrey cura el eitrefiimlento crónico y el 
hígado enfermo 
Antlralrulina Ebrey evita levantarse por la noche a me-
nudo a hacer aguaa. 
AstSnalciüiTia Ebrey es soberana en la cistitis. Evita la 
fiebre urinaria y ;a inflamación de la vejiga. 
AsticaJcnlhuk Ebrey :jipide los cólicos hepáticos 7 nefrí-
ticos. 
R E U M A T I C O S 
Antimlrniina Ebr«Tr no es una medicina qne alivia mera-
mente. Va al origen del reumatismo eliminando de la 
sangre el ácido úrico, su c«u»a. 
Antlralrulina Ebrrry :mplde los dolores al orinar 7 la in-
flamación. 
AnticalcairRa Ebrey termina con los asientos en la ori-
na, con la aranU.'a. con la sangre 7 pus. Cura si 
catarro de la vp;:ga. 
Antir.-jruliTia Ebrey hace desaparecer H hlnoharón en 
la próstata enferna. 
Antlcalmltaui Ebrey lurmlna con las estrecheces en «1 
«yinal de la orina. 
Antiraloilhia Ebrey deBCongeetiop». si rlflón desconcer-
tado. 
Antlcalmllna EHr^y ««orta la Incontinencia de la orina. 
E N F E R M O S D E P I E D R A 
Antiralcr.lln» Ebrey *-$ un líquido vegetal que la natn-
raleaa nos pone a la mano para expulsar los vene-
nos de la sangre y disolver las piedras. 
Anticalculina Ebrey 3vita las operaciones para extraer 
las piedras de ;a vejiga y del hígado. Impide los 
cólicos ntfrlticcs. ''NCI 
1)0818: Vna cucharada (pequeña) de Antjcalccllna 
Ekrey en una botella que contenga un litro de 
agua, que se timará durante el din. por vasos. 
Antlralrulina Ebrey «c encuentra de venta en todas las 
boticas. 
Unicos fabricantes: Ebrey Chemiral Work», New Tork-
Si necesita usted un remedio para los ríñones, debe obte-
ner AnticalrullEM Ebrey. 
Pl padece ^sted de caspa, picazón en el cuello cabelludo, costras y está 
amenazado de la calvicie, use E l . PREPARADO DE EBREY, para 
el cabello. 
Eli PREPARADO EBREY es el más poderoso antiséptico y tónico para el 
cabello descubierto. Extirpa los microbios, suaviza y hermosea el ca-
bello sin engrasarlo. 
Ccn la primera aplicación desaparece la caspa. 
lor de 
tn, mal I>A8 PILDORAS LAXATIVAS EBREY se recomiendan par; cabeza, constipación, fiebres, malaria blliosidad, estreñí: 
gusto y mal olor en la ^oca, ma'.eotar. debilidad, indigestiones, en 
flaqueclmlent.0. etc. t 
LAS PILDORAS LAXATIVAS EBREY son el purgante más snav». efec 
tlvo y agradable—No causan dolores de Estóii.*go. En todas las bo 
ticas. 
P A G I N A D I E Z i ) I A R I O D E LA MARINA Febrero 15 de 1923 A S O X C ! 
r H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1.576. Vapor noruego 
••Foina." Capitán Grinslvedt, proceden-
te de New York, consignado a Dufau 
Comm. Company (Cubein American 
U n e . ) 
V I V E R E S 
Galbán Lobo y Co. 600 sacos ha-
rina. 
F . Esquerro 300 id id. 
M. D. Kenton 200 Id Id. 
Dufau Comm Co 400 cajas leche. 
No Marca 1.S42 pacas heno. 
F E R R E T E R I A 
Teodoro Martínez 4 bultos ferrete-
ría. 
J . EL Steinhart 640 planchas, 402 
barras (9 en duda). 
(10) 380 vigas. 
(12) 300 id . 
(13) 300 id . 
(110) 460 cufietes clavos. 
Joaristi y Lanzagorta 641 Id 15 ci-
lindros gas. 00 bultos carretillas. 
(70) 4 rollos cable. 
P . R . C . 269 ángulos . 46 atados 
bandas. 
Coplay 1.335 barriles cemento. 
Casteleiro Vizoso Co. 7 bultos fe-
rretería. 400 rollos techado. 
J . Fernández y Co 81 bultos pin-
tura. • 
Fuente Presa y Co 39 Id id. 
Abril Paz y Co. 34 Id Id . 
Marina y Co. 31 rollos cable, 9 ba-
rras. 125 atados bandas. 
(20) 40 barras. 
J . R . C . 15 vigas. 
I . Martínez 23 barras. 
Gorostiza Barañano y Co. 395 cu-
ñetes clavos. 
J . Aguilera y Co . 50 barras, 40 pie-
zas, 251 atados planchas. 
American Tradlng Co. 100 barriles 
yeso. 2.069 Id cemente. 
(70) 160 barras. 
F . Gj R | 247 planchas. 
Larrea Hermano Co. 4 fardos co-
rreajes. 
T . Marante 3 cajas pintura, 180 ro-
! l íos techado. 
Machín "W'all Co. 18 bultos caceso-
I r íos cocina (no vienen). 
Manifiesto 1.579. Vapor americano 
"Benjamín Brewster," capitán G r u -
nnah, procedente de Talara (Perú) , 
consignado a la West India Gil Refg. 
Co. 
West India Gil Refg Co. 7.750 to-
neladas con 2.516.552 galones. 7.891.909 
kilos petróleo crudo con un valor de 
$140.807.07 centavos. 
M E R C A D O 
D E V I V E R E S 
Manifiesto 1.578. Vapor americano 
" H . M . Flagler" Sapitán Albury. pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Branner (P y O S S C o ) . 
V I V E R E S 
Galbán Lobo Co. 300 cajas man-
teca . 
^ M. D . Kenton 40 huacales lacón, 
75 id j a m ó n . 
.1. Várela 681 kilos puerco. 
Galbán Lobo y Co. 907 id Id . 
Pérez Prieto y Co. 454 id id, 
Morris y Co. 50 cajas tocino. 
A . Armand e Hijo 25 cajas mante-
ca. 25 id menudos. 
ICafUi y Co. 50 id id. 
S . Ricardi 5 id id, 6 huacales j a -
món . 
Dalmau y Co 20 id id. 
Santeiro y Co. 60 id id . 
Cudahy Pack 40 tercerolsa manteca, 
73 huacales jamón, 2.268 kilos puerco. 
Swif l y Co. 27.220 kilos puerco, 
13.608 id id para Sagua. 
M I S C E L A N E A S 
Ford Motor 5 autos, 3 bultos acce-
sorios id. 
J . Agulera y Co. 10.000 ladrillos. 
Fábrica de Hielo 150 cajas malta. 
200 sacos ceniza. 
C E N T R A L E S 
F e 1 pieza niaquinuria. 
L a Vega 44 bultos accesorios tan-
ques. 
GANADO 
Lykes Bros .'{61 cerdos en pie. 
M A D E R A S 
.1. Acevedo y Co. 1.915 piezas ma-
deras . 
Tcllechea Pefia y Co. 1.806 id id. 
E . L . Dardet 1.000 alados cortes 
para huacal. 
Modesto Ledón. 200 id id . 
León R . Ledón 1.400 id id . 
A . C . Grisi 1.2S8 bultos barniz, pin-
tura y zinc. 
(236) 181 atados bandas. 
(60) 300 id id, 40 ángulos . 
268 barras. 
(315) 55 atados bandas. 
M . E . 187 vigas. 
(.'•..•502) .-̂ O barras, 
(720) 349 id. 
Araluce Alegría y Co. 165 id, 40 
ángulos , 280 planchas, 204 bultos es-
pigones y ferreter ía . 
R . Supply y Co. 171 ángulos , 41 
bults ferretería, 61 atados bandas. 
Pesant y Co. 173 ángulos , 220 v i -
gras. 
Gray Villapol 200 barriles yeso. 
.1. G . Vázquez 1.100 rollos techa-
do. 
J . Balcell". y Co. 35 planchas. 
C E N T R A L E S 
."Uercedita 1 rollo cable, 
Toledo 1 caja pasadores, 2 id cunas, 
SO railes. 
M I S C E L A N E A S 
R . Karman Ití barriles bombillos. 
West India Olí Refg 15 cajas, 200 
cuñetes grasa, 2 tambores, 55 cajas 
aceite, 36Y id. hojalatas. 
M . Palmeiro 10 barriles vidrio. 
ülazari ;;9 bultos muebles. 
Fábricas Unidas de Velas 150 sacos 
pui afina. 
F . Angulo Ortfz 14 bultos acceso-
rios sarcófagos . 
-M. J . Froeman 2 bultos accesorios 
para anuncios 
R . Lópes y Co. 1 barril cemento. 
P . G . 2 tambores ácido. 
C . M. 2 bultos accesorios cambia-
v ías no vienen. 
L a Paz 10 tambores ácido. 
Cuba Fabri l 20 Id id. 
García Capote Co. 13 bultos loza. 
D R O G A S 
B . Díaz 8 cajas gasa, 15 id algo-
dón . 
Droguería Barrera 6 id id, 1 id par-
ches . 
T- F . Turul l Co. 40 tambores 
ácido. 
P A P E L E R I A 
J . López Rodríguez 62 cajas pa-
pel. 
Solo Armada Co. 7 id id. 
Carasa Co. 8 id id. 
(810) 11 id id. 70 atados cartón . 
Alvarez Hermano y Co 597 id id. 
Nacional Perfumería 201 id id. 
V , Real 413 id id, 100 cuñetes clo-
rato, 5 bultos goma. 
Acebo Simón y Co. 397 atados car-
tón . 
F O S F O R O S 
D>ego Pérez Barañano 45 cajas fó s -
foros. 
F . Carrasco JO id id. 
Vicente Real 10 id id. 
Acebo Simón y Co. 20 id id. 
Manifiesto 1.580. Vapor noruego 
"Skogstad," capitán Kristiausen, pro-
cedente de Mobile, Ala, consignado a 
Munson S. L i n e . 
V I V E R E S 
Fernández García y Co. 300 sacos 
m a í z . 
P iñáán y Co. 300 id Id (3 menos). 
Miranda Gutiérrez 300 id id. 
Barraqué Maciá y Co. 400 id ha-
rina. 
J . Vidal 200 id Id . 
F . Esquerro 250 id id . 
F . E r v i t i 150 id Id. 
Sobrino, Vilarello Co. 200 Id id. 
R . Suárez y Co. 600 id id . 
S . F . Guerra 225 id Id . 
C . Emmons 84 cajas conservas. 
Dalmaq y Co. 25 cajas manteca. 
Miranda Gutiérrez 300 sacos maíz. 
Canales Sobrino 75 cajas huevos. 
M E D I A S 
Cobo Basoa y Co. 1 caja medias. 
Llapur y Salup 1 id id. 
Escalante Castillo Co. 2 id w 4 
Id id. 
Campos Fernández 12 Id id . 
M . Isaac 5 id id . 
Revi l la Inclés Co. 2 id Id. 
García Hermano Co. 2 id id . 
Cobo Basoa y Co. 1 id id. 
S . Gómez Co. 2 id id. 
P A R A MATANZAS 
V I V E R E S 
J . C . Hernández 250 sacos harina. 
Silveira Linares Co. 500 id id, 500 
id maíz. 
J . J . Lahullier 250 Id id, SOtt id sa l . 
F Díax Co. 125 id id, 250 Id mafz. 
Sobrinos de Bea y Co. 250 sacos ha-
rina. 
P . Pérez Iturralde 25 cajas uvas. 
J . Rosín 44 cajas jabón. 
J . Castro V . 300 sacos harina. 
M A D E R A S 
.Alt™?» 9b,as 6-029 piezas, con 132 
mil 138 pies madera. 
C A L Z A D O 
R . García 176 pares calzado 
M . Cueto 95 id Id. 
Meana Hermano 96 Id id . 
Alvarez y Co. 65 id id. 
J . Sol ís 2.435 id id. 
Díaz Díaz 2 cajas cuero. 
F E R R E T E R I A 
D . Mon 1 caja cadenas. 
L . Landa 5 id ferreter ía . 
J . V . Novak 3 Id id 
d idobaté s y Co" 16 Ca^as h,erro fra-
Riera Roche Co. 25 barriles resina. 
P A R A S A G U A 
_ V I V E R E S 
mantnecaer 7 Hartrnan 100 tercerolas 
• •-.mpafiía Importadora de Víveres , 
..00 sacos harina. 
n / 1 ^ ^ Co-<?'00 «d. 100 id ave-
na, ¿aO id maíz. 
„ _ C A L Z A D O y M E D I A S 
i d ' l e n o ^ S y CO- 1 Caja * 
carzlrdnoAnde2 VaU,éS y Co- 502 P a r " 
F r ^ M a E T E ^ I A o « T M A D E R A 
L a s t r a Simón ' y Co 1047)1 n l . » . -
con 109316 pies madera • P ' 
<0?5a9hairidCUba y Co- 4751 ' ,ezas ^ ! 
c o f ' l ^ o n ^ V e s ^ i d 5 ' CO- 10394 
^ T O f t L 0 i ó l V - Vapor ^ 
New York, consBlgnad 
proceflente d* 
a W M Daniel» 
H T Stark 
Viñas Diaz 
R Lalueza: 
F Pardo y 
espárragos . 
Piñan y Co 
Manifiesto 1 .577. Vapor americano 
Governor Cobb," capitán Albury, pro-
cedente d eKey West, consignado a 
R . L . Branner (P y O S S Co) 
P E S C A D O E N N I E V E 
Angel Ríos 16 cajas serrucho. 
M I S C E L A N E A S 
R . L . Branner 1 bulto Impresos. 
Cuban Medal F i l m 2 cajas pel ícu-
las . 
American R . Express, para los se-
ñores siguientes: 
J iménez y Co. 1 caja cadenas. 
Mendoza y Co. 1 bulto efectos. 
R . W . James 1 caja drogas y ter-
mómetros . 
Solo S. Cintron 2 cajas cúpulas. 
A . López y Co. 2 cajas fonógra-fos. 
A . López 1 cartón efecto. 
H a r n s Bros Co, 1 caja fuegos arti-ficiales. 
Magriñá l caja bulbos. 
(181) 1 caja fresas. 
(5.032) l id id . 
F . García 2 id id . 
F . Pérez 7 id id 
M . F . Pella Co. 1 .id id . 
Granda Hermano 1 id id . 
J . González 2 id id . 
Sánche - Valle y Co. 1 I d ' i d . 
_ ,x ^ C A L Z A D O 
• í-eJáez Campo (Consolación del Sur) 
i.llíO pares calzado. 
T . Caglgas 2.027 id Id . 
R . Amavizcal 1 caja id. 
Mercadal y Co. 2 Id id . 
Canoura y Co. 3 id id. 
M . Fernández 1 id id 
T* ,t „ . M A D E R A S 
Felipe Gutiérrez 262 piesas, 10.150 
pies madera Z2-
C- Unidos 6.093 id, con 21.776 
la la . 
J . R . Fernández 724 id. con 8.178 la la. 
Zaldo Martínez Co. 5.475 Id, 176.876 Id id. 
M I S C E L A N E A S 
M . Pérez 8 cajas jabón. 
P . Angulo Ortíz 6 huacales acce-
sorios sarcófagos . / 
N . E . Pou 12 cajas pintura (9 
• l e ñ o s ) . 
D R O G A S 
R . GómeT Mena Me Donal Co. 2 
cajas drogas. 
F E R R E T E R I A 
J . González 12 huacales neveras. 
Fuente Presa y Co. 13 cajas hierro 
esmaltado. 
Casteleir oVlzoso Co. 10B id id. 
Araluc eAlegrla y Co. 348 bultos 
acetsrios tubos. 
n r w S Í - 7 t 5 0 Í : i 1 S Cfli** embutidos. m Duran: 10 cajas dulcen 
l?«w^í ,ar?redo yS0-: 2 5 m a n t e e s . 
Roborodo Hno.: 150 sacos f r i l ó l e s . 
Fernandez García y Co.: 250 id id 
Ismael Sierra: 50 Idem Idem 
R Fernandez: 50 Ídem Idem 
R Suarez y C o . : 250 Idem harina 
Renedo Lisser y C o , : 25 id chícharos 
Armour y C o . : 500 Idem rijoles. 
Morro Castle Supply: 5 atados pollos, 
3o cajapi jamón. 5 Ídem tocino 
E G S: 14 cajas dulces. 
B O Sfear: 10 sacos t jgo . 1 barri l 
aceitunas. 1 caja tabaco, 1 Idem aceit, 
1 Ídem dulce. 
1 caja, 1 barril conservas 
15 sacos queso. 
3 atados ídem. 
Co: 36 bultos sopa sal y 
: 25|3 manteca. 
Solo. Armada y C o . : 20 barriles sirope 
Barraqué. Maciá y C o . : 525 sacos ha-
rina. 
A Canales: 8 atados quesos. 
F Esquerro: 300 sacos harina. 
Manzabeitia y C o . : 274 bultos provi-
siones. 
Lozano Acost«-i y C o . : 20 atados que-
sos. 2 cajas pasteles. 
Swift y C o . : 25 atados queos. 
Renedo L i s s e , y C o . : 100 sacos frijol 
Galban Lobo y C o . : 200 Idem Idem, 75 
Idem ch ícharos . 
Zabaleta y C o . : 50 id frijoles. 
Conzalez Covlan y C o . : 50 Idem Idem 
100 ídem garbanzos. 
Castro Roza y C o . : 200 id frijoles. 
Piñón y C o . : 250 Ídem harina. 
A Armand e Hijo: 5cajas carne. 
C Rodríguez: 5 Idem Ídem. 
Campos Fernandez: 20 id Jamón. 
Estrada, Salsamendi y Co. 5 id carne. 
Santeiro y Co . : 10 Idem ídem. 
Orts y C o . : 10 ídem ídem 
Alonso y C o . : 10 ídem Idem 
LlanVM y Ruiz: 25|3 manteca 
J . Gallarreta y C o . : 20 atados quesos, 
1 4 barriles ostras, 1 caja tocino, 1 ídem 
j pasteles. 3 barriles Jamón. 15 huacales 
legumbres. 
Garcia Campa: 11 idem ídem, 10 enjas 
manzanas. 10 idem peras. 
N. Cotsonis: 20 idem Idem, 2 Idem na-
ranjas, 1 idem mantequilla, 2 atados 
quesos 6 huacales legumbres. 
M I S C E L A N E A : 
Rev. E A Odell: 5 cajas libros. 
H Coenies: 2 o>Jas Jarras. 
Cuartelmaestre General: 37 cajas te-
jidos: 
A Díaz Quiros: 3 cajas sombreros. 
Juguetera Nacional: 3 cajas Juguetes 
Martin e Iglesias: 8 bultos idem 
Compañía Cubana de Esponjí^s: 2 bul-
tos materiales. 
Infanzón Caballero y C o . : 40 cajas 
velas, 14 idem accesorios sarcófagos . 
Lykes Bros: 1 caja cuchillos. 
Ajax: 21 fardos Hhmtas. 
M Kohn: 3 cajas ferreter ía . 
P Alvarez y C o . : 1 caja accesorios 
L a v i n Hno.: 7 cajas sombreros. 
Universal Musical: 2 pianolas. 
J Giralt e Hijo: 2 idem. 
Perrero Segarra: 5 fiados paja . 
Arredondo Pérez y C o . : 12 idem Idem ' 
M Piñeiro: 1 caja escenarios. 
J B : 6 gardos lona. 
M ueno: 2 cajas tinta. 
A B Horn: 2 cajas accesorios maquina 
E . Motroni: 1 caja musgo. 
Zaldo, Martinez y C o . : 1 crvja acceso-, 
r íos del vapor Pastores. 
Cuban Air Co^p: 1 caja aparatos. ¡ 
C Jordi: 19 cajas impresos. 
Cubana de Fonógrafos : 7 id. fonógra-
fos. 
Independen! Electr lcal : 12 cajas ao-, 
cesorios. 
National Cash Reg. 11 cajas regis-
tradoras . 
C W Rich: 3 baúles efectos de uso. 
A Soares: 11 bultos Idem. 
F H Love y C o . : 200 atados tubos. [ 
J S García: 1 .caja mangueras. 
Inter. Import: 25 fardos desperdicios 
de lana. 
R López y C o . : 3 cajas mosquiteros I 
Cuban Telephone C o . : 9 cajas aecs. I 
W S Bradway: 9 fa,dos paja. 
Cub^n Import: 3 barriles pintura i 
M Verano: 3 cajas laminas. 
F Foch: 1 caja efectos de goma 
Trus t C o . : 1 caja caudal \ | 
A G Bulle: 150 sacos parafl»^ 
M G Salas: 1 pianola. 
Danie y C o . : 1 caja portanionedas. 
Ortega Olivero 60 barriles aceite, 201 
Idem grasa. ¡ 
Sinclair Cuban Olí: 1 caja accesorios,! 
1 Idem papel. 
Cutrwv Telephone: 1 caja tacos. 
Crusellas C o . : 200 barriles g^asa 
P R C o . : 72 barriles alambre. 
West India OH: 600 cajas laminas. \ 
Industrial de Confecciones: 1 caja ac-
M E R C A D O TSt G E N E R A L . 
Apesar de ser m i é r c o l e s j de no 
haber muchas operaciones en la L o n -
j a , é s t a se v i ó invadida por un i n u -
gitado movimiento, no en operaciones 
real izadas pero s í en un optimismo 
rayano en entusiasmo Que hace en-
treveer una prosperidad p r ó x i m a . 
E l a lza inesperada del a z ú c a r qu^ tu-
vimos el gusto de naunciar ayer dan-
do a los cl ientes una prueba de nues-
tros recursos informativos, f u é el 
m ó v i l de esas manifeLV^iones de ale-
gr ía . 
E l comercio de Cuba , extrechamen-
te entrelazad'o siente s inceramente 
las penas y las a l e g r í a s , no solamen-
te por las relacionee de negocios que 
son afectadas de una y otra manera , 
sino por los v í n c u l o s de amor que 
esta prodigiosa y hospita laria tie-
r r a brinda a todos los que luchan en 
la v ida , e l e v á n d o s e del nivel de loe 
d e m á s , a fuerza de constancia y de 
trabajo. 
V e r p r ó s p e r a la t ierra donde uno 
l ibra su subsistencia y se prepara 
contra los achaques de la vejez, y no 
sentir regocijo, s e r í a impropio de 
seres rac ionales ; por eso vemos co-
mo se encalma o ee rean iman los 
negocios cuando sacude a l pala emo-
ciones de una u otra naturaleza . Loe 
c r é d i t o s hasta ahora restringidos pa-
r a el inter ior pueden ser objeto de 
m o d i f i c a c i ó n y esperamos que den-
tro de poco vuelvan los almacenes a 
extenderlos ante l a seguridad de que 
todo ha de m a r c h a r por una senda da 
moral idad de la que tantas pruebas 
ha dado el comercio del campo. 
A R R O Z 
In ic iada ayer la baja , é s t a ha se-
guido i n t e n s i f i c á n d o s e sin compren-
der el motivo. Se h a ofrecido el arroz 
S a i g ó n largo a $3-75 y el redondo a 
$3-65. Por V a l e n c i a legitimo p e d í a n 
a $5-50 y por e l americano tipo V a -
lencia a $4-25. E l semi l la S. Q. era 
ofrecido a $3-65. E l tipo F a n c y H e a d 
americano a $5-30. E l S iam C a r d e n 
mate a $4-00 y el brilloso a $6-00. 
A Z U C A R 
L a act iv idad del mercado azucare-
ro en los Es tados Unidos ha reper-
cutido r á p i d a m e n t e en nuestro mer-
cado. L o s precios del refino v a r i a -
ron en la m i s m a p r o p o r c i ó n , p i d i é n -
dose a $7-00 por el refino, a $6-26 
por el turbinado corriente, a $6-50 
por el extra del central " P R O V I D E N -
C I A " y a $6-20 por la c e n t r í f u g a se-
ca. Apenas salgamos de los entusias-
mos dé estos momentos, eeguramente 
que h a b r á m a d i f l c a c l ó n en los pre-
cios, pues no guardan p r o p o r c i ó n 
unos Ncon otros. E l mercado ha se-
guido subiendo como puede apreciar-
se por otras informaciones que pue-
den leerse en otros lugares de esta 
m i s m a s e c c i ó n , por lo que segura-
mente al abr irse de nuevo las contra-
taciones ha de sufr ir nuevos cambios 
e l refino y los d e m á s afines. 
M A N T E C A 
H a continuado bajando. P iden por 
e l la a $14-50 las casas empacadoras 
y un cuarto m á s barato los a lmacenis-
tas. 
F R I J O L E S 
H a habido cambios de precios en 
algunos tipos. L o s de car i ta han su-
bido 25 centavos y los negros del 
p a í s 50 centavos; en cambio los colo-
rados largos se ofrecierpn a $9-25 
y los garbanzos bajaron de un cuarto 
a un medio en todos los tipos 
T A S A J O 
Contrar io a lo que informamos 
ayer, el mercado de este a r t í c u l o vuel-
ve a tomar su nivel , pidiendo por 
las puntas a $13-00 por el pato pler-
Ü Í ^ ^ J 1 2 " 2 5 por el despuntado a 
$6- l | 8 y por el surtido a $10-00. Se-
guramente que hay noticias confiden-
ciales del arr ibo de a l g ú n vapor ta-
sajero. 
L A T E R I A 
Ofrecen el tomate natura l e s p a ñ o l 
a $7-75 y el americano a $7-50 L a 
mantequi l la B r u n n a $70-00 y la as-
tur iana en latas de cuatro l ibras a 
$52-00. 
M o v i m i e n t o 
d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Manifiesto Í Í 8 . — V a p o r cubano 
" G i b a r a " , c a p i t á n Zuluaga , entrado 
procedente de B a ñ e s y consignado a 
la E m p r e s a N a v i e r a de Cuba. 
E n lastre. 
Manifiesto 994 .—Goleta cubana 
"Agui la de Oro", procedente de C a -
yo Coco. 
Con c a r b ó n . 
Manifiesto 995.—Goleta cubana ¡ 
" P i l a r " , procedente de Rio Blanco . 
Con a z ú c a r . 
S A L I D A S 
M a n i f i é s t o 1021.—Goleta cubana I 




T González y C o . : 3 Id urnas. 
Ferres y Coll: 1 caji» accesorios. 
Compañía de Autps: 19 fardos llantas 
J Ulloa y C o . : 2 cajas accesorios. 
Ibern y Gutiérrez: 2 fardos cuero 
Fabrica de Tlielo: 7 bultos materiales 
J L Stowers: 1 pianola. 
H Cachonegrete: 1 caj»i muestras 
P . : 25 barriles tinta. 
Industrial Algodonera: 6 fardos hilaza 
Thral l Electr ica l : 16 cajas accesorios 
Motor Service Corp.: 4 Id pasadores. 
Parklat Constructlon C o . : Santa Cla -
r a ) : 1|374 bultos tubos y accesorios. 
S Comelles: 240 atados laminas. 
Phlllip Hnos.: 500 tambo es carburo 
General Electrlcal Co . : 89 bultos ma-
teriales. 
Port of Havana Dock C o . : 65 Id Id 
Motor Service Corp: 2 cajas accesorios 
Compañía Proveedoir» de Repuestos: 
1 iem ídem. 
C E N T R A L E S : 
Manuelita: 1 bult maquinarla 
Santo Tomas: 1 ídem Idem 
Jaruco: 2 Idem idem 
Orlente: 1 ídem ídem 
Montoro: 1 ídem Idem 
Toledo: 3 idem idem 
Conchita: 1 idem idem 
V G Mendoza: 16 ídem ídem 
Cuban American Sugar: 2 Id Id 
Soldé vil la He^nanldez C o . : 10 ca>*s 
metales. 
E X P R E S S . 
Tropical Express: 9 bultos 
D R O G A S : 
Morillo Colomer: 20 bultos drogas. 
F Taquechel: 128 ídem idem 
Parke Davis y C o . : 11 Idem Idem 
E Sarrá: 206 ídem Idem 
Droguería Johnson: 270 Idem Idem 
Englotarla Medicine C o . : 30 id id 
C A L Z A D O : 
Pérez Fernandez: 1 caja cuero. 
M Varas: 1 idem ídem 
F Collla: 112 baúles vac íos 
Amavizcal y C o . : 1 caja accesorios 
Briol y C o . : 4 fardos cue^o. 
D íaz Alvarez y C o . : IB Idem Idem 
Varas: Hno.: 4 Id Id 
J Gam'^VHa C o . : 64 cajas calzado 
J Cabricrino 4 idem idem 
L. Marín C o . : 3 idem Idem 
J F Diaz 1 idem ídem 
Pons y C o . : 2 ídem Idem 
Turró y C o . : 2 Idem ídem 
V Gómez: 3 idem idem 
Cueto C o . : 2 ídem ídem 
J García: 4 Idem ídem 
T E J I D O S : 
García VIvancos y C o . : 19 cajas te-
jidos. 
Prieto Hno. y C o . : 15 ídem be tún . 
Daly Hno.: 7 idem drogas. 
M Isaac: 3 idem cortinas 
Adot Núñez: 2 ídem tejidos. 
American B Goods C o . : 12 id id 
Suarez González y Co: 2 cajna ropa. 
Garcia Hno. y C o . : 7 id m e d í a s . 
J Moisa: 2 idem idem 
Granda Hno.: 2 Ídem tibantes. 
González Pereda y C o . : 3 id tejidos. 
Menéndez Hno.: 7 ídem idem. 
González Hno. y C o . : 5 ídem Idem 
Sánchez Hno.: 7̂  Ídem ídem 
T Goldwarter: 4 ' ídem medias. 
Manifiesto 1022 .—Vapor cubano 
"Sagua la G r a n d e " , c a p i t á n Mugica 
salido para Sagua la Grande y C a i -
barlente y despachado en é s t a por 
J . M. BeguLrí.staln. 
P A R A S A G U A L A G R A N D E 
V I V E R E S . 
E . C h a u g : 11 bultos v í v e r e s . 
A L o y : 50 sacos arroz. 
M o r ó n y C o m p a ñ í a : 500 idem 
idem. 
L . Chong: 9 bultos vlverea. 
L . San L o n g : 6 idem Idem. 
M . Jova: 2 sacos ca fé . 
V . Esqu ive ! : 190 c s j a s fideos. 
Seibane y C o m p a ñ í a : 15 Idem cog-
ñ a c . 
A . O. A r i a s : 25 sacos arro» 
N . A i r a r é : 70 bts. vino. 
A . L a y : 36 idem v í v e r e s . 
L . Chong: 50 sacos arroz. 
Seibane y C o m p a ñ í a : 12 cajas cog-
ñac . 
R . Santiago: 1 fardo tapas. 
A . Pon Son: 50 cajas fideos. 
C . G ó m e z : 20 Idem l icore» . 
P a ñ e d a y H e r m a n o : l ü sacos m a í z , 
San G i n L o n g : 6 bultos v í v e r e s . 
M. Pona: 10 sacos a l m i d ó n . 
J . M. P é r e z : 5 cajas vino. 
L . l^eón: 1 pp. Idem 
A L a o S i : 1 idem idem. 
M. Pona: 5|4 pp. vinagre. 
Seibane y C o m p a ñ í a : 25 bts. confi-
turas . 
N a d v a r é : 200 cajas j a b ó n . 
Seibane y C o m p a ñ í a : 8 l íos choco-
late. 
J . M. P é r e z : 20 bles, cerveza. 
R . L ó p e z : 14 Idem idem. 
Prado y H e r m a n o : 25 idem idem. 
A . L o y : 20 idem idem. 
Importadora: 60 idem idem. 
Var ios : 100 Idem idem, 
S. D í a z : 20 atados queso. 
Seibane y C o m p a ñ í a : 65 bts. ron. 
S. D í a z : 50 cajas idem. 
J . M. P é r e z : 11 bts. v í v e r e s . 
Importadora: 20 cajas j a b ó n ; 50 
sacos a z ú c a r . 
C o m p a ñ í a Mercant i l : 19 cajas j a -
bón . 
V a l v a r é : 50 sacos a z ú c a r . 
G . L ó p e z : 3 bts. r l v e r e » . 
A . L o y : 4 Idem Idem. 
C . G ó m e z : 3 i d é m idem. 
R . Wong: 32 idem Idem. 
C o m p a ñ í a Mercant i l : 200 cajas fi-
deo». 
M I S C E L A N E A : 
P . Reguera : 1 c a j a efectos. 
V . E s q u i v e l : 1 idem j a b ó n . 
Beguis l s ta in: 154 envases vados . 
M. Sampedro: 4 cajas clavos. 
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a : 1 ca ja te-
jidos. 
C . G ó m e z : 1 idem quincal la . 
Mon V á z q u e z : 1 idem idem. 
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a : 1 idem te-
jidos. 
M. Sampedro: 43 bts. f e r r e t e r í a . 
P . S u d r i a : 1 c a j a tejidos. 
M. G. B o l l a r : 10 balas papel 
U n i ó n : 1 c i l indro acetileno. 
Begulr i s ta ln : 3 tambores á c i d o . 
A . Pon S a n : 64 rollos J a r c i a . 
M. G. B o l l a r : 100 Idem Idem. 
A . Supply: 2 bts. gomas 
J M. P é r e z : 1 c a j a aceite 
A. S u á r e z : 4 Idem toallas. 
J . M. P é r e z : 10 atados papel. 
Importadora: 18 Idem Idem. 
Seibane y C o m p a ñ í a : 10 balas 
idem. 
J . C a n u t : 3 cajas drogas. 
Wes t I n d i a : 930 cajas gasolina. 
P A R A C A I B A R I E N 
V I V E R E S : 
J . Son: 10 cajas mantequil la . 
G ó m e z Cues ta : 2 Idem Idem. 
Alonso y C o m p a ñ í a : 10 bts. vive-
res. 
J . M. Jovay: 7 idem Idem. 
J . M. S u á r e z : 15 idem Idem. 
S. U F u n : 1 1\2 pp vino 
R , G u t i é r r e z : 4 bts. v í v e r e s . 
A . J . F e r n á n d e z : 6 idem Idem. 
V Cocafta: 3 Idem idem. 
J . A n g e l : 3 Idem idem. 
F , D í a z : 9 Idem Idem. 
B . R o m a n a : 35 sacos a z ú c a r . 
J . L . A lvarez : 8 bts. confituras 
J . L ó p e z : 49 cajas licores. 
M . P a t a : 5 idem confituras. 
R Oroza: 10 cajas j a b ó n . 
G ó m e z : 4 cajas chocolate. 
F . A c h o n : 6 bts. v í v e r e s . 
B l a s F o n t : 8 idem Idem. 
P . F o n P ó : 2 sacos c a f é . 
A . F e r n á n d e z : 10 sacos ca fé . 
G ó m e z Cues ta : 30 bles, papas. 
V . A i r a r é : 100 cajas leche. 
J . R u i z : 5 idem vino. 
V á z q u e z y H e r m a n o : 2 idem idem 
R . U n F u n : 7 bts. licores. 
M. P o r t u : 10 ca jas chocolate. 
B . V a l d é s : 50 fardos tasajo 
A . Ur t iaga : 1 c a j a tocino. 
Monis y C o m p a ñ í a : 50 sacos j u -
dias. 
M I S C E L A N E A : 
San A g u s t í n : 6 ptes. efectos. 
M . P o r t a : 1 c a j a f ó s f o r o s . 
R . M a r t í n e z : 1 idem efectos. 
A Soáa y H e r m a n o : 3 bts. gomas. 
V . S u á r e z : 1 c a j a tejidos. 
• P , P a z : 1 c a j a tejidos. 
S. P e r c a : 3 idem quincal la . 
B . Mercant i l : 5 balas papel. 
P . G e n i n : 1 b i d ó n purificador. 
A . Penabad: 2 cajas j a b ó n . 
R . Oroza: 1 c a j a tejidos 
3. B l a n c o : 7 atados chapas. 
S. A r c o s : 3 c u ñ e t e s tornillos. 
U r r u t i a y C o m p a ñ í a : 13 Has ve-
las . 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
m e o 








A V E N A . 
Mayo 46 "4 
Julio i 45 v» 
Septiembre 43% 
Los precios para partidas da entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo núm 2, rojo, 12514 
Trigo número 2, duro, 124. 
Maíz número 2, mixto, 75. 
Avena blanoot núm. 2 a 46% 
Avena blanca núm. 8, de 45 a 46. 
P B O D U C T O S D E L P U X B C O 
Para entrega inmeiliam se na coti/'i-'.c 
Para entrega inmediata se cotizó la 
manteca a 11.40 y las costillas a 10.90. 
A Z U C A R 
E l azúcar crudo estuvo bastante anl« 
mado; habiéndose vendido al precio de 
4.5116 c. 1. f. Igual a 6. f. igual a 6.-
ra la cent í fugat 
Un nuevo record en valor alcanzado 
de dos años a esta parte. 
Se reportaren ventas en total de 60 
mil sacos habiendo avanzando el pre-
cio 1116. 
E l refino se cotízú, habiendo avanzado 
25 puntos, de 7.25 a 7.SO. 
O T X O S AKTICTJXOS 
C H I C A G O , febrero 11. 
Trigo número S, rojo. Nominal. 
Trigo número 2, duro Invierno, 1.S7. 
E X P O R T A C I O N E S 
D X F O U T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor f r a n c é s " F l a n d r e " , para 
St. Nazaire . G ó m e z Mena F a l c o n pa-
ra Samo 669 sacos a z ú c a r del Inge-
nio Toledo: peso neto 99.331 k i -
los. V a l o r $9.250. 
Vapor d a n é s "Rlbe" . para E . U n i -
dos. G a l b á n Lobo y Co. para la U r -
den 1.700 sacos a z ú c a r del ingenio 
N i á g a r a ; peso neto 252.450 ki los . 
Valor $23.800.—50 id. id . del inge-
nio Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n ; pe-
so neto 7.475 ki los . V a l o r $ 7 0 0 . — 
1.086 id. id. del ingenio Toledo; pe-
so neto" 161.271 kilos. V a l o r $15.204. 
—2.252 id. id. del Ingenio Nues tra 
S e ñ o r a del C a r m e n ; peso neto 334 
mi l 432 kl'.os. V a l o r $31 .528 .—204 
id. id. del ingenio P r o v i d e n c i a : peso 
reto 29.240 kilos. V a l o r $2.836. 
"Vapor noruego "Gaute", para E . 
Unidos. G a l b á n Lobo y Co. para la 
orden 7669 sacos a z ú c a r del ingenio 
Toledo; peso neto 114.197 ki los . 
Va lor $T0.766 .—360 Id. I d . dei in-
genio H a b a n a ; peso neto 53.460 k i -
los. V a l o r $5.040. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano " C u b a " E . U n i -
dos. M. A . P o l l a r c k para A . Santae-
Ua 40 pacas tabaco; peso neto 2 .126i 
kilos. V a l o r $5.621.20. 
E X P O R T A C I O N D E L I C O R E S i 
V a p ó r americano " M é x i c o " , para^ 
Veracruz , L . L . W i n s l o w , para Samet | 
10 cajas r o n B a c a r d l . V a l o r $160. 
E X P O R T A C I O N D E K p T - T , ' 
V E G E T A L E S ^ * 
Vapor americano ' Gov 
! .ara K e y West . M. Ledón ^ T * * * . 
Y . Mnovlee , 33 huacales p i f c ? G. 
lor $66. pina*- v4. 
Vapor americano " E i c e N ! « „ . 
r a N Orleans . M. L e d ó n p a í T ^ 
Indias F r u i t 61 huacales D S . * ? 1 
lor $102. v na!- V*. 
V a p o r americano "Estrada 
m a " . para E . Unidos. L E r 
para W . B i r d 1.000 cajka "tn^**5 
V a l o r $2.000. w a a t ^ 
Vapor americano "0^1zabl', 
New Y o r k . P . Pool para j p ^ 
tt ig 264 bultos vegetales V a l í ; S 
pesos. r 3M 
Vapor americano "San Juan" 
- a New Y o r k . F . Echemendla 
N. Y . Cuban Mai l 150 caiai. J * ' 1 
j a s . V a l o r $15. 138 tor«a' 
Vapor americano "Cuba" 
tampa. A Cejudo para la O r d e n é 
bultos vegetales. Va lor 5124. 
P O L I Z A S C O R R í l . v 
Vapor americano "HeredH" 
Chicago. R . R e y para B. Martí 
2 cajas efectos e l éc tr i cos . Valor • { 
peso» . I 
Vapor americano *'B. Palma" 5 
ra Jacksonv i l ia . Bouaa Carbal!*-1 I 
para "VVilson T u r n e r i carro c"* I 
huesos de reses vacuna*, y»'0* I 
760 pesos. fciin» I 
F . . HaLana. Maíz argentino, C . I . 
nominal 
Centeno número 2. a 102% 
Harina patente de primavera, dt 6 50 
a 7.00. 
Heno núm. 2, de 21 a 13. 
Manteca. I S . f S . 
Aceite pepita de algodún. awar l l la 
vemno primavera, a 10.00, 
Patatas de 2.40 a 3.75. 
Cebollas de 2.33 a 2.60., 
Qrasa amarilla, de 8 a 8 113. 
Arroz Fancy Head, de 7 » " JI». 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.36. 
Tocino refinado a 1 J . Í 5 . 
E L GANADO E H CHICAGO 
C H I C A G O , febrero 14. 
Hoy se recibieron 22.000 pnercos. Wt | 
mercado de puchos estuvo a 10c| mas. 
bajo. Se pldl úpor carnes de cerdo por? 
lotea de 160 a 200 libras de 8.05 a 8.10. ' 
Por cochinos de primera se pídiú de 
8.80 a 8.40. I^os pesados ae cotizaron 
de 7.75 a 7.95. Los ligeros de 8.05 a 
8.40. Y los mas ligeros de 8.00 a 8.40. 
Hoy entraron 8000 cabezas de gana-
15% a 15% 
Hoy entraron- 13000 carneros. E l mer-
cado de carneros se encontraba bastan-
te flojo, habiéndose cotizado a 10 cen-
tavos mas alto que el precio alcanzada 
ayer y siendo el precio que so pag» 
como mas alto el de 15.25. Se vendíú 
i los carniceros de la ciudad a 16.0o. 
• C E R C A D O D S X X V X B A U a 
E l cobre sigue firme. E l alambre psr» 
para entregas futuras e Inmediatas d« 
15 a 15% 
E l plomo para entregas Inmedlatna 
y futuros cotlzú a 44.00 y 40.76 respec-
tivamente. E l hierro sigue firme, sus 
precios no han variado de ayer a h'oy. 
Se cotizó el núm. 1 del Norte de 29.00 
a 31.00; el núm. 2 del Norte de 27.00 a 
29.00. E l número 2 del Sur se cotlzú de 
24 a 26. E l es taño sigue firme, hablen-
do cotizado de 8.00 a 8.25. 
E l zinc continua quieto. 
E l antimonio se cotlxú a 7.18. 
CA M A N T E Q U I L L A Y E L Q U E S O BU 
WEW YOB.X 
L a mantequilla estuvo firme. Se reci-
bieron 1.800 cj. Los huevos estuvieron 
muy firmes. Los frescos extras de 49% 
a 49% se cotizaron a cincuenta; los de 
primera a 50. E l queso estuvo tam-
Mftn firme. Por el fresco especl.-l se pi-
dió de 16 a 21. 
L A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , febrero 14. 
L a s papas estuvieron firmes. 
Se recibieron 27 carros. L a s papas de : 
Wisconain se vendieron de 0.85 a 0 .?0 . | 
L A M A N T E Q U I L L A T L O S H U E V O S 
E N C H I C A G O 
N E W Y O R K , febrero 14. 
L a mantequilla estuvo cot izándose! 
hoy a precios bajos. Los eremos extras] 
se cotizaron a 49, los Stovocd a 48; las J 
extra de primera de 47 a 48; las de pri-
mera de 45% a 46%; los de 2a. a 43%. 
Loa huevos bajaron también en sus 
cotizaciones. Los de l a . se vendieron de 
80 a 30%; los ordinarios de l a . de 29 a 
29% y los no clasificados a 29%. 
No se hicieron operaciones en la Bol-
sa de Algodón, debido a la festividad 
de Abmljam Lincoln. 
H A C I E N D A 
R E J S O L L C T O N ' E S S I N E F B J O T O 
E l Secretario de Hac i enda , en con-
sul ta evacuada por el Pagador de 
PensioneB ha declarado que no ten-
d r á n e í e c t o en lo sucesivo, las r e -
soluciones de l a C o m i s i ó n in tegra-
da para la r e v i s i ó n de Pens iones , 
por entender que dicha C o m i s i ó n no 
tiene facultades para diotar reso lu-
ciones f irmes en tal eentldo, de 
acuerdo con la ú l t i m a sentencia del 
T r i b u n a l Supremo. 
O R D E N E S D E A D E L A N T O 
A y e r ee cursaron ó r d e n e s de ade-
lanto, de C á r c e i e s , Hospitales y otras 
dependencias, a s í como la total idad 
de los haberes del mee de mayo que 
se le adeuda a la P o l i c í a Nac ional . 
F a l t a n por cursar las ó r d e n e s de 
I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a dq^ C a m a g ü e y 
y Orle-nte, a s í como otras Dependen-
cias del Es tado de aque l la prov in-
cia . 
L a s ó r d e n e s de adelanto cursadas 
hasta el día 13. a s c e n d í a n a 
4,089,761.91, h a b i é n d o s e pagado 
hasta el d ía de ayer por el Nat iona l 
City B a n k de la H a b a n a , p e s o s . . . 
11.522,623.33. 
R E C A U D A C I O N 
E l E s t a d o ha recaudado los d í a s 
10, 12 y 13 lo siguiente: 
D í a 10 $ 146,976.86 
D í a 12 " 209.070.34 
D í a t i " 803,640.79 
Tota l $ 659,657.99 
P A G O S A U T O R I Z A D O S 
L a C o m i s i ó n de E x a m e n y C a l i f i -
c a c i ó n de Adeudos del E s t a d o en 
su s e s i ó n del d í a 13 del corr iente , 
a c o r d ó los siguientes c r é d i t o s : 
A l a T r a d l n g Snare Comipany, por 
mejoras en e l l i toral de T a l l a p i e d r a : 
$1,615.13. 
J . Z . Hester, Implementos de 
Agr lcu í l tura: $558.36. 
Otra de. $17.55. 
Seoane y F e r n á n d e z , Impresos : 
$6,568.00 y $13.067.77. 
S e ñ o r a J u l i a G. V d a . de R u i z , 
A l iJUleres . Dos cuentas d« $ioo -
otra de $30.00. 
E m i l i o R o d r í g u e z , por i 
e l é c t r i c o s : $1,239.51. 
O. M o s t r é , V í v e r e s : $10,362 35 T 
$7.172.91. 
P a l m e r Bayate y Compañía, Cfc 
rredera F lo tante : $2,558.00. 
P a r k e r Davis Cheque: $l,S9o. 
Adot y N ú ñ e z , Ropa y Tejid >• 
$9.40. 
C a r a s a efectos escritorio: $88 s;-
4.00; 80.62: y 103.65. 
J o s é A l i ó , un cheque de $54.01;. 
Gumers indo S u á r e z , efecto»: $ 
1.567.15. 
Ambros io C a r a s a , efectos: $ 
1.500. 
I s l a de Pinos S. S. Co, Pasij»*, 
$23.60; 6.50; 15.00; 6.80; 6.00 r 
o tra de $47.00. 
E m i l i o C r u a n e , suministro do po*« 
cado: $24.28. 
Banco del Comercio, por cheque 
pagados: $24.70; 65.05; 13.9"^ 
129.86 y 776.70. 
Car los Dacy , efectos de «íorttft-
r io , $290.25. 
R o a y Novoa, suministro d« mue-
bles: $190,00. 
Jorge Morales : $36.10. 
Ameflia Miranda, viuda de SAn* 
chez. Alqui l eres de casas: $350 M, 
J u l i o del H o m b r e : $58.00. 
Saturnino R o m á n , alquileres H 
casas: $210.00 y 300. 
A u r o r a E r q u e s , alquileres de ca» 
sas : $55 y otra de $275.00. 
L A D E U D A INTIOUIOR 
A y e r e m p e z ó a pagarse la denilí 
interior, o sea los Intereses y amor-» 
t i z a c i ó n d© los Bonos del Emprés-
tito inter ior de los diez mulonee dd 
pesos que e s t á n pendientes de Ih 
q u i d a c i ó n . 
L a cant idad de cheques caajesdoí 
por el Negociado de Deudas Nació-
naQes. asciende y a a la cantidad á4 
700 m i l pesos. 
N U M E R O D E B U L T O S 
E X T R A I D O S A Y E R 
Manifiesto 1023.—Goleta cubana 
" J u a n a y Mercedes". Sa l ida para Cár-
denas. 
Con carga generad. 
( C o n t i n ú a en la O N C E ) 
Manifiesto 1024'.—Vapor cubano 
"Manuel R ienda" , c a p i t á n Rese l lo sa-
Muel les generales 
San F r a n c i s c o . . 
Machina 
H a v a n a C e n t r a l . 
San J o s é . . . 
W a r d T e r m i n a l . . 
Arsena l 
T a l l a p i e d r a . t . 
A t a r é s 
C a s a B l a n c a . . . 
R e g l a 
N . G E L A T S & 
A O T T I A R I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O » . H A B A J f A . 
t í r d e s o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S r a u x u 
• n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o ' 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C & i » d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s « a « o t a « e c c t o n 
— p a j r m n d o t a t r a s a s « 1 3 * a n u a : — 











n a d a 
Tota l 40.250 
Comienza la molienda el 
Centra l " F e " 
C A M A J U A N ! , febrero 14. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — H a b a n a . 
A la una y media de esta tarcTe 
ha comenzado la mol ienda el centra l 
" F é " . 
Corresponsa l . 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a k C u b a 
D e o a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A p a 
6 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 2 2 
lido para Jaruco . 
Con 7,000 barr i les de p e t r ó l e o p a - ¡ 
r a e l central "Stewart". 
Manifiesto 1025 .—Gole ta cubana 
" I s l a de C u b a " , sa l ida para P u n t a 
Alegre v í a Ca ibar ien . 
C o n c a r g a general . 
Manifiesto 1026 .—Gole ta cubana 
"Milano del M a r " P a r a B a h í a H o n -
da. 
C o n carga general . 
Manifiesto 1027 .—Gole ta cubana 
'Mar ía 'de Sagua", para R í o Blanco . 
E n lastre. 
Se hace saber a. los concesionarios 
de P l u m a s de A g u a , que pueden 
acudir a satisfacer s i n recargo las 
cuotas correspondientes a l expresa-
do tr imestre , a s í como metros con-
tadores del anterior , a l tas , a u m e n -
tos o rebajas de c á n o n que no h a n 
podido ponerse a l cobro hasta aho-
r a , a las C a j a s de este Banco , sito 
en la cal lo de A g u i a r n ú m e r o s 81 
y 83, entresuelos, taqui l las n ú m e -
ros 1 y 2. de las ca'.les comprendi -
das de la A a la L L y de la M a la Z , 
C O N F O R M E , P U B L I Q U E S E 
( F d o . ) M . D í a z de Vi l l egas , 
Alca lde Munic ipal . 
Tl^specl ivamente todos loá dí"* ^ n 
les , desde U d í a 15 de febrero «t 
ide marzo de 1923. durante ^ 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a ^ / g e r í 
a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s Q » " ^ 
de 8 a 11 y media a. m.; *n \ * 
d o í e s que el d í a 17 de xtí*x1~t*' 
I d a r á n incursos los raoroeos en 
cargo del 10 por ciento. B9, 
| A s í como deben presentar 
caudador el ú l ü m o recibo ^ 
l e ñ a n d o se trate de casas no e" 
í r a das. 
, H a b a n a , febrero 12 de 1923. 
( F d o . ) Is idro Olivares. 
Pres idente de la J u n t a Liq«ld&dor* 
del Banco E s p a ñ o l . 
C 1256 ^ 
•« las 
••1 4i 
ANO XC1 DiARiÜ D E L A H A R I N A í-ebrero 15 de 1923 
FAGiíNA O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
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C C S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C o , 
C A B .. M retira ^el PU^o de Cl.no 
^ i t ' U American Con, debido 
- Í L d . » ^ - P*roSitue ,ien"l 
TV C TAXOBES »7«r Atr» Max. M Í A . Clerr» 
*"aire«t<>r- & la presidencia. American Beet Sugar-
g ^ T . P ^ I P » ' f J , ^ ^ en el Par- American Can 
" V ^ L»w, S" .dera la ocupación American Car and Foundry, 
^ ln*lé». considera sostenlen. Amer,can H. «u.d U pref. 
del Bul,rt|^e daño^ si misma American Inter. Cor. ._-BCC^" , . •hace aano •» »̂ 
í p f í ' t * X , tro las tropas Inglesas American Locomctlve 
y , Aleou"1*^ el Bh.n por «hora. Los * 
eric  Smelting Ref . . . 
American Sugar Refg. Co .. 
American Sumatra Tobaco .. 
6e concentran en el Cer-
L t e telefftni*. entra Bél^ American V 
« l a " interrumpido. Amer. Ship. Bullding C o . . . . 
naval de los puertos Anaconda Copper Mining . . . 
^"n^los"mares Báltico y del Atchlson 
** ra Que sé nev6 * Cab0 611 Atlantic Gulf and West I . . . 
•'P djce en Berlín. l Baldwin Lacomotlva "Works 
' « ' ' é s t a s© ha desatad K ola Baltimore and Ohio « 
1 año y ««dos los trenes del Bethlhcm Steel 
^ . i * Oeste cancelaron sus viajes C}ll,f_ pet 
» Liado como ^sultado de las canidian Paciflo 
tM Poestades de nievo en toda esa central Leather 
Cerro de Pasco .-. 
ro francés presenta un pro- chandler Motors 
1 y en la Cámara autorizando ¿hesapeake and Ohlo Hy 
|* At i3.000.000 de francos en Ch _ Milw. and St. P 
Ch, Milw and St. Paul pref. Tesoro a corto plazo 
/for Juliu* Kloln, director del 
L , to del Comercl Exterir e In-
Uce au* n0 habrA a9caBez de 
jera 1 ° e el proyecto de ley para 
Chic, N. W 
C , Rock I and 
Chile Copper . . 
Vhino Coppep 
loca Cola 
^HdaciOn de la deuda Inglesa sea Corn rroductl| 
Uf0rda hoy en el Senado, siendo me- ^ Co " 
.•^SJnunclada la producción de lo Que Z r ^ h ^ steél of Amer 
* í-Dértba. Tuban American Sugar Ne^r. 
n dinero cerró al seis por ciento Cubim cañe Sugnr Corp . . . . 
'Jiiarteí. tipo el más alto desde que Cuban cañe Sugar pref . . . . 
.wiinó «1 >fl0- ; Davldson Chemical 
üJIeffledlo: 20 industriales, 102.16. Al-, 
VrerrocaVleras, 89.4». Baja, 07. , 
T/>VI)RES. i*-—Se dice que los turcos 
hundido un destróyer francés. 
tOSDRES, 14-—Francia no ha reci-
bido confirmación ninguna del hundl-
-iMito de un destróyer francés. 
LONDRES, 14.—Hasta las seis de es-
ta urde lo Fereign Office no había re-
ritldo confirmación ninguna del anun-
•Udo hundimiento de un destróyer f ran-
Cel. and Hudson 
•">omG Mines 
Crie 
írie First i ' . . . . . 
Cndicott Johnson Corp 
J'amous Play 
Flsk Tire 





Guantanamo Sugior Co 
Insplratlon 
International Paper 
Internatl Mer. Mar. cora... 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Invlnslble Gil 
(Cansas C. Southern 
nW TORK, 14.—Ventas de azúcares 
d* Cuba de 20.000 a 25.000 sacos para 
embarque en febrero y marzo a 4 3|4 
Meto y flete a Warner. Atklns avanzó 
a t JO.—FEDEDAL. R E P O R T E R . 
N E W YORK. 14.—Se ofrece el azócLTr KeUy Sprlngfleld Tire 
emdo cubano a 5 centavos. j Kennecott Copper . . . 
Keystone 
NEW YORK, 14.—Un cable recibido Lack steel 
per un interés local azucarero dice que Lehlgh Valley 
lot reflnadore8 de Londres han subido P. Lorlllard Co 
••!<< chelines el refinado por aulntal, lo 
cual hace un avance total de ocho che-
lines acia peniques en dos dfas. 
El dinero pnrece más alto.—DELANT. 
Manatí comunes • 
Mlaml Copp«r 4 
Middale St. Gil 
Mldv<9.1e 
Missouri Pacific Rallway 
Missouri Pacific pref 
Lai noticias de guerra están haciendo Mariland OH 
•ublr «1 trigo—BABCOCK. I Mack Sulcks Inc 
I Nev. Consol 
El pinico con motivo de la guerra ha y . Central and H . Rlver. 
terminado y el mercado se va endure- ^ y . N. H . and H 
tiendo. Ofertas ligeras. ¡ Northern Pacific 
NEW Y O R K , febrero 14.—El público „ ^ , .. . ' , National Biscult *a «nt_ando cada vez más día tras día , , ^ National Lead parece que los precios continuarán 
indo al menos por algún tiempo.-
A N D FLAGG. 
Norfolk and Western Ry 
Pacific OH Co 
Pan American Petl. and Tran. 




ALREDEDOR DE LA BOLSA DB 
NEW YORK 
NEW Y O R K . 14.—La tirantez que se 
faaarrolld en el mercado monetario ayer Pere Marquette 
«•caminó, como es natural, la tensión Pierce Arrow 
k**'* «1 uran interés púMiro en el mer- Pr sti- Car 
•do y evocó una declaración de una Punta Alegre Sugar 
•Canela de noticias local de que los prés- Puré OH 
«i»oa de los corredores ascienden aho-a Postura Cereal Comp. Ino . 
• i:.000.000.000. Esta es una cantidad Producéis and Refiners OH 
«Borme y representa lo quo muchas ve- Royal Dutch, N, Y 
«a hemos mencionado en estas cartns: Ray Consol 
«n rrado extremo de confianza en todo Rallway Steel Spring Co . . . 
*J»1» en la estabilidad de nues'ros Readlng 
Impíos asuntos y en un nivel deflnitl-! Rcpubllo Iron and Stel . . . . 
^niínta más alto de los valores. Serla; Republlo Iron Steel pref •.. 
•••IfleaUmente Injusto comparar estos1 Reploeia steel 
nateroa con los períodos rmterlores, l st. Louls St. Francisco . . . 
•a tl.Va d<i la dlferencia en nuestros panta recllla Sugar 
^"os bancarlos. La vasta producción searg Roebuckf» •. 
oro aquí y iag extensas facilidades gtnciair Oil Corp 
_w» bancos de reserva cr«m una si- Pouthern, Paciflo 
^lOn barcaria enteramente distinta. | ponth)?rn Rallway 
^ amaflana, sin embarpro. se advierte ptromberg 
^reparto considerable de utllidadf-s. RtudehaUer Corporation 
™, emente <5*bldo al •emor de que StandRrd Olí of New Jersey 
^ n « e ^ tirantez del dinero y un poco FtPel and 8. of Am 
g » t a r t e en el mismo día las ventas gkeiiy 
^Notaron por el rumor de que se ha-
h'mdido un barco de gueirra en aguas 
¿y***- E9tt incidente puede o no ser 
^«o; pero «ería erróneo seguir haden- „ 
gj ««> omiso de una . i tu^lón como la I 0 ^ 0 . . ! . ? ^ 
^ Europa, y no se ,abe si sobrevendrá 
algún otro grave Incidente, en 
<>uier momento paracomplicar toda-
BÍIII 8 l0S asunto8" Faltando esto3 lr.-
ntes nuestro marcado aquí seguir* 
^ nado por la provisión de dinero prî  
** bursátiles y ©1 carácter de los 
s fle ias compañías favoreciendo 
^ T'a «1 sentir general la idea de que 
•«CIOB serán más altos—THOMSON 
. THOMSON AND MCKINNON 
Oil 
Texas Company . . . . . . . 
Texas and Pacific 
Tinken Roller Bear Co. 
OH 
f *' 




United Retall Stres 
U. S. Food Products . . 
U. S. Industrial Alcohol 
U. S. Rubber 
U 8. Steel ^ 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America 
Wabash pref. A - . . . . -^ . .^ 
Western Unión 
Westinghouse .„. .«. . .-«^.jr. ..̂ -o* 
Wlllys Over . . . « . . « O W W I O N E S BURSATILES 
5 ¿ ^ ^ ? m : r r a : r " r , ' n u e v a d i r e c t i v a d e I a 
rlmi«f.» raientra8 no se complete el mo-
L O N J A D E L C O M E R C I O 
" " H O R N R L O W F R A N D W E E K S . 'j E n la tarde de ayer celebró jun-
ra K I ta general la Lonja del Comercio, 
« ^ ,0 " " Y vivo estáocurrlendol para í a r posesión, a la Directiva 
5t*?ea ^aTlanclas netas de la United | electa en la junta general reglamen-
ne,^ el Corporation y para el trl-¡ taria celebrada el día 12 de enero 
ln (Jae 'Tiente las probabilidades son i próximo pasado. 
>r4 rantd**163" d* <ins T,e",,0!, ha*i Abierta la sesión y leída el acta 
¡OBlr̂  0 en la8 acciones comunes de la anterior, tomó posesión la Nue-
^ <• lâ VnU•Vo•,, rara el ,rlrnestre fl-1 va Directiva que ha quedado forma-
TT0X• fia fnmo sigue: 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a U n i ó n d e D e t a l l i s t a s 
CONVOC A T O R I A 
tccloni5?1^ este me<110 a 103 «efio-1 por un año nueve Coneejeros y cesan 
* ^ Juntl ê esta ComPafiía pa-i otros nueve, por lo que de acuerdo 
'^,*CClOVT!'<Peneral ordlnana y de con lo que determina el Apartado 
laeves u Tí que tendrá lugar el A. del Articulo 8, se nombrarán nue-
re* de u • Presente mes, a las vos Consejeros. 


















































































































































































































































































































































































































































































B O L S A D E N E W Y O R K 
New Tork, febrero 14. 
Publicamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
B O N O S 
1 4 . 7 5 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 0 2 9 , 0 0 0 
¿ o s checks canjeados en la 
"Clearing Hoase" de Nueva 
York, importaron: 
1 . 4 2 6 . 5 0 0 0 0 0 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O 
COTIZACION O F I C L V L 
L O C ^ L D E V A L O R E S 
F E B R E R O 14 






\ República de Cuba Speyer. 
I República de Cuba, deuda> 
interior 80% 
: República de Cuba. 4% por 
ciento 89% 100 
I República de Cuba, (1914, 
Morgan 19% 100 
I República de Cuba (1917, 
• Tesoro 91% 
República de Cuba, (1917 
) puertos 85% 
Ayuntamiento de la Habana, 
la . hipoteca 97 
j Ayuntamiento de la Habana. . 
?a hipoteca, . . . . / . 
F . C. Unidos perpétuas. . 
j Banco Terltorial Serle A. 
¡Banco Territorial Serie B . 
Gas y Electricidad 101 
1 Havana Electric Ry. . . . 92 
Havana Electric Ry. Hlpt. 
GreJ 85 
Electric Stgo. de Cuba. . 74 
1 Matadero, la . Hip 70 
Cuban Telephone , T8 
Ciego de Avila. . . , . , 20 
Cervecera Internacional, la. 
hipoteca. 74% 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional. 60 180 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora del Parque y Playn 













F . C Unidos. . . . . . . 
6% Havana Electric, prefe-
ridas 
Havana Electric, com. . . 
Nueva Fabrica do Hielo. . 




Lonja del Comercio, pre. . 100 
Lonja del Comercio, cora. . 200 
Teléfono, preferidas . . . . 91% 
Teléfono, comunes 8S 
International Telephone and 
Telegraph Corp 67 
7 o|o Naviera, .pref. . . . 48 
Naviera comunes 13% 
1 Cuba Calne, pref Nominal 
















Ciego de Avila 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, preferidas. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, comunes. . . . 
| L'nión Hispano Americana 
de Seguros 
j Unión Hlsp. Amer. Seguros, 
beneficiarlas. . . . . . 
] 7 f'-O Comp. Manufacturera 
Nacional, pref 
• Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes « 
; 7 0 0 Ca. Licorera Cubana, 
preferidas •» . 
Ca. Licorera, cera 
^i.Tipañla Naomnal de Per-
fumería, pref 
Ca. Na Monal de Perfume-
ría, comunes 
7 0 0 Comp. de Jarcia de 
Matanzas, pref. . . . . 
7 010 Comp. de Jarcia de 
Matanzas, pref. sinds. . . 
Ca. de Jarcia de MaKnzas. 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. . 
8 ojo La Unión Nacional, 
Compañía General de Se-






/ M E R C A D O D E V A L O R E S ^ 
(Por la Prensa Asociada) 
NUEVA Y O R K , febrero 14. 
Da percepción de utilidades y ven-
tas por los Intereses profesionales 
dieron un curso reaccionario a la 
lista general de precios en el activo 
nógrafos 
Calvo Viera: 3 cajas Jaulas. 
Castelelro Vlzoso y Co: 14 latos pin-
tura. 
Urain y ElonrHga: 14 Idem Idem, 23 
Idem ferretería. 
J González: 12 Idem Idem 
mercado de hoy. aunque unas cuan-j ^ £™1]?¿J ¿¡¡Ti¡**<um Idera 
tas acciones especiales fueron eleva-, E A Rynolds: 36 Idem idera 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la pág. D I E Z ) 
F E R R E T E R I A : M Asper: 6 Idem idera 
Capestany Gar^ry y Co.: 8 fardos lona MISCELANEA: 
T Martinex: 28 rollos papel 1 Droguería Johnson: 40 hlurcales droga 
Larrea Hno.: 29 bultos pintura Gómez R Mena Ponald Co.: 13 id id 
Machín Wall >' Co: 8 cuñetes clavos | R Portas: 14 caqas sillas. 
Purdy and Henderson: 20 bultos efec- Compañía de Fomento: 1 barril gri-
tos sanitarios, 38 idera Idem el vapor lletes. 
Pastores. M G Salas: 1 caja aparatos radios, 1 
J Alvarez y Co.: 28 id b-.rlne. Ídem accesorios eléctricos. 
Viuda de Humaba Lastra: 14 cajas fo- M Porto y Co.: 10 bultos efectos de 
das a nuevos altos precios para el; 
año. 
L a liquidación fué influenciada 
por los más altos tipos monetario». 
L M peeimistas declaraciones del Pri-
mer Ministro Bonar Law respecto 
j a la Invasión francesa del Ruhr, un 
1 serio quebranto en los futuros de 
| azúcar crudo de Cuba, después de | 
una fuerte apertura, noticias sin con 
Larrea y Co.: 6 Idem accesorios 
E Montalvo: 29 Idera pintura 
PAPKLERIA: 




Cab»llln y Co.: 100 atados Idem 
Seoane Fernandez: 7 cajas Idem 
oletin Torcedores: 145 atados Idem 
Maza A. Caso: 2 cajas Idem. 2 Idem 
efectos. 
National Paper and Type Co.: 68 bul-
hierro . 
E SarrA: 24 cajas alimento. 
P Maseda: 25 rollos alambre. 
Carreño y Palíelo: 1 caja tela. 
G S R: 1 Idem anvajas. 
Purdy and Henderson: 5 cajas contrv 
dores. 
General Electrlcal Co.: 102 fardos 
alambre. 
Rodríguez Hno.: 26 cajas pintura, 1 
favdo valsos. 
Solis Entrialgo y Co.: 1 caja tejidos. 
D M C: 4 caĵ -s papel 
Aspuru y Co.: 7 huacales valvulo. 
Suarez Rodríguez 2 cajas vacias. 2 
Díaz Alvarez Í46 Idem Idenr 
M Varas: 19 Idem Idem 
C B Zetlna: 1 ídem Idem 
R G: 54 Idem Idem 
Hispano Americano Buyers: 18' id id. 
Incera y Co.: 80 faros cartón. 
PAPELERIA: 
DIARIO DE LA MARINA: 281 rollos. 
El Mundo: 239 Idem Idem 
Política Cómica: 60 Idem Idem 
Heraldo de Cuba: 124 Idem idem 
Diario Español: 15 idem idem 
Gaceta Oficial: 1000 fardos idem 
Suarez Cueto: 200 Idem Idem 
Méndez y (""o.: 7 cajas Idem 
Ameridn New: 2 Idem Idem 
National Paper and Type Co.: 20 Id 
1 Idem cola, 9 ídem cartón, 116 bultos 
tinta. 
F Fernadez: 12 cajas sobres. 
Solana y Co.: 6 Idem Idem 
Compañía Litografíe»: 41 Idem cartón 
33 idem papel. 
Rodríguez y Co.: 191 atndos sacos de 
papel 
1.436): 4( jm T I L L A 
: 10 barriles acido 
acido. 
18 sacos Idem, 6 cajas de Idem jareteras. 
, Y Pelea: 4 idem sillas. 























































troyer en Esmirna y la creencia es-
peculativa de que el alza reciente en 
varias emisiones había sido algo vio-
lentada Influyeron para determinar 
este estado de cosas. 
No faltaron, sin embargo, factores 
constructivos. Uno de los más Im-
1 portantes de estos fué el alza en los 
' precios del cobre hasta 15 1|4 cen-
I tavos libra, cotización la más alta 
1 efesde octubre de 1920, que refleja 
un aumento de demanda con una 
rápida disminución en el sobrante de 
acciones. Esto dló por resultado una 
activa demanda para las acciones del 
cobre poco antes del cierre, ganando 
Anaconda e Insplratlon un punto ca-
da una y Utah 1 l i2. E l Instituto del 
Zin americano también anunció otra 
disminución de las acciones a ma-
no, llevando el sobrante al final del 
úliimo mes a 16,5 64 toneladas con-
tra 65,678 el año anterior. 
E l gran quebranto en las activas 
acciones azucareras fué natural con-
secuencia de la 'loca especulación en 
esas acciones durante los últimos 
J López R . : 1 CAja tornillos. 
González Martín: 36 rollos papel 
López Molina Co.: 37 atados idem 
Rambla Bouza y Co.: 96 Idem, 7 ca-
jas Idem, 6 Idem efectos escritorio 
F Fernandez Co.: 1 Idem efectos 
DB LONDRES 
P Inclan Co.: 200 sacos frijoles. 
DE HAitBURGO 
P Wlnn Co.: 5 cajas efectos 
D E L HAVRE 
Droguería Johnson: 7 cajas perfumerH 
16 Idem drogas. 
E Sarrá: 92 bultos drogas. 
Murlllo Colomer: 11 cajas Idera 
F Taquechel: 25 idem Idem 
J Fernandez Co.: 13 cajas ferretería. 
Urquía y Co.: 6 Idem Idem 
J Pauly Co.: 22 cajas drogas. 
E Roelandt: S Idem idem 
E Lecours: 17 ídem íde m 
DE GLASGOW 
Centr1»! Agencia: 24 cajas hilo 
DE MARSELLA 
R Amor Co.: 18 cajas jabón. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
Murillo Colomer: 6 cajas droga*. 
F Taquechel: 13 Idem idem 
E SarrA: 73 idem Idem 
J Fernandez y Co.: 2 ídem accesorios 
cocina. 
MANIFIESTO 1.B82. — Vapor Inglés 
VANDYKB, capltAn Byrne, procedente 
de New York, consignado a Suaaaq y 
días South Porto Rican Sugar bajó! Compañía. 
6 puntos; Cuba Cañe Sugar preferí- I " i " 7 c,nroA Two3*'"0' para j ¿ i Habana v 231 en tránsito, das fué la que sufrió más después 
fluctuando entre 58 7|8 y 53 7|8, y 
cerrando a 65 1¡2 con una perdida 
neta de 3 3¡4. Cuban American, Ma-
natí, Punta Alegre, American Reet 
Htigar y American Sugar todas per-
dieron de 2 a 3 puntos. Tina fuerza 
de carácter Independiente bastante 
j notable revelaron las acciones de 
I American Can, que subieron b pun-
tos, hasta 9 4 1|2, nuevo alto record 
del año, cerrando algo por debajo de 
esa cifra. 
Los tipos monetarios estuvieron 
más firmes, el dinero a demanda 
abrió a 5 por 100, avanzando hasta 
1 5 1[2, que fué la cotización del cle-
¡ rre. Unos cuantos prestamos a pla-
zos se concertaron a 4 3|4 para los 
vencimientos más cortos; pero la ma-
• yoría de los banqueros pedían R por 
100 para todos los términos. E l pa-
j peí comercial estuvo moderadamente 
I activo, con un cambio eii los tipos. 
( Los tipos del cambio extranjero 
«stuvleron menos tirante. L a ester-
lina a demanda se mantuvo bastante 
sostenida alrededor «Te 4.68 centa-
vos; pero los francos franceses baja-
ron cerca de 12 puntos hasta 6.00 
centavos 7 los belgas a 5.26. Los 
marcos alemanes continuaron su mo-
vimiento hacia un terreno más alto, 
cotizándose a .0045 1!2 centavos, 
contra la reciente extrema cotiza-
ción de . 0020. 
MANIFIESTO 1.583. — Vapor francés 
FZiANSRE, capitán Aman, procedente 
de Veracma, consignado a E . Oaye 
Con carga en tránsito y 28 pasajeros 
y 70 de tránsito para Europa. 
MANIFIESTO 1.584. Vapor americano 
CITY OF MXAMI, capitán Doroty pro-
cedente de Miara!, consignado a J . Fa-
droso 
En lastre v con 78 pasajeros 
MANIFIESTO 1.586. —Vapo» inglés 
SAN EN IT O, capitán Me Donald, pro-
cedente de Boston, consignado a W M 
Daniels (United Frait Oo.) 
V I V E R E S : 
aGlban Lobo y Co.: 100 cajas bacalív> 
Plftan y Co.: 60 Idera Idem 
United Cuban Express: 19 Idem dulces 
Cuban Frult Cois y Co.: 200 sacos 
cebollas. . t , 
Romagosa y Co.: 60 cajas bacalao. 
Inter. Drugs Stores: 8 Idem dulces. 
Mellan y García: 11 Idem Idem , 
Mangas y Co.: 1 idera o jas vacias, 
1 ídem treteras. 
T F Turull Co.: 25 bultos acido 
Cruscllas y Co.: 100 barriles sebo. 
J Fernandez Co.: 7 cajas ganchos. 
Texídor y Co.: 1 caja efectos sport. 
Eleetrleal P«od. Co.: 2 fardos avisos. 
Papelera Cuban1»: 600 sacos sulfato. 
CALZAOO: 
García Suarez: 2 cajas calzado. 
Pons y Co.: 1 Idem Idem 
Bagur y García: 8 ídem idenr 
V Gómez: 1 Idem ídem 
M Díaz Hno.: 2 ídem Idem 
J C Pita: 1 idem Idem 
Armour y De Wltt: 2 idera ídem 
Beño Shoes Co.: 36 idem idera 
S Benejam: 6 Idem ídem 
Cancura y Co.: 4 Id Id 
J M Dobano (S" nta Clara) 2 Id Id 
R arela:' 4 Idem Idem 
García Menéndez: 12 Idem lder 
A Rodríguez: 12 Idem Idem 
Franco Fernandez: 6 Idem Ider 
R Menendez: 5 Idem Idem 
V Gómez: 6 Idem idem 
F Bagur: 2 Idem idem 
Rívero y Campos: 5 idera Idem 
González (Matanzas): 2 id id 
J Tosar: 6 Idem ídem 
M Suaves:*3 Idem ídem 
Gutiérrez y Co.: 4 Id Id 
Marina Hno.: 5 ídem Idem 
n-mpoamor y Díaz (Sagua): 4 Id Id 
J Martínez Co.: 31 Idem Idem 
1J López: 6 Idem ídem 
Menéndez y Co.: 64 id id 
Mistal González y Co.: 24 Id Id 
Abadln y Co.: 283 Id Id 
M Alonso y Co.: 79 Idem Idem 
V Pérez: 1 Idem Idera 
K Ramos: 1 Idem idem 
M T» Fernandez: 10 Idem Idem 
C Rivera: 2 Idem Idem 
Ussia y Co.: 21 idem ídem 
Vclga y Co.: 3 Idem Idem 
.T López Co.: 36 Idem Idem 
Vinent Roses y Co.: 4 Id Id 
Turro y Co.: 5 Ule Idem 
Amavlzcal y Co.: 3 Id Id 
Fernandez Valdes y Co.: 30 Id Id 
Gutiérrez García y Co.: 34 id id 
Martínez Suarez Co.: 9 id Id 
M S Co.: 2 Idem Idem 
Cueto y Co.: 39 Idem Idem 
Pona y Co.: 16 Idem Idem 
J C Pita: 2 Ideip idera 
S Bene>i«n: 1 Idem Idem 
N Rodríguez: 1 bulto talabartería 
V Pérez: 1 Idem Idera 
P Gomes Cueto: 51 Idem Idem, 1 auto 
y accesorios'. 
J Z Horter Co.: 131 pacas y ecerados 
U S R M Co.: 33 hitos talabartería. 
X X : 7 Idem Idera 
Llndner y Hartmar 
PARA GUAI 
Llndner y Hartman 
PARA MANZANILLO 
Llndner y Hartman: 20 cuñetes acido. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Llndne, y Harman: 13 barriles acido. 
MANIFIESTO 1588. — Avión ameri-
cano BAZiBOA, capitán Kichardson, pro-
cedente de Key West, consignado a F . 
Kodrignez. 
No trae pasajeros ni rorerspondencla 
MANIFIESTO 1587. —Vapor america-
no SAN JUAN, capitán Waley. vroca-
dente de Tarapico y escalas y consignado 
a W H Smlth. 
DE TAMPICO 
M González J., para C L K C: 391 
cajas whlskey. 
PARA NEW TORK 
Para varios. 2797 barras cobres, 2 bul 
tos efectos. 19512 barbas de plomo, 2469 
pacas ixtre. 
DE VERACRUZ 
Viuda de Humara Lastra: 1 cejas le 
gumbres. 
DGonzalcz: 300 sacos café. 
Universal Film: 1 caja peuliculas^ 
Otilia Torrs: 1 barrica loza. 
PARA NEW YORK 
Para varios. 11 .«neos azafranlllo, 162 
Idem mozeo, 28 fardos sombraros, 1 caja 
vainilla. 10 sacos chicle, 5 cajas ciga-
rros, 2178 sacos café, 1 caja conservas, 
115 bultos pieles. 643 pacas n̂ir. de r.n-
1 catán. 35 Idem idem canagrla, 4 bultos 
efectos. 
DE PROGRESO PARA VERACRUZ 
Para varios; 1390 sacos café, 84 Idem 
I chicle, 1 caja efectos. 
M A N I F I E S T O 1588.—Vapor america-
no T U R B I A I J B A , capitán irks, proce-
dente de New York, consignado a W M 
Daniels (United Frnlt). 
Con carga en tránsito para Colón y 
escala y 45 pasajeros para la Habana. 
C L E A R I N G H O U S E 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, as-
cendieron a J2.736.404.76. 
i 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
P U E R T O D E M A T A N Z A S 
Presidente: señor Tomás Fernán-
dez Boada.—R. 
Segundo Vlceppresidente- aefior 
Rafael Palacios Arce .—E. 
Contador: señor Armando Pons 
Betancourt.—R. 
Vocales: señores José Antonio Pa-
lacio-—R-: Ramón Zavala.—E.; Gre-
gorio Usategui.—E.; Ramón Suero 
Berna!.—E.; Honorato Martínez.—E. 
José Bal lesté .—E. 
Además se nombró la Comisión de 
Arbitraje compuesta de los siguientes 
miembros: 
Señores Francisco Gutiérrez; An-
gel Francisco Angel; José B. Barra-
qué; Juan Baaterrechea; Carlos Ar-
noldson; Eudaldo Romagosa; FecTro 
Pereda; Francisco Ervit i . 
Comité de Quejas: señores José 
Antonio Palacio.—R.; Angel Gutié-
r r e z . — E ; Rafael Pérez, en funciones mil sacos, que dan 
por un año. 
Comisión de Admisiones: señores 
Florentino Suárez; Mario Ferrer; 
Rafael Palacios.—R. 
Terminada la toma de posesión. 
Mitanzas. febrero 14. 
DIARIO DB L A MARINA. 
Habana. 
Al puerto de Matanzas, proceden-
te de New Orleans vía Habana, lie-! 
SÓ el vapor sueco "Svealand" con! 
mercancías generales pí> i reta, pía-' 
za y tránsito, consignado a los se-j 
ñores Sobrinos de Bea y Co. 
Para Tampico salió en lastre el 
vapor americano "Eugene V. Tha-
yer", despachado por Sinclair Cuban 
Oil Co. 
Para New Orleans el vapor norue-
go "Sarphos". despachado por So-
brinos de Bea y Co. con 10,000 sa-
cos de azúcar por cuenta de Alma-
gro y Co., de la Habana. 
Azúcar llegada a los almacenes: 
Lilvelra Linares y Co., 1.750 sacos; 
Independent Warehouses Inc., 5.800 
sacos; Cuban Trading Co., 2.37 5 
sacos; Munson Steamship Line, 14 
un total de 
23.925 sacos 
Recaudación de la Aduana: $7.926 
89 centavos. 
GOMEZ, Corresponsal. 
6 SAN FEDBO. «. Dirección Talegriflca: "Emprenave''. Apartado 1641, 
A-5315.—Información General. 
A-4780.—Dpto. de Tráfico y Fle'ea 
A-6236.—Contaduría y Pasajea 
>.5nfi(?—Dpto. de Compras y Aimaeé» 
C O S T A N O R T E 
Los vannr-s "PUERTO TARAFA" v "LA F E " saldrán de este puerto to-
das las semanas alternatlvaraente, para los de TARAFA, MANATI y PUER-
TO PADRE, tChaparra). 
L a carga se recibe en el Segundo Espigón de Paula. 
I os vapores "SANTIAGO DE CUBA"*, "GIBARA". "JULIAN ALONSO-
_ .. n-t TA" «saldrán de este puerto rodos los sábados, alternatlvan^ente. n.v 
ra los de NUEVITAS G'BARA (BOLOUIN). VITA. BAÑES. ÑIPE (Maya 
Ef Antllla Presten). SAGUA DE TANAMO, (Cayo Mambí) BARACOA. 
GUANTXNAMO (Brquerón o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 1 p. ra. del día 
"^Vapo^r-SANTIAGO D E C UB A " sal ¡J,r* d * • FL * * T T * P r F R T O*^A DR^: V c h ^ 
actual para los de TARAFA. NUEVITAS, MAN ATI. PL EHTO PADRE (Cha-
ña rr-i )' GIBARA (Holiruín), VITA. BAÑES. J^JJJf. L^a^£ •/-.£-r» ! Presten), 
BARACOA. GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO D E CLBA. 
ir.t» linnue recibirá carga a flete corrido en corablnaclón con Jos F. C 
vvte j , . rs.Hn fvta Puerto Tarafa) para las Estaciones slculentes: 
^ ' O P 10>Í FIJEN DELI A GEORGIN \ . V I O L E T A VELASCO. CUNAGUA 
r-vOVAO WOODIN DONATO .TTOUL JARONU. LOMBILLO, SOT 
DO LUGAREÑO. CIEGO DE 
BALLOS. CAROLINA 
P\TJLA JAGÜEY AL 
KTOR1DA. LAS ALEGRIAS. 
C O S T A S U R 
. T T D ^ ' ^ U ^ Á S " ^ ^ . S S S J f c ^ G ^ A " ^ A / ' ^ J J ^ S ^ 
MAVOPLA GUAYABAL. MANZANILLO CAMPECHUELA, NIQÜERO. EN-
HENADA D E MORA y SANTIAGO D E CUBA 
* Reciben carga en el S-gundo Espigón de Paula. - , , 
"CAYO MAMBI" saldrá de este S S » * . ^ j f S S S k A M J M S Í Í D A 
arriba mencionados, a excepción de NIQLERO, ENSENADA 
O DE CUBA. 
PRODUCTOS Q U I M I C O S 
Sosa Cáustica, Aridos MurlA-
tlco y Sulfúrico, SwLes de to-
das clases. 
Deslnfectante6, Insecticidas, 
Resine, Aguarrá». Creoiina, Ib-
sectlol. 
- Aceites de animal, vegetal y 
de pescado. Grasas y Lubrican-
tes. 
Alquitrán. Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y Barnices. 
Ceras, talco, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colorea. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
de Cal, Acidos. Fosfórito y Acé-
tico. Etc. 
THOMAS F. T U R U L L CA. 
Muralla 2 
Habana 
Tel. M- 60«5 
140 Liberty San Pedro 47 B 
Xew York Santiago 
Cable "Tu^ull,, Tel 2220 
L A R E D O N D A , C E -
S Í L V E T R A . J Ü C A R O . L A Q U I N T A . P A T R I A . 
CHAMBAS. S A N R A F A E L . T A B O R . N U M E R O U N O . 
N U S E Z . R A N C H U E L O . A G R A M O N T E T C E 3 -
Vapor 
para los puertos 
DE M O R A y • 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
"VAFO» ATfTOUIT DFIi COM.ADO» 
30 de cada mes, a las S p. ra. 
n / d e ^ A ^ A ^ O N ^ r R ™ B L A N C O . NIAGARA BEKRACOS PUERTO 
ASPERA N Z A SA I< •AS iáGU A^. S A NT Â  L ÜCI A, MINAS, (da Matahambre). 
Avoqf,,,x„ ¡ . . ~_7^ . ' j « j . t „ - , / el Presidente señor Fernández Boa-
^ e s t e r á n . número 8, con consideración ninguna c a n d i d a t u r a , ^ proilunció un breve DI3CURSO ^ 
r en cumplimiento 
^1,. - vOr el 
M hace gaber 
•H* Que determina el! que no esté de acuerdo con lo que 
Reglamento. i determina el Artículo cinco del Re-
miento de los accionls- i glamento y sus concordantes. 
del acuerdo. Habana, Febrero 11 de 1923. 
CAIÜK * ConseÍo Directivo en 






sa ln^ción dedicado a los señores so-
cios elegidos, teniendo frases lauda-
torias para los miembros de la Di-
rettivs que por prescrippción regla-
mentarla cesaban en susj respectivo» 
puestos. 
Todos los concurrentes fueron ob-
sequiados con champagne y tabacos. 
D E P U E R T O D E C A S I L D A 
TRINIDAD, febrero 14. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Entrado dlex mañana puerto Casil-
da vapor "Yumurí", procedente San-
tiago de Cuba, encuéntrase bahía 
abierta para cargar azúcar central 
Trinidad. 
CorresponsaJ. 
Saldrá de este Puerto los días 10, 20 7 
i los de BAHIA HONDA RIO BLANC 
E  MAL S A U S. « A N T A ^ 
Río del Medio. DI mas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las S p. xn-
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B "carBAJaraw" 
1A« liasta las 9 a. ra. del día de la salida. „_ 
,CS M B A DS C U B A , H A I T I , « A K T O DOüOfOO T F U E B T O « I C O 
(Viajes directos a Onantáaamo y «antiago d» C ^ » ^ ) 
Los vapores "GUANTANAMO' y • H A B A N A " saldrán de 'sie puerto da catorce días 
Vapor "HABANA salí 
la«i 5 D. ra.i directo para 
PRINCE (Haití), MONTE 
SAN JUAN. MATAGUEZ 
VlernVaSpo2r3' "GUANTANAMO- saldrá de este pu 
las diex de ^ ™ ^ P^» (R. IX) 
•rto el viernes día 16 de febrero, a 
) SANTIAGO DB CUBA PORT A L 
ÉRTO PLATA SANCHEZ (R- D.) 
R.) De Santiago de Cuba saldrá e. 
larto el sábado día 3 de marzo. 
* ^ V v v í íHaítí) SVÑTO D O M I N G O . S A N P E D R O D E .MA«~wriio 'r^. v., 
±V* ?A}Z'3 ¿ x v l r Á l v t A S Ü A D E L L A Y P O N C E ( P . R . ) De Santiago de SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA 
Cuba saldrá el sábado 10, a las 8 a. m. 
CAR10 
Mlki 
A C E I T E 
R I C I N O 
F E B R E R O 15 D E 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A O R E C U D T T T R A Y N A V E G A C I O H ^ 
E L M E R C A D O A C U S O U N A C O M P L E T A I N V E R S I O N 
E L A C I O N C O N L A S C O T I Z A C I O N E S D E L M A R T E S 
) o D S e e f e c t u a r o n "COTIZACIONES ESPERAMOS QUE L A NORMALIDAD V U E L V A 
D E C A M B I O S v e n t a s a 4 % C t s . \ d e A Z U C A R RAPIDAMENTE Y QUE E L AZUCAR CUBANO 
M E R C A D O 
NEW Y O R K , febrero 14. 
E l mercado irregular. 
Esterlinas. 60 dias .: 
Esterlireas. a la vista ". . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos belgas, a la vista . . . 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista . . . . 
Florines, cable 
Liras a la vista 
I-iim-s, cable 











Plata en barras 
Psos mejicanos. . . . . . . . . 
Plata en barras, extranjeras. . . 
Doméstica 
Ofertan #le dinero 
F U E R T E S 
3.a mas isilta 







Aceptaciones de los bancos.... 
Préstamos a 60 dias de 4?4 a . . 
Préstamos a 90 dias de 4̂ 4 a. . 
Préstamos a 6 meses de 4% a. 



























BONOS D E L A L I B E R ? A l ) 
K E W YORK, febrero 14. 
Bonos del 3% x 100 a 101.74. 
Primero del 4% x 100 a 98.90. 
Segundo del 4% x 100 a 98.70. 
Primero del 4% x 100 a 98.86. 
Segundo del 4% x 100 a 98.76. 
Tercero del 4% x 100 a 98.08. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.94. 
U S Victoria del 4% x 100 a 100.20, 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, febrero 14. 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 58.70. 
Empréstito del 5 x 100 a. 75.90. 
Cambio sobre Londres a 77.85 
El dollar se cotizó a 16.63% 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, febrero 14. 
Libras esterlinas 30.01 
francos 38.30 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, febrero 14. 
DOLLAR 6.40% 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, febrero 14. 
F . C. Unidos de la Habana. 76. 
Consolidados por efectivo, 56% 
S E E S P E R A P R O N T A 
R E A C C I O N 
(Por la Prensa Asociada) 
NUEVA YORK, febrero 14. 
Hoy ha ocurrido una inversión 
completa de la fuerza desplegada 
ayer en el mercado de azúcar crudo. 
Esta mañana a primera hora los ven-
dedores cubanos querían seis centa-
vos costo y flete para los de Cuba 
Más tarde las ofertas efan de 5 cen-
tavos, a fin de hallar una base sobre 
la cual pudieran descansar los com-
pradores para entrar en el merca-
do; pero no fué sino hasta que se 
hubieron reducido las ofertas a 4 3|4 
centavos costo y flete que la Warner 
compró 25,000 sacos, para embar-
que en febrero-marzo, con lotes adi-
cionales disponibles a este precio a 
la conclusión del día sin que se ha-
yan colocado. Corría el rumor de que 
se había efectuado una venta a un 
operador alrededor de las 12 del día 
a cinco centavos costo y flete; pero 
en loe círculos bien enterados se creía 
que esta transacción no se había ul-
timado. Cables de Europa anuncia-
ban un mercado firme, habiendo 
avanzado el refino inglés cinco che-
lines. Créese que tan pronto como 
el mercado se normalice los refina-
dores podrán volver a entrar como 
compradores, porque se tiene enten-
dido que algunos de ellos tienen en 
sus libros más pedidos de azúcar re-
finado de ocho a diez días a esta 
parte que los que ban cubierto en 
el mercado del crudo. 
E l precio ordinario fué de 6.55 
centavos derecho pagado. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
Hubo una completa Inversión en 
el mercado para los futuros de azú-
car crudo hoy. Ayer el mercado ce-
rró excitado y con el avance máximo 
de 100 puntos," solicitándose miles 
de toneladas, que no fueron coloca-
das al final. 
Esta mañana estas órdenes de com 
pra (Te nuevo aparecieron en el mer-
cado y produjeron un avance de 8 
a 72 puntos. Luego fuertes lotes de 
Mayo y de Julio fueron lanzados al 
mercado, pero a falta de nueva ca-
pacidad compradora los precios de-
clinaron 100 puntos, siendo el mer-
cado desde entonces nominal, al lí-
mite de la fluctuación para un solo 
día, paralizándose prácticamente las 
transacciones. Hubo sin embargo, mo-
vimientos de los cortos para cu-
brirse. 
E l mercado cerró de 17 a 41 pun-
tos netos más bajos, con ventas que 
se calculan en 69,000 toneladas. L a 
ola de ventas hoy se atribuyó en par-
te al anuncio dado por una autoridad 
del Departamento del Comercio de 
que la reciente publicación de la es-
tadística del Departamento había 
sido hasta cierto punto tergiversada 
y que lo que se dijo demostraba que 
no habría escasez de azúcar sinó un 
probable sobrante. 
últ ima CP-
F E B R E R O 14 
Abr* Cierre Abr« Cien-e 
Com. Ven. Com. Ven. I 














6.25 6.35 5.40 
6.35 6.40 5.40 
6.15 6.20 6.50 
6.12 6.40 3.40 
O B S E R V A C I O N E S 
Azúcar refino: Mayo, 9.70. Julio. 9.B0 
No se ha hecho ninguna operación de 
crudo ni tn.mpoco se puede obtener el 
precio de compradores y vendedores. 
Hay como 600 contratos ofrecids a los 
limites. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Sociedad A n ó n i m a 
De acuerdo con lo que previene el 
artículo 20 de los Estatutos Sociales 
y de orden del señor Presidente de 
esta Compañía cito por este medio a 
los señores accionistas de la misma 
para la junta general ordinaria que 
habrá de celebrarse en el edificio so-
cial, a las cuatro de la tarde del día 
veintidós del actual. 
Habana, Fefrero 10 d«> 1923. 
E l Secretarlo, 
Mannel Abril Ochoa. 
iOd-13 
Y sucedió lo esperado. E l mercado 
de azúcar que tan alto nivel adqui-
rió el martes, ayer volvió sobre sus 
pasos y nos dejó desconsolados y 
tristes. 
Fué tinab roma de carnaval. No 
nos cabe duda de qfue l^s habilidosos 
especuladores de AVall St. sabiendo 
que era martes de carnaval en la Ha-
bana, nos quisieron vestir la túnica 
do la fortuna. Como dijimos ayer, 
la alegría duró el mismo tiempo que 
tardaron en despertar a la realidad 
las bellas máscaras que pasearon 
sus desnudeces ante nuestras absor-
tas mirada, amparadas por el an-
tifaz. 
Sin embargo queda la esperanza 
de que mañana, algo más flranqullo 
el mercado, se consolide el precio 
alrededor de cinco centavos. 
l o s vendedores en actitud espec-
iante esperando que termüuVan el 
juego los especuladores, no quisieron 
acóptar las reiteradas ofertas de los 
compradores que llegaron a ofrecer 
por nuestro dulce fruto a 5.814 cen-
tavos. Después cuando quisieron Ini-
ciar las operaciones so encontraron 
que los refinadores no estaban en 
el mercado. 
Malo será que cunda el cwpanfo 
y comiencen a llover las ofertas, en-
tonces sí que nos luciremos como 
financieros. Los intereses americanos 
amparados por su gobierno hacrn to-
das las combinaciones posibles para 
i mantener los precios a los más bajos 
| niveles que puedan, pero de todos 
modos tienen necesidad «le sortirso 
d i "crudos para llenar la demanda 
do refino que desde hace varios días 
es grande, por lo que al iniciar pron-
tamente las compras, los tenedores 
de azúcares cubanos no deben d? es-
perar a mejores precios sinó ir ven-
diendo poco a poco hasta llevar el 
mercado al nivel que le corresponda. 
L a situación creada ayer en \ e w ; 
York era esperada, pues se conocía 
! que el movimiento era de carácter 
especulativo en la bolsa, no respon-
día a necesidades de azúcares para 
I derretir que son las que interesan a 
l Cuba, ya que aquellas corresponde 
| a operaciones con margen en que 
1 se con/ran y so venden cientos de 
miles de toneladas sin tenar ninguno 
de los contratantes iri un solo grano 
del producto donde especulan. 
Esperamos que la normalidad 
, vuelva rápidamente y que el azúcar 
cubano adquiera un precio justo den-
tro de la situación, alegrándonos de 
que sea lo mejor posible siempre 
que no destruya nuestra posición pa-
ra el porvenir. 1 
E L C O L A P S O A Z U C A R E R O H A S I D O T A N 
S E N S A C I O N A L C O M O E L A L Z A A N T E R I O R 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
A L O S D I S T R I T O S 
San Francisco, ninguno. 
Machina, Heredia y Ulua 
Havana Central, ninguno. 
San José, ninguno. 
Ward Terminal, Siboney. 
Arsenal, Chalmette, H. M. F i a -
gler, Estrada Palma y Gov. Cobb. 
Tallapiedra, lanchón americano 
Avlo-Douglas. 
Atarés, Folna. 
Casa Blanca, Amallenborg. 
Regla, Santa Teresa. 
Mes abi'ió alto bajo venta í ró 
M E R C A D O D E 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe S. pref. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cubni Cañe Sugar. . . 











625 625 525 525 
625 640 540 540 
640 640 540 540 
620 650 550 550 
C E R C A D O D E A Z U C A R E S 












Cuba Exterior 6 x 100 1949. 
« lili iiK\terior 5 x 100 1904. 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. 
Cuba Railroad 5 x 100. . . . 






MERCADO DE TABACO 
(Por la Prensa Asociacaj 
Terminada la exposición tabacalera 
la Industria vuelve ahora a la acos-
tumbrada rutina de los negocios. L a i 
rama para el tabaco laborado ha He- j 
gado a un nivel de precio que so 
aproxima mucho a los altos precios 
durante ei periodo de la'guerra, y | 
ios miembros bien enterados del co-j 
mercio local han expresado la opi-
nión de que todavía no se divisan 
precios más bajos. Loe que usan la 
rama habana están algo desanimados 
con motivo de las noticias de Cuba 
que dicen que 'las condiciones no fa-
vorecen a la actual cosecha. Lo que 
este merado necesita, dicen algunos 
es una abundante osecha de rama 
de la de Cuba a precios razonables. 
Mientras tanto, esa rama continúa 
pasando al consumo desde este mer-
cado y la de Puerto Rico está en 
demandav como de costumbre, aun-
que las provisiones de estas tan so- ¡ 
licitadas ramas son limitadas. 
D O O O O O O O O O O O ^ O O O 
P E l DL4R10 D E LA MARI- O 
0 NA lu encuentra usted en O 
D cualquier población de la O 
D República. O 










Nov ' . • t 
Dic. . . 612 640 540 540 
AZI70ABB8 R E F I N A D O S 
E l mercado de azúcar refinado es-
tuvo a la espectativa nuevamente 
hoy. Los refinadores no estaban com-
prando provisiones de crudos ni tam-
poco cotizando ningún precio para 
la venta de sus productos refinados, 
habiéndose retirado en espera de con-
diciones más estables. E l comercio, 
sin embargo, no sufre, porque una 
gran cantidad (fe pedidos de azúcar 
se colocó a 'la terminación de la se-
mana pasada y este azúcar está lle-
gando ahora a los canales o conduc-
tos comerciales. L a actual aguda si-
tuación en los mercados azucareros 
ha puesto coto a los negocios para la 
exportación y los corredores no anun-
cian venta ninguna recientemente. 
E l azúcar crudo recibido en los 
puertos del Atlántico de los Estados 
Unidos durante la semana ascendió 
a 55,902 toneladas, contra 70,795 
hace una Semana, y 88,662 hace un 
año. B l derretido de la semana fué 
68,000 toneladas, el de la semana 
pasada 75,000 y hace un año 76,000 
toneladas. 
L a existencia total ahora es de 
35,291 toneladas, la semana pasada 
47.389 y hace un año 111,658 tone-
ladas. 
F I TUROS R E F I N A D O S 
Este mercado estuvo tranquilo 
abriendo a precios nominales y ce-
rrando a precios sin cambio con ven-
ta de un lote de mayo a 8.70. 
última c^-
Mes abrió alto bajo venta rró 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por la Prensa Asociada; 
NUEVA Y O R K , febrero 14. 
Hubo reacciones en el mercado 
de futuros del café". Anunciaremos 
nuevos avances en el mercado do 
Río y hubo noticias de continua fir-
meza en la situación del mercado 
local de entrega Inmediata; pero loe 
futuros revelaron los efectos de una 
posición técnica menos tirante que 
siguió a los recientes rápidos avan-
ces. L a apertura fué Irregular con 
una baja de cuatro puntos, y des-
pués un avance de 8; pero 'los pre-
cios pronto se debilitaron con motivo 
de la realización y parecía haber re-
lativamente pocos compradores. Mar-
zo vendió a 11.43 y Julio a 11.14, 
mostrando la lista general pérdidas 
netas de 12 a 20 puntos. E l final fué 
de 1 a 2 puntos mas altos respecto 
de la cotización más baja en algunas 
posiciones: pero reveló un descenso 
neto de 7 a 18 puntos. Las ventas se 
calcularon en unos 55,000 sacos. Co-
tizaciones finales; Marzo 12.43; Ma-
yo 11.82; Julio, 11.16; Septiem-
bre 10.28; Diciembre 9.93. 
E l mercado local de entrega In-
mediata estuvo firme a 3 1|4 para 
Río 7s y 15 314 a 16 para Santos 
4s. Las ofertas de costo y flete in-
cluían Santos 3s y 5s, parte Borbón 
entre 15.16 q 15.25 y Ríos 7s entre 
12.60 y 12.65. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
l (Por la Prensa Asociada) 
NUEVA Y O R K , febrero 14. 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo sufrió hoy un "colapso" tan 
sensacional como el alza de ayer. 
Los futuros crudos abrieron de 28 
a 72 puntos más altos y después 
perdieron el máximum de 100 puntos 
al día, límite del alza y de la baja 
proscripto por la Bolsa del Café y 
del Azúcar de New York. E l mercatfo 
N U M E R O D E B U L T O S 
L L E G A D O S A Y E R 
Noruego •,Skogsctad••, de Moblla, 
14.746 bultos. 
D R O G U E R I A 
S A R K A 
Edificios, L a Mayor, SI 
















Casa Blanca, febrero 14. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el miércoles ai 
ias siete a. m.r Estados Unidos, al-
ta presión muy intensa en Montana,! 
extendiéndose hasta el Golfo de Mé-j 
jico con bajas temperaturas, vientos! 
muy fuertes en la reglón de los 
Grandés Lagos. Golfo de Méjico hueñi 
tiempo, barómetro alto, vientos mo-l 
derados del primer cuadrante. 
Pronóstico para la Isla: buen 
tiempo esta noche y variable pro-
bablemente el jueves, descenso en 
las temperaturas, vientos de la re-
glón Norte con fuerza de frescos a 
fuertes. 
Observatorio Nacional. 
Inglés "San Benito", de Boston, 
TOrró'débiir con pérdidas "netas del5 673 ldeni-
17 a 41 puntos. ) Inglés "Ulúa", de New York, 10 
Este quebranto siguió al anuncio > mil 432 Idem, 
del Departamento de Comercio de que' Americano "H. M. Flagler", de 
su reciente cálculo sobre la produc-j Ke> West 31 bultos 
clón y consumo había sido errónea- Noruego "Foina..f de New York 
mente Interpretado como que indi-122 076 Idem 
caba una merma de la producción i * 
de 1923. Los precios de las accio- Americano ' B. Brewster", de Ta-
ñes y de los bonos de 'las compa- rara tperu), 7.891.909 kilos petró-
ñías azucareras bajaron, en simpatía ê0, 
con el mercado azucarero. L a rapl- -•• 
dez de la reciente alza en las mercan- • • • • • • • • • • Í H B Í l i i i i l i H B l I M i 
cías ordinarias y en los precios de los 
valores había dado por resultado una 
vivísima especulación. 
De la noche a la mañana órdenes 
de compra absorbieron las primeras 
ofertas, y cuando Mayo y Julio lle-
garon a 6 . 40, el mercado estuvo inun 
dado de órdenes de venta proceden-
tes de todas partes. Siguió a esto un 
quebranto Inmediato de 100 puntos. 
Mientras coaitinuaban haciendo pre-
sión las órdenes de venta, el merca-
do permanecía nominal para el resto 
del día a base de 5.40, tanto para 
Mayo como para julio. 
E l mercado de entrega ordinaria, 
reflejando la liberalidad de los fu-
turos bajo como un centavo por li-
bra, y 'las ofertas a 4.3(4 centa-
vos para los de Cuba, costo y flete, 
contra 5 7|16 centavos, ayer encon-
traron compradores ya avanzado el 
día ocurriendo entonces ventas de 
25,000 eacos a ese precio para em-
barque en febrero-marro. 
Los refinadores estuvieron todavía 
retirados del mercado, y en todo 
Wall St., predominaba cierto resen-
timiento contra las opiniones recien-
temente expresadas por las autorida-
des de Washington, a las cuales se 
achacaba, principalmente el gran 
trastorno de los precios. Las ideas 
acerca de las probables proporcio-
nes de la zafra cubana seguían sien-
do contradictorias; pero la opinión 
conservadora se Inclintba a esperar 
nna zafra casi tan grande como la 
del año pasado, y una provisión su-
ficiente para subvenir a tedas las 
necesidades aunque con un reducido 
sobrante al final de la estación. 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
E l dorníngo 11 de Mavo. 
de 1923. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor Braulio 
Incencio, se hizo cargo de ia Agen-
cia del DIARIO D E L A MARINA 
en Manzanillo, el señor Juan Gar-
cía de la Vega, con cuyo señor ten-
drán la bondad de entenderse nues-
tros suscrlptores de aquella loca-
lidad desde el día primero de Ene-
ro último. 
Habana, 13 de Febrero de 1923. 
E l Administrador. 
8d-13. 
O'Reilly 32. 
Santa catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 657, 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. 
Jesús del Monte número 280, 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 568. 
Calle 17. entre E . y F . , (Vedado) 
13, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belasccaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael 7 Campanario 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número 26^ 
San Nicolás y Gloria. 
Gallauo y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 721. 
10 de Octubre, número 380. 
Monte 34.7. 
Ban Salvador y San Quintín 
Romay 66 A. 
T o s 
L a tos se alivia pronto con 
la Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr , Bel l . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a la 
viene prescribiendo por m á s 
de 40 años para combatir la 
Tos Convulsiva, T o s Ferina, 
T o s Bronquial, Bronquitis, 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
Grippe e tc No debe faltar 
en ningún hogar. T ó m e s e a 
la primera señal de ataque. 
En J*a farmacias 
^ PINO S i 
A l q u i t r á n V g ^ e i 
R A D I O S I N A N T E R A S 
12 
Con el Loop 
recibe Estación 
a mil millas 
Con antena 
no es igualado 
en Alcance 
E l Equipo Ideal 
U L T I M A C R E A C I O N D E L A 
D E F O R E S T R A D I O T E L . & T E L . C o . 
R E C E P T O R " D E F O R E S T " , T I P O " R E F L E X " 
Super-Sensitivo—Alcance Excepcional. 
El iminación de todo Ruido, Sencillez de Operac ión . 
Sí desea un equi o sin igual, que pueda usarse con 
o sin antena, qun combina 3 pasos de radio frecuencia 
con 2 de audio f ecuencia y obtiene 5 pasos de ampli-
ficación con soloS tubos adquiera un " R E F L E X " , el 
ULTIMO ADELANTO EN 
ESTACIONES R E C E P T O R A S 
De Venta en las Principales Casas de efectos de Radie 
Age ntes Exclusivos 
Almacenes frigoríficos de la Habana, S. A. 
O F I C I O S , 116 
E l nombre "De Forest", es la mayor garant ía en 








































C 1257 Id-l» 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 





a n u n c í e s e e n é l . 
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ld-15 
R I Ñ A 
i d o 
¿ l e e el ^ c h 0 ** UÜ12tar" 
0 0 «producirlas. U , notl.lM ca-
ptfS repro-u ^ ^ ^ DIARIO P« 
W**7*0**8 L como la laíormación 
f ^ u e « - * * * * -
J 
U l 
S E G U N D A S E C C I O N 
T 
f 
W Para enalqula» reclamación en al 
\ lerrlcío dal periódico en el Vedado, 
Dftmesa al 1-CüOl Í c e n t e en el Garre y Jesfta del 
Mon^. Teléfono I-I>>4 J 
L f l m m D E E . E . U . U . P R E S E N T A N U N A P R O T E S T A 
\ m m L A I N V A S I O N D E L R U A R P O R L O S F R A N C E S E S 
« I V O S A C T O 
P O C O P I A ) 
D E l O H U R C O S ^ 
M U E R E S N W O S Y A N C I A N O S , \ 
* 0 N 0 B Ú G A D O S A SAL1R. DE i 
w X k n a p o l i s V I O L E N T A -
M E N T E 
p.e febrero 14. „ , , _ 
Ministerio de Relaciones, 
" • -es ni el de Marma han re-¡ 
£ noticias confirmatorias sobrt; 
rumores Que aquí circularon rea-
turcos hubieran 
destróyer fran-
\ A i \ A C I Ó N D I : A N -
¡. . v . , . :s r o í : i .os A.NÍ I A X O S . 
• M U J E R E S V M Ñ O S 
CONSTANTIXOPLA, febrero 
La Agencia Keuter tiene euieudN' 
e las autoridades turcas en 
4 Hri nolis han ordenado a todos 
i jn'-ir.nos, mujeres y niños que 
la ciudad, como medida de 
«caución porque, "en la evon-
ttilldad dó que haya alguna pertur-
bación su foco estaría, naturalmen-
te en'AndriuoDOÜs". 
U ACTITUD BRITANICA JUZGADA 
COMO UNA "NEUTRALIDAD HOSTIL" 
NUEVA NOTA D E 
SOLIVIA Á CHILE 
LA MULTITUD ALEMANA EN DORTMUD, A T A C O A UN 
OFICIAL FRANCES, PROPINANDOLE MUCHOS GOLPES 
L A B A T A L L A D E B O Y C O T E O S E H A C E C A D A V E Z M A S I N T E N S A 
E N T R E L O S O C U P A N T E S Y L O S A L E M A N E S 
Princesa Andrea» de Grecia, espo-
sa del IMnclpe de fsc nombre, qne 
antes de su matrimonio era la Prin-
cesa Alicia de Bateemberg. 
RUSIA Y A EMPEZO A 
E X P O R T A R C E R E A L E S 
fPor la Preuea Asociada) i 
E S S E N , febrero 14. 
L a batalla del boycoteo entre las ¡ 
fuerzas de ocupación francobelgas i 
y los ademanes se hace cada vez más 
aguda y reñida en el Ruhr, particu-
larmente en Essen. 
Lo más notable es la falta de coo-
peración por parte de la policía ale-
mana, y el haberse negado los ho-
teles y comerciantes a servir a los 
franceses y belgas. 
E n represalias, los aliados, confis-
caron dos de los más grandes hote« 
les de Essen; pero a esto ee opu« 
sieron activamente los alemanes. Es-
tos cortaron ayer la corriente eléctri 
ca del hotel Kaiserhof, donde la. co-
misión de ingenieros aliados está 
alojada. Los franceses contestaron bre el lisonjero éxito con que se ha 
con un ultimátum, expresando quo puesto en práctica el sistema de re-
si no se restablecían las lucee para Kistencia pasiva adoptado por los ale-
las seis de la tarde de ayer, todo manee contra las fuerzas de ocupa-
el sistema del alumbrado de la c iu-jc ión. 
dad sería cerrado por completo. A] 
esa hora el Kaiserhof estaba toda-i RESOLUCION fDNTRA Flí A NTIA 
en el Rhin y que salará de Coblen-
za el lunes próximo, en viaje direc-
to a los Estaíi'os Unidos, hizo hoy 
una visita 1̂ general Degoutte. jefe 
militar francés en esta región. 
R B N A E L OPTIMISMO r N I.AS 
RBGIONBS ALEMANAS OCUPADAS 
HAMM, febrero 14. 
Los representantes de la industria 
j y el comercio en todo el Ruhr tuvie-
| ron hoy una entrevista con las au-
toridades alemanas del área ocupada 
en la que se discutió la situación ge-
neral, particularmente en lo tocan-
te a la prohibición* us exportacionoo 
a las regiones no ocupadas fe Ale-
mania. Después de la conferencia, los 
ron unánimes en su optlmiemo so-
Santiago de Chile, Febrero 1 4 . 
E l gobierno chileno acaba de 
recibir una segunda nota en 
qne se reitera la súplica de Bo-
livia para la abolición del trata-
do de paz de 19D4, que cedió 
Antofogasta a Chile. 
Kolivia está buscando una sa-
lida a! nuu*. 
L a (ontestaciún de Chile, que 
se está ahora preparando, de-
clara que el tratado no puede 
alterarse; pero que pueden 
continuar las negociaciones 
fuera de semejante demanda. 
P E R U A C A T A R A 
I E L A R B I T R A J E 
i D E M . H A R D I N G 
E L S E N A D O N O R T E A M E R I C A N O 
A P R U E B A E L A R R E G L O C O N 
I N G L A T E R R A S O B R E S U 
D E U D A 
A N 
m O P A S 
Ni los horrores de la guerra que lian 
teñido de rojo a la "Verde Er in" , 
pueden impedir que este anciano, 
Sir Horace Plunkeft, persista en su 
campaña a favor de la aigrieultura BB 
I W ASHINGTON, Febrero 14. 
E l Senado no pudo hoy llegar a 
I una votación sobre el proyecto de 
\ ley de consolidación de la deuda in-
I glesa en el que habían cifrado gran-
j de.3 esperanzas ios jefes parlamen-
'tarlos del gobierno. 
También se han suspendido la* 
sesiones nocturnas proyectadas si 
bien las negociaciones emprendidas 
para que se efectúe la votación fi-
nal el viernes próximo han progre-
sado considerablmeente. 
E l haber aceptado hoy los liders 
republicanos la enmienda Robinson 
limitando las medidas 'legislativas 
sobre consolidación de deudas, al 
Irlanda. Ahora f»e encuentra en los ; acuerdo con ,1a Gran Bretaña y dis-
B j r í í W Í O Í & C I T D E E L R E G R E S O D E K R A S S I N A Í 
^ . n . ¡ : A I \ « O N L O S C ; > M I S . ' . . M O S C O U D E S M I E N T E S U S U -
mos A L I A D O S P U E S T A DIMISION 
vía sin electricidad, pero seguían 
alumbrando las luces de la ciudad. 
E l Vice Burgomaeste Schaefer fué 
arrestado esta mañana con motivo 
del incidente. 
Los datos sobre la población in-
B R I T A N I C A S 
Estados l uidos y visitó al Presiden-
te Harding 
E N L A ( AMARA AMERICANA 
INOPLA, febrero H . 
mientes d. Ismcd Bajá MOSCOW. febrero 14. 
olreto de variada*» E l regreso a Rusia de 
dónde se Krassin, comisario de Industria y 
que lie- Comercio del Soviet con el extran-
i esta capital. Hasta ^ro . en compañía de Jorge Tchit-
tanto el Gobierno de cherin. Comisario de Estado, ha hc-
úo los aliados se ven obll- «ho que d^en de c.rcurar los rumo 
res ammciando que había presenta-
do su dimisión. 
ido' 
por ignorarse 
pero se espera 
WASHINGTON*, febrero 14. 
E l representante Voigt, republi-
cano de Wisconsin, presentí/ boy a la 
Cámara una resolución protestando 
fanti'l y la existencia de leche en contra la ocupación francesa del Ruhr 
• i Essen se anuncian en los círculos ale- 7 exhortando al Presidente a coavo-
Leonidafi1 manes para "comprobar su aserto de car una conferencia económica uni- C I E N M I L L O N E S D E M A R C O S 
¿LLOYD GEORGE S E 
E N E S E S E N T I D O C O M E N T A \ C A I I I T U ' 
T 0 ^ ^ , í ^ ^ A r x ^ E ^ c UNIRA CON A S Q U I T H ? , 
E L C R I T E R I O E N L O N D R E S ^ 
poniendo que el Congreso y no el 
Presidente sea el que ratifique los 
arreglos de consolidación con otras 
naciones, según lo propone la me-
dida aprobada por la Cámara, alla-
narán muchos y variados obstáculos 
que impedirán la aprobación deseada 
hasta el viernes. 
que la ocupación está causando gran-
des privaciones. 
I N A M U L T I T U D A L E M A N A A T A C A 
A U N O F I C I A L F R A N C E S 
versal. E n dicha rosolueión se ex-
ponen las opiniones más i;utc>rizadas 
del Congreso en lo tocante al deber 
que tiene Francia de pagar su deuda 
de guerra a los Estados Unidos. 
A UNA P O B L A C I O N G E R M A N A 
gados a adoptar una actitud pasiva. 
Existen razones para cl'ecr quo ol 
¡cíe de la delegación otomana en 
LRimna co.ebrará una conferencia 
con los altos delegados aliados «n 
COMtantlnopia. antes de salir para 
, • ;i, y ac abrigan generales es-
fcranzan de que se obtendrán Im-
portantes resultados en dicha entre-
v s t ÍI. 
El diario "Vakt" rinde un nota-
ble tributo de admiración y agrade-
cimiento a la prensa americana por 
lea informacionoe que sobre la con-
ferencia de Lausana ha venido pu 
Mlcanio, y declara 
fielmente al público de todo lo qu» 
ocurrió en la conferencia, manifes-
tando que, por primera vez en mu-
chos años, se presentó sin parciali-
dad alguna la verdadera posición de 
Tirqnía. 
Agrega e! "Vakt" que gracias a 
*«a fidelidad informativa se ha ope-
rado un cambio decisivo en la opl-
•ión pública americana, contrarres-
«indose así en parte la hábil e in-
««stntc propaganda turcófoba que 
*íul, afirma, había dado una falsa 
orientación al pensamiento ameri-
«MO durante algún tiempo. 
GRAN TRIUNFO DE 
LUCRECIA BORI 
" U A N I M A A L E G R A " O B T U V O 
U N T R I U N F O D E F I N I T I V O 
j,r nnwitra redacción en New York, 
«otel Waldorf Asteria, febrero 14. 
-sta noche se ha estrenado en el 
•tropo itan la "Anima Alegra", de 
«•adml, 'aspirada en " E l Genio 
ODI t ' ê ôs bermanos Alvarez 
W ntero. y r«Presentada por prime-
611 Milán hace apenas dos 
La adaptación, sin ser excepcio-
i ! ¿ °0 .resulta desacertada. No po-
o 10 mismo de la músi-
•el» n •resulta ^^is, 0Paca» s i l ana 
t i V * (*e color ni españolismo: 
tárra An<ialucIa llevada al pen-
¡¡J*1*™8 Por un imitador de Pucci-
tea «n¿n0 s*en̂ e eí alma española, 
Pienul1 Ca y florida, tan senti-
ir-úsica y definida. Es difícil hacer 
d¿ que ^fleje un ambiente y 
Po nil,y f̂e ^ r c a y 
ro como U,n.temI>erainento gigantes-
Ur alrww Un Bizet puede afron-
tpiUn#-p m€nte tal empresa, y aún 
r r i ^ r 1 ^ "rarmen". E l 
' ^ l trad •-de ,a oí)ra 0:5 casi nna 
*0,*• EiUCClón de la comedia espa-
e'*,,PletameRUn(l0, es para nosotros 
fcra gitanaente nuevo: es la zeam-
obra c«na-yiel c^Paneo, que en la 
El f-.:"anola Relata Consolación. 
M A S D E T A L L E S S O D U E E L V i l Í . O 
M I L I T A R A P L K R T O R I C O 
LONDRES, febrero 14. 
De Dortmund comunican a "The 
Timce". en un despacho íoehado boy WASHINGTON', febrero 14 
que reina en aquella ciudad honda Seis aeroplanos militares del tipo 
desilusión como consecuencia del OH al mando del capitán Thomas D. 
discurso de Mr. Bonar Law, jefe del Lanphier, del servicio aereo, saldrán 
gobierno inglés, en la reapertura del el primero de marzo del oampamen-
Parlamento, por haberse abrigado to elly, en San Antonio, para el vue-i 
B E R L I N , febrero 14. 
L a retirada de las tropas inglesas 
del Rhin "tendría la misma signi-
ficación que la retirada americana " 
UN P L A N D E L O S A L I A D O S P A R A 
R E S O L V E R E L P R O B L E M A D E 
L O S F E R R O C A R R I L E S EN 
E L R U H R 
A < A M A H A N O R T E A M E R I C A N A 
S I P H I M E I N P R O V E C T O D E 
L E Y D E L S E N A D O 
LONDRES, febrero 14, 
Hoy se dló un paso 
WASHINGTON. Febrero 14. 
Un proyecto de ley presentado hoy 
al Senado proponiendo que el go-
¡ bierno compre por valor de 10 mi-
| llenes de pesos en nitratos chileno.? 
la fin de poder venderlos a los cara-
importante pesinos americanos para que loe 
dice Die Zeit "comentando la noticia hacia la unión entre dos facciones empleen en las siembras de las co-
de que os inminente dicha retirada." 
"Serla una demostración comple-
tamente abierta de que los Ingleses 
ya no desean seguir al lado de Fran-
cia y de Bélgica en el Rhin. y tam-
bién una nueva señal de antagonis-
mo anglo-francés." 
RUSIA E M P I E Z A A E X P O R T A R 
C E R E A L E S 
MOSCOW. febrero 14. 
Rusia ha empezado a exportar ce-
reales por Petrogrado Helsingfors anzas ^ la Graa brot«fiÉ lo experimental hasta P¿erto Rico, 
y Odessa aunque no se espera que ofreoería en breve su iatervención por Cuba y Haití. En los círculos a": 
la exportación paso de 20 millones cn ^ confllcto franco-alemán. "De ronáuticos militares se supo hov quei KN ALEMANIA NO HABRA CA-
de bushels o sean 7 mLlones de hec-, aquí,. aerega el jeepacho citoado, la primera escala se efectuará *en el i ™ ™ * DORMITORIOS PARA 
tolitros. I "que en Dortmund se califique la ac- campamento Carlstrom Arcadia Fia ' FRANCRSKS Y B E L G A S 
MffQn A ^ ^ t í o i l M j i M l U M ^ p O T ^ t5tud jgj gobierno inglés de neutra- saliendo desde allí para la Habani! B E R L I N , febrero 14. 
lidad hostil". ]y Guantánamo, seguirán después a ' L a dirección de los ferrocarriles 
E l cablegrama dice que a Dort-• Port-Au-Prince, Haití, desd'e este! ^ Estado alemán anuncia que los 
mund habían llegado hoy noticias Punto seguirán a Santo Domingo, em-j billetes Para '"arros dormitorios no 
anunciando que un.oficiíul francés prendiendo desde esta últftna ciudad |86 venderán en lo sucesivo a fran-
que deseaba tomar el tren para Gel- el vuelo final hasta San Juan de ce3eñ "l a belgas, 
semkirshen fué agredido por la.* tur-i Puerto Rico. 
i>rwxf Ax-r»'bas en la esta¿ión del ferrocarril,! E l vuelo de regreso se efectuará D I C E S E g n ; LAS AüTORIDADBS 
! h ü IM i . i \ M , ) R O M A N O siendo gravemente golpeado con in- siguiendo los litorales de las costas. F R A N C E S A S E X I G E N LA E N -
numerables puñetazos y puntapiés X terminará en Washington. E l prln-
^ hasta que la policía alemana logró cipal fin de este viaje es el establecer 
I sacarlo del poder de sus agresores. | una ruta aerea a Puerto Rico. 
I E l oficial fué entonces conducido a 
Soviet, (I dinero obtenido por estos 
se informó ^nibarques se dedicará a la compra 
de útiles y material agrie» a, y pa-
ra atender otras necesidades de los 
campesinos a quienes pertenece el 
grano. 
CONSTRUIDO P O R 
A U G U S T O 
C E S A R 
íPor la Associated Press.) 
ROMA, febrero 14. 
E l gobierno ha comprado en 1 
millón 600,000 liras, la iglesia y 
monasterio de San Adriano, erigida 
en el siglo V I I por e! Papa Hono-
rio I . sobre ti mismo sitio donde es-
taba el antiguo senado romano cone 
truido por César Augusto. Las pa-
redes de ladrino de su fachada da-
tan de la época de Diocleciano. 
E l objeto del gobierno es preser-
var las reliquias del antiguo sena-
do romano. 
T R E G A D E 4 8 A U T O M O V I 
EJBS P A R T I C U L A R E S 
BOCHUM, febrero 14. 
Dícese en los círculos alemanes 
la estación de policía para que se le | E L A L T O C O M I S A R I O I N G L E S E N que las autoridades de la ocupación 
hiciese la primera cura. 
C U A T R O P O L I C I A S A L E M A N E S 
D E T E N I D O S E N ftTSSENDOJLRF 
LONDRES, febrero 14. 
De Duseldorf se comunica la 
PALESTINA DISCUTE L A OB-
SERVANCIA D E L DESCANSO 
D E L SABADO 
J E R U S A L E N , febrero 14. 
Sir Herbert Samuel, Alto Comi-
sario de la Gran Bretaña en Pales-
tina, manifestó hoy a una delega-
francesas. Uno de los policías resul-
•COXCORDIA, DISCIPLINA Y TI íA- i tó herido al tratar de darse a la fu-
Agencia Reuter con fecha de hoy que ¡ ción Judía, que lo visitó para pro 
cuatro policías fueron detenidos es-1 testar en forma realmente bíblica 
ta mañana en aquella ciudad por acu-1 contra la profanación del "día del 
sárseles de haber pegado fuego a ¡sábado", que no se implantarían 1c-
un establo donde se alojaban tropas | yes prohibiendo diversiones y fies-
BAJO", E S E L L E M A F A S -
CISTA 
(Por la Associated Press.) 
ROMA, febrero 14. 
E l Primer Ministro Mussolinl do-
ga. 
E l Jefe militar francés general 
Degoutte. agrega el citado cablegra-
ma, ha decidido decretar el desarme 
de la Schutzpolizel transformándo-
claró hoy que el lema de la revolu- la gradualmente en una política mu-
ción francesa: "Igualflad, Lealtad, nicipal. 
Fraternidad", debe reemplazarse por, 
el lema fascista: "Concordia, Disci- L A P R E N S A B E R L I N E S A C O M E N -
1 T A E L D I S C U R S O D E B O N A R L A W I «1 descanso en dicho día. plina y Trabajo". 
"Este lema,—dijo—, debe ser la' 
consigna para !a resurrección del B E R L I N , febrero 14. 
país. Y sugiere que se grabe en las Aunque la prensa de esta capital 
monedas que llevan el emblema fas- interpreta el discurso pronunciado 
cista. 
tas en dicho día en aquella región 
Sir Herbert se declaró en plena 000,000 de marcos, 
simpatía con el movimiento, pero 
indicando que la fuerza de la opi-:— 
nión pública y la influencia moral 
contribuirían más a hacer observar 
el día de descanso del sábado que 
la aprobación de leyes, que sería 
forzoso hacer cumplir. 
E l Alto Comisario prometió que, 
personalmente daría un buen ejem-j 
pío del modo cómo se debe observar! 
han pedido la entrega de 4 8 auto-
móviles por los vecinos alemanes, ca-
da uno de los cuales deberá ser por 
lo monos de 20 caballos de filerza, 
con capacidad para 4 y acompañado 
de un chauffeur. 
Como garantía de que se accede-
rá a la demanda, dícese que varios 
automóviles ya han sido confiscados 
en las calles. 
Los alemanes pretenden que el 
cumplimiento de esta orden afecta-
ría propiedades por valor de 1,000.- i pación 
del partido liberal cuando lo.? partí- seehas de 1924. fué rechazado por 
darlos de Mr. Aíqulth y los de Mr. la Cámara de Representantes. 
Lloyd George acordaron prlesentar Las cláusulas relativas a la conce-
una enmienda eonjurta a la res- sión de créditos fueron anuladas 
puesta del discurso de la Corona, valiéndose de una cuestión de or-
exhortando al Gobierno a pedir la den, y con una reñida lue.ha en puer-
(ayuda de la Liga de las Naciones ta sobre el asunto la Cámara levan-
j para mantener la paz en Europa. I tó la sesión. 
L a enmienda conjunta en cuestión'1 
¡aboga por que la Liga nombre una E L P E R U ACATARA E L A R B I T B A -
I comisión y que se Invite a los E s - . J E D E H A R D I M i 
i tados Unidos a enviar un represen-1 NUEVA Y O R K . Febrero 14. 
• tante a fin de inciar investigaciones. E l doctor Meliton Porras, ez-
sobre la capacidad que Alemania Ministro peruano de Relaciones Ex-
j/osee para pagar reparaciones y el teriores, y el doctor Solom Polo, otro 
método más eficaz y adecuado para diplomático peruano, llegaron hoy 
i obtener dichos pagos. ia bordo del vapor Essequlbo en viaje 
ia Washington, donde comunicarán 
Lt)S ALIADOS T I E N E N P R E P A R A - al Secretarlo Hughes la actitud de 
i D O UN PLAN PARA R E S O L V E R su gobierno en la controversia SO-
L O S P R O B L E M A S P E R R O V I A R I O B bre Tacna y Arica. 
L O N D R E S , íebrero 14. | E l doctor Porras manifestó que 
Un despacho a la Agencia Reuter su gobierno sabía que el de los Es-
fechado en Colonia, comunica que tados Unidos habría de mostrarse 
el Subeomité Interaliado de ferrora- absolutamente imparclal en la re-
rriles tiene casi terminado un plan solución que al problema ofreciese 
importante para lograr qua se so- y qUe acataría cualquier decisión 
lucionen los actuales problemas f«- formulada, 
rroviarios. ¡ 
Se ha mantenido una Impenetra- — 
ble reserva acerca de los detalles; 
pero el cablegrama afirma que no 
ts aventurado predecir quo dicho 
pian se refiere a la solicitud presen-
tada por los franceses en el sentido 
de que se Ies permita enviar trenes 
a la sección del ferrocarril mencio-
nado, en la zona británica de ocu-j 
~ t 
E L V A P O R " M A 
P I D E S O C O R R O 
L E G A A 
( O M I S I O N 
47! C O S T A 
PUERTO RICO I N A 
M E R C A N T I L D F LA 
AMI UH ANA D E L 
P A C I F I C O 
E I A . B . C . N 0 
A C T U A S O R E 
E L D E S A R M E 
F A L L E t T O E L C A R D E N A L 
B A C I L I E R I 
CPor la Associated Press.) 
ROMA, febrero 14. 
E l Cardenal Bartolomé Bacllierl, 
CÍ1°__?™" Obispo de Verona, que sufrió días 
L A J U N T A M A R I T I M A Q U I E I Í K 
Q U E L A S F I L I P I N A S O B E D E Z C A N 
L A S L E Y E S V I G E N T E S S O B R F 
T R A F I C O C O S T E B O 
por Mr. Bcnar Law. primer Minis-
tro inglés, en la reapertura del Par-
lamento, como indicando franca opo-
sición a la ocupación franco belga WASHINGTON, febrero 14 
del Ruhr, no se derivai sin embar- E l Presidente Lasker de la junta 
' go, gran' consuelo de su contenido! aiarítima. anunció hoy que la men-
' para Alemania. | donada entidad había decidido reco-
I "Die Vossische Zeltung" opina mendar al Presidente Harding que 
! que el discurso no ofrece ningún in- se obligase a las Islas Filipinas a 
dicio seguro con respecto al futuro cumplir las leyes de Costas vigentes 
de la política inglesa en Europa, pe- en los Estada-Unidos 
U N A P E U C U L A D E " C O R R E - C 0 -
R R E " S E R E P R E S E N T A E N 
R E A L I D A D , E N T E X A S 
RIO J A N E I R O , Febrero 14. 
_ E l Ministro de Estado negó hoy famoso sabio fallecido « a s » " ^ i r ^ n í ^ t s : ' " 
j E l viaje tiene como objeto primor- el Brasil sobre la cuestión del de-
diai el iniciar un servicio combinado ' sarme. 
'S. JUAN DE P U E R T O RICO, Feo. 14. 
L a delegación comercial de hom 
bres de negocios de la costa del Pa-
cífico que se encuentra en esta ca-
pital en viaje para la América E s -
' paüola, habiendo llegado hoy a bor-
do del vapor Presldent Hyes. de la 
A V A N Z A N L A S T R O P A S D E L 
E S T A D O L I B R E D E I R L A N D A 
de carga y pasajeros entre la costa i 
E L VAPOR "NIRA" 
pasados una caída y se rompió la ro de ge&uirse (rebatiendo sobre dicha Junta Pudiera garantizar uu 
cabeza, mientras celebraba misa el las p^ibindades de una intervención servicio adecuado entre dichas Is 
ngo pasado, ha muerto, según por parte de la Llga de lag Nació-j Ia3 ^ ,os Puertos americanos en ara 
se llegará acaso a 
demostrar que la Gran Bretaña tie 
un despacho de Roma trasmitido por „..„ T ? , , } , -
la Exchange Telegrapb. 
E l Caldenal Bacilieri nació 
1841 y recibió el capelo en 1001. 
has costas. 
R I S A E N E L F E R E T R O 
MARINERO JONES 
D E L ; 
en 
óreseos 
nterianos. La tica, tan espiritual y tan firme, co- que el discurso de Mr. Bonar Law 
un cambio 
« t a obra 
ne preparada una maniobra lne6pe-l NO HABIA JOYAS D E L A CORONA 
i-ada de iniciativa aislada, que decla-
raciones prematuras pudieran qui-
zás hacer imposible. 
"Die Lokal Anzeiger" considera 
dol Pacífico de la América del Ñor- D I E C I S I K T E E M P L E A D O S D E L A 
to y la del Atlántico, de la del Sur. | O F I C I N A D E G R A B A D O E 
E l Presidente de la citada delega-1 I M P R E N T A R E C O B R A N 
ción Mr. Teller, dijo quo los mletn- S U S D E R E C H O S 
SAN LOUIS, febrero 14. ( ! bros que la componen habían expe-j WASHINGTON. Febrero 14. 
E l doctor Gustavo D. Heinr¡ch«. rimentado sumo agrado a causa de t Una orden del Ejecutivo recono-
quínneo de renombre internacional, las corteslae que se Íes dispensaron c¡endo los derechos contraídos en el 
siempre que [falleció hoy en su residencia ds es- aquL I servicio civil por 17 empleados de la 
ta ciudad. Esta ciudad fué la primera que h¡-j 0fjcjna de grabado e imprenta, que 
E l Difunto escrib:ó varios fo'.T-.'tos zo arreglos para que los delegados fueron destituidos hace varios me-
y obras sobre asuntos científicos celebrasen una conferencia mercantil i geg cómo resultado-de nna investí-
¡n- y la Cámara de Comercio y el Con- ¡ gación. fué dada hoy en la Casa 
srreso coctribuyeroD también a fes- ¡ manca'. 
tejarlos. j investigaciones practicadas en 
la citada oficina, por el departa-
COMIENZA E L AVANCE D E L A S mentó de Justicia primero y des-
NUEVA Y O R K , febrero 14. 
Ante 50 soldados armados, varios 
oficiales de elevada graduación y al-
Jefes de Departamentos «leí 
•;u- se Imprimieron en alemán, 
glés . francés y danés. 
N a d ó cn Lunder. Holsteil, Al 
man'a, y tenía 86 auoí de eda-l. 
E L VAPOR "NIRA ' P I D I E N L o 
SOCORRO ido y una refundición del mado el teatro con su gracia artls-
B de la ob 0 qu: - E . 
Y a'jrnn ra -e adelantó medio mo los lindos claveles sevillanos, prueba que Inglaterra le tiene mucho 
Por «f ia0l-ano? ni^s (lue ade- que no tienen rival sobre la tierra, miedo a Francia y que esta última 
o~ve-cc^n arMstlca, da Lástima que no se pueda presentar trata de llevar a cabo la ruina to- gunos . 
de trajes, que esta obra durante Ta próxima tem- tal de Alemania. Agrega que la ame- gobierno, se practicó hoy la exnuma- fueron recogidas esta noche por la 
extremadamente perada de la San Cario Grand Ope- naza inglesa de evacuar el Rhin no ción del cadáver del marinero Jamee Radio Corporation of America. 
LocrexiT' . 1 ra Company en nuestro Teatro Na- ha producido gran impresión en Pa- Jones en el cementerio de Cypress r on anterioridad anunció haber 
"^ec lón t*" 86 Tnuestra en esta cional, donde la Bori ha de reverde- rfa. . ' Hills, desvaneciéndose para slemprw pe;úido su timón cerca del buque-
aún con 1° española. que por cer sus laureles, noy con más espíen "Die Zeit" sostiene que las vaci- el mito explotado hace tiempo de f^o Uraatilla. E l "Nika" desplaza 
'talado ti^n efectos que hemos dor que nunca, puesto que la gentil laclónos de los ingleses, en cuanto a que se habían ocultado en el féretro j t ^ g toneladas, y es propiedad d^ 
Aninia Aleer "ambíente y carácter soprano está en su apogeo. Y si es- retirar sus tropas, se basan en ha- joyas de la corona rysa por valor oc ]a Fveret Packing Co., de Evrrett 
"Anima Ai E1l*' es ia verda-.ta noche la hemott admirado en berse previsto las graves consecuen- $4,000,000. 
"'l'era qUe Al^8ra". Basta su la- unión de Lauri Vo'.pi. los habaneros cías que esta medida pudiera causar Un cordón de tropas rodeaba la se-
1 '•P»6o!ííjimSe ude de que '.a obra la admirarán dentro de pocas sema- a Francia, siendo la principal de ellas pultura impidiendo que se acercasen 
I excepcional ¡(^Ué Sran actriz es ñas, en compañía de Chipa, Titta su aislamiento moral. j a ella los curiosos y después de prac-
011 no sólo cantante: Lucrezia Ruffo, Martineili. Paoli, Salazar. y ticada la exhumación se examinó 
* ^rica sin^t"03 excelente sopra- demás ases de la gran compañía de E L G E N E R A L A L L E N S E D E S P I D E cuidadosamentee 1 féretro y su con-
« aciri¿ gen^ .ambién una admira- Fortune Gallo, el famoso empresa- D E L J E F E M I L I T A R F R A N C E S EN tenido bajo la Inspección de agentes 
•̂ o lo rumin 1Catr'ro^t) '0 abarca y rio, que se le ha propuesto presen-j E L R U H R ¡del tesoro. 
^ «obre M a noche ha lu- tar en la Habana un conjunto des- No habiéndose descubierto las Jo-
"'tan-como f506,1511̂ 0 del Metro- lumbrante, como nunca se haya po- DUSSENDORLF, febrero 14. { yas, so colocó de nuevo el cadáver en 
1 ^««I a n»,*30- aadaluz. que no dldo ver en Cuba. E l mavor general Henry T. Alien su caja y fué depositado de nuevo en 
0tr06 soles, y ha perfu-l 
iROPAS D L L L I B R E ESTADO, pués por agentes del Tesoro, indica-
CONTRA LOS R E B E L D E S i ron que se habían duplicado ayunos 
i números de series en los Bonos de 
SAN FRANCISCO. labrero 14. ! D U B L I X , febrero 14. la Libertad. Sin embargo, se exo-
Llamas radiográficas del vapor L,a concentración de tropas del neró a los empleados de todo in-
* de madera "Nika" pidiendo auxilios Libre Estado irlandés alrededor del tentó -Sv-iminal. atribuyéndose e! 
" u n distrito de unas 25 millas cua-| error a imperfecciones técnicas en el 
dradas. en las montañas de Arigna.! equipo mecánico de la oficina. 
Condado de Cavan, qa= las fuerzas 
irregulares habían convertido en un 
verdadero baluarte de la rebelión, 
puede darse por terminada y 
Wasb. 
UN 
NUEVA L I N E A D E VAPORES 
E N T R E P U E R T O S AMERICANOS 
hoy¡ D E L ATLANTICO Y L A S A N T I L L A S 
comenzó un avance general en todas; N O R F O L K , febrero 14. 
¡direcciones, acogiendo ¡os habitan- L a sociedad Hasier de esta ciudad 
I íes a los soldados del Libre Estado Iba comprado tres buqnes que que-
L A B R A D O R C U L P A B L E D E ' í o n Kran entusiasmo. imán petróleo construidos hace un 
ASESINATO * ¡ Y a se han hecho una porción de | buen número de años y llamados 
Z A R R A G A . ique mandaba las fuerzas americanas la sepultura. 
EARM1NGTON Maine, febrero 14. I detenciones y se cree imposible la 
Un jurado falló boy a una hora invasión de los rebeldes que se en-
avanzada en el Tribunal Supremo cuentran en el distrito, ya que to-
que John B. Williams, de Lexing- las carreteras y caminos reales 
ton labrador es culpable de haber en Leitrlm y condados adyacentes, 
asesinado a Joseph M. Thorne, cam- fe encuentran fuertemente custodia-
pesino de New Sharon. nos pur destacamentos leales. 
North America, South AmeHc» v 
Nord Amerika, 
Los buques citados empezarán a 
prestar servicio inmediatamente en-
tre Hampton Roads y otros puertos 
de la costa del Atlántico y las Au-
tillas. 
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L a G r a n S e r i H a b a n a - A l m e n d a r e s d a n z o e s t a t a r d e a l a s 
L A R E I N A D E L A S F A L T O G A N O P A R T I D O I M P R F S I O N E S D E P O R T I V A S 
Y Q U I N I E L A , I G U A L A N D O T R A G I C A M E N T E U E r U M i V A D 
C O N M A R I A C O N S U E L O 
KL.KN\ Y CONSÜKMN ARROLLARON EN E L PRIMERO A MATIL-
DE V ENCARMTA DEJANDOLAS EN 1«. — E L MENU DE ES-
TA TARDE CONSTA DE TRES PARTIDOS 
Ta hacía algún tiempo que no se amantes de lo bello, hiciera el car-
rea'.izaba una igualada de 29, la ver- tón final, y ganara un partido de los 
daderamente trágica, como ocurrió más reñidoe que se han jugado so-
aver tarde en el partido epilogo del bre la cancha del hermoso frontón 
Frontón de las Damas. ¡de las 140 puertas y ventanas. 
En ese partido salieron a panto-
rrear a', asfalto Angelina y María VNA GRAN ARROLLADA 
Consuelo, vestiditas de color blanco,' Esa fué la que le dieron a Maíil-
contra las azules Pilar y Lolina. E l , de y Encarnita. la pareja vestida de 
público no se engañó al poner sus azul del segundo partido. La otra 
mantecosos sobre la pareja color pareja, que se trajeó de color blan-
de oielo, en doble cantidad que a la co, y que responde por los nombres 
D E U N P R O F A N O 
L O Q U I S O G U I L L E R M O P I 
Quiso mi buen amigo y compañe-
ro Guillermo Pi. que este poeta-
cronista que a] lector se dirige, pre-
senciara un juego de "base hall" y 
escribiera después la impresión re-
cibida . 
La verdad es que Guillermo Pi. 
sin sospecharlo, me ha puesto en un 
trance difícil. Ya estoy pensando en 
sabr del apuro y apenas ei he en-
trado en él. 
Arrepentido me hallo de haber 
rreptíQo la Invitación amable del 
de color armiño. No obstante puedo de Elena y ConsueJín. Figúrese el j cronista de deportes del DIARIO 
decir que lo mis 
que otra, tal fué 
i   l  i mo pudo ganar una. kctor que el partido era a 30 tan-. Debí negarme. Cuando Pi me decía: 
ué la calidad del jue-itos y las que perdieron, las pobre- ' Venga, y verá algo interesantísimo. 
cillas estropeadas por la dureza de Venga y se hará usted fanático ', yo 
Elena v Consuelín. sólo pudieron debí declararme, fanático del "base 
arribar al cartón 16. ball", y hasta llegar a prometerle al 
Así que, la pateadura fué en to-¡ compañero un himno en loor del ad-
da forma, por no decir en toda re- mir;,hle ^«perte; pero nunca com-
gja | prometerme a escribir mis impresio- I 
¡neo "beisboleras". 
EN E L VIRGINAL " periodista, al tratar un asunto 
debe conocerlo más a fondo que el En la tanda virginal, la J£ñ 5nI-llector En mi caso va a SuCeder ,»! | 
ció de la función de la tarde, !a uní-j contrario Cualquiera de los lecto-| 
ca que hubo ayer, pues de noche no ^ res áe esta plana deportiva, tendrá 
se jugó, se ^notaron un bonito triun i una sonrisa desdeñosa de hombre 
1 fo Elisa y Pepita, al ganar, por | SUperjor cuando recorra estos párra- : 
j margen de cuatro tantos, a Lolítaifos. Y si llego a confesar, por ejem-
y Encarna. (pío que estoy asombrado de la fuer-| \ 
| v j l partido estaba marcado a 25 | za que lleva una pelota lanzada por L ^ 
tantos y las azules se quedaron en el píteher, o bateada por un juga- | >'uê tro querido rompañ 
21. que las blancas, Elisa y Pepita, 
arribaron rápidamente §i 25. 
Es de notar que S. M. Lolina se 
encuentra ahora en una racha de 
triunfos como el club Habana: no 
pierde ni de jarana. Ayer se volvió 
dor, la sonrisa del que leyere se re-
solverá en carcajada. Además, me 
parece lógico que así suceda. Por-
que la confesión es tan candorosa 
como lo seria la de un individuo 
que, después de ver el mar por pri-
mera vez, al preguntarle su'- ami-
á ganar partido y quiniela." esta úl-l «P^ "¿.9ué Ie ^ Parecido a usted 
tima la pagaron a $S.36.. que es! cl mar: ' respondiera: 
bastante buen dividendo. 
Una lotería chiquita. 
Tiene tres partidos el programa 
de hoy, que ha de comenzarse a des-
j envolver a las 3 p. m. Eibarresa y 
! Gracia juegan contra Pepita y Loli-
í na en el rfUimo round 
I RSIN DO. 
S. M. Lolina I. la Roina del Asfal-
to, que es tan buena raquetista «co-
mo bolla y hermosa, está bajo la 
influencLi de una racha que no le 
deja perder un partido' ul quiniela 
Ayor volvió a ganar doble. 
B R I L L A N T E E N E X T R E M O 
R E S U L T O L A I N A U G U R A -
C I O N D E L F L O O R U N I V E R S I -
T A R I O 
— ¡Oh, el mar es algo asombroso! 
En mi vida he visto tanta agua 
junta. 
EN AliMENDAIU S 
Hemos llegado al "Almendaree 
Park". Largas hileras de automó-
viles enfilan la entrada. Lentamen 
liante poeta Angol Lázaro ,autor del 
presento trabajo. 
La pelota sale del puño del juga-
dor como disparada por una cata-
pulta; y el bateador la rechaza tan 
hábilmente, que la misma fuerza 
que trae la bola contribuye a au-
mentar ei impulso que lleva al ser 
devuelta. íSe que te estoy descri-
biendo el Mediterráneo, fanático lec-
tor; pero ¿no encuentras ciertas no-
vedades al leer eetas perogrulladas 
de un inexperto?) 
Declaro que esa es la pafte que 
más me interesó del juego. Claro 
está que hay otros momentos emo-
E N V I B O R A P A R K 
S A B A D O Y D O M I N G O 
Los muchachos del ancla 
del manager Dovo Dopico, 
del Aduana, se baten el sá-
bado próximo con los del ace-
ro americano, (American 
Steel). Ha de ser un match 
de buen interés por hallarse 
las fuerzas debidamente equi-
paradas. Y el domingo, día 
18, se encuentran Ferrovia-
rio y Santiago de las Vegas 
en el primer tumo; y Lo-
ma Tennis con el Universi-
dad en el segundo turno de 
la tarde. 
Este programa de sába-
do y domingo hará que los 
fanátiros c o n c u r r a n al 
grouud del Dr. Moisés Pérex 
Pcra/.a desde temprano am-
bos días. 
L O S H E R M A N O S E R D O Z A , J U G A N D O D E 
M A N E R A S O B E R B I A , D E J A R O N A L T R I O E N 22 
El lleno del miércoles fenomenal fué deslumbrante. Qd ' L 
empeñó eu ganar y ganó jugando a la pelota brayamente0 F 
estuvo en Babia.—Fermín y Marquinés se anedan — 1 . 
de la igualada. 
^Continuamos vida de gracia, de 
elegancia, de entusiasmo delirante; 
vida verdaderamente deslumbrado-
ra. E l lleno de anoche en Concordia 
eras encillamente estupendo. Los 
que gustan de hacer gimnasia con el 
corazón son cada vez más y más en-
tusiasstas. 
Empero, hoy será corto el cro-
nista, porque le duele la "caña" y 
la "donga" porque no "tiene jue-
go; porque eu "forma" está total-
mente deformada y porque sus ces-
tas—los lápices—están que pifian 
solas en el cuarto. Además, padece 
una "nirvana" tan bellsraente árabe 
como la de todos los árabes de la 
Arabia Street. 
te se acerca nuestro auto a la pucr- \ cionanter, ardides interesantÍEimos 
go realizado. Se «istuvieron igualan-1 
rio hasta Ulegar al tanto 29, en que ¡ 
la suerte determinó que la Reina! 
del Asfalto, la simpática Lof.ina, la 
chica que tanto nos hace suspirar a, 
! JOAQUIN MOL1N KT ASOMBRO 
CON s r JUEGO EXTRAORDI-
NARIO. — VENCIO EXi TKAM 
ROJO 48 X 27 
Anoche tuvo efecto la inaugura-
PROGRAMA PARA HOV. H KVES, 
A LAS TRES P. M. 
JS admiradores de lo perfecto,, a los'ción del floor de basket ball de la 
— — — — . I l'niversidad Nacional, asistiendo 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D ! ^ ' , ' ; ^ S Z T ^ T ^ í o l 
sensación del año. 
E l Rector hizo entrega de pre-
mios y trofeos a los atletas Cari-
bea, como también de la "U" uni-
versitaria, supremo galardón a los 
triunfadores de lides atléticas en el 
transcurso del año anterior. 
Julio Antonio Mella hito uso de 
la palabra en nc?mbre de la Federa-
ción de Estudiantes, felicitando a los 
atletas universitarios y demás aso-
ciaciones deportivas. Fué muy aplau-
dido. 
A continuación pronunció un bri-
dante discurso el Dr. López del Va-
lle. 
Helo aquí: 
"Inauguramos hoy, en este acto 
brillante, bajo los auspicios de la Co 
misión Atlética Universitaria, este 
campo destinado al ejercicio de uno 
rie los deportes más sanos, vigoro-
so y divertido: el basket ball, que 
si ofrece al que lo admira espectácu-
lo entretenido y cautivador, facili-
ta al que lo practica, fortaleza pa-
ra el cuerpo, expansión sana para 
Primer paritdo a -~> tantos 
Paquita y Elisa, blancos, 
contra 
Angelina y Encarna, azules. 
A sacar blancos y azules del 10 
Primera quiniela 
Angelina; Paquita; I/olíta; Pilar; 
Matilde; Pepita. 
Segundo partido a 30 tantos 
EVna y Encarnita. blancos, 
contra 
Pilar y Malilde, azules. 
A sacar blanron del cuadro í> y azu-
les del 10. 
Segunda quiniela 
Eibarresa; María Consuelo; Orada; 
Consuelín; Lolita; Encarnita. 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarrca y Crm-ia, blancos, 
contra 
Pepita y Lolinn. azulos-
A sacar blancos del 12 y az.ules 
del 10. 
L O S PAGOS D E A Y E R 
$ 3 . 5 4 
Primer Partido 
B L A N C O S 
Elisa y Pepita, 
los. 
Los azulea eran Loli 
na; se quedaron en 2 
vahan 69 boletos q 
pagado a (3 87. 
ta que da acceso al campo de jue-
go. La animación es extraordinaria. 
Mézclase el vocerío de los revende-
dores de entradas, los ambulantes 
vendedores de naranjas y el ruido 
de motores y bocinas con el rumor 
de la muchedumbre que se agrupa 
en las graderías de los amplios 
"stands". 
Hace poco que ha comenzado el 
juego cuando ocupamos sendos 
asientos. 
Inmediatamente, viene a mi me-
moria el recuerdo de Víctor Muñoz, 
el malogrado periodista, el padre de 
la crónica deportiva en Cuba. Víc-
tor Muñoz era cuñado de Pi, y am-
bos se querían como hermanos. Yo 
los veía juntos casi siempre. Com-
prendo el dolor de Guillermo al en-
tra,, en un espectáculo deportivo yl 
no ver el rostro siempre amable, ' 
siempre optimista, del gran "Fran-
glpane". 
—¿Víctor se sentaba en estas 
gradas?—le pregunté a Guillermo. 
—Aquí venía—me responde con 
los ojos nublados de tristeza.—Era 
un placer verlo entrar por ahí. Los 
fanáticos le saludaban alborozados, 
y él sonreía satisfecho del cariñoso 
homenaje. Era un hombre que esti-
maba extraordinariamente el cariño 
de los demás. Era sensible e Inge-
nuo como un muchacho. 
Las palabras de Guillermo tienen 
fervoroso calor de admiración y de 
cariño, al hablar de Víctor Muñoz: 
—Víctor fué muy popular. Cuan-
do se presentó como candidato a 
concejal, su triunfo resultó definiti-
vo. Pudo comprobarse que en mu-
chos colegios había gran número de 
boletas donde únicamente se veta-
ba por Víctor. Es decir, que el elec-
tor había ido exclusivamente a su-
mar su concurso para que Víctor 
viera satisfecha su aspiración. E l 
tuvo la curiosidad de anotar lo que 
le había costado la campaña electo-
ral, y eran .15 centavos. Una propl 
que yo fui comprendiendo graciao a 
las buenas explicaciones de Guiller-
mo Pi;*pero, a mi parecer, lo más 
importante, lo más trascendental 
del juego está entre el "pitcher" y 
el que batea. 
—Hágase fanático—me dice Pi, 
—comprendiendo que el juego me 
Interesa. 
El espectáculo es, en verdad, ex-
celente. Unos ocho mil espectadores 
contemplan el juego. El sol derro-
cha su luz sobre el campo. El cielo 
es límpido. A veces la pelota lanza-
da a los aires parece que va a per-
derse en el infinito. Y mientras la 
bola recorre el espacio los jugadores 
desarrollan sus facultades. Este co-
rre como un galgo a robar una ba-
se; aquel se precipita como una sae-
ta hacia el lugar donde supone que 
caerá la pelota; el de más allá, vigi-
la, espera, presto a cualquier juga-
da. He aquí al cerebro y al múscu-
lo aliados una vez más. Ocho mil 
corazones laten precipitados. Diez y 
seis mil ojos atlsban anhelantes. 
Y en tanto, la menuda pelota va 
por el espacio, como algo insignifi-
cante. Es un puntito negro que des-
taca en 01 cle'.o límpido. ¡Y de aquel 
objeto minino están pendientes to-
dos acá U I J V . O ! Se dijera que tiene 
vida propia lu pequeña bola. Impul-
sada, dirigida por ei hombre, pare-
ce obrar la vitalidad del que la ma-
neja. (Sin embargo, no es ella la 
que hace correr como galgos a los 
jugadores, no es ella la que hace 
palpitar violentamente ocho mil co-
razones, no es ella la que exalta el 
cuadro y mantiene viva la emoción 
en el ambiente; es el músculo y el 
cerebro que la animaron, que la ha-
cen ir de un lado a otro con una di-
rección preconcebida, que la hacen 
parecer algo vivo, sensible. . . 
Porque cuando el jugador logra 
realizar con ella su propósito, cuan-
do el hombro se anota el triunfo y 
el público aplaude y vitorea, y el 
el espíritu y oportunidades para lu- rebo,a f"ertfimentp en la alambrada 
rir su fuerza, destreza e intellgen-! que í06 Prote*,e- Entonces ponemos 
cJa nuestra atención en el juego. 
na a un negrito por no recuerdo qué | juego termina la pelota cae por 
f<rvlclo. I cualquier lado inadvertida, muerta, 
Guillermo TI calla. Una pelota1 Inanimada, como una piedra. 
Como brillante prólogo el señor 
Ibaceta nos casa un partidito de esos 
que nos harían sudar en el San Pe-
tersburgo "bolchevique". De blan-
co, Ferrer y Odriozola. contra los de 
azul, Fermín y Marquinés; parejas 
que se quieren la mar; la mar de 
ganas de morderse el cogote, pelo-
teándose mutlamente con bella riva-
lidad. 
Rivalidad qqe se puso de mani- ¡ 
fifsto en cuanto que los muchachos 
larqmnes se quedan en U ¿ 2 ? 
se arrancaron peloteando ^ 
ra enfrentarse en dos * 
co y seis. Después. d o t S ' ' ^ 
porque Fermín frmaba comí1? ^ 
firman los billetes de baSí! ̂ Mí 
quines "marqulneaba" tan / ^ 
no como los fenómenos d* nT36*' 
Y ei tanteo con ellos- no m ^ 
geradament^: pero con 
aunque el gallardete Odrió?5, ^ 
gaba romo un maestro Per^T1* * 
ba flojo, desaliñado y dp7 ai1* 
to. Todo e?to dure hasta 0-.COmp!,<! 
peñó Odriozola . Odriozola t ** ^ 
¡ole los maestros! pee» i**"" 
borra las firmas de Fermín ***** 
pone a Marnuinés v cani. ^ ^ 
triunfal ' kikiriki" se pone en f" 1 
iguales. " loi | 
La igualada se repit e en M . 
24, porque Ferrer está am* 
da a un camello con la ce,f ' 
Odriozola. derrochando salsa 
elegantona, que le sobra ig . 
una colocada a Marquinés on^S 
no puede colocar en su cesta »? 
cho jugó Fermín v mucho vi 
nés; pero mucho más jugó ftd* 
la. porque jugó solo. Digo ml?^. 
gó con un estorbo. Ferrer nñ 
nunca donde estaba. 
E N E C O U N T R Y C L U B G A N O 
L A P A R E J A B A R N E S - Z A L D O 
A F A R R E Y G R A Y , T E N I E N D O 
Q U E J U G A R 3 M O L E S E X T R A 
Salen los fenomenales de la 
da fenomenal. De blanco, los 
manitos, usebio y Neim 
DISTINGUIDA Ml LTITl l) Süía iA 
DE CON T I M O E L CURSO DB 
LOS L1NKS THAS LOS .HT.A-
DORKS 1)1.1, MIMO Sl'OlíT. 
— E L INGUIS BAKNBB ES 
IN RATK ADOIt TAN LARGO 
COMO TOKK1ENTE 
esio Erdr>T. 
contra Millán Xavarrete y Larri ! 
ga. Y se repite el minuto (¿ tiu¿ 
ció emocionante por lo profundo 
procede a las grandes tragedlai 
Una formidable igualada en B 
y queda extinguido el calón de íÜ 
tragedlas sobresaltantes. Todo blaí 
co; blanco el peloteo; blanco el 2! 
minio; blanco el tanteo; blanco "t 
seguío to seguío"; blanco elUii!! 
único y blanco don Camarón Rojo 
1 Todo blanco, que como don Diaer» 
I salió más blanco y más planckS 
que los fluses blancos del númer» 
cien, do esos que se estrenan ]M] 
I díâ ; de Piñata con el "cocomacaco"* 
y cl jipi c!ásico correspondlentei r 
' tales días. 
Los hermanos Errioza salieron 1̂  
j racanados y huracanando como par 
¡ de ciclones, como par de pelotarii 
i que son, sin dejar de pelotear d« 
manera formidable, comenzaron por 
i dominar al gran centro, contlnuaroa 
| por sorprender a Larrinaga y tea* 
barón tirñnriose por todo lo alto i 
Millán, que esturo todo el partido 
oblicua- desorientadn y equivocado y demo»-
pánico" 
al -esto y falto de valentía T d* 
Quintaníta, la tercera baso del 
Habana que tanto se ha distinguido 
en el fielding de esa posición, el 
qno es una lástima tino fengu las 
piornas tan <í>it;is Que no Permi-
ten jugar en l'̂ ga gramb-. 
L U Q U E F R E N T E 
A L E P A R D 
Ayer volvieron a dar espténdidas 
exhibiciones los profesionales del 
golf, que nos visitan, en el Country 
Club de la Habana. Fueron dos pa-
rejas, donde se combinaron los pro-
fesionales con los amateurs de ca-
sa. Se jugó un "foursomt" entre 
Barnes y Za.do contra Farrell y 
Gray. 
Comenzó el game a las 2 y 30 
para terminarse ya dadas las cinco, 
cuando e.1 sol nos miraba li -
mente en el horizonte dando tintes j ^ando pánico al saque; 
fantásticos, de sorprendente belleza,; ^ ^f10  
al panorama de palmeras majestuo-i aci"to p" pI P^o^o 
sas en llános y lomas peinadas del .tEn la Priniera decena, los h* 
verde césped como un rico manto | P ^ ' ^ ^ A ^ ? * 1 
esmera'dino. 
Resu'jta verdaderamente interc-
sjuite ver como una caravana de 
personas de distintas edades y sexo, 
todas eí'.las de rango y distinguida 
posición social, se agrupan en la 
pista, cómo forman círculos anima 
segunda, en lí) por 10; y en 
i cera, en los .>0 del sabroso "cofi 
cuando los del trío colgaban el 
tón número 22, 
No creáis que parn eso tuvo 
salirse de sus casillas Eusehlo. 1 
¡ gún de eso '. Ensebio jugó 1 
peí o ni tanto ni tan machacant 
AHIGO Í.MI-LKRMO... 
Muchas gracias por tantas aten-
E L JCEGO clones injustificadas, amigo Gulller-
|nio. Usted me hizo pasar una tar-
> i r ^ Z T . l y T Z t X e T e T ^ I i e 'srada,,,e de n<""e " • 
"Benditos sean eítos higiénicos 
La serie que da comienzo 
esta tarde entre Habana y 
Almcndares es sin duda al* 
gima la más interesante de 
todo el campeonato. E l que 
resulto triunfador de ella 
puede casi proclamarse cham 
pión. Luque ocupará la linea 
de fuego frente al francés del 
Almendares, de Le Pard. 
Son los dos grandes marisca-
les que han de silenciar las 
baterías enemigas. Los haba-
nistas presionton la derrota. 
Hay nota* musicales que flo-
tan en la atmósfera cierto» 
días dol año, y ('stn de la de-
rrota de los Claveles Rojos 
en la tarde' de hoy es un» 
de ellas. 
dos alrededor de los players eu los j mo en 0tras peleas. El que sí 
tocíng-grounds, que es el punto do; un jUego de ¡os enormes, de los 
partida desde donde se lanza la pe-1 midaMe .̂ de los estupendos, fué 
Iota en dirección del hoyo correspon i mesio, derrochando calidad y c 
diente, cómo no pierden un detal.e' dad do zaguero inconmensura 
y comentan hasta lo más mínimo de j U-.a faena prodigio, 
la jugada con el mayor entusia»mo. | Navarrete peloteó todo lo qu? 
Es un alegre peregrinar el que se do y más do lo que pudo; 
viene efectuando todas las tardta ' pudo venVr ¡as sorpresas de L 
desde la llegada de James M. Bar-.naga ni los desaciertos de Milla 
nes y John Farrell, al Country Club ¡ Otro día será, 
en primer término, y luego, cuando 
el cuerpo, recrean el alma, dan gra 
ta y provechosa orientación al pen 
Llevaban 76 bole-
muchachos que Jugaban al "base 
hall". Admiraba yo la precisión con 
Sarniento y empleo fecundo a la ac-ique lanzaban la pelota y la seguri-
clon a la que ennoblecen con la ¡dad con que el bateador propinaba 
re libre. Discúlpeme si lo acribillé 
con mis preguntas de espectador 
profano. Tal vez fui indiscreto cuan 
do preguntaba por qué Víctor había 
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ma mas definitiva y rotunda de la I drada; . . Yo también quise v admiré a Víc 
i y la for-| Lo que ahora tengo ante mí vista ! tor Muñrz.Yo también sentí un láti-
' go en el corazón cuando me dijeron 
que había muerto; yo conservo un-
dosamente el recuerdo del último 
saludo y la úlltma sonrisa—¡oh son-
risa nobie, franca y cordial!—que 
Víctor tuvo para mí poco tiempo an-
tes de su muerte. . . 
Perdóneme. Guillermo, sí fpí in-
discreto... Pero, ¿se puede hablar 
en Cuba de "base ball" sin nombrar 
a Víctor Muñozfv 
Angel LAZARO. 
, es lo mismo que he -presenciado 
I frente a la chiquillería en solares y 
"Este "floor" de Basket Ball. se! parque?. Lo mismo, pero ;cuán di-
debe, principalmente, a los genero-! ferente! Tanta diferencia, como la 
sos esfuerzos, a los perseverantes 1 Que hay entro contemplar unos ni-
*• j trabajos, de los doctores Clemente ÑO5 jugando a los toros, y ver una 
- . | Inclán y Raúl Masvldal, los que conlcorrida Por astros de la tauroma-
3 96 tenacidad ejemp:ar y desinterés dig-jQui8-
's 42 ¡"c de la mayor alabanza, llamaron ai Ya supondréis cuál sería mí Inte-
5 ; todos los corazones, para interesar-1 r̂ 5 ante los peloteros profesionales. 
i los en la ejecución de esta obra, I Si me sorprendía la precisión de los 
A ^ . (nue ha llegado a feliz término, gra-I muchachos, me asombraba la de los 
T* ^ /g f \ ria,, a! R0ble y decidido y constante' niayor<?s • 
l * P * - / « T : v / empeSo, de esos ilustres compañe-' ~ ~ .—: 1 
L I G A I N V E R N A L 
D E L A S T R E S P A L M A S 
KSTADO DEIi CAMPEONATO 
M. O. Ave. 
se está en el más hermoso campo 
de sports que hay en Cuba, se sigue 
por esta caravana improvisada los 
pasos de los jugadores al través de 
todo &'. "green" para aprender la 
manera gentil del manejo de la cla-
va ganando boles con la menor can-
tidad posible de strokes. 
Este partido de ayer tarde resul-
tó tan reñido, que hubo necesidad 
de jugar tres hoyos más, pues al ter 
minar los 18 resultó que ambas pa-
rejas se encontraban en una igua-
lada trágica. Así que se jup,̂  el ho-
yo 19, 20 y 21, siendo ec este últi-
mo donde vinieron a ga.vxr Barnes 
y Zaldo. Por ser más profesional, 
por tener más práctica del juego J i -
niés M. Barnes se hace admirar más 
que su joven compañero de profe-
sión, John FarreM, que cuenta sólo 
2 2 años. Los trancazos que pega es-
te Barnes a la bola nos hace recor-
dar a Cristóbal Torrlente cuando la 
pone en las cercas de sol en las 
tardes netamente habanistas. 
En el programa de esta tarde se 
encuentran los siguientes jugado-
res: 
Jueves, 2 y 30 p. m. a Ba l̂ Match. 
.T. Barnes y señor Frederick Snare, 
vs. J. Farrel y señor Oswald Kír-
kby. 
Millón volvió a cambiar el 
llón; se llevó la primera quii 
Este niño va para multlmillo 
Marquinés también aspira 
cerse millonario. Se llevó la úl 
Hoy a la misma hora. 
F. KIT< 
Tres Taimas . 
Marlanao . . 
S. Lázaro . . 





DE LOS CLCBS 
V. C. H. Ave. 
Segundo Partí 
B L A N C O S 
Elena y Contuelin 
letoa. 
Los azules eran Matilde y Encar-.es Que consignemos la parte Princi- i. J 1 n*%m ' 1W 'fuerte puñetazo con la derecha v 
nita; se quedaron en 16 tantos y He-| pal y definitiva que les correspon- IdllflO 2u 6A'C<Unp60D IVl&SOIl antes de que se repusiese le propinó 
vahan 80 boletos que se hubieran , de en la gloría por el éxito deflnlti-j 
pagado a )3.93. i vo alcanzado". 
Tres Palmas . 
San Lázaro . . 














C O N V O C A T O R I A 
P R O R R O G A D A 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA H(»V. .M'F.VFA I 
A LAS 8 12 P- M. 
Primer partido a ÍI."S lantos 
Muñoz, y Berrondo, blanros, 
contra i 
Hernamlorom y Magiiregid, I 
A sacar iodo; drl cuadro 0-
Primera qniniela a seis ísn»0* 
JáuVegni; Eloy; Arlstondo: Hlf»»' 
Machín; Lnrrlnaga, 
Segundo partido a 30 tanto» 
Eloy y Aristundo. blam <)«, 
contra . 
Salsamrmli y ,Táiire<ful. ai»'*» 
A sacar todos del cuadro 9 ' 3 
Segunda quiniela a seta ,3"¡J^ 








S ro B 
hablen 
•diaisú-i 







tro en e 









sor de 1¡ 
nenia. 
L O S P A G O S D E A Y K t 
$ 3 . 5 ^ 
Llevaban 91 bo-! f0*- Y ho-v- aI recoger el fruto de Villa POTlQPrva 511 tíhlln ftaim-!cuanto8 fundos, cuando ] (esa sus provechosas labores, justo ' I u a ^ " " ^ I Yfl » U UIUIUUCIIU troceder la cabeza de Masón 
hizo re-
con un 
DE TiOS CLUBS 
O. E . Ave. 
Secunda O-iinicKi 











una vigorosa izquierda que lo derri-
bo cuan largo era en su propio án-
gulo logrando sin embargo levan-
tarse al escuchar el noveno segun-




BATTING INDIVIIH AL 






— \ E l Dr. López del Valle hizo. des- 'p^Tnv f^hr.m 11 
$ 0 lpués- un erudito y ameno recorrido' ' Ie[)r-ro * 
por la Historia de los Sports, citan 
os. Bto.. Dvdo l í á i ^ í ^ ü S ^ i i f ^ BlSSí defendió esta ñocha su titulo" cómo i fl golpeándolo con ambos puños, con 
— f ^ ^ t o ' % 1 ^ ^ ? a / " ? S a t í ' de ^ " « ^ ambicano, lur te s «^"gs al cuerpo y cabeza y 
6 65 * 8 36 i graciosa v aln "picante" a' e-tudio i onntra Frankin M»»<». ex-campeóu 
1 72 7 65 .de los P ^ P ^ T u Í t M ' « S Í S S í I 4 » dk:h0 <Ue :fe<?lbió ua knock-
Itarlos. a los que prodigó Justas ala-
Terccr Partido 
$ 2 . 7 7 
enviándolo de nuevo contra las cuer-
das y al suelo bajo un diluvio de 
out en ©1 quinto round. trompadas. Masón demostró su ente-
, o- —' —« i con excepción de un breve período ¡ r<,za tratando de levantarse pero le 
2 54 ' agresivo en que Masón atacó duran- fué imposib'.e hacerlo y cayó casi 
1 33 1 De los flves contendientes venció te el cuarto round. Villa se demos-! ina™ma(l0 Por última ver. 
¡el color Rojo, capitaneado por Joa- trd utl niaestrazo durante toda la' Vllla semejante a un muñeqúito 
quín Molinet, que asombró a la con-• Pl,lea- M»8on tuvo en mucho la peor !carmelita' retrocedió hasta »u tabu-
parte durante los primeros treslr^6- ali60 8u reluciente cabello y se rrencia con su juego prodigioso 
Llevaban 9 2 bole-! por 2 7 los Azu'.es 
El resultado fué de 48 los Rolo»' rounda y el cuarto también iba en, p l a n t ó a estrechar la mano a su A Z U L E S 
Pilar y Loli r a 
tos. j — 
Los blancos eran Angelina y Ma- ; La bellísima Conchita Masvidal \ nando los honores en dicho round, 
ría Cnsuelo; se quedaron en 29 tan- iz(5 la bandera Universitaria, míen- E l escozor de esas trompadas es-
to- y lleAaban 42 boleto? que se hu-[tra9 la Banda del Cuartel General I pelearon a Villa a vencer. Solo ha-
Weran pagado a $5.72. (entonaba el Himno Caribe. ; bla durado el quinto round unos 
contra suya cuando logró dar a su I derrotado contrincante que fué en 
contrario varios golpes al cuerpo ga- un tiempo campeón en esta clase, la 
de menos peso entre las reconocidas 
en el boxeo. 
I L Domínguez, SL. . 9 4 6 
I A. Alfonso, SL. . 10 4 5 
I M. Funes, TP. . fi 0 3 
R. Martínez, TP. . 15 2 6 
J . Montano. M. . 10 2 4 
F . abala M. . . . 11 1 4 
I E . Calderín, SL. . 11 4 4 
¡ F . Cárdenas, M. . . 11 1 4 
i O. Rodríguez, TP. . 75 4 6 
.T. Domínguez, TP. « 2 2 
J . Torres, TP. . . . fi 0 2 
j A. Abren, SL. . . . 11 1 3 
I A.A. Rodríguez SL. 8 1 2 
i J . Pérez, M 8 0 2 
,M. Gamiz, TP 9 1 2 
¡ J . Macías, M. . . . 9 0 2 
M. Clemente. SL. . 9 1 2 










Los señores Salvador Cevedo y Al-
berto Coronado, Presidente y Secre-
tario, respectivamente, de la Liga 
que rigió el año pasado el Campeo-
nato Nacional de Semi-profesiona-
les, nos comunican atentamente que 
e! plazo para la admisión de clubs 
ha sido prorrogada hasta el próxi-
mo viernes, día 16, para dar tiem-
po a otros clubs que aún no han 
podido inscribirse y que se sabe 
tienen Interés en hacerlo. 
Las inscripciones pueden hacerse 
en 12 y 23, establecimiento del se-
ñor Mons. 
Primer partido 
B L A N C O S 
Ferrer y Oiriozola. Llevaban 
boletos. vc.rflíí' 
Los azules eran Fermín ? - ' « • ^ 
nés; se quedaron en 24 ^"^V.-r»! 
vahan 145 boletos que se nuD' 
pagado a $3 88. 
Primrra quiniela 
M I L L A N 
$ 5 . 9 6 
TtOi. B1M«. 5 
Millán 6 
Hlginio J 
Larruscaln . . . * 
Arlstondo. . . . 1 
Salsamendí. . . 0 











L A S P R A C T I C A S D E L 
C L U B A N A R A N J A D O 
$ 3 . 2 3 
_ . v.n 
Segundo partido 
B L A N C O S 
Hermanos Erdoza 
boletos. . vatat 
Los azules eran MilIan'rna efl 
te y Larrinaga; se qucdí,,r 
Llevaba  
Se anunció que V 
libras y Masón 110. 







Alborto XÓMlnr CoroniMio 
Compilador Oficial. 
M A R Q U I N E S 




$ 4 . 
Tto». BKO» 
Hablando ayer con el señor Rafael1 tantos y llevaban 339 ^ 
333 García, manager del team de base | hul;'ieran P8^"0 a * 
333 ¡ball del "C. A. C " , nos dijo que | — 
273 ; las prácticas del club serían todos Sretnida Qun-ie'i 
I loa miércoles y sábados a las tres 
\ de la tarde en los terrenos del Ve-
: dado conocido por el nombre de 
i "La« Tres Palmas". 
La segunda práctica, pues la pri-
mera se cer'.cbró ayer míércole*. se-
\ rá el sábado, y se avisa por este me-
dio a los players anaranjados para i H.'rnandorena. 
1 que no falte ninguno. i Goitia . . . . 
6 S 




a corno ' A * ' ^ ' 
' ba neo y 
tan f 
DS de por m i 
no any j r M 
on e'lo'-
Odrióto¡.HH 




J' ^ntanío * nono t ^ 
stá que * 
•n la cesu 
lo salsa r 




! í«gó ódr 
Digo mal 
^ " e r no 
*les de U u 
'anco, lo, w 
emesio Erdon* 
•ete y Larris 
inuto de «(w 
0 Profundo nu 
¡s tragedlas 
ualada en au 
ll cajón d? u 
tes. Todo bkil 
: blanco el ¿ 
teo; blanco "tj 
blanco el tinta 
Camarón Rojo 
mo don Dlaer» 
más planchtli 
>s del númert 
' eetrenan 1M 
1 "coc.omacat? 
'espondientei i 
iza salieron h^ 
ando como pir 
ar de pelotaris 




todo lo alto a 
todo el partido 
ocado y demo*-
ariue; "pánlco-
valentla j d« 
ftna, los herma-
lo por •; en la 




El que sí hita I 
mes. de ios for- I 
pendos. fué Ne- I 
•alidad y canU- • 
ronmensurable. I 
fodo lo qu'1 po- I 
pudo; pprn 31 I 
irosas df Larr- i 








' A ! A L A I 
H O Y , H I ' 
2 r. M. 
n '2X lnnrn« 
Mauros, 
•I cuadro 9, 
n ^ols fanío» 
topdo: Hif r j 
•rinaga. 
)1HUCO(I, 
Aureiriii. M^* I 
cuadro » 1 * 
« sel* fantn* 
I errt-r; Odn̂  • 
Muñoz. 
DE AVF» 
$ 3 . 5 3 
. Llevaban l*1 
»rmln y MartJ; 
2 4 tanto»J "^ 
[ue se hnW** 
$ 5 . 9 6 
no: Blto». ' " V 
298 I ? 
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o y s e c o n u n a C a r r e r a E s p e c i a l p a r a e j e m p l a r e s n a c i d e l 
r S Í F Ú E LA TRIUNFADORA NETAMENTE 
C 1 P CUBANA DE A Y E R 
H I E R R O E S E N -
X B R A K BE 
fflBO UNA 
^ . A I ^ S T V P E R T E N E C E A A . M . 1 J 
aiJA W t \M F M O N T A D A P O R C R I O L L O S . — S U ? 
'V; K . N - ^ ' V ? , H \ N I > K A P S U ' Q U I N T A V I C T O R I A ^ - l 
E N H A > 1 ^ ^ S L S P K N S I O N E S D E J O C K E Y S 
t&a}*D ^ desde que abrió , hípica estableciendo can 
n u ¡ r u s en Enero ' aparte, encontrando 
10 '""tSunfador en una | en los señores Tzqi 





s I uierdo quienes 
jrsang perteneciente - _ 
^ entrenado 7 g^ado a e de ¿ ^ \ a _ no; pues en el curso 
r c i sq" . ^ , h l ^ l e J n r a en teado el Torrlente hípico hasta el «contecimjglfay h » | ^ q qua - -vencedor  n , ^ - — -
v Marie uanc, nprtenece 1 presente, sería suficiente para acre-
'--a ¡jista I 
ipel 
1 «eñor A . ¡ dltarlo, sl las victorias por sí solas, 
U M U ^ I O S hípicos bien I obtenidas del modo p á s franco, sin 
^ ^ U U H — "'aue el verda- que la Fortuna ayudara en lo más 
loa aseguran q ,_„An a'! mínimo, no fueran suficientes para 
dueño es ^ U T l t ° ^.^^^'como ponerle el Visto Bueno a su nom-
0lfo Vale^LD° ^ amistades de bramiento. E n el verano entrante 
entrenada por | Paplto piensa invadir la gran nación 
| vecina con su cuadra y, aunque es 
tidarios, pero se le calentaron los 
cascos mediada la recta, dando lu- j 
gar a que sus dos perseguidores Sun | 
Brae y East VIew se le adelantaran 
para entablar un tremendo duelo ; 
que había da culminar en la victoria i 
del ejemplar de McKinney, debido 
principalmente a la excelente mon- \ „ í . 
ta de Tommle Burns. que viene re- ! Se ^ t n a vivamente el entu-
sultando la sensación de la tempe-! ;iafimo para rendiré un esp.endido 
rada. Después de haber lucido poco . homenaje al Napoleón del Base 
como aprendiz. Burns está dando al- • ? a U : * John J- G**7' en la tar-
gunas " muestras de que es mecece-j deDdel Proximfü dla 21- . 
dor de la sangre hípica que lleva . ^ lo ProDto >a " 9a^e ^ V 0 9 or, io= ^«^oo i , , clubs amateurs que han de conten-en las venas, lo cual es un fenóme-1 , j , , ^ . . ' " " i der simbolizando las fuerzas del natural de los , , w , - . . porvenir, el base bal. joven, y fuer-buenos aprendí- f , , , . te en sangre moza, son los teams ees se convierten, al perder la ven-! v Atlético de la poli. 
SE ACENTUA E l HOMENAJE A MC GRAW S E L E C C I O N E S D E S A I V A T O R 
MAS D E DOS M I L ASOS S E EVCONTRARAN' REUNIDOS 
M E N D A R E S E L DIA 21. — E X P O R T A N T E S ACUERDOS 
DOS A Y E R POR L A COMISION ORGANIZADORA. 
Arcaño, Left Fielder. 
Valentín 'González, C F . 
He iodoro Hidalgo, R F . 
Emilio Hernández. K F . 
E N A L -
TOMA-
taja de cinco libras, en jockeys bue-
nos, regulares y maletas, pero es j pjet0 
muy raro que un aprendiz sin famaj Y ^ viejos aparecerán en el te. 
después de ser todo | rreil0 otra Yez las reliqulas ^ que 
nos hablan con sola su presencia de 
Universidad 
¡cía, integrados por sus Une up com-
PKIMEEA CARREBA — T K E S ^ T KEDIO 




un jockey, en estrella de la silla 
John Spohn, que fué segundo del 
) e 
ark—es 
-lontp v fué montada por , 
ríeme .> i _1inn,I(, posible que en curcultos metropolita-
Hernández, q n f ^ a ^ ^ f 'no, de Maryland o de Kentuckv no . 
pueda triunfar más que con Bine ! da por Brunner' 1Iegó a tiemp0 para ! tusa'.én; 
«leuna inexperiencia, 
0 . j _ anc a-ron- L i u c u a LIIUÍJICII mao u u c t u n or otra P31-1^^9"5. .^^: Hawk. estoy seguro que ha d i de ganar aplicándole e ^ éxitos en los 
. los tiempos pretéritos v nos dicen | Teniente Murray el domingo, se tantag cosas al alma ^ 
anoto la primera victoria de la tar-, ya han doblado el del cam:-
de sobre un grupo de fotingueros. l n o . . . u n o de ellos se nombra 
E n la segunda, Capers, bien guia 1 
e ano-
tracks 
a la po'tranca f ^ ^ f ^ ' " ^ de media milla del Canadá. ..•mío le sacaba una \entaja , 
rMieroos a su perseguidor | L a victoria de Cisqua fpé cora-
1 ipletamente franca. Arrancó en se-
delantero es criollos estrechamente ' gundo lugar y pasó al 
s con Cisqua. Octavito es Courfler poco antes de penetrar en I ai final ei inesperado 
popular para comentarlo la recta, siendo lo demás un mero | che casi le arrebata la 
Je hace muchos años paseo. Muchos ridiculizaron al final 
^"donado con el sport hípico, de Hernández, pero aparte de que 
•ITndo sido sus dos primeras la mayoría de los críticos pertene-
Mciones el malogrado School cían al grupo de los perdidosos, debo 
1*Orlando of Havana. jen justicia hacer constar que háy 
nito To-rieute es menos conocí- 1 jockeys bastantes Inferiores a él, 
¿ro es merecedor de la buena pues no solamente carecen de puli-
Tane ha tenido con el trío de mentó necesario sino que les hace 
'ares que hasta el presente ha falta su viveza en la arrancada y las 
tado todos los cuales han re- energías de Hernández para apurar 
un caballo, además de que, cuando 
no se hallan embotellados, se duer-
men en la recta cuando .creen áse-
lo victoriosos. Muy joven to-
un verdadero muchacho, en-
n el servicio de la cuadra Ar-
i siendo ascendido poco des-
por su laboriosidad e inteli-
¡a poco común al puesto de se-
quitarle el puesto de honor a la re-
sucitada Who Ca» Tell. 
E l consistente Ballynew triunfó 
nuevamente en la cuarta, ocupando 
los puestos Inferiores Koran y Run-
nan; en la sexta Ruddles por fin 
correspondió a tanto cuento, aunque 
John R. Ro-
Presidencia; 
y la del cierra, el gran favoriton 
Assumption no tuvo mucho margen 
de ventaja sobre George W. y John-
nv O'Connell al cruzar la meta. 
SALVATOR. 
Matusalén: 
Luís Padrón, P. 
Carlos Royer, P. 
Salvador Rosado. P. 
Gonzalo Sánchez. C. 
Julián Castillo, l a . 
Simón Valdés, '¿a. 
Carlos Morán 3. 
Antoñics Mesa, short stop 
Rogelio Valdés. !f. 
Pancho Morán, cf. 
Augusto Fránquiz, rf. 
Suplentes: Manuel Padrón; VIctof|GefEm. / 
Planas, Chicho Dosal; Tato Ovares.' Retlmon.'. .'. 
Regino López será el umpire de . •-
menos que Santa Claus, el otro Ma-!home; se a designadho al popular (;;l^^^"ue-
dos nombres que significan ! actor p:.r ser un eterno crítico del ; 
Peso 
j Helty W 
1 Solomon's Kilts "* m 
Ciuajlro ^ i i 
Patsie S. . * m i -
JPilades í n o 
OBSERVACIONES 
Necesita un jockey fuerte. 
E l contrario más peligroso. 
Ti:-ne velocidad inicial. 
Hij?, dol gran Salomón., 
Su padre fué Orestes. 
• También correrán: Little Cuban. 109 y Claro de Luna 106. 
SEGUNDA CA-P.E3A.—SEIS PUBLONES.—PABA EJEMPLARES DE CTJATBO 
AÑOS Y MAS 
GET'EM TBIUNPARA SI B E PITE SU CABBEBA ANTERIOR 
CABALLOS p. OBSERVACIONES 
de 
NOTAS H I P I C A S 
enorme cantidad 
por las nieves de luengas barbas. 
Santa Claus tiene el siguiente li 
ne up: 
Adolfo Luján, P. 
Andrés Ortega. P. 
Joseíto Muñoz. P. 
William Martínez. C. 
Agustín Molina, l a . base. 
Manuel Martínez, la . base. 
Armando Cabañas, 2a. base. 
Ricardo Hernández, 2a. base. 
Quico Magriñat. 3a. base. 
Alfredo Cabrera (Pájaro) SS. 
Fuminaya. Short Stop. 
años cubiertos base ba'.i; un buen señor que no en-
cuentra uuenc ningún ompaya; para 
él todos cuenta mal. todos se equi-
I vocan lastimosamente: ahora será 
I ^ C - . M ^ - J C a una prueba nr'ctica. > 
I si gusta al público tenmeos entendi-
do, caso de hacerlo mejor que los 
demás, que Abel Linares no tendrá 
inconveniente en ofrecerle doscien- J ^ 
| tos. pesos por empavar en cada juego • j]. 2 Milis 
, del champion. E l doctor Crespo, el'Carrure.. 
médico del terreno, ha sido declara-; Rr-d.. . . 
do oficialmente el galeno de las es-
trellas matusi-lénifas. lo que resulta-
rá, una garantía para que ninguno' 
te enferme. 
También correrán: H:irati 
100 y Mary Mallon, 106. 
00 Est i en su mejor forma. 
14 .Puede cansarse al final. 
-11 Viene mejorando en cada *allda. 
.11 Pû d'> ser la sorpresa. 
Ofi -Pudiera, hasta ganar. 
! Murphy. 106: Far East, 111; Bread Lin< 
TERCERA CARilERA. SEIS PUBLONSS.—PABA EJEMPLABEE DE CXJATBO 
AÑOS Y MAS 
I K E BULE PIENSA TBIT7NPAB EN ESTA COMPETENCIA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Bobbcd Ha ir 
Heliocross. . 
111 Su últimas son colosales. 
101 Hoy dará mucho que hacer.. 
111 No pe olviden de este. 
103 El algo inconsistente. 
111 Tiene algunas prdbabllidadcs. 
También correrán: Barmta. 106; Refrain. IOS; Mad Nell. 103: Preaty Bal 
101; Deertrail. 10C: Elmout. 111 y First P;llct. 101.. 
Los jockeys H. GHck y J . Arvin 
fueron ambos suspendidos tres días 
por desobediencia al starter. Por 
igual causa y con igual pena sus-
. pendieron a J . Brunuer y T. Nolan. 
gurada la victoria, dejándole arre- También Merimee se buscó cinco días 
' por idéntica falta. G. Flelds fué 
D E C A M P E O N A T O 
D E F O O T B A L L 
batar ésta; cosa esta que, los qu 
presenciaron la carrera de ayer, es-
io íü'walter Cárter, el célebre tán seguros que nunca le sucederá 
o de Oriental Park. Durante . a Hernández. 
temporadas Papito trabajó en '< Después del triunfo de Cisqua, 
condiciones bajo la direcciót. ¡ lo más impertante de la tarde lo 
arter, absorbiendo gran parte constituyó la quinta victoria de Sun 
) todos los conocimientc^, tri- j Brae en el St. Valentine's Handi-
iclas experiencia de su jefe. | cap. Edgar Alien Pee, el gran 
ando los días aciagos trajeron ; sprinter metropolitano que se ve 
secuela zorzosa la rebaja del impedido de lucir a su verdadera al-
mal.en el establecimiento suco-¡tura debido a los achaques de sus 
e la antes poderosa cuadra Ar- i patas, pertió en punta, dando gran-
a, Papito salió de su escuela ' des esperanzas a sus numerosos par-
penado con diez días de descanso 
fcírzoso por sus bravas abordo de '• 
Ballynew. que perjudicaron mucho 1 
a Le Balafre. 
Kay Spence, conocido por los hí-
picos cubanos por su buena actua-
ción en Oriental Park en nateriores 
años, manifestó hace pocos días, a su 
pasó por New York, que los ejempla-
res que entrena por cuenta de Mont-
fort Jones están en perfectas condi-
cionas en sus cuarteles de Invierno 
en Virginia, y que se propone co-
otros al Xecrocomio. Pensad siem-
pre que perro que ladra no muer-j 
de. Y si notáis que algún mentecato 
os insulta desde la glorieta, no ha-i 
cáls caso, y si lo hacéis y podéis' 
percataros a ciencia cierta de quién 
haya sido, llamar a un vigilante y 
'Jarle instrucciones para que le de-
!cnga. Ya veréis qué bien 1c recibe 
• I señor juez y qué bien le trata. | 
No temáis a nada. Pero es» sl: 
procurad hacerlo bien, a conciencia.! 
CUARTA CABBEBA CEIS PUBLONE 3.—PABA E JEMPLABES DE CUATBO 
AÑOS Y MAS 
DIPPEBENT E Y E S DEBE VENCER A ESTA COMPAÑIA 
CABALLOS P**^ OBSERVACIONES 
I T 
3 
LOS JUEGOS D E L DOMINGO.— 
LOS R E F E R E S S E QUEJAN POR-
Q U E L E S DA L A GASA, 
Los juegos de fútbol señalados 
para el próximo domingo son los si-
guientes: Hispano e Iberia de se-1 Tenéis que moveros un poco mas,1 
gunda categoría, a las doce y cua- correr tras el balón para percataros 
renta y cinco minutos. E l Iberia es-¡bien de las jugadas. Y nombrar*vos-' 
tá en primer lugar con cinco pun-¡ otros a los jueces de línea, sin per-' 
tos y el Hispano tiene cuatro. ñutirles que sean individuos de ban-| 
A las dos: sensacional encuentro j dería. 
entre Fortuna e Hispano, que se «n-l .1 
cuentran empatados a ocho puntos, i a »TlTnr ü i vn A níW"ri\ ir ' \ ] 
A las tres y cuarenta y cinco: Ca- L A W J L V A L U j A l U M I N l i N -
narias y Habana. SI los Isleños ca-
nan este juego serán finalistas. P R O D U C E V A R I E D A D 
L O S R E F E R E E S S E QUEJAN P O R I 
GUSTO 
Different Eyes. 




También corren'i: Hurón I I , 9Í 
1Q9 PlolcétU lo llevará al triunfo, 
71i Siempre hace buena carrera. 
107 LlcVrará en el dinero. 
10" Algún día sorprenderá. 
107 Ló mismo digo de este-
QUINTA CARRERA.—MILLA Y 53 YARDAS.—PABA EJEMPLABES 
DE CUATBO AÑOS Y MAS 
FINCASTLE SE PEEPABO AYER PABA ESTA . 
O BS i: R V A C10 X E S CABALLOS Peso 
Fincastle . . 
Quecreek. . . 
Kast view. . 
Gcorr.o Kuffa 
102 101 más indicado. Carrera difícil. 
95 Kst • os un gallo do primera. 
104 Dudo que resista la milla. 
100 Cuentista confirmado. 
D E C O M E N T A R I O S 
No sabemos cómo la Federación' XI1-,„. vm-o-Lr r~\ -, A 
Nacional va a resolver el problemaiNEW Y O R K ' febre10 14-
de los árbitros. De los pocos buenos'' En los círculos deportivos de es-
quo hay, ninguno quiere actuar 'ta ciudad, la nueva liga Continen-
SEXTA CABBEBA.—UNA MILLA.—PABA EJEMPLABES DE TRES 
AÑOS Y MAS 
STONnWALL LUCE E L ME JOB D E L GBUPO 
CABALLOS Peso OBSERV ACIONES 
Unos le cogen miedo a los jugado- tal 0 Inter-aliada, que se dice se 
ros bravucones, y otros se molestan. orsan¡za actualmente en ocho ciuda-
por las majaderías de nuestro pu- (les del Este de los Estados Unidos 
y del Canadá, con la aprobación si-. 
L o s H o m b r e s Q u e S a b e n 
por las ajaderías üe nuestro pu 
bllquito, que está muy mal educado. 
Esos señores referees se quejan 
porque quieren, porque les da su 
gana. E n sus manos tienen ellos el 
castigo para cada uno de los que 
delinquen. 
E n las mismas bases por las quu 
se rige el actual Campeonato, en-






104 Hoy debe ganar. 
99 Niña muy peligrosa. 
104 Corra bien la distancia. 
98 Ha corrido algunas buenas. 
90 No es despreciable aquí. 
no el apoyo de las dos Mayores, hi-
zo surgir una multitud de comenta-1 
nos y versiones contradictorias. ( 
E l coronel T. E . Huston, propie-1 
tavio parcial de los Yanquis neoyor-i 
kinos, expresó de un modo genera.! 
su aprobación a la nueva liga que 
coiiütituiría una salida para los ju-
También correrán: Duke of Welllngton, 109; Randcl. 104 y Cavalicr, 109. 
Los clubs que se proyecta estable-
cer en Washington y Broqklyn usa-
rán los campos de las Ligas mayo-
res en dichas ciudades, arreglándo-
ma: E l Referee "podVá 8éparar~'del ^adores de las rdos Mayores; pero i ge el Itinerario para que no existan 
fechas que coincidan. » juego a cualquier jugador que por .Jsus comentarios fueron los únicos de 
TA N T O e n e l h o g a r c o m o e n p ú b l i c o , l o s h o m -b r e s c u i d a d o s o s d e s u a p a r i e n c i a p e r s o n a l , 
e l i gen l a N a v a j a d e S e g u r i d a d " G i l l e t t e " , p o r q u e 
a d e m á s d e d a r l e s p l a c e r , o b t i e n e n ese a i r e d e d i s -
t i n c i ó n t a n a p r e c i a d o p o r l a b u e n a s o c i e d a d 
L a N u e v a M e j o r a d a Gil let te 
E n su establecimiento favorito puede obtener la N u e v a 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que l a hacen 
el instrumento para afeitar m á s científ ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a l a Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y l a C h a p a de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de precis ión micrométr ica y la ú l t i m a 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gi l let te " B r o w n i e " 
O a un precio m á s m ó d i c o que la Nueva Mejorada " G i l -
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garant ía en 
cuanto a sat i s facc ión y servicio. 
Aviso: La Compañía Gillette garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éataa 
son usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
sus maneras Incorrectas en el cam- ÍUtí.nte oficia,• 
no pudiera denigrar el deporte a' ^ mayoría de los propietarios 
los que entablén reyertas y a los queide Huns de base bal a se nega-
no acaten sus decisiones Si alguno ron obstinadamente a discutir la 
ñor su juego violento pudiera dar cuestión, o a expresar su opinión so-
lugar a esas reyertas y a las alte-, e la 11 
raciones del orden, deberá llamar-1 
le la atención, como pudiera retlrar-l 
le del campo si- reincidiera." 
!)« manera que si esos señores! 
árbitros se quejan de que no hay i 
D E T A L L E S BOBRJS L A PROPUES-
TA L I G A CONTINENTAL D E BA-
SK B A L L 
NUEVA Y O R K , Febrero 13. 
Se dice que jan la reunión de la 
Liga Nacional celebrada hoy en es-
ta ciudad, se discutió la nueva or-
ganización, pero John A. Heydeler, 
su presidente, negó que se hubiese 
tomado el asunto en consideración 
de un modo oficial. 
De establecerse la nueva Liga res-
paldada por las Mayores, los aficio-
nados opinan que constituirla una 
declaración de guerra contra las Me-
nores como consecuencia de la con-
troversia sobre requisición de juga 
dores. También crearía un corflic 
to con la Internacional que actual-
mente tiene clubs en cuatro de las 
ciudades mencionadas. Esta última 
es una de las cinco Ligas menores 
que se ha rehusado a reconocer el de-
recho de las Mayores a la requisi-
ción en jualquior forma. 
seguridad para ¿us personas, es p o Ñ % Edward G. Barrow. secretario de 
aue no saben emplear a tiempo los ^ -vanquis neoyorkinos. anunció 
castigos, unas veces por amistad, 0116 se le había ofrecido la preslden-
otras por apatía y otras por temor,cia de una nueva organización 11a-
a una agresión. ¡mada la Liga Continental compues-
Fijaos bien, señores referees, que ta P01" ciudades del Este de los E s -
todavla no ha Ido ninguno de vos- tad06 Unidos y del Canadá y que 
i se dice tiene el apoyo de las dos 
Ligas Mayores. 
Mr. Barrow se rehusó a revelar 
detalles de la oferta o a Indicar sl 
pensaba admitirla aunque confesó 
que se le había Informado que los 
preparativos para establecerla en 
1923 se hallaban muy adelantados. 
De otras fuentes se supo autoriza-
damente que se establecerán los 
clubs del nuevo circuito en Toronto 
y Montreal, Canadá, y en Búfalo. 
Newark, Baltimore Brooklyn, Was-
hington y Provldence. 
Se obtendrán los jugadores para 
la nueva Liga cediendo cada club 
de las dos Mayores, diez jugadores 
y dándose así veinte a cada nuevo 
teaia. 
Mr. Barrow ha tenido una larga 
menzar dentro de poco la campaña 
en el track de Bowle, donde las se-
das do Jones tuvieron el año pasado 
extraordinairio éxito. Hapry Luns-
ford y Harry Stutts, ambos bien co-
nocidos en esta, prestarán sus ser-
vicios a la cuadra de Jones en las 
campañas de Meryland, KKentucky 
7 Saratoga. 
E l Jockey A. Gantner. que ha 
tenido relativo éxito durante su ac-
tuación en Oriental Park, partió 
ayer miércoles rumbo a New York, 
donde reportará a su capataz R . Gun-
ther, trainer de la cuadra Allied 
Stable, que lucha en los tracks del 
circuito Metropolitano. 
Para el primero del entrante mes 
Representantes; C h a t n p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 66 , H a b a n a , C u b a 
d eMarzo tiene proyectada su par- experiencia como miembro de direc-
tlda el Jockey T. Nolan, uno de los Itivas en el Base-ball, siendo duran-
que más lucía en Oriental Park ha- I te varios años presidente de la Liga 
ce unas cinco temporadas, pero ac- llnternaclonal. Se dice que la oferta, 
tualmente en decadencia. Nolan se ¡que se le hizo para inducirlo a en-
dirige a New York donde reside su cargarse de la Continental era de 
familia. ' inusitada importancia pecuniaria. 
6 K - I KP G E N T A V O S 06 X 1KL 'O' G a r a n t i z a d o s P a r a 
S C H E ^ K R & Z O L L E K 
Muralla 58. 
• ^ R A J O N , r o ^ s y ^ 
Muralla 9 1 . 
AMADO PAZ y CIA. 
Agnacate 114 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O y CIA-
Muralla 71. 
D A M A Y CEA. 
Villegas 1)8 
F . BLANCO, S. cu C. 
Villegas y Muralla 
C1263 ld-13. • 
0 
m m 
Vender no es nues-
tra única mira, sino la 
satisfacción de qne 
cada par de THOMP 
SON reúna lo que pue-
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L A P R O P O R C I O N D E L A R T . 1 0 2 E l p r o c e s o c o n t r a e l D o c t o r M a s 
INDULTOS OTORGADOS 
C o m b a t e a . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . 
DIMITIO E l i J K F E D E L A S 
F U E R Z A S INDIGENAS D E 
M E L I L L A Han sido otorgados loa siguientes 
indultos: total condicional a Burton M E L I L L A , febrero 14. 
E . Collins, perdonándole el resto que I E l coronel Lasheras ha dimitloo , 
le queda por cumplir de la pena de su cargo de jefe de las fuerzas lu-
tree años, seis meses y veinte y días dígenas. 
de prisión correccional, que le Im- ¡ Funda su dimisión en motivos de 
puso la Audiencia de la Habana, por! salud. Sin embargo, la actitud del 
un delito de malversación, así como ¡ coronel Lasheras ha llamado la aten-
de la prisión subsidiana que tenga: clon. 
que sufrir por Insolvencia. Total con-! P A T R U L L A A G R E D I D A POR L O S 
dicional a Román Gálvez o Román , R E B E L D E S 
, • Qrindis o Briñas, perdonándole el M E L I L L A . febrero 14. J 
P ^ \ L E G \ R CON E X I T O QUE E N D E T E R M I N ADO MUNICIPIO A ™ * COMENZO ^ ^ ^ ^ ^ 2 ^ ^ ^ C O L E G I O D E le queda por cumplir de : Una de Dar-Drlus, que 
F I FHON ( I L E B R A D A S L A S E L E C C I O N K S CON I N F E C C I O N I ABOGADOS.—OTICAS NOTICIAS. ia pena de 1 año 8 meses y 21 días; se encongaba haciendo servicio de | A las cuatro y med¡a 
D E L A R T . 102 D E L CODIGO C R O W D E R , P R E C I S A DEMOS- | Ante la Sala Tercera de lo Criml- contra determinada persona. Defon- Je P r i s i ^ correccional y los 10 días; vigilancia, fué agredida por un gru- | sesión. Asistieron catorce 
T R A R Q l ' E POR L A JUNTA M I N T C I P A L NO SK CUMPLIO E L n3i de esta Audiencia, presidida por dió el doctor Juan F . Aedo del Rio.'™ arresto, a que fue condenado por, po de rebeldes 
E N L A S E S I O N D E L SENADn i 
A D O P T O A Y E R , ENTRp ^ 
O T R O S , E S E CARITATIVO 
A C U E R D O 0 
\ ( I KRIKÍ D E L A P R O V I N C I A L , E N g U E S E DISPUSO F U E R A N 
E X C L U I D O S D E L R E G I S T R O E L E C T O R A L TODOS L O S E L E C -
TÓlíKS CíniPRENDIDOS EN LAS NUEVAS INSCRIPCIONES. 
A consecuencia de la agresión tu-
O R E S O.MPRENDID S 
en que se'la Habani dictó conde-T as con^idpraciones   »c i  n a D a n i ai io sentencia 
-a la Sala de lo Civil y de lo nando a Guerreiro y a Mosquera, en 
rontencioso-administrativo del T r i - concepto de autores, a la pena de 
vnnai Suoremo para confirmar, co- 2 meses y 1 día de arresto mayor, 
¿:o ha confirmado, el fallo de la cada uno. 
Audiencia de Santa Clara, que dev Inconforme. la defensa acudió en 
el Magistrado doctor Marcelo de Ca- A Pedro Menéndez Zaldívar. acu- la Audiencia de la Habana, por dis 
turla, se celebró a/er tarde la pri- sado de robo. Defendió el doctor Joa- ^ 1* " m a de fUeSO' ^ ^ « l e t e r - vimos ^ ^ ^ . J J ^ » ^ * 
mera sesión del juicio oral de la quín J . Demastre. f i n a d a persona y una falta de uso Los rebeldes huyeron apenas tiro-
causa .eguida contra el doctor E d - A Josefina López Medina, ^ « ^ ^ « « ¡ ^ r t . \ ^ ^ l ^ J ^ U ^ ^ ^ ^ 
mundo de Mas. acusado como autor da de hurto. Defendió el doctor Jo-I T 0 * * ^ 
dp la muerte de la joven murciana sé María Arango. L nSr^n^nH ^ 6 ^ !í XIF"T TT T x ^ ^ f ^ 
« ^ • TT ^ J I J » * T^.-A Tt i J „ queda por cumplir de la nena de M E L I L L A , febrero 14. 
Antonia Hernández ocurr da hace A José \ elazco acusado de lesio- ¡ ^ de encarPcelainienatoPque leí Una escuadrilla de aviones que sa-
algunos meses en el hotel Los Al - nes graves. Dafendió el doctor J w ^ ^ S é el Juez Correccional df la | Hó hoy en viaje de reconocimiento 
OToWfl r-rtrrrve T^V T A ATT Sección Segunda de la Habana, por observó que varias concentraciones Gobernación, y Agricnltro 
viMAis L I V I L L b E . N I ^ A A u - infrac<;¡ón del Artículo 457 del Có- de rebeldes estaban levantando trin- tria v Comercio. 
pes". 
Concurrió 
Ocupó la presidencia el señn-
lio Alvarez y actuaron d e ^ á ¡ 
rios los señores Osuna y Vftrm? 
Se leyó el acta de U 8 ¿ S ^ 
rlor que fue aprobada. «H 
Leyéronse y pasaron « u 
sión de Hacienda y PresuV^"' 
dos mensajes del Ejecutivo 
riendo varios créditos de l ^ ' 
tulos de gastos en la Secreten*^ 
al acto numeroso pú-
das en los colegios pertenecientes a b«*8 «n l« i hechos para adoptar la Desf{laroil mVLchoíi testigos 
los barrios de Cabecera, Santa Cía- calificación que hizo la Audiencia. ^ Tribunal que fueron lnterr0J 
rita y Salamanca, del termino de Mas e recurso no prospera el MInIst4erio Fiscal y la d 
CamaíuanT"soñ" las que a continua- L a Sala de lo Criminal del Tr l -
^ ó n s- expresan: bunal Supremo lo declara sin lugar, 
"CONSIDERANDO que dispuesto por los siguientes fundamentos: 
«or la'junta Provincial Electoral d» Siendo Ponente el Magistrado doc-
Santa Clara, segúrf aparece de la tor Ibrahim Cosío y Gómez, 
certificación' de fojas cuarcita del; "CONSIDERANDO: que el recu-j 
expediente de la Audiencia', que en:rrenfe impugna la calificación de1 
Se dió lectura 
animide 
gencia del Sr. 
por un i i ad a solicitud"/' 
Villalón - * 
"''tud de 
a una 
A riiirtíKi ia<? elecciones verifica- casación sosteniendo que no había . . . m v v r i A rvr- T A M A R A V \ claro >ahdas las e.ecci _ ^ A ». buco. I DIENCIA DE L A HABANA di penal una amena- cheras en distintos puntos del cam 
EX??SlT ? * \ C o l ^ o ^ Abogados za parcjal /ondicional a primitivo1 po enemigo, 
terrogados E l doctor Ramrfu González Ha- Alonso Santiesteba perdonándole' Inmediatamente bombardearon i . a 
por el Ministerio í íscal y la defen- rrios se ba dirigido a la Juuta ae ¿j resto e le qu¿da 11 cumplir dichas concentraciones obligándolas Posición de ley concediendo ^ 
sa- u M , ^ " S J 1 " Co;e^o JdetAb°faíl0S de la pena de 12 años 1 día de re-1 a huir después de causarles bajas. ' sola vez como donativo nacloS 
A hora avanzada se suspendió la de la Habana, por conducto del De- cluslón temporal v de los qu inced ías I Las trincheras quedaron destruidas ' 
de arresto que le Impuso la Audlen- en gran parte. 
S E D I C E Q U E L O S R E B E L D E S 
T R A T A N D E R E O R G A N I Z A R L A 
J A R C A 
RENUNCLAS ACEPTADA» 
sesión 
Continuará hoy. a la una de la Bustamante. con el ruego de que se c;a de oriente, como autor de un de 
tarde- a ^ — ™ ^ .gestione io necesario a fin de que mo de homicidio V dos fatlaa. 
SENTENCIAS -por la Sala de Gobierno de la Au-¡ 
Se condena a Luis Alvarifio Acos- diencia de esta ciudad, se acuerde 
el término de Camajuanl, en*r® imprudencia hecha, por la Sala, por ^ por roij0 en casa habitada, a 2 a su vez quo la Sala de lo Civil no 
otros fee procediera a excluir del oí fundamento de no expresarse en afi03 u meses y 11 días de presl- dé por, vistos los asuntos Itesta cer-1 o. h_ «MT,»A^ i«-
Registro Electoral a todos los elec- ios hechos probados. ni siquiera úl0 correccional. clorarse bien de que no están pr«- t é U f ^ m S S ^ J S ^ ^ M S é ^ M * 
tores domprendidos en las- nuevas aproximadamente, cuál era la velo-j A Isaac Morales Ortega, por Igual sentes los Abogados que deben In- n Cae^oyl y \&\áés del careo de 
inscripciones con excepción de los cídad a gue marchaban los automó- ^ H ^ . A 3 años 6 meses y 21 días formar, disponiendo que el ugler JUtaiuSJefeal A i ^ m e ] k ? ¿ < ? S K e S I t r ¿ S ^ ^ i S t ¡ í á S K r í r i t ¡ S á para 
reinscriplos que hubieren sido ex- viles, cuáles las precauciones quejde ia misnui clase de pena 
M E L I L L A , febrero 14. 
Circulan rumorea sobre la actitud 
belicosa que parece vuelven a adop-
tar los rebeldes. 
Según se dice, los Jefes enemigos, 
cantidad de tres mil pesos0»)11*1' 
nel José D . Strampos. 
Se leyó después el dictamen J 
Comisión de Asuntos Militar«t «^1 
rabie a la proposición de ley drflH 
ñor Collazo, relativa a modiflck 
artículo 3 8 del Decreto OrgánirA 
Ejérci to . Fué aprobado. 
Leyóse y fué aprobada una 
posición de ley relativa a concirt. 
una pensión de tres mil pegt 
., — •- — -c,-— juez M u n i c i p a l ae nancnueio, tercera irai^u u« l e u i ^ o - u i ^ a r 1» j a i ^ ^«.o, ipS l a s e ñ o r a TnMn n.,^.. 
anuncie los actos diversas ocasiones clase; y del señor Pedro Jaime Her-i lo cual recorren algunas cábilas du-1 v ¡ u d a del C o r o n ^ T F n r S * 
J a m á s h a d i s f r u t a d o 
cluldos de oflcTo. y los que lo fue- debieron adoptarse" y las que oml-! ^ A " ^ " ^ 1 , , por infracción e  el ¿alón drAbogado  y en el d i a ^ J ^ 0 Municipal S e ^ ^ 1 ° ^ 
ran por traslado de residencia, pero Uercm loa procesados y si el hecho, d . la Ley de D^gas. a 2 meses y los procuradores y mandatarios. Suplente L Punta A egre E s t ¿ noticias n0 han podido ser i s ^ / « ¿ ^ P ^ ^ ^ ^ 
inscriptos .con anterioridad a las ocurrió en horas de la madrugada.^ días de arresto mayor. cuando éstos intervienen, además de P Aiegre. confirmadas ( r ^ m L . ^ ^ 1 * , J 1 
elecciones de mil novecientos veln- y tales impugnaciones deben ser de-, A Alberto Barrio Saavedra. por haoerlo en la puerta del local del, CAMBIO D E NOMBRE 
te. fundada dicha disposición en el, s-estimadas, pues a más de constar hurto que cualifica el grave abuso Tribunal, pues se ha dado en más * * 
examen hecho de los resúmenes es-jde la sentencia la terminante decía-, de confianza, a 6 años y 1 día de de una vez el caso sensible de que.' - ^ l señor Alfredo Cecilio de la Ca-
tadístlcos, de acuerdo con lo orfle-, ración de haber acontecido el suce- pregidio mayor. aun estando los abogados desde bien rldad Guerra ha sido autorizado na' 
nado por la Junta Central Electoral, | so gn horas de la madrugada al cop-| A Rafael Méndez González, por temprano en la Audiencia, y con la ra adicionar se antepuesto a su ape- 'VHaiVIHd 
como se hace constar en dicha cer-| signar la Sala que al ocurrir el cho-lestafa, a 4 meses y 1 día de arresto toga puesta, no han percibido la Ha- indo el de Nogueras y nombrarse centrai 01 ano paí 
tlflcaclón, es visto que con ello hubo, que de las dos máquinas lo que dió mayor. i inada por lo distante que está la en lo sucesivo Alfredo Cecilio de la olrc>s Llás ô ver 
de darse cumplimiento, por la Juntaj lugar a que dos de los^vlajeros de A Carlos Pardo Menéndez, por Sala de lo Civil del Salón de Aboga- Caridad Nogueras y Guerra 
Provincial, a lo establecido en el pá-| una de ellas sufrieran lesiones y estafa. Idéntica pena. dos. y las vistas se han dado por; 
rrafo segundo del artículo ciento, que se causaran daños en la pro- A Juan González Cruz, por leslo- celebradas sin informar aquéllos, SEÑALAMIENTO P A R A P R E S E N -
dos del Código Electoral, al estimar piedad, aquellos Iban con extraordi-j nes graves, a 3 años, 6 meses y 21 con grave perjuicio de los intere-¡ T A R DOCUMENTOS E N UN 
ses que representaban. R E G I S T R O 
E l doctor González Barrios, Inte-i o . 
resa, ad'emás, que en otro caso, so s.e ha tiTm™o un decreto por el 
i solicitud del autor, relativa "a 
ceder una subvención de tres mi 
I pesos anuales a la Asociación ^ } 
I tectora de Ciegos de Santiago Vui 
i Cuba. 6 • I 
como sin duda estimó, y así lo re- naria o exeesiva ve'.ocidad, clara-'Q{AS de prisión correccional 
conocen los reclamantes, que con j mente se expresa, sin necesidad de A Pedro Fernández Díaz, por Im-
ias nuevas inscripciones se ex^día1 descender a otros detalles, que am- prudencia temeraria de la que re- , . 
el registro del tres por ciento de la. has marchaban a una velocidad que sultaron lesiones, a 2 meses y 11 Imite por la Sala de lo Civil de la cu.aI fe 8eñaIa el día 19 de febrero 
proporción a que dicho artículo en ¡no era la regular y ordinaria, sino días de arresto mayor. i Audiencia de la Habana, el ejem- actuaI>Para que desde esa fecha sean 
su párrafo primero se refiere: y es-j considerablemente mayor, con reía-, y a Manuel Moreno García, por pío del Tribunal Supremo de Jus- P^entados en el Registro de la Pro 
to éentado, para que pudieran pros-jclón a la que debían llevar y con la tentativa da robo flagrante, a 500 ticla y de las de lo Criminal de la d« N ^ 1 1 ^ loâ  documentos 
pcrai la» reclamaciones a que esto ¡que las circunstancias permitían, ya| pesos de multa. 
recurso se contrae, fundadas, como|que no otra cosa significa ser ex-j se absuelve a Juan Reverter Ló-¡ mar y mandar que pasen prlmera-
es tán 'en que ^1 los colegios que se| traordlnarla o excesiva y porque pez, acusado de Imprudencia. De-¡ mente los abogados y los procura-
citan, pertenecientes al término mu-j siendo la causa única del acciden-| tendió el doctor José J . Pórtela. ¡dores y mandatarios, y una vez ocu-
p ena¡¿.) 
anifesio que 
e año para 
completar su educación niñearla, 
porque el National City quiere' que 
todos os que trabajan en esa enti-
dad difundan en las Sucursales .del 
interior los conocimientos que ad-¡ f^ñd'os'aTa Tesorería G ti «ra' ln 
quieran en la oficina central de Ilewj gan por medio de las sucursal* 
Bancos adsenptos ai "Clearlng } 
Se leyó y fu éaprobado el dltfj 
men de la Comisión de Hacienda T 
Presupuesto al proyecto de la n i 
mará de Representanets referente! 
autorizar al Ejecutivo para 
los pagadores que tengan que rin! 
I propia Audiencia, consistente en Ha- re!atiyos a fincas sltuadae en el te-
rritorio de dicho Registro—el cual 
comprende el término municipal de 
su nombre. 
niclpal de Camajuanl, fueron cele- te, la velocidad a que eran condu- A Gonzalo Fernández Acosta acu-'Pado« por éstos sus puestos respec 
bradas las elecciones a base de re- le ídos los automóviles, como así lo 8ado de dieparo de arma de fuego 
gistros electorales en que la propor-1 declara probado la Audiencia, basta 
ción de electores excedía del referido j esta sola circunstancia para que s é ' _ 
tres por ciento, se hacía necesario 1 estime que los procesados procedle-I ~ 
acreditar que por la Junta Munlcl- ron con notoria Imprudencia, por 
pal Electoral del Término se dió 
cumplimiento al acuerdo de la Jun-
ta Provincial, a que se ha hecho 
acusar una verdadera falta de pre-
visión, capaz Indudablemente de pro-
ducir como resultado un mal de Igual 
referencia, o quo por lo menos en jo mayor intensidad que el que se; 
los colegios respectivos se hizo uso produjo, al transitar en horas de la, 
de registros electorales no autorl-' madrugada por un sitio frecuenta-j 
zados legalmente; particulares estos, do imprimiendo a las máquinas que' 
que no han tenido debida comproba- guiaban una prontitud o ligereza en' - ftnn .or íK-n ''Pía. 
cíón en los autos; pues si bien es ¡sus movimientos que está fuera de Í>,UÜU queDraOOS reOOCa _ r í a 
G r a t i s a l o s q u e s u -
f r e n d e h e r n i a 
lo acostumbrado y permitido." 
G R A V E ABUSO DH» CONFIANZA 
cierto que en las certificaciones 
ucompafiadas por el recurrente, asi 
como en las aportadas con la recla-
mación referente a cargos munlcl-¡ 
pales, acumulada, se hace constar. Ha sido declarado sin lugar por 
que en los registros electorales de [la propia Sala de lo Criminal del 
los colegios Impugnados, figuraban; Tribunal Supremo, el recurso de ca-
varlos electorales por el concepto dej iac lón que, por infracción de ley. 
pao" a prueba y el libro del se-
ñor Stuart acerca de hernias, 
tlvos en el Tribunal, ordenar que 
se anuncie la celebración de *1sta 
pública 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
Sala Primera: 
Rufino Mlquelea, por homicidio. 
Defensor. Brú. 
Este decreto ha sido firmado ayer 
por el Presidente de la República, 
a propuesta del Secretarlo de Jus-
ticia. , 
NOTARIOS Q U E P E R M U T A N 
Se ha resuelto. Igualmente, con-
Termlnó dando las gracias más; se" de la Habana, 
expresivas a los Jefes y empleados,' se dió lectura y se acordó f 
mujeres y hombres, que con sus rechazada una proposición de 
energías, constancias. desve'os y¡ del señor Castillo relativa a am 
amor al trabajo, han contribuido al ' tar sus haberes a los empleado 
engrandecimiento que ha alcanzado ; la Secretarla de Justicia, 
en 'Juba el Ni^'onail City Bank. Se dio lectura al dictamen i 
Mr. Charles E . Mltchell fué njra-1 Comisión de Hacienda y Pretal 
b^ado Presidente del National City [ tos desfavorable al proyecti de 
bsnk of New York en mayo de 1 Cámara de Representantes. ref( 
l'»21, habiendD ascendida a dicho te a conceder un crédito de 50 
Püefc.;o por » M propios esfuerzos,''pesos para un acueducto en Jai 
pu'.s empezó como escrible:i;3 le la Grande E l señor Torrlente 
Western Electric Co. De esta Ca . ' Pase a la Comisión de Sanidad, 
pasó a ocupar el cargo de vlcepresl 
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ceder la permuta a que aspiran loe rica. E n 1916 fué nombrado Direc-Oscar Hernández, Infracción pos- l l ñ ñ ™ A ^ ¿ > m T „ " „ 7 ^ , ' 100, ^ a - ^n me nomoraao uirec- - i -
lar Defensor Valenzuela i e ^ « r . 1, í u a n Gronll«r r tor de la National City Co.. que des- de 
Dorotea Callejas, lesiones. M m ^ l ^ ^ L 1 ^ S ^ í ^ í í ^ G a H « n i p e ñ ó hasta ascender a la Presl-
enr Qnrraín , oraitü, de las Notarías que vienen, dencla del National City Bank of Co 
sirviendo con residencia en Colón y sor. Sarraín Vicente Borrajo, eatafa. defensor ' Man^ito - í - g p ^ ^ ^ " ; ^ 
García Ramos. 
Sala Segunda: 
Manuel Castillo, quebrantamiento 
de condena. Defensor. Montero. 
T I T U L O D E PROCURADOR 
Se ha expedido título d© Procura-
New Yook. Mr. 
vctación nominal fué desechada la 
petición del señor Torrlente. S« 
aprueba el dictamen de la Comislóa 
de Hacienda. 
Leyóse luego el dictamen de te 
t . j 0 { | comis ión de Hacienda y Preeupuet. 
Mltchell. es hombre 1 tos al Proyecto de la Cámara de Re-
Joven. Cuenta cuarenta y cinco años! presentantes, referente a aumentar, 
de edad y nació en Chelsea Mass. la consignación de a Junta Munl-
Mañana, viernes, embarcará vía I ^ ' . ^ P . ^ 1 . ,de__l* E***™' 1 
Key West, para New York^ llevan señor Aurelio Alvarez ruega al Se* nado en su calidad de Senador, qu« 
V. Suárez. 
José Vivero y otro, estafa. Defen- né 
Sala Tercera: 
Hilarlo Rlvero, Infracción electo 
ral. Defensor, Núñez Portuondo. 
Francisco Miranda, hurto. Defen 
sor. Aedo 
heho, que ello se debía a error ma-
terial en la expresión del concepto, 
ya que en ellas se agrega que loa 
referidos electores estaban inscrip-
tos en los registros que sirvieron da 
base a la elección anterior, o sea a 
la de mil novecientos veinte; poi 
cuyo motivo, considerados por lal 11 días de presidio correccional. 
Junta Municipal como reinscrlptos, 
no fueron excluidos oportunamente;] F U E R A D E TERMINO 
y como aquella apreciación de hecho, 
que determinó e s t í actitud de la E n auto dictado al efecto, la re-
junta, ajustada precisamente a lo'petida Sala del Supremo declara 
dispuesto en el artículo ciento dosiflrnie la sentencia de la Sala Ter-
del Código Electoral, que Invoca el jeera de lo Criminal de la Audien-
recurrente. no ha sido en modo al-j cía de la Habana, recaída en cau-
la Sala ^Primera de lo Crl- 'ves como el terciopelo. ¿ A O U M de po- f e n s o r » d 
% A J . , * * TT_U B Í T " y cues tan poco. No tienen tra- "^nsui. ^ c u u e la Audlenoia de la Haba- g g j ^ yhebil:as 0 muel le s . , Pedro H. 
gratis 
L a m a r a v i l l a de l a é p o c a , l a u s a » 
a c t u a l m e n t e miles de p a c i e n t e s . L o l _ Arcnm 
B T U A R T - S A O H E S I F P L A P A O - P A D S , „ , m - _ 
( P a r c h e s adhesivos y de Stuart) ohtu. 




P L A -
da en Composte'.a 67, contra el fa- ^ A O - P A D S D É S T U A R T . _ son tan sua» I 
lio de la Sala ^Pri era de lo r l - ^ 
minal d
na, por el cual fué condenado, co- ' " " E s c r i b a n o s una tarjeta postal o lie-
mo autor de un delito de hurto que «e el cup6n adjunto y a vncita de co. 
cualifica el grave abuso da confian- ^ " o n ^ u n UbrTd* f S J S ^ S ^ 
za. a la pena de 5 años. 5 meses y ',mn ' regalo del Stuart concerníent* 
a la hernia, ane debe obrar en mano* nen notificaciones en el día de hoy, 
[de todos a<J«e"op <iue s u f r e n e s ta d e en ia Audiencia Secretaría de lo el-
Í ' c Í j p Ó n D E M U E S T R A C R Á T Í s ! S í . f d8 10 
R e m i t a C u p d n hoy a los l v Letrados: 
P X . A P A O I , A B O K A T O B I I : S . OTO. corardo Vllllers; Roque Vllardell; 
« ¡ s e ^ s t u a r t B l d í ^ - S t . l o u l » . M o . « ^ J e s ú s Flgueras; Francisco O. de los 
P o r l n m u e s t r » de P l a p a o , y el U . Reyes; Miguel A. Vívancos; Emilio 
* r o de l B r . s t n n r t a c e r c a de l a c u » . Villaverde; Feríeles Serls; Carlos 
favor del señor A m n r i n Mipín v Ahni -n J , ! . J . ra ser tratado en la próxima ses 
I Í V uei Sl-""r Amaao iNieio y Abal-. Banco que dirige, sino de cuantas Así se acuerda 
Se dió lec'ura y fué aprobade 
dictamen de la Comisión de Rete 
nex Exteriores referente a elevi 
O O O C > W > ^ v ^ v v O O O O O O O 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
cualquier población 
República. 
de la O 




Relación de las personas que ti«-
guno demostrada en los autos, lajsa seguida a Genaro Nardo Pérez. ¡ J S ^ ^ *b•0l,ltanl•,,*• j Zenea; Joaquín ^ ^ P ^ Z a y a s ; Ra 
reclamación basada en un supuesto ¡por hurto, toda vez que este Indi-
contrario debió como lo fué, serividuo, que acudió en casación con-» 
desestimada por lo Audiencia, porjtra la referida sentencia, no com-
ió que procede confirmar su fallo j pareció ante el Supremo dentro del ^ 
aoelado. aunque al hacerlo, por no i termino del emplazamiento. • w " 0 » • « « • • - • • • • • • 
existir mérito para ello, estima — 
H o m b r e , m m m 
Tribunal que no debe hacer especial 
comVmación de costas. 
F A L L A M O S : que desestimando ol 
presente recurso debemos confirmar 
y confirmamos la sentencia apelada, 
con las costas de oficio. Comuniqúe-
se Inmediatamente, devolviéndole 
las actuaciones y documentación 
electoral elevadas, a la Audiencia 
de Santa Clara, dejándose copla car-
tificada ds esta sentencia y de la 
apelada en el rollo de este Tribu-
nal. 
Así, por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-1 
mes.—J. M. Menocal, Juan Federico | 
Edelmann, Marco Aurelio Cervan-| 
tea, Rodrigo Portuondo, José Cíe 
mente Vivanco, ponente. 
I P E C O 
A C E 1 T E . S L U B R I C A N T E S 
D E A L T A C A L I D A D 
A PRECIOS DE COMPETENCIA 
P A R A A U T O M O V I L E S Y M A Q U I N A R I A 
t 
E . P . D . 
l a S r a . E l v i r a d e la T o r r e y 
M o r a l e s , v i u d a d e G a r c í a 
G u t i e r r e ; 
K A PAIi iECIDO 
D e s p u é s d r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n -
tos y 1» B e n d i c i ó n P a p a l 
"S d i spues to su e n t i e r r o para las cua-
rreal; Manuel F . de la Reguera: tro y medla d « I a t£»-rde de l día »e hoy . 
„ „ . . . j u e v e s 15, los que s u s c r i b e n , ruegan a 
Mcolás Sterllng y Varona; Ambro- Íag p e r s o n a s de s u a m i s t a d se s i r v a n 
SlC L . Perelra; Miró; Miranla; Sie- acompaftar el c a d á v e r desde la casa 
rra; R. Granados; Cárdenas; Ii*a: í?0!̂ 01"111-, B a ñ o s 133. e n t r e 15 y 17. 
vx_t-. •»» x J O - - T Z ' R e d a d o , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r 
Tánlz; Menéndez Sei.ias; Leanés; que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , F e b r e r o 15 de 1923. 
A n t o n i o y A n d r é s G a r c í a y de la T o -
r r e . A n r é s d y J o r g e de l a T o r r e y M o -
r a l e s : E l o í s a G a r c í a v i u d a de G u t i é r r e z 
( a u s e n t e ) ; doc tor A m b r o s i o G o n z á l e z 
del V a l l e . 
X7o s e r s p a r t e n e s q u e l a s . 
fael Calzadilla; Ovidio Giberga; Isi-
doro Corzo; Oscar Edrelra; "José 
Ellas Jiménez; F . García Carratalá; 
Alfredo Manrara; Rogelio Pina; 
Eugenio López Vlvigo; Domingo Ro-
meu; Laura Betaneourt; César Man-
icea. 
Procurad orea» 
Tómá* J . Granados; Abraham Ba 
personas han tenido ocasión de apre-
ciar su amable y cabaiS'.eroso trato. 
E l DIARIO D E L A MARINA agra-
dece las atenciones que Mr. Mlt- ia "Categoría'"de'Cons^ 
el Consulado de eegun-ia en G 
bra, Suiza. 
Dióselel ectura y se acordó qn 
Incluya en la próxima orden del 
al dictamen de la Comisión de 
formas Soc.'.iles al proyecto de 
esentates. 
chell dispensó a nuestro redactor y 
le desea una feliz travesía y todo 
A r d i ó u n b a r c o . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . 
OllfCÓ CASOS D E E N V E N E N A -
MIENTO E N A S T U R I A S 
OVIEDO, febrero 14. 
Comunican de IJola de Lena que de'ia tardV 
en aquella localidad se han reistra- — 1 
do cinco casos de triquinosis por 
haber comido alimentos con tri-
quina. 
Las autoridades han dispuesto 
que ee investiguen los casos denun-
ciadas y quo es proceda con 
energía en el castigo de los culpa 
bles si se comprueba la denuncia 
hecha. 
¡ de la Cá*nara de Repr 
l ferente a e c u r un comité de ln 
. gencla entre patronos y obreros. 
Agotada ln orden del día 10 
minó la s^i'ón a lae cinco y m 
M á s A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
S O L A R E S , VENDO 
A l contado y a p l a z o s (1).—A pl***1 
gran - y Z a p a t a $12.00 metro, (i')— 
1.118 m e t r o s a $18.00 a plazos. (3 
A p l a z o s s o l a r e s de 083 y l - H * «P 
ñ a s en 22. 15 y 17 a $10.00 y | U -
( 4 ) . — P o c o a l contado e hipoteca el 
L L E G O A VIGO, R E P A T R I A D O E L r r ^ n o que q u i e r a de frente por JO 
E X C A J E R O Q l ' E D E S P A L C O ' UN | "ndo en J o y e l l a r a $30 00 vara.. (» 
MILLON' A L C I T Y B A N K ( ^ ' 3 ^ s e a ^ ^̂^̂  
D E B A R C E L O N A I n f a n t a a dos c u a d r a s de San L^* 
VIGO. febrero 14. I""» l o m a que d i v i s a todo el m«r^ 
A bordo de un vapor alemán ha v a ? a s yfr^deadpor(V7—desfondo o « 
llegado, repatriado, el excajero d e l I.GOÜ v a r a s a $28.00. En O y. 2' 





L A S VICTIMAS D E L A IMPRU-
D E N CIA 
Basta quo en la relación de hechos, 
probados se consigne que la veloci-l 
dad e:-a "extraordinaria o excesiva" 
por un lugar transitado, para que, 
bin necesidad de descender a otros 
detalles, sea necesario adoptar la 
calificariún de imprudenelV temera-
ria como consecuenia del mal que 
se causó. 
E n horas de la madrugada del 
19 de diciembre de 1921, José Gue-
rrelro Pérez y Manuel Mosquera 
Rodríguez, conducían, en contraria 
dirección por la carretera de Colum-
bla, el primero el Ford No. 5455 
y el segundo otra máquina;del mis-
mo fabricante con el número de ma-
trícula 6012. 
Al pasar próximos al lugar don-
de se halla la fábrica de cerveza 
" L a Polar", por la razón de que 
io«s dos iban con extraordinaria ve-
locidad que ninguno adoptara 
las precauciones que la hora, la ra-
pidez t» ; la marcha y la frecuencia 
del tráfico en ese sitio exigían, cho-
caron las dos máquinas. ' 
Por consecuencia del choque. Hi-
larlo W . d é s y Manuel Romero que, 
como pasajeros, viajaban en la má-
quina No. 6012 sufrieron graves le-
siones, resultando los vehículos con 
averías d3 consideración. 
Calificando estos hechos como 
constitutivos de un jdelito de Im-
prudencia temeraria ufe la cual re-
sultaron lesiones, la Sala Primera 
de lo Criminal de la Audiencia de 
Espinosa; Calahorra; Carrasco; Loa 
eos; Boudct; O'Rellly; M. Beníter
Roca. 
Mandatarios y partes: 
Joaquín G. Saenz; T. Aurelio Noy; 
Joaquín Meneses; Luis Masens; E r -
nesto Alvarez Romay; Manuel Sa-
rlego; Ramiro Monfort; Aniceto Or- _ 
maza; Oewaldo Cardona; Manuel C . ' 
Soto; Juan R. Quintlna; Francisco 
G. Quirós; Jesús García Falles; 
Asunción Cañaque; Manuela Maclas; 
Mercedes González Elias; N x o l á s 
Aballí; Carmen Guzmán; Amparo 
Aguiar; Rafael Cert; Antonio Mar-
tínez Rebolledo; Manuel Fernández 
Alvarez; Julio Rexldor; Andrés Gix; 
José TTiay León; Juan Franclaco de 
la Cruz; José Martínez; Antonio 
Narváez; Alfredo Vázquez (Urgen-
te.) 
1 d-15 F 
nando Burgo, que desfalcó a dicha kV nr , . ' , . , , , ¿¿ por ¿Ó m e t r o s . Instintclón bancarla un millón da 
pesetas. 
Fernando Burgo será conducido a 
Barcelona para que responda a los 
cargos qufe se le hacen. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, febrero 14. 
Cotizaciones de hoy: 
L05 francos a. . . . 38.30 
Las libras a . . . . 30.01 
Los dollars a 6.40 
T**MM**MwwMWM*jr ******* **f.*M**MjrjrM**jr*m 
E a r i u i n a p e q u e ñ a 
( 9 ) . — E s q i 
on 550 metros 
( 1 0 ) . — E s q u i n a 2 .500 metroa 
l e t r a a $ 4 0 . 0 0 . ( 1 1 ) . — P a s e o 
e s q u i n a de 1122 metros a \ 
l a d o p o r P a s e o 10 por 46 
$30 .00 y s e g u i d o 20 por 45 
c e r c a 23 . ( 1 2 ) . — E s q u i n a de 
t r o s e n l a L i n e a a $29 .00 . < 
11 con 700 m e t r o s a $42 .00 . 
B erttre 23 p a r c e l a de 10 P' 
t r o s en $ 8 . 0 0 0 . ( 1 5 ) . — E s q u 
de 1113 m e t r o s a $ 4 2 . 0 0 . Ven« 
s e r i e de s o l a r o s y magn l f i c i 
p a l a c e t e s y c a s a s p a r a r e n t a . 
C o m p r a d o r a y V e n d e d o r a de 
d e s . C u b a 25. a l t o s . T e l . A-81 
6584 
Q U I N T A S Y FINCAS 
H E R M O S A F I E S T A 
T h e I s l a í d P f t r o l e u m C o . , Baltimore, Md., U . S. A . 
ESTABLECIDA EN 187P 
E n v í e s e una postal pidiendo precios 
etc. al D e p ó s i t o en la H a b a n a 
L A M P A R I L L A 7 0 T E L E F . A.7691 
Es la que prepara para conmemo-! 
rar la gloriosa feefea del 24 de Fe-
brero la Asociación de Damas Pro-
tectoras de la Esctaela Nocturna " E l 
Salvador", que preside nuestra com-
pañera Consuelo Morillo de Gova'n-
tes. 
Se celebrará en el gran salón de 
la Esci|-!la, después de la misa y del 
desayuno, qne será «ervido a los ni-
ños que asisten a dicha Escuela. 
Algunos de estos niños tomarán par-
te en la fiesta. 
, Habrá números de concierto, re-
citaciones y lectura de un trabajo 
de Cívica, por su autora la señora 
Felá Mederos de Fernández, miem-
bro de la Asociación. 
Próximamente publicaremos el 
programa de la fiesta. 
L a Escuela Nocturna que fundó el 
P. Viera es una institución valiosa 
y así lo reconocen las Damas que 
cooperan con el culto sacerdote en 
la obra bienhechora de Instruir y 
educar a tantos niños pobres. 
L a nueva y hermosa Asociación 
tiene proyectos de gran trascenden-
cia para lo futura 4 
E . P . D . 
M a r í a d e l C a r m e n o e S a n -
i a C r u z y F l g u e r a s 
C a s i dos c a b a l l e r í a s . Gangi 
O t r a a l a s a l i d a de L u y a n 
a d o q u i n a d a , c a s i en l a H a b a 
m e t r o s en $ 2 9 . 0 0 0 . O t r a en C 
t r e s c a b a l l e r í a s . F i n c a 3 1|2 
e n G ü i r a , c a r r e t e r a ; o t r a de 
r í a s en $11 .500 t o d a sembD 
de l a V í b o r a d i e z c a b a l l e r í a » 
t e r a y r í o A l m e n d a r e s $40.0 
n y m i l g r a n d e s H a c i e n d a s , ce 
t r e r o s en l a s o t r a s Prov inc i ) 
ñ í a C o m p r a d o r a y V e n d e d o r a 
d a d e s . C u b a 25. a l t o s . Haba 
T e n e m o s l a s Q u i n t a s m á s 1 
s o b e r b i o s c h a l e t s en los alr< 
65S4 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
BENDICION P A P A L 
S E V E N D E N 4 ESQUINAS 
Y L A 
Y dispuesto su entierrw para hoy jueves a las cuatro y 
treinta de la tarde, los que suscr.b?n, sobrina, sobrino», y 
amigos, suplican a las personas de su amistad so sirvan con-
currir a la casa mortuoria Benito Lagueruola núiiK'ro veinte > 
cuatro esquina a Segunda (Víbora) para de allí acompañar el 
cadáver hasta el Cementerio de Colón, por cuyo favor les que-
darán agradecidos. 
Habana, 13 de febrero de 1023. 
Ma.ría L de Santa Cruz de Trémols; José Joaquín, Abdón 
M. Antonio y Francisco Trémols y Santa Cruz; Abdón Trémole 
y Amat; el Conde de Jaruco; Dr. Luis Azcárate y Fesser; Dr. 
Rafael Azcárate y Rosell, Preb. José Rodríguez Pérez, el Prior 
cTe los Carmelitas Descalzos, Luis Sell; Dr. Francis'co Moralea 
Lópei . 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
C o n c s t a l 
perde . I n f o r m a n 
fRAÑT "GE1 
De M. Velóse. Excelente ™ ^ J ! ? A 
todoo los gustos, criolla, espano. J 
italiana, can un esmerado ^ 
10 de la mañana a 10 ce a * • 
Precios al alcance de todas la» F . 
Criad 
ñas. También se alnuilan amr fata» cómodas habitaciones altes P f * ^ 
lias a precios razonables. ¿ ' 
ersa; es la más barata V la f*J° j , 
tnada en el centro c o ^ J ^ q i g*' 
Kab-aa, calle de Anhr.as Nc. ^ 
Iré Galiano y San Nicolás. Tel. W - ^ 
Itaa a 
2 3o: 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 15 de 1923 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Clasificados de Ultima Hora E S T A B L E C I M I E N T O S 
SENADO s j 
ÍTATIVO 
0 
ija « m p ^ J 
•n de e t e S l 
a sesión aM.1 
P * la COWÍ 
P r e s a p Q ^ H 
^CUtiTO 
de l o s ^ J S 
SecretarlTíl 
ultura. I n ü | 
licitud d e ^ l 
n. a una J r l 
iendo por « 2 1 
0 nacional u« 
peeos al C( 
üctamen di 
«Hitares ti 
de ley deI 1 
1 modificará! 
5 Orgánico d ¡ | 
o. ^ i 
'ada pro. 
va a conced» 
il pesca anuíl 
^uque EstraAl 
'ique CoílaM^f 
'ion dé lev 
y Pasó a k ^ 
'ón Pública ai 
dativa a coa! 
" d e tres mí 
sedación Pro.! 
Santiago ^ I 
^ado el dicta-.-
le Hacienda y 
-to de la C4.. 
ts referente t 











lito de 50, 














*e la mesa 
•óxima sesl 
é aprobadi 
ón de Reía 
ite a elevi 
liado gen( 
nda en G 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O 8 
H A B A N A 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UíTA COCUTUBA P E -
ninsular que sepa su obl igac ión en Mon-
Ite , 228, altos. 
I 6513 * 
S E O F R E C E N 
F . 
S E S E S E A COLOCAE, TTS 3 I U C H A C 3 0 
peninsular de criado de a l m a c é n o ayu-
uante de c a m i ó n o de portero. Puede | 
dar referencias. In fo rman P r í n c i p e ca-| 
l ie B a ñ o s y Dulces. Te lé fono M-3524. I 
6569 17 f. 
1 MAGNÍFICOS C H A L E T S 
l Soberbios chalets a todo lujo y confort , 
1 verdaderas gangas; ^ edado. L a Sierra. 
Almcí ida res , Pinos, en^ una J0™3-' -^j^f; • S E VEJíDE U N A TTJíTOBEBIA B I S N 
. situada, buen contrato; con marchante-1 
I r í a propia de puerta. In fo rman en Ha-1 
b a ñ a 114, agencia de i l a rce l ino . Te l é fo - j 
no A-3318. 
6480 20 F . 
« C R O N I C A C A T O L I C A 
ra. C o m p a ñ í a Compradora y 





M J L A K t S K i i K M U S 
S E V E N D E U N S O L A » E N L A V I B O -
-o ca.iie U J U ' F a j r i l l , entro Est raai . 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E D E S E A C O L O C A S U N aLATBIMO-1 Palma y L u i s L s i é v e z , •pla^l^O^jrtf-
-iTATB ALAMBIOTTS 
sepa su obl igac ión en la calle K , n ú - n̂io e spañol , s in hijos, tiene 
mero 150, entre 15 y 17. 
. > . - ^—r—^sauina 6515 , 18^F_- ' f erencias y p r á c t i c a para manejar ele-
» bodeg» de,it0 c ó r d o - S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E vador y él sabe arreglar varias cosas 
• y ^ . Demetrio t ra iga buenas recomendaciones y que que se necesitan. No les impor ta sa l i r 
ZÍi. 19 F . isepa cumpl i r con su ob l igac ión . D i r l - a l campo. In fo rman Calle B a ñ o s Dulces 
— girse calle O entre 17 y 19, Xo . 184. IPrlncipel Te léfono M-3524. 
C O N S A L A , 6561 .17 f> j 6570 17 f- . 
para -'"lada: — — — — - — 1 
carse de sirviente en una c l ín ica o para 
í A T J u m u - vjvanco, mide 10 metros de í r e n -
. " . ^ f V f - i K o r ^ O ue ionao. 8e_vende a 4 pesos 
I en sus" obligaciones.' Tienen buenas re-1 Ĵ Ĵ J i n fo rma "su ' d i loña: ~A. de' León. en Mi lanés . I».. 
Matanzas. 
L E C T U R A S C l - \ R E S M A L E S -íurqulola, ajTidado del fervoroso 
I terciario franciscano señor Guerre-
22 F . 
A G O S T A 6S S E S O L I C I T A U N A SESQBA P E N I N S U L A S D E S E A C O L O -
em que sea aseada 
Info 
^ L.¿¡na modernos. E N . 
servicia sastre- cocinera que sea aseada y l i m p i a 
llave ^ J i j ^ ^ n , 326. cocine a l a e spaño la ? a J I c r i o i l a . 
rmes: -w^ 20 F . no r e ú n e estas condic onea que .no 
que 
presente. 
6543 17 f. 
s o p ^ o N A S D E I G N O R A D O 
S¡ ayudar a los quehaceres en casa par-
t icular- Tiene referencias. E s t é v e z 132 
entre San J o a q u í n e Infan ta . 
6571 17 t. 
^ f ^ r c o n s u l a d o es-
rla o comercio.g | 
' É S P E -
P A R A D E R O 
S O L A R L A S I E R R A 
Chalets y soi^res cu ^a. a«arM, lo mejor 
salida \eaado. Parte alta, magnlncas 
eáuu inas a $4.50 vara y cnaleis ganga. 
C o m p a ñ í a Compradora y \ enüedora de 
ProtnedadA» Cuba 25, al tos. A-8067. 
6a84 zL-r: 
C I E N C O R T A D O R E S D E C A S A P A R A 
A P R O V E C H E N L A G A N G A - C E D O 
4 solares 12 por 32 varas. He-
' na r to K l Globo, Calabazar, donde hoy 




pago; 20 trabajadoras m á s , $30.00 
Empedi 
Departamento 305. A-5765. 
los cedo en. $800.00 a e rado I se^debe ^ ¡ O * ^ ) . Españoi( T^a-
_; i *. Ti riatranrin trí»a DUnlOS 
17 f. 
S E D E S E A S A B E R B L P A R A D E R O del 
señor J o s é J i m é n e z y Torres, n a t ü r a l 
U9 *— . „ habi- de "Telde" "Gran Canaria ' . Si alguna 
leflio» de vaño con persona sabe si es v ivo , o muerto, o a l -
'dor fondo, oa abun^ g0 qUe sa refiera a él, se suplica lo 
nás servicios, a° nsJrU¡r. informen a su hermana Saturnina J i m é -
acabada "® ^ A-4300 nez y Torres, en Mi lanés , 75. Matan-
iliguel 100. ao1-17 f> zas. • 
6519 29 F . 
A L -
" ~ j e s ú s del Monte 
^ ^ J n l o n a . compues-i 
j ^ S M O D E R N O S 
Pamplo 
iiOtnLAN 
. ^ ¿ u a t r o 
f^STsanitarios 
8,1 -S-rVlLa llave en la bodega 
uina acuaí'to* baño con sus. 
cuarto para cria-
Informan en el 
, A-«*20-
18 t. 
« T ^ T A L T O S Y B A J O S 
^ r . n X 5? entro Ncp-
f.^fel ^ la brisa, los altos 
;ar. sala, comedor. 
S E OFRECEN 
I K 1 A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
cional y Upmann, p ga do es pu ios
m á s que el t ipo of ic ia l , quiero hacer 
negocio enseguida. Gonzá lez . Monte 18 
antiguo de 9 a 11 y de 2 a 6̂  
¡Soy Cristiano 1 
B O D E G A Q U E V E N D E $80.00 M U C H A I 
cantina, sola en esquina de calzada,1 
buen contrato, la vendo a precio de _ . 
oportunidad, facilidades d« pago. Gon- ^ a . exalada en medio de agudlsl- i cianaa. 
zalez. San José i !3 , altos, casi esquina mos tormentos, la santa libertad de I Concurrieron a la Misa y Comu-
a Oquendo. .proclamarse cristianos delante de nlón los Hermane» Terciarios de la 
1°°^ los monstruos que gobernaron, o Venerable Orden Tercero de San 
V E N D O U N G B A N H O T E L A N T I G U O por mejor decir t i ran izaroR durante | Francisco. 
E n la Misa solemne predicó 
Misa y Comunión, fueron amenl-
¡Cuántos héroes pagaron con su Izadas por el coro de Hermanas Ter-
el muy acreditado con 90 habitaciones, . . muy amplias y frescas, gran restau- Io* tres primeros siglos de la Igle-
rant» cofé, todo bien montado a la mo- sia, al mundo hasta entonces cono-1 Guardián de la Comunidad Seráfica 
dema. Buen contrato. Se regala por ciáo, a cüya cabeza permitió Dios'de la Habana R. P. Fray Vicente 
í S S ? m ¡ S * 8«"tnÍUe^. ' £ j £ í M 0 , estuviera la soberbia y conquis- | Urdapilleta. ' 
6567 
altos. T e l . M-9333. 
17 f. tadora Roma! ¡Soy cristiano! de-
cían ellos y arrostrando Impávidoe 
las iras del verdugo. ¡Soy cristia-
no! exclamaban, v resistían sin ti-
A las tres de la tarde, expuesto 
el Santísimo Sacramento, se rezó 
la estación, Corona Franciscana, 
predicando el Comisado de la V. 
A L M A C E N E S 
Vendemos varios e d i t i c i o í construidos 
para almacenls. C o m p a ñ í a Compradora 
y Vendedora de Propiedades. Cuba 25, 
altos. Tel . A-8067. 
6584 17 f. 
N E G O C I O U R G E N T E . S E V E N D E U N A 
buena vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla, la mejor calle de la Habana _ 
deU7 a Y V ^ e u l í V ® ! ™ ^ ^ ^ J u a n P U 
65S1 " 22 f. | mados lentamente; que sus hijos y i Jana. 
V E N G A A C O M P R A R E S T A B O D E G A ' esposas padecieran delante de ellos E l lunes y martes a las siete p. 
en calzada céntrica, buen contrato y lu los dolores mas acervos. . . ¡ ¡ ¡Soy ¡n i . , expuesto el Santísimo Sacra-
pesos alquiler como ganga, $4.200, per. ' crigtiano;;; este era BU grito de mentó, se rezó la Corona Francisca-
p U o T ^ n y e " también su mas dul- na. acto de desagravio, estación al 
Café, Belascoain y San Miguel. Teléfo-1 ce esperanza cuando triunfando de Santísimo, canto del Santo Dios, 
no Á-0094. la muerte, pasaban a la inmortali-¡ bendición y reserva. 
_ C O M P R A , G R A N ' ^ Parte musical fué Interpretada 
Sdega ' t i enda mixta en calzada, sietoi Pero en nuestros días ¡qué raro ! bajo la dirección del R. P. Fray 
V E N D O U N A P A R C E L A D E T E R R E N O 
a dos cuadras de la calzada de J . del 
33 por 29 de fondo. 
.50 
COMPRO C A S A E N E L V E D A D O D E 
13 a 27 de $12,000 a $30.000. También ¡ Monte que mide 
compro tía-reno para fabricar. J e s ú s ; También lo fracciono al precio de $i 
María 42, altos. T e l . M-9333. la vara, pudiendo dejar parte MI hipo-
Iteca. Je sús María 42, á l t o s . Teléfono 
17 í . 65673 
17 f. 
C O M P R A M O S FINCAS 
l l .  
,< 65673 
I P A E A H A C E R U N A G R T N I N V B R 
Compramos fincas r ú s t i c a s en las seis | s ión compro eaqjutnw y casasen la^Ha 
provincias y Quintas cerca de la H a -
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
ibricar, iiaVe iar paxa criada de mano o comedor 
T ^ o r S T ^ l . F-4229. ¡sabe cumplí 
19 f. 
baña. Compañía Compradora y Vende-
dora de Propiedades. Cuba 2b, altos, Ha-
bana. 
6584 17 t. 
L A C A S A 
Reparto Santos Suárcz, 
haila. de fabricar, com- desea encontrar ESMÍO. hall, tres habí- de mano ^ casH 
r con su deber. Informarán: 
¡Concepción de la Valla, 36, entre L e a l -
' tad y Escobar. 
6520 18 F . 
tiene 
para negocios inmediatos. Solares pe 
de España, muy instruida y honrada,, quefios y grandes. Compañía Compra-
[ Q L A ^ ^ . ^ ^ n T o r a d o s y i u N A M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 1 ^ ^ n " 1 , 
C O M P R A M O S S O L A R 
' Compramos solare^ del 
baña y también compro casas viejas y 
terrenos. J e s ú s María 42, altos. Telé 
fono M-9333. . 
65673 I7 f-
V E N D O U N G R A N S O L A R D B E S Q t r i -
na propio para establecimiento o resi-
dencia en el Reparto L a Floresta a 4 
. 
$40.00 a lqu i l e r , ' vendo es encontrar hombres para confesar ' Casimiro Zubia, organista del tém-anos oanu-ato, 
diario 2 5 P a 280 pesos en 514.000 con ante log demás que son cristianos! 
$7.000 ^ contado, M_artn.. Café Belas- . C o m o se a v e r g ü e n z a n muchos> co . 
bardemente. de practicar ante los 
demás las obligaciones que su con-
ciencia les dicta, como rigurosa-
mente necesarias para ser cristia-
nos, no solamente de nombre, sino 
también de hecho! 
¿No vemos frecuentemente que 
los cristianos fingen oír con gusto 
los necios razonamientos de los Im-
píos, no mas porque lea da ver-
miedo de 
coain y ^ a n Miguel. T e l . A-0094 
G R A N O P O R T U N I D A D E N B O D E G A 
vendo erf San José, cantinera, cinco 
años contrato, sin alquiler, comodidad 
para familia en $7.500 con $2.000 al 
contado. Si usted es persona formal. 
Marín. Café Belascoain y San Miguel. 
T e l . A-0094. 
P O S A D A E N B E L A S C O A I N C O N O N -
ce habitaciones, pudiendo t-splotarpe y 
Bañarle mucho dinero con ocho a ñ o * do 
contrajo, vendo de ocas ión en $3.000 
y una bodeera sola en esquina J e s ú s del güenza. p o r q u e sienten 
Vedado. E s t a - ^ ^ vara jesÚ8 MarIa 43, alto3. 
múlt ip les eollcitudes , ^ „ ] A , „ „ „ M-osaa | Teléfono M-9333, 
65673 l ^ f . 
colocación de 
tfil sala, n. iré» | a   e«n asa de honorable fami l i a , 
intercalado, tiene quien l a garantice e in forman en alta, baño servicio d© cria-1 ^aloja . 160, por Escobar, 
decorado, insta- 6497 
criada | ¿ora y Vendedora da Propiedades. Cu-
ba ?5, altos. A-8067, 
6584 17 t. 
isulado y 
del Dr 
«na cuadra de los tran-
v media de I09 tranvías 
y Informan en la misma. 
Colón, altos d© la 
Puig. primer piso. 
7JXLLB M NO. 268. E N -
San Lázaro, acabada de 
17 F . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular d© criada de mano o ma-
nejadora, lleva tres años en Cuba, darán 
razón en Concha y M. Pruna . Teléfono 
1-2587. 
6507 17 F . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
de chas de criada de manos y manejadora. 
."aedder,gaCsUary0tre8;Ii 
dos meses en fondo 6534 17 f. 
i Librería do José A l -
y San Rafae l . ' Telé-
C 0 M P R A C A S A S 
CON C H U C H O 
Vendemos cerca de la Estación Termi-
nal, lotes d© terrenos con chucho ci. 
ferrocarril desde 2.500 metros a 10.000 
metros y 40.000. Tenemos muelles J 
almacenes al lado de Bahía. Compañía 
Compradora y Vendedora da Propieda-
17 f 
Compramos casas y chalets para nues-
tros clienteat E s en nuestras oficinas 
donda usted pueda realizar el mejor ' ¿¿g ^Cubsi 25,' altos. A-8067 
gocio. Tramitación absolutamente seria g|;g4 
y reservada. Tenemos encargo d© alma- ( . _ — , : 
cenca cerca de la Estación Terminal. V E N D O U N S O L A R E N E L V E D A D O 
Compañía Compradora y Vendedora de «a una cuadra de 23 a $22.00 metro. 
Propiedades. Cuba 25 altos. A-8067. •! También vendo parcelas de 12 y 14 de 
6584 17 f. .frente por 22.66 de fondo. J e s ú s Ma-
^Habana. 24 f 
S i c O A - CASA M O D E R N A 
h-fl0 intercalado completo 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de manos o ma-
nejadora. E s muy cariñosa con los ni-
ñ o s . Informan en San Rafael No. 14 
por Oquenjlo. 1 
C574 , 17 f. 
I M A N A S 
ría 42. altos. Teléfofto M-933. 
65673 17 f 
Monta en 
coain y Sa 
6538 
$1.800. Marín Café JJelas-j recer 
n M i f u l f Teiéfouo A-oon4.|trea barbajan£ 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , B I L L E T E S , 
s i l lón l i m p i a botas, buena venta, poco 
alquiler, puede estjwider m á s negocio el 
desea más local. Prado 123. 
6516 2< f-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
pío. 
LOS QUINCE J U E V E S 
Hoy por la tarde se efectuará el 
piadoso ejercicio de los Quince Jue-
ves en los Pasionistas y Carmelitas 
del Vedado. 
católicos, ante dos o 
es que son el marti-
rio de sus padres, los verdugos de 
sus esposas, el escándalo de su fa-
milia y la vergüenza de quienes 
tienen que contarlos entre sus pa-
rientes? 
¿No vemos con harta frecuencia 
desgraciadamente, que las señoras y 
fieñorltas cristianas, visten ajustán- i 
s m C O B R A R C O B R E T A J E v a l 7Víi por ^ capricho de la moda inmo-' 
100 s a l " al 6 y medio, se dan $40,000. ral, no más porque 'les da vergüen-
juntos o fraccionados en primera hipo-! za, porque tienen miedo de que dos 
teca sobre casas, «sn P11"^,^1^1^! ^ o tres mocitas descocadas las til-
den de calambucas o santurrionas? 
CULTOS CUARES>L\LE& 
Mañana dan comienzo los cultos 
cuaresmales. 
Véase la Sección de Avisos Re-
ligiosos. 
AYUNO OON ABSTINENCIA 
C A R N E 
DB 
Mañana es día de ayuno con abs-
tinencia de carne. 
la ciudad o Vedado. 2. esquina a 19; de 
9 a 11. 
6498 21 F . 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS H E R M O -
una de una sola planta compuesta de 
V E N D E M O S S O L A R E S Y P A R C E L I - 1 
tas a plazos en Almenéares . También i 
vendemos varios chalets y casitas a j 
T E N G O V A R I A S P A R T I D A S D E D i -
nero en hipotecas. Deseo trato directo, 
r 12 a . ra. a l 1-4291. 
1521 1 
Jndo falte la de Vento $60.00 
CAmez 74 L a llave en el 76 
* Ernnresas que van a la Haba-
• n nnr la ouerta. Es tá a la brisa ta pur • v 20 f. _ 
llTILA B O N I T A T T P B E S O A O A -GPKO "7 A Sala, comedor, dos 
cocina "do gas. luz eléctrica y 
ganltario. carritos a la puerta. 
e *n la bodega. Informan San 
170. altos Tel. M-5055. ^ ^ 
SUS D E L MONTE SE A L Q U I -
ÍAnc"* No 2 letra F , una casa, 
jr. "0 moderna, sala, saleta, 8 
cIM" raso, instalación eléctri-
m patio, con agua abundante y 
> Informan Compostela 134, ba-
Vyono A - 9 2 2 1 . 
' 19 f. 
S E T O M A N $20 .000 
sas residencias en lo más alto de la • plazos en Almeqdares. También vende- T mos $15.ooo o $20.000 en prime-
calle B, propias para familia de gusto, mos varios chalets y casitas a plazos 1 ra hjp0teca Terreno raid© 4 500 varas 
en Jos alrededores del Hotel Almendares ¡ v un ^ j f ^ j o (ie tres pisos Con fábrica 
V é a n o s . Badillo y Forcade. Obispo 63. aBepUrada. Vale todo $100.000. Se paga 
M-'í021. 
6521 17 f 
uarto de baño para S E i>ESEA C O L O C A R D E C R I A D A D E j»rdIn' portal, vestíbulo, recibidor, sala 
mnas, saleta, bomba manos con buenas roferencias. Infor- ? hal1' con seis hermosas habitaciones, 
man en Revillagigedo 16. dos baño« de" JuJo intercalados y come-
. 17 f dor al fondo, pantry, dos closets, coci-
na, despensa, terraza, lavaderos y tres 1 V E N D E M O S A P L A Z O S E N E L R E 
BV C R U Z D E L P A D R E 6 
ex v Universidad a una cua-
lixada de Infanta, magnifica 
de azotea do 260 metros y 
1. amplia y fresca. Se alqul-
separado. Precio módico. I n -
Joaquín 6. Te l . A-0112. Ro-
24 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ¡ cuartos para criados, garage para dos, parto L a Sola »n Santos Snñrez. par-
peninsular d© criada d© manos o de > máquinas. Y la otra de dos plantas enlcelitas. Miden 10 por 30. 18 por 30 y lo 
cuartos. Callo 14 No. 11 entro Línea forma de chalet, con las mismas como-1 que se quiera. También vendemoa sola-
y -OncA Vedado. 
6532 17 f. 
U N A J O V E N D E C O L O R , M O D I S T A , 
desea una casa fina para limpiar habi-
taciones y coser. Cerro 510. habitación 
No. 24. primera a la derecha, altos 




Informan su dueño. 
24 f. 
Desea colocarse yna muchacha penin-
sular para limpiar habitaciones o ma-
nejar un niño que no sea chico. Infor-
man F-1320. 
6545 17 f. 
al 9 010. ú l t imo precio $34.000, es ganga dra de San Rafael a 
González. Monte 18 de ft a 11 ^ d© 2 a ü de rr iUo es tá rentand( 
C556 » i U L — 40 por 16 m. Precio $; 
Se solicita sna manejadora que ten-
ga buenas referencias, en el Vedado, 
calle A esquina a H. 
6583 IT f 
Teléfono res completos de la Ampliación de Men-
doza muy baratos. Badillo y Forcade. 
Obispo 63. M-0921. 
V E N D O D O S C A S A S M A M P O S T E R I A r , í ' :2 17 f - -
de altos, rentón $400.00¿^Tienen h i p o t e c a ] ^ U N A E S Q U I N A A U N A C U A -
una del Parque 
t o $200.00. Mide 
or 38.00 metro. 
O A N G A H O R R O R O S A L E V E N D O M U Y 
barata, sin corredor, una casa nueva ¡ V E N D O B W L A C A L L E D B G E R V A S I O 
en la mejor cuadra de la calla Flores, cerca del Malecón dos casas da dos 
.media cuadra del tranvía, muy cómoda plantas, rentando $550.00. Miden 25 por 
y bien situada; puedo dejar parte .en|30; total 813 metros. Precio $60.000. 
hipoteca con portal,' sala, saleta, cuatro 1 , «^ZZZ"ri _ . 
- V E N D O 1,300 M E T R O S E N L A C A L L E 
de Animas. Precio $28.00 metro. Josf-
González. M-6298. T e l . F-2071. 
6546 * . 20 f. 
Recuerden los católicos que así se 
portan las terribles palabras de 
nuestro Señor Jesucristo cuando de-
cía: " E l que me negare delante de , 
los hombres, lo negaré yo también 1 os• ? no í í s u " a 275 altos como 
delante de mi Padre, que está en'10 vlelle efectuando. 
M. Y. A R C H I C O F R A D I A D E L SAN-
TISIMO SACRAMENTO D E L A CA 
T E D R A L 
Celebra sus cultos mensuales, el 
próximo domingo. 
E l programa aun no lo hemos 
recibido, rogando al Hermano Se-
cretarlo, nos lo remita con la de-
bida anticipación y a Gloria 69 ba-
C R I A D O S D E M A N O 
tnité de in 
y obreros, 
o! día se 
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Se alouilan los frercos, altos de Bue-
A;,. . O R r ^ r t .nm . - l a ,a1-ffl D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N JA-
Ms Airei 9 B, Cerro, con j a l a , saleta, ponés para cr)ado de man0( e3 Bcrlo ^ 
tre» cuartos, cuarto de baño, cocina y honrado; habla bien castellano, sabe 
itmks tenricios. Informan Cerro 532. HABITACIONES 
H A B A N A 
U L A N D O S E S P L E N D I D A S 
íes. uta con balcón a la calle ¡ 
iterlor. Habana, 91. Teléfon#i 
17 V. 
I H U E S P E D E S L A V I L L A L -
ilquüan habitaciones con todo 
> ííftoras y caballeros solos 
al mes. Excelente comi> 
y sin servicios; 
también planchar vestidos de señoras ¡ 
caballeros. Informes: Monte 146. Telé 
fono M-9290 . 
6486 17 F . 
M U C H A C H O J O V E N R E C I E N E L E O A 
do do España, desea colocarse criado di 
mano, camarero o dependiente de 
sabe cumplir con BU obligación 
marán: Castillo, 26. 
6503 17 F 
cuartos, baño lnt©»-«ilado, comedor al
fondo, galei*ía cubierta, pasillos para 
entrada y servicio d© criados, indepen-
diente toda, citarón. Informan Compos-
tela 129, altos. 
6567 18 f. 
V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z E N C A -
lle de l ínea una casa da portal, sala. 4 
cuartos, comodor al fondo, cuarto y ser- 1 Tal 
vicio da criados, techos monol í t icos y 
garage en $10.000. J e s ú s María 42, a l -
tos. Teléfono M-9333. 
M-9333. 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z U N 
solar llano parte alta a media cuadra 
del tranvía, 532 varas. Informa S. Be-
tancourt. Lagueruela y Primera. Víbora 
1-1551. 
el 8 0|0. .Compaflía Compradora y Ven-
dedora de Propiedades. Cuba 25, altos. 
T e l . A-8067. 
6584 17 f. _ 
~ D I N E R O A L 6 1|2 P O R 100 
Tenemos dinero al 6 1|2 y 7 010 en can-
tidades mayores a $200.000; menores 
cantidades del 7 al 10 010, según lur-
y condiciones. Largos plazos. Grandes 
comodidades. Compramos Créditos H i -
potecarios. -CompaMa Compradora y 
Vendedora de Propiedades. Cuba 25, nl-
tos. Habana. A-8067. Con gran garantía 
tenemos dinero para el campo. 
6584 17 f. 
E N S E Ñ A N Z A S 
6530 24 f. 
A 5.25.00 P E S O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol, do criado de manos o de portero, 
tiene buenas recomendaciones de donde 
ha trabajado. Informan en Concordia 51 
Teléfono A-5884. 
6562 17 f. 
V E N D O E N L A V T B O B A T R E S O A -
sas de lo más moderno, una en San 
Francisco en $7,500; otra en Lawton en 
$7,500 con sala, tres cuartos, comedor 
y baño intercalado, patio y traspatio; rodoadós ' de fabricación 
otra en Concepción de portal, sala, sa- y 12. Café E l Nuevo Chalet, da 7 
leta, y tres cuartos en *6 000; otra en] j s i i 20 
General L©e, Jardín, portjfl, sala, saleta. 
Infor-I cuatro cuartos, comedor y cuarto y ser-
vicio de criado en $7.000 y otras de 
más precio hasta $30.000. J e s ú s Ma-
ría 42, altos. T e l . M-9333. 
65673 17 f. 
Cada uno vendo dos solares. Juntos o 
separados en el Reparto Buena Vista, 
dan frente a una Avenida, a la brisa. 
Miden cada una 7 por 26, los dos 14 
por 26; están cerca del tranvía; están 
Informes 23 
l 5 . 
f. 
S E O P B E C E U N B U E N C R I A D O D E 
.manos, peninsular; tione buenas reco-
ecl08! mendaclones de las casas que trabajó. 
ena criada. 
E N 6.900 P E S O S 
Vendo un solar de 20 por 47, con tres 
cuartos de mampostería. Rentan $80.00 
es on el Reparto Almendares, cerca del 
crucero. Si usted lo vé lo compra. In-
V E N D O U N A M O D E R N A O A S A E N E L formes en 23 y 12, Café E l Nuevo Cha-
Vedado, fabricada en un solar completo jp* 7 a 5., 
•Ies de reajusto .Teléfono ¡ También Be ofrece una bu( 
H José 137, altos, moderno. 'Te lé fono A-4792. 
18 F . 
CASA DE H U E S P E D E S 
* número 53. Se alquila una fres-
•ItaclOn con tres baleónos a dos 
esta casa ofrece el hospedaje me-
'naa económico da la Habana. 
17_P., 
PACIONES B U E N A S V . A P R E -
yustado se alquilan en los altos 
•«1 ». 'n'orman en la misma y 
eeichonería de Mercaderes 41; en 
do esta colchonería se alqul-
Inl^f a ímmbres solos O ma-
ln niflos. E n dichas casas hay 
1U» y mucha agua. 
- 22 F , 






S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N S I R 
viento peninsular, práctico en el ser 
vicio de comedor, con buenas referen 
c í a s . T e l . A-9915. 
6524 17 f. 
C O C I N E R A S 
la doy on $24.000. Tiene Jardín, portal, 
sala, hall, cuatro cuartos, comedor, ba-
ño intercalado, pantry, sran cocina, dos 
cuartos de criados, lavadero, garage, pa-
tio y traspatio. Vendo otro gran chalet 
do esquina frall© con fresco permanente 
en $35.000 a una cuadra ds 23; otro en 
la callo C. dormitorio» altos en $28.000. 
« 6 1 1 20 
Srta. P A 0 U I T A G I L , A C R E D I T A -
DA P R O F E S O R A D E B A I L E S 
D E S A L O N 
Enseña todos los bailes con perfec-
los cielos." (Match X-33) 
" Y a quien se afrentare de Mí 
y de mis palabras en medio de esta 
generación adúltera y pecaminosa, 
el Hijo del hombre se afrentará de 
él cuantTo viniere en la gloria de su 
Padre, acompañado de los cantos 
ángeles." (March. VIII-38.) 
Jesucristo es Salvador del lina-
je humano, es "Rey y Sacerdote, 
que ennnoblece al hombre y lo une 
con Dios mediante el sacrificio que 
hizo de si mismo en la cima del 
Calvarlo." 
Ser cristiano es una señal de que 
ha sido elevado a un orden muy su-
perior al orden de la naturaleza; 
ser cristiano significa haber entra-
do en el número de los que trajeron 
al mundo, juntamente ron la igual-
dad humana y la filiación divina, la 
verdadera civilización. ¿Quién será 
tan cobarde que sienta miedo de 
confesar a Jesucristo por su Dios? 
¿Qué cobarde será tan vil, que re-
niegue aparentemente de su Dios, 
. , , < • lcon ê no molestar a tres o cua-
don y e l e g a n c i a en p o c a s lecciones l tro "Intelectuales", que discurren, 
y con todos Io$ paSOS modernos. I Por reKla general, con el estómago? 
C • r 1 J „i 'Tn„„n A , _ „ _ f j ¿Qué vil será tan Infame, que se 
Espeaahdad en el lango A r g e n ü - j b a r l o de su Diog para e o ^ J ^ J w » « 
no y Bolstango. Da clases privadas ei favor de ios malvados? 
on «n r a s a m r t i r n ' a r n o M a r a d e - ¡Somos cristianos y debemos por-
en su casa particu.ar, no es acaae tarnog como creyentes, no solo en 
mía . Virtudes, 128, altos, e n t r e d i santuario de nuestras conciencias 
y en el interior de nuestros hogares. 
E L B O L E T I X O F I C I A L D E L OBIS-
PADO ^ 
Debemos hacer constar que aun 
no^nos ha llegado el correspondien-
te al presente mes, siendo esta la 
causa por lo que no hemos publicado 
la lista de lo recolectado en favor 
de los niños, que se viene Insertan-
do en los citados Boletines. 
Sépalo así el lector que nos hace 
la pregunta: ¿por que no continúan 
publicando las listas de los donati-
vos en favor de los niños hambrien-
tos de. Rusia? 
Lorenzo Blanco. 
D I A 15 D E F E F R E R O 
Este mes es tá consagrado a la Puri-
ficación de la Sar.tílma Virgen 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
©tsá de. manifiesto en la Capilla de los 
Pasionitas. (Víbora.) T 
Santos Faustino, Jovlta. y B. Juan 
Bautista Machado, de la C. de J . már-
tires; Severo y Slgefredo. confesores-
santa Georgia, virgen. 
Escobar y Gervasio. 
6510 19 F . 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A C U B A N A C O N 
gran experiencia en la enseñanza e In-
mejorables referencias, se ofrece para 
clases de Instrucción, inglés y mús ica 
a familias distinguidas. Llamen al Te-
léfono A -3085 . 
6421 22 f. 
S I S T E M A E S P E C I A L M A S P E R P E C -
A o n r c r t C c m A D C C A D I A T H C t0 (íe contabilidad, con utilidades o que-O í t o U O O U L A I \ X . O A r L A ¿ . U a brantos mensualmente. También pnrtl 
sino también donde quiera que el 
de^er nos lo exija? 
UN CATOLICO. 
I G L E S I A D E SAX FRANCISCO 
Vendo en el Reparto Alturas de Almen-
dares, continuación de la calle 23, ro-
deado do buenas residencias, carritos a 
cinco centavos d© la Habana. Véame 
pronto que estos pronto sa acaban. In-
También vendo una esquina a la brisa ^orTnes en 23 y 12. café E l Nuevo Cha-
a buen precio. Je sús María 42. altos. jet do 7 a 5 
Teléfono M-9333. 
65673 17 f. 6511 20 f. 
E N 1800 P E S O S V E N D O U N A C A S A Q U E E S U N S A N A 
torio por ser la parte mdm alta de la'anVendo en el Reparto Buena Vista. 
Víbora a cuadra y media da la Calzada cerca dcJ tranvía, un solar de 7 por 26 
de J . del Monta, compuesta de Jardín, con tres cuartos do mampostería y ser-
portal, sala, saleta, tres grandes cuar- . vicios, renta $20.00, es una ganga, el 
tos, baño y cocina, cielo raso y colum- lo vé lo compra. Informes en 23 y 12, 
B A R C E L O N E S A D E S E A C O L O C A B S E | ñas de escayola modernas, en $7.500. Café E l Nuevo Chalet, de 7 a 5. 
da cocinera. Sabe cocinar a la española, | Vendo otra también alta con garache. «511 20 f. 
criolla y francesa y algunos dulces, jbafio intercalado de primera y cuarto y ¡ 
No duerma en la colocación. Tiene bue-1 servicio de criados, comedor y la d 
nos informes. Salud 79. 
6544 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A 
máás distribución oua tlen© de primera — . ^oo-^f/^^a 
. T # nnn «_ j i .vendemos magniricos terrenos con ie-
17 _ S10',(l02;,;Testls Mar,a 42, altos- T e ' rrocarril o con muelles desde 2.000 a | D E S E A C O L O C A B S E U N A C O C I N E R A 
Q U E Q U I E R A V T V Z R española en casa de moralidad. Sabe su 
alquila departamento obl igac ión. Tejadillo 15. 
calle, entrada ln- ¡ 6553 17 f. 
Los cultos de desagravio al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús por los 
pecados cometidos* en los días de 
Carnaval, se ajustaron al slgulen-
da doble. Muchos aftos de práctica, bue-! te programa: 
n ^ [ ^ c l a s . N . Portugal. Agular | E1 domlng0( Ml3a de C o n n i n l ó n 
6576 i m . | general, la cual celebró el M. R . P . 
L I S T A D E L I B R O S C U B A N O S B E E N - Provincial de la Provincia de Can-
vía a quien la pida a M . Ricoy, Obis- tabrla y Cuba, Fray José Antonio 
po ai 1|2, libraría'. 
6578 18 t 
Los santos mártires Fa>if,tlno y Jo-
vita, los cuales después da padecer por 
Jesucristo muchas persecuciones en 
tiempo del emperador Adriano recibie-
como vencedores la corona del mar-
, hacia el año 122, y desde entonces 
los venera por sus patrono"» la rinriad 
en donde padecieron el martirio que fué 
Hresola. conservando sus'proc'osas re-
liqiHas con la veneración correspon-
diente. 
San Severo, confesor: Nació en Rave-
na v fué educado en nuestra Santa Re-
llgiV-i. Det-d» niflo le d i s t inguió ol Se-
fior con el don da milagros. H.-.liirndo 
KM n nema a visitar el B©nul"ro d« los 
Santos Apósto les , fué ordenado de sacer-
dote. Después de una vida lediéada a 
la penitencia y al servicio do los pebres 
murió EíiniíMiunto en el niÍ-> ' 
Santa Georgia, virgen. E r a d> r iaro -
monto en Francia, y floreció por los fll-
timos aflos del slcrlo V. Vlv i^ mucho 
tiempo en la soledad, entremdn » i«<. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N 
práctica y por un sistema rápido, no 
ofrece para dar clases de primera y se-
gunda onseflanza. Para Informes: Telé-
fono M-6557. 
6533 19 t. 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
léfono M-9333. 
65673 17 f. 




on Zanja, Infanta, Cerro 
" E L ENCANTO' 
Luyanó, etc. 
np Juntas <»e dos plantas qua rentan 1 Compaüía Compradora y Vendedora, de 
180.00. fabricación moderna, las doy 1 Propiedades. Cuba 25, altos. A-8067. 
dante $ 3 0 . 0 0 . Campa 
20 f. 
1 M , A L T O S E N T R E 
se alquila una habita 
se, una de cocinera y otra da criada da 
manos. Saben su obligación, con reco-
mendación. Calla Aguila 231. 
6560. IT f. 
en $35.000. Jesús Maria 42, altos. Te-
léfono M-9333. 
65673 17 f. 
6584 17 f. 
V E N D O E N E S C O B A R D B S A N R A -
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - 1 fael a San Lázaro una casa moderna 
matrlmoníos arn i r a andaluza. Cocina a la espafiola y a1 de tres plantas en $35.000; otra en 
•» avIn• Gana $1100 dos la criolla; es 
• ionao. Estricta moralidad el i l a colocación. 
[Sitios. Teléfon 
22 f. 
^ V N C U A R T O B R E S C O 
P^ra hombres solos o matri-
ltn« dad aln nlftos. Indus-




squin i s 
Chu?h^sGLonte" éfnaSi"oí otrrs|Ca«a de Préstamo,, Mueble, y Joyería 
Compostela 129, esquina a Luz. Telé-
fono A-2545. Hacemos préstamos so-
ble alhajas, con módico interés; abso-
luta reserva. Vendemos, compramos y 
cambiamos muebles, victrolas, fonó-
grafos, discos, mequinas de coser y 
escribir. Le interesa no olvidar nues-
tra dirección: Compostela y Luz, fren-
te al café. Nuestro Lema: Complacer 
ejoreieios de penitencia, 
da da morecimientos. 
do sn CUCTTÜf a la iclf 
pultura. todo el concti 
los prodlelos con que 
lo la santidad de aque 
sa celebraban. 




té testieo da 
festó el ele-
vas exequial 
A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A 
B I C I C L E T A S 
L A F A M O S A " N I A G A R A " 
T E R R E N O L U Y A N O 
Toarte Jesús del Monta (1) Calzada Con-
cha. V i l l a y Luco 4.252 varas a $7.00 
basta muy poco al contado y resto a pla-
zos (2). Solares da 1.159 metros calle 
U N T A L L E R D E POTO G R A B A D O com. 
K e . ' U - r * barat0- n : ^ 
6451 
S E 
17 F . 
V E N D E U N A P L A N T A D E C A R 
gar acumuladores en Monta n ú m e r ^ Z Taller da niquelar. "'"ero ¿. 
6499 17 n 
M I S C E L A N E A 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A C A - i 
' sa en la calle Arango a tres cuadras 
E S P A Ñ O L D E S E A C A S A | de Concha entra Cueto y Rosa Enriquez.; 
del comercio. Saba de re-, de mampostería con azotea, portal, sa-
C O C I N E R O 
particular < 
postería. Cocina a la espafiola. criolla, la, tres habitaciones, dos da 4 por 4 m. 
Algo francesa. Informan T e l . A-2073, comedor, cocina, ducha y servicios sani-i 
Blanquizar 1.700 varas. Tenemos te-
;nos con chuchos de ferrocarril de 
an tnmaflo y pequeflos. Compafiía 
E n Blcl 
y hacer dientes. "Evolución rápida^. | nes y sier 
6142 23 F . 
Cuando usted quiera comprar una bici-
cleta de garantía, no compre otra qua 
nuestra famosa N I A G A R A , tenemos de 
distintos modelos, recomendamos tam-
bién nuestra goma " V I T A L I C " fabrica-
da de cuero y goma garantizada por un 
aflo. 
a y Accesorios tenemos 
los en nuestros almace-
casa ¡a más Impor-
lea en su giro núes -
BUEN NEGOCIO 
ira 25.^iToe^eTerA'8e067.rOP,eda- Vendo caja Regristradora "National' 
Aguiar 42. 
6580 1S f. 
m a n o 
_ _ _ _ ^ y m a n e j a d o r a s 
' ^ ^ T W A C R I A D A P A R A L A 
namero US, altos, entre K yJ 
C H A Ü F F E Ü R S 
tarios. muy fresca, frente al norte. U l -
timo precio $3,800. Su dmeño en Aran-
go 67. 
6528 21 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P E U R 
español en casa particular o de comer-
cio con aflos de práct ica . Tiene reco-
mendaciones. Informan: T e l . A-4612. 
6550 17 f. 
G A N G A E O R R < 5 R O S A - V E N D O C A S A 
en la Habana, preparada para altos, bo-
nita, ventilada y en magníf ico punto, _ 
compuesta da sala, comedor, tres her- bora «iz.oOO. Más informes González 
V E N D O H E R M O S A P I N Q U I T A P R E N -
te carretera, m á s ' d e 500 árboles fruta-
les, casa vivienda, pozo inagotable, tie-
rra de primera, 13 ki lómetros de la VI-
color caoba, moderna, que marca des-
de un centavo hasta $99.99 con muy 
poco uso. Informan: Galiano 9, letra 
B, sastrería. 
6485 17 F . 
mpre un 30 por cien- B Z A B E T I S . ¿ C O M O P U E D E C U R A R ^ 
je nuestros colegas, u<lted mismo su diabetTs" CVMAMma 
os para el ínter or ^vos en sello 
nayor y al detall los ^e hallará 
•ess o correo también / . ,m 
losas habitaciones, cuarto-cocina. buen! Monte ÍS da 9 a 11 y de 2 
te comida t̂ ar, 
la, español» ' 
ido servicio* 
0 ¿e la 
todas la» [0Tt\ 
ilan affP'-fJ 
itas para f » ^ 
les. Visite e* 
: R E S 
I S F . 
C R I A D A D E cnar-
. que sepa su obll-
»os y una maneja-
' serla. Paseo 273, 
.o. 
17 F . 
C H A U P P E U R C O N T I T U L O D E E S -
i paña y de aquí se ofrece para casa de 
comercio o particular. Informes Agui-
l patio y sus servicios, precio $5.700 con 
$1.700 da contado, se la vendo. Marre-
ro. Café San Miguel y Balascoain. Te-
léfono A-0094. 







S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
| 200 CASAS E N V E N T A E N L A H A 
i baña v sus barrios: muchas barrio Co 
lón 
D O S P I N C A S R U S T I C A S . V E N D O A C -
ción contrito de finca en calzada a 7 
ki lómetros da Habana Tiene arboledas, 
palmares, ríos, platanales, grandes siem 
bras de viandas, legumbres, pastos, te-
excelentes semi-
pafiol de ayudante de chauffeur y ayu- i y grandes, infinidad da gangas en Ce- ¡ Ueros. casa 
tico enlrro y Jesús del Monte. Solares y p3 • mozos. 4 v 
GRAPOPONO V I C T O R , MUV B U E N O , 
se vende con varios discos, muy barato. 
San José 106 A, altos. 
6565 . 22 f . 
tante de 
tros precios sf 
to más barat 
despachamos 




ganga, para más Informes pina nuestro 5490 
últ imo catá logo y lo mandaremos por mimmmt 
correo, diga siempre s i sus compras son I 
al por mayor o al detall. 
¥ . NAVAS & C I A . 
Trocadero aúm. 38 bajoi . T e l . A -5068 V E N D O 
B O V E D A Y O S A R I O S , L O S C O N S T R » 
ín- ~faf1«González- Junt0 81 P a n t e ó n d ¡ los montañeses , da 7 a 5 y de 6 a 9 »n San Carlos, 27. Cerro ^ ae * a » ©n 
29 F . 
" U N T A N Q U E R E D Q N D B 
SblcoP v « t l.200 00- 2 005 cujea para 
narefa» rf» t.»? a', '300-00 y varias 
la Tnfnrma J a * 8 * *15 •00 Pare-
ja., iniorman su dueño en Santiago de 
las ^ egM Finca Leona al lado del pa-




s y recibirá un libro don-
cuanto necesita saber para 
su diabetls. incluyendo el uso 
g lándulas . Dirección O . López 
Suárex 83, altos. Habana. 
24 f. 
D E A N I M A L E S 
H A B A N A 
C126" 4d-15 




C O C I N A E S T U P I N A , D O S H O R N I L L A S "mn^tamente flamante, se da barato 
I . número 209. entre 
17 F . 
muy barata, casi nueva. San José 106 A 
altos. 
6565 22 f. 
Informa el dueño: 
•1 y 23. Vedado. 
6508 
P E R R I T O P O M E -
•s meses, módico 
is María 89. bajos, 
len versa los pa-
17 F . 
Y L I C O R E S . S E S O -
Ma ímport anditarl0 0 Gerente. 
^ « l í f í 10 en V i e r e s Finos. 
1 r &^^u^cio en Café da 
dar a otros quehaceres. E s prácti 
el servicio y tiene buenas referencias. ¡celas, muy baratas. I 
Informan Teléfono F-2590. | de 12 a 2 v de 6 a 9 d 
1484 20 f. i Teresa E . Cerro. Teléfon 
y para fabricar, chlcaa¡ rrenoa P™**¡tá°ULá*, 2 V L S * * para ñas 9) 
acas, 2 bueyes, 2 caballos. 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A CON gE V E i n j E XIN B U I C K 5 P A S A J E R O S 
22 piezas marca Al ic ia en $60.00. LaSu" ' seig cilindros, es tá como nuevo. Véase 
altos. Ien oquendo entre Sitios y Pefiaiver. 
6529 18 i . 'hasta las doce meridiano. 
22 f. POR A U S E N C I A V E N D O L O S S I - 6563 
¡ITA 17 f. 
654: 
nforma Rodríguez! buena cria de aves y de cerdos, aperos 
le la noche. Santa en general. 4 años contrato, ^aga JJO.JU | &ulenteg muebles: Grnfonola de gabl- y s H D O D O D G E 1 
renta al mes. Precio Ulra m;",Ineta con 90 piezas en 30 posos, e?tá trabajo y un lujoso 
21 f. chica con 1.000 cepas plátanos, ""a va- , nurva: jueK0 de fala iariuea,i0 y tapl- cerrado, 
cría, una novilla, dos • 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
L a Congregación da Nnaatra Señora 
de las Mercedes 
Tiene su fiesta mensual al Domingo 
; M U C E A C H T E S P A S O L A C R I A D O D E M A N O D E M E D I A N A edad 
que sea limpia desea colocarse lo misfe 
C H A L E T D E DOS P L A N T A S , E N S ^ ^ c ^ d e ^ ^ s o o n » ^ ; 
7.500 P E S O S • ^ a ^ ^ ^ ^ 1 5 0 ^ J ^ 
Cali© n buen sueldo y uni-
" esquina a 1 1 . 
• " X i r - 17_f-_ 
• ° ^ a t - A W A : 32 S O L I C I T A 
y ha lIrImonl0- N'o Hene q 
• ^ i n a 8 . ^ ^ - - Calzada 
t d 1« 
limpieza de 
- . . I i,Ul 
0<..*1? *>o^te,!°•' Costó $18.000. vendo por necesitar diñe-1 Mlnchero 
oficinas, 8abejro para otro negocio, superficie 5.75 me- bacoa. 
har y limpiar ropa de caballero., tros la parte baja> se compone de saín 
« - J ^ f f A - l f ^ - ^ r , 0 ™ ^ " - ^ 1 0 1 1 6 8 - I c o m e d o r , hall, cocina y servicios. Planta 
alta, tres cuartos, baño completo 
rraza. Jardín, garage, cuarto y 
Cesería V 





Informan: Jesús María. 51, bajos. 
6514 18 
S E D E S E A C O L O C A R U N 
, pañol de portero da casa 
ida ayudante de máquina, 
i j a r nn Dodge. Informan en > 
( T e l . A-5152. 
t 6553 
6496 
i^'t"*'za,io con sels ,̂ei5a-s- 50 pesos; cama j0 ¿0y m^y barato. Ganga verdad. M l -
lat0?'Iesmaltada, barrote grueso, 12 pesos: ^ ^ - Q S y Saco, Víbora, chalet. 
' ^ ' ' columna mayólica, 12 pc«?os; revolver 64S9 18 {-T^L, CoP, es tá nuevo: con su funda. ?.-> pMNM Vñcr MA i r k D D n 
OÜ. J . D é a z . u^ta con luna ovalada, 13 pesos; ne- J Q S E N A V A R R O 
María, Guana-1,_^0 ixhit* Frost . comoletamente nuc-1 . o .nn. ntr. 7in 
- Vendo una esquina » 7 . 5 0 0 . otra $4.740 
22 f. Ü - I J ^ Í T : ^ V ^ ^ ^ f i T ^ ^ T t W a a una cuadra del Palacio, Presidencial 
B R O T E H E R P A R A 
camión Gldsmóvile dieciocho a las 8 112 con sermón a car-
f íjese, no lo necesito, | go de el Párroco. 
6572 
L a Directiva. 
18 f. 
C O M P R A C O L O N I A S 
'vera "Whlte r s t , c pi 
va, 50 pesos: protector de choques •} pe-
sos; m á q u i n a de escribir 12 pesos; prge 
la venta en Salud 42, casa par t lcu 'ar . 
I 6540 
.500. A dos 
A S O C I A C I O N D E M A D R E S 
C A T O U C A S 
E l próximo Sábado 17 tendrá luerar 
en la Iglesia del Santo Cristo la nifsa 
serví-
Finca de 
$4.000. Para más infor-
J R e i l l y 9 1|2 altos, esquina 
Teléfonos A-3070 y M-3281. 
17 t. 
ie Ñ e p t u n o ' mensual a Santa Ménica y se aplicará por «i alma de la S r a . María Gaytán 
viuda de Ariosa (q . e. p . d . ) 
Sa recomienda la asistencia a las se-
ñoras asociados. 
6537 17 f-
F E B R E R O 15 DE 1923 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos 
d e d í a e ü ñ t viA ABD-EL-KR¡NESTA URDIENDO UN NUEn 
Sin haberla conocido, ante la sim-ulos cartas que tienen suma impor- » \ J 
ATAQUE CONTRA LAS LINEAS ESPAÑOLAS 
pie lectura del parte de .policía en: tancia: una del Secretario de la Pre-
que se daba cuenta de su muerte, i sidencia, cuyo contenido i^nora-
sentlmos nosotros t ambién honda-1 m ó s . . . . " 
mente la irreparable desgracia de la ' ;CarambaI ¿Cómo se las h a b r á 
i i iuñequita rubia que' pe rd ió su vida arreglado el per iódico que publica 
en t r ág ico accidente frente a l a ca-^ esa noticia, para saber que esa carta 
sa señor ia l de nuestro colega "He- del Dr. Cortina tiene importancia. 
la ido de Cuba". 
También nosotros nos indigna-
mos presenciando con los ojos de la 
cia nada menos que suma? 
£ s el colmo de la información el 
de darle a conocer al públ ico la cua-
imaginación la truculenta escena y f l i dad de una cosa antes de saber' 
apretamos los puños con rabia, ^e qué cosa se trata, 
cuando " r imos" convertid^ en tris-
te m o n t ó n de ropitas ensangrentadas L a recogida de basuras en el pin-
a "esa m u ñ e q u i t a , que no era de se- i toresco faubourg de "l/os Pinos", j 
r r tn , s lnó que tenia una al m i ta I por la cual tantas batallas nos obl i -
alegre como un cascabel, riente co- j gara a l ibrar nuestro compañero 
mo una m a ñ a n a de cr is tal" . j " T a r t a f í ñ de Ta rascón" , es ya un 
Y ayer, leyendo esa y otras sentí-! hecho gracias a que la Jefatura de 
das'frases nada menos que en el edl- Obras Públ icas de la ciudad es tá en ' 
tor ia l del estimable colega citado, buenas manos y ahora se hace all í 
volvimos a sentimos tristes e indig-1 todo lo que se puede, 
nados ante la desgracia que motiva-1 En estos primeros d ías de haberse 
ra, por lo visto, la brutalidad del ' implantado el servicio, cuadrillas de 
conductor de un a u t o m ó v i ^ preaa j obreros en n ú m e r o extraordinario, 
del vér t igo de velocidad. , han estado trabajando en aquellas 
Razón tiene,*por tanto, el im^or - i calles, que ya la Compañía urbanK 
tante rptativo para haber consignado zadora es t á pavimentando debida-
c-stos pár ra fos en el a r t í cu lo a que mente y las han dejado limpias que1 
nos venimos refiriendo: ¡ da gusto verlas. 
"Este l amentab i l í s imo accidente,! Eso sf, para verlas, conviene quej 
que ha puesto en nuestro espír i tuj se haga la ins|>ecci6n en pleno d ía , 
un sello de amargura, nos lleva a o en noches de luna, porque el ba-| 
considerar, desde un punto de vista Í T Í O — y esto va a ser objeto de otra) 
general. Ha temeridad, cada vez c a m p a ñ a "tarrinesca"—carece de 
m á s frecuente, de los manejadoree alumbrado públ ico, no obstante quej 
de au tomóvi l e s . Kn nuestro diario «Hí llegan las l íneas de la Empresa 
HA PEDIDO A LAS TRIBUS PODEROSAS Ol F 
1LE ENVIEN HOMBRES Y MATERIAL BELlcJ 
SENSACIONAL DESAPARICION DE U N CUADRO DE V E L A Z Q ^ 
E L PROBLEMA D E l T Á N E N M A D R I D T I E N i 
AHORA UN NUEVO Y COMPLICADO ASPECTO 
Grupo de médicos americanos que 1 legaron ayer a esta capital en el va por "Vandick' 
por los doctores Fresno, Mar t ínez , Aball í y otros 
y que fueron re 'ibidos 
del alumbrado. 
En Nueva Y o r k se es tán poniendo 
de moda los restaurantes rusos, 
donde suelen estar sirviendo a las 
mesas damas y damiselas de la m á s 
trasegar por las calles de la Haba-
na, hemos visto, con alarmante asi-
duidad, cómo se desprecia, por algu-
nos chóferes, la vida humana. En-
caramados en la máqu ina , poseídos 
como unos ene rgúmenos por el vér-
t igo de la velocidad, e m p u ñ a n d o con! í i n c i a nobleza moscovita, a m é n de 
gesto casi bélico el t i m ó n , lanzan I que muchas veces la sazón de los ' C O M I E N Z A N L A S OPOSICIONES 
S E REUNIRA HOY 
E L CONSEJO D E 
L A UNIVERSIDAD 
E L P R E S I D E N T E e l d i r e c t o r d e 
O B S E Q U I O A L O S 
M E D I C O S D E E . I I . 
M EL I L L A , febrero 14. 
Se dice en los círculos militares 
de esta plaza que AbJ-el-kr im, el 
caudillo rifeño, ha empezado a reor-
ganizar sus barcas y ha enviado co-
municaciones a varias tribus pode-
rosas pidiendo que le envíen hom-
bres y material de guerra. 
Los jefes españoles en las posi-
ciones avanzadas han tomado enér-
gicas precauciones contra toda posi-
bilidad de ataque. 
pués de la flagelación, ha ñ 
iccido. a<'i| 
El Director del Museo i f , ] 
bargo, ha explicado a l i 
Asociada que el bosquelo a ^ 
colgado en el MnU ! 
in tiempo, pertenecíaV 
colección del Instituto J0V¡T, 
bía estado 
rante alg 
en Gijón, y había 
¿us propietarios. 
fovei 
•EL I M P A R C I A L ' RBOOft* 
Q I E SE f T L T I V E EL ALG^S 
DA EN LA PROVINC IA DK s í 
MADRID, febrero 14. " " T U Í 
Más dp medio millón de acr* J 
tierra en la provincia de Seriu" 
adecuados para el cultivo toT^ 
don, según " E l Imparcial" -
comienéa la 
platos es tá a cargo de Pr ínc ipes y 
Grandes Duques que a la sazón se 
hallan excedentes, acaso por haberse 
excedido. 
Afortunadamente la venganza es 
ras penas puede arrastrar el fardo manjar de Diosee, que si no los nue-
de sus años y de sus penas, y m a ñ a - ' vos restaurantes neoyorquinos esta-
las m á q u i n a s a t r avés de la ciudad 
como Ü fueran en persecución de la 
meta en una loca competencia. Y hoy 
t r i t u ran bajo las ruedas a un ancla~ 
no, pobre andrajo humano que a du-
na mut i lan horriblemente a una n iña 
linda, que apenas ha vislumbrado, 
en 'la cortedad r i sueña de sus años , 
las ilusiones que repletan la exis-
tencia". 
Ahora bien, ya que el "Heraldo 
de Cuba" ha pensado en celebrar un 
gran concurso automovilista y a ese 
evento dedica en su n ú m e r o de ayer 
una extensa y ..documentada infor-
mación , ¿ n o estima que ser ía m á s 
conveniente y hasta m á s or iginal que 
l a carrera Heral-Guana(Jay-Heraldo, 
Han Henos de ex-criado» de manos y 
ex-cftcíñEros rusos pidiendo vengan-
za por todo m e n ú . 
Las fuentes de los parques y pa-
seos, previa la operac ión de destín-
plrles los oxidados agujerltos de| 
surtiddr, j tendrán agua mientras du-
ren las fiestas carnavalesca^, por or-
den superior. 
A 'los que lean esta noticia y no 
conozcan la Habana, se les f i gu ra rá 
que lá íT^jcntes del Prado y del Cam-
P A R A L A C A T E D R A D E D I B U J O 
Para las diez de la m a ñ a n a de 
hoy, e s t á citado el Consejo Univer-
sitario y se espera que sean trata-
dos en el mismo varios de los De-
cretos de suspens ión de Ca ted rá t i -
cos dictados como consecuencia de 
las acusaciones de los estudiantes. 
COMUNICACIONES 
LLEGO A MORON 
| SENTIDO F A L L E C I M I E N T O . — E L 
, TENOR F L E T A EN CIENFUEGOS 
L A F A C U L T A D D E DERECHO 
T a m b i é n para la mafiana de hoy 
a úas diez, es tá citada la Facultad 
de Derecho, con objeto de conocer 
la ponencia encomendada en la ú l -
t ima sesión de la referida Facultad 
a los doctores H e r n á n d e z Cartaya 
y Lavedán , respecto a las atribucio-
nes de los Ca tedrá t i cos Agregados, 
plazas que sólo existen en la Fa-
cultad de Derecho. 
CONFRATERNIDAD 
En la m a ñ a n a de hoy comenza-
rán las clases. voJverá a normalizar-
P A R A T R A B A R DE ASUNTOS 
ECONOMICOS ESTUVIERON EN 
P A L A C I O M R . M I T C H E L Y 
E L SR. A N N I B A L MESA 
OTRAS NOTAS D E P A L A C I O 
variara su tradicional programa por P0 ae Marte se rán algo así como las 
ef do darle el p r imer premio al d r i - ' c é l e b r e s fuentes de la Granja de San'se la vida Universitaria, y Ca ted rá 
ver que hiciera menos aver ías . du-1 ridefonso "corren" una 
rante el recorrido, aunque so tardara año . 
un poquito m á s que los otros en cu-
br i r la distancia? 
Después de todo ¿ q u é son unos 
minutos do retraso al f inal de un vMi-
je , ante la tranquil idad de no haber 
despanzurrado a nadie por el ca-
mino? 
vez al 
" E n ]a Comisión Temporal de L i -
quidac ión Bancaria se han recibidó 
No hay nada do eso. Entre unas 
y otras hay tanta diferencia como 
entre el modesto salto de agua de la 
Qhinta de los Molinos y las catara-
tas del Ntiágara. 
Do todos modos, v iéndolas tan 
secas meses y meses del año , cabe 
propomir, parodiando al baturro, 
que debemos comprar agua o ven-
der fuentes. 
ticos y alumnos e s t a r án de nuevo en 
Un ponche a los médicos 
americanos 
Ayer a las cuatro de la tarde fue-
ron recibidos por el Jefe del Esta-
do, en el Salón de Recepciones de 
Palacio, los cirujanos americanos 
excursionistas, a los cuales acompa-
ñaba el grupo de galenos cubanos 
que fué a recibirlos mar afuera. 
El señor Presidente ofreció un 
ponche de honor a los disUnguldos 
visitantes. 
lios haberes de la Poílicía 
El Jefe de la Policía ceflebró ayer 
una extensa entrevista con el Secre-
tario de Gobernación, manifestando 
después a los r epó r t e r s que hoy co-
menza rán los miembros de dicho 
ín t ima re lac ión después de la bata-1 cuerpo a cobrar sus haberes corres-
lla ú l t ima . 
CATEDRAS A OPOSICION 
U N A P A R A T O D E R A D I O T E L E G R A F I A 
S E R A R E G A L A D O A L C E N T R O A N D A L U Z 
EXISTE G R A N ENTUSIASMO E N T R E L A J U V E N T U D BULLICIOSA 
P A R A E L B A I L E D E L P R O X I M O S A B A D O 
En el día de ayer tuvo efecto el 
primer ejercicio de la oposición pa-
ra cubrir la plaza de Catedrá t i co 
Auxi l ia r de Dibujo Lineaíl y Natu-
ra l , a la que se hab í an presentado 
tres candidatos, compareciendo en 
el acto del ejercicio de ayer tan eó-1 dirle que interponga sus buenos ofi 
lo el Dr. Nicolás Pé rez Raven tós , cíos con el Jefe del Estado, a f in 
por lo que es ya el único aspirante.!<le que és te solicite del Congreso la 
En esta semana se e fec tua rán los1 concesión de un terreno para levan 
pondientes a mayo; y que los del1 
mes de junio se paga rán dentro de 
breves días , si tiene éxito una ges-
tión que ha realizado'al efecto el 
Alcalde Municipal cerca del Secreta-
rio de Hacienda. 
E l Club de la Pol ic ía 
Una comisión de miembros de la 
Policía Nacional visitó ayer al Se-
cretario de Gobernación, para pe-
Morón, febrero 14. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Se encuentra en esta ciudad y sa-
le para ésa, rt señor Director de Co-
municaciones. 
Fueron a esperarlo a la Es tac ión 
de ferrocarri l el señor Alcalde mu-
nicipal, el Dr. Herrera, una comisión 
de la Cámara de Comercio, el admi-
nistrador Interino señor Suárez , el 
administrador efectivo Sr. Giner, y 
varias personalidades más de esta 
culta ciudad. 
Le sa ludé en nombre del DIARIO 
(d que ha agradecido mucho. 
Le fueron indicadas por el señor 
Alca'lde y la comisión de la Cámara 
las necesidades de una mejora en 
la oficina de Comunicaciones de es-
ta locai'ldad, por estar en pés imas 
condiciones, y contestó» que serian 
complacidos, l levándose a cabo en 
breve plazo. 
Angel F e r n á n d e z . 
CORRESPONSAL. 
LLEGO F L E T A A CIENFUEGOS 
Cienfuegos, febrero 14. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Acaba de llegar el eminente te-
nor Miguel Fleta, acompañado de 
los otros aplaudidos artistas. 
Obtuvieron un entusiasta reclbl-
" E L I M P A R C I A L " RKCOMIEN 
E L ESTABLECIMIENTO D E . L A i p , febrero 14. 
COMI NK A< ION NAVAL DIRECTA 
ENTRE ESPAÑA Y L A COSTA 
AMERICANA D E L PACIFICO 
MADRID, febrero 14. 
El establecimiento de una comu-
nicación directa por medio de v a - ¡ c a m p a n a para que España pue 
pores entre España v la costa ame- dependizarse de los Estados-' 
ricana del Pacífico, es recomendada | ̂ n cuanto al consumo del aig^ 
vehementemente por el señor Do- El articulista presenta dato» 
mínguez Rodiño en un ar t ículo pu-1 ̂ ais^cos qu'e demuestran qu% t j 
blicado por " E l Imparcia l" hacien-! men¡e 6alen del País 350.000.001,, 
do hincapié en la iiftportancia a e ^ 6 8 6 ^ Para la compra del algo^ 
este servicio para el comercio e8-¡en extranjero, mientras qDe-
pañol procedimiento de fabricacldn de 1 
L a v a n d e r a española, declara ^ ^ ^ Z l T J T ^ ^ 0 ^ 
articulista, nunca se ve en la costa ^ ?.enie.n*r_!!..de.te,are?.y ^ 
del Pacífico, donde las mercanc ías 
y pasajeros que van a España y vie-
nen de ella, tienen que sar transpor-
tadas en barcos extranjeros. 
No es necesario acometer la em-
presa en gran escala al principio, 
arguye el señor Domínguez Rod iño ; 
péro es esencial que la bandera es-
pañola ondee en los puertos de Chi-
le y del Perú . Los fletes, dice, po-
dr ían ser moderados, a f in de com-
petir con buen éxito con las l íneas 
de navegación inglesa, americanas, 
francesas, alemanas y holandesas. 
otros dos ejercicios. 
Hoy venció el plazo de la Convo-id.el C1'ub h é t i c o de la Policía Na 
tar en el mismo un edificio social miento; mafiana da rán un concie: 
catoria para presentarse a la opo-
sición de ía Cá ted ra de Li tera tura 
Españo la y Extranjera. Los ejerci-
cios se e fec tua rán en breve. 
cional. 
Asuntos económicos 
Ayer visitaron al Jefe del Esta-
do el Presidente del National Ci-
ty Bank of New York, Sr. Mitchel, 
y el señor Aníbal Mesa. 
En la entrevista se t r a t ó del al-
! za en el precio del azúcar , y de 
( S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ; 
LOS D E L CENTRO GALLEGO 
Unión democrá t i ca 
Por embarcar para la Madre Pa-
trf t i el día 26 del corriente y en el 
vapor "Toledo" nuestro vrestlgioso' 
Vicepresidente don José Iravedra, l u -
chador incansable a quien se le de-
be en gran parte la fundación de la 
"Un ión Democrá t ica de Socios del 
Centro Gallego*', hombre democrá t i -
co y altruista, sus admiradores y 
amigos compañeros de luchas, le pre-
paran un homenaje de despedida el 
viernes 23 a las 8 P. m en el res-1 rectrva' ¿. 
taurant Palacio de Cristal los que 
Vlcetesorero: José Fe rnández R i -
co. 
drá ofrecer a sus asociados, ese po- í otros asuntos económicos, 
deroso medio de recreo e instruc-
ción. 
Muy en breve q u e d a r á Instalado 
el m o d e r n í s i m o aparato en el local 
social y se in ic ia rán las audiciones. 
Nosotros, recogiendo el senti-
miento que palpitada anoche entre 
los concurrentes al "Centro Anda-
Luz", que tuvieron noticias del pro-
ceder desprendido del señor Gar-
cía Rey le enviamos por este medio 
las congratulaciones mas sinceras. 
to único en el teatro María Luisa 
Casado, estando el éxito asegurado. 
Simón. 
SOLEMNES FUNERALES POR E L 
A L M A D E L SR. A R A M B U R O 
NUEVA OBRA DE JIUSIOA 
RELIGIOSA 
Vocales: J e sús Matalobos, Manuel 
Sánchez, Andrés Gómez, Manuel 
Brea Marque, Gumersindo Porto,! 
Antonio Coladas, José Torres, Felipe I E X T r s I A S M O PARA E L B A I L E 
Iglesias, J e sús Puente. I>KL SABADO 
La proximidad del gran festejo 
que el "Centro Andaluz" organiza 
en honor de sus > asociados, famil ia-
Llegue a todos i res y amigos, a d v e r t í a s e en la ex 
Vocales suplentes: Eduardo Para-' 
déla, Ramón Vilar iño, José Roza-i 
dos, Manuel Pintos Rodr íguez . 
nuestra enhora-
buena. 
La promesa que a la Junta Dl -
h i -
; ciera un meritorio, entusiasta y ge-deseen concurrir pueden adquir i r su „^ OD .„ , „ . . . . 
localidad en el café Marte y Belona.! ° f p ° s ° ^0vCiaHd° rel 16en0r Anton;0 
La Unión Democrát ica , ce lebrará • l " ^ . ? ! ^ , ^ / 6 ^ " U^.^_arato 
una asamble general de afiliados en de radio- telefonía de la mayor po-
o r s ^ s d r ^ ' c ^ i o V a £ ; r ñ o i a T t ^ r ^ n e ' r r inst1aia^-en 
de Cuba en próxima fecha para dar el local social 7 tuviesen los seno 
cuenta a nuestros afiliados del re-
sultado de las elecciones del Centro 
Gallego, y de los cargos a desempe- I 
fiar por nuestros Apoderados. 
J u l i á n Sáncbe», Presidente P. S. R. i 
Por la Comisión: Manuel Naseiro, 
Presidente de Propaganda; Emil io 
Váre la y Cabanas, Secretario Gener 
r a l ; José R. Cobo. Director Pol í t ico; 
Rafael F re i r é , Secretario de Propa-
ganda, P. S. 
res socios la sat isfeación de sola-
zarse con las comunicaciones que 
por mfdio de ese artefacto se ob-
tienen, se han cumplido con la ma 
yor rapidez. Ayer 
comunicación, que por su espí r i tu 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Guanabacoa, febrero 14. 
DIARIO D E . L A MARINA, 
Habana. 
Hoy a/11 mediodía falíeció en esta 
vi l la Juan Balloveras y Márquez, 
administrador del Hospital Civil de 
Guanabacoa. 
Su muerte ha causado hondo pe-
sar por ser persona sumamente que-
rida y respetada por todas las clases 
sociales. 
Su entierro se efectuará en el ce-
menterio local, a las cuatro de la 
tarde de m a ñ a n a jueves. 
Doy sentido pésame a su señora 
Pleo y sostenimiento a 200.001 ¿I 
millas. Sugiere que, con l t mTl 
de subvenciones para ©1 eultlro b l 
algodón, que podría llegar a ler n j 
industria provechosa. Todo esos 2:i 
millones de pesetas podrían qoefaj 
se en £i país . 
E L J U Z G A D O IRA 
A L E S C E N A R I O 
D E L C R I M E N 
EL ANTIGUO TEMPLO DE SANTA 
CATALINA PROXIMO A DE-
RRUMBARSE 
SEVILLA, febrero 14. 
Los arquitectos 
el Ministerio de Ins t rucción Públ ica 
UNION D E R U B I N 
La nueva Directiva tomó posesión 
de sus respectivos cargos, en el día 
de ayer. 
He aqu í los señores que la inte-
gran: 
Presidente: José Brea Marque. 
Vicepresidente: José Nogueira 
Agrelo. 
Secretario: José Rey Maceira. 
Vicesecretario: Juan Antonio Be-
de. 
Tesorero: Francisco Vieites Pose, gloriarse de ser la primera que po 
nece, prueba la generosidad y e 
afecto del señor García Rey, ha en 
viado este a nuestro compañero el 
Secretario de la mismo, pone a dis-
posición de la ins t i tuc ión el aparato, 
que es según los inteligentes de la 
mejor clase y que ha sido adquiri-
do en la importantíe casa de efectos 
eléctricos de los seño»es Hi l lbrand 
y Mencio, que representan a una de 
las más acreditadas fábricas de los 
mismos. 
^El generoso rasgo del señor Gar-
cía Rey, merece la consignación 
mas laudatoria, por lo que signifi-
ca de desprendimiento e in te rés ha-
cia la sociedad que representa en 
Cuba a su región y que i c ^ d e vana-
traordinaria concurrencia que des-
filó anoche por la casa social, para 
separar localidades, recoger sus re-
cibos del mes en curso e invitacio-
nes. 
La Comisión de Intereses Mora-
les y Materiales que tiene a su car-
go la admin i s t r ac ión del festival, 
nos ha rogado indiquemos por este 
medio a los s eño re s que han pedi-
do se les separen palcos, acudan a 
la mayor brevedad a recogerlos pa-
ra poder atender todas las deman-
das por su orden de solicitud. Igual-
i e n a U e c e d o r ü f f 1 1 ^ * ha dispuesto con ob. . 
i jeto de faci l i tar el pago de su rec i - i 
I bo del mes corriente a los asocia- ¡ 
¡ i d o s que por cualquier motivo, no l o ! 
hubiesen satisfecho aun, el cobra-
dor acuda todas las noches de ocho j 
a diez al "Centro" y a él se d i r i jan 
los que tengan in t e ré s en asistir al 
baile, para lo cual es indispensable 
la p resen tac ión del mencionado re-
cibo del mes en curso. 
Pasado m a ñ a n a , sábado 17. a las 
nueve de la m a ñ a n a , se ce lebra rán 
solemnes honras fúnebres por el 
alma del e jemplar í s imo caballero 
don Mariano Aramburo y Zandun-1 e hijos. 
Esta tarde se declaró un incendio 
en el patio de la Estación de Ferro-
carriles Unidos, s i tuadoá en esta v i -
lla, quemándose una plataforma lle-
na de polines en dicho patio. 
Acudiendo los bomberos y la po-
lioía sofocando el incedio. 
Cortés , CORRESPONSAL. 
E L V A L L E D E LEMUS 
do, en la iglesia parroquial de Ma-
rianao. 
Se c a n t a r á la misa en fa del 
maestro Lorenzo Peros!, de laca-
pilla del Vaticano, con acompaña -
miento de orquestas y el responso 
del mismo inspirado maestro, or-
questa y coro e s t a rán integrados 
pof los mejores instrumentistas y 
cantores de esta capital, dirigidos 
por la sabia batuta del eminente 
maestro Rafael Pastor. 
El Invi ta tor io y los salmos de la 
Vigi l ia se c a n t a r á n .a dos coros y a 
; canto lleno, excepto la primera lec-
• ción, Parce m i h i compuesta para 
¡ este acto, por el laureado maestro 
j Pastor, que con esta obra quiere . 
! rendir un t r ibuto reverente a la 1 
i santa memoria del a m a n t í s i m o pa-1 
I dre de su compañe ro en la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras el | 
doctor Mariano Aramburo y Macha- | 
do, ilustre jurisconsulto con cuya 
colaboración tantas veces hemos si-
do honrados. 
Esta obra, escrita paVa tenor, se- j 
r á acompañada por doble cuarteto i 
de cuerda, bajo la dirección de su 
ilustre autor. • 
En el mismo día se ce leb ra rán 
funerales en Mediana de Aragón , 
vi l la natal del bondadoso y llorado 
don Mariano, y en Camagüey . ciu- i 
r , 
La Junta Directiva h a b r á de ce- dad donde contrajo matrimonio y 
lebrarse ne el domicilio social (Pa- i residió durante tantos años , ca^)-
lacio del Centro Gallego) a las 7 ¡ t ándose el respeto y el afecto de 
y media de la noche del 15 del ac-! sus convecinos por su limpieza de 
tual . ! corazón, su intachable honradez, su 
Orden del d í a : Lectura del acta j caritativa largueza, y ^u amable 
anterior, balance meosual. Lectura trato, virtudes que hicieron de él 
de la reforma del Reglamento por I un epemplar acabado del perfecto 
la comisión. Asuntos generales. 1 caballero cristiano. 
UN VIGILANTE MATO 
A UN HOMBRE QUE LE 
HICIERA AGRESION 
Matanzas, febrero 14. 
D L \ R I O , Habana. 
Un sangriento 'suceso ocu-
rr ió esta noche en el barrio 
Simpson, calle de Salamanca 
esqu'/na a 24 de Febrero. 
Eustaquio Mart ínez , de la 
raza negra, hubo de her i r 
con una navaja a una mujer, 
acudiendo el vigilante A n -
drés Amieva tratando de de-
tener al Mar t ínez , el que t ra-
tó de agredirle, d i spa rándo le 
el vigilante en defensa de su 
vida. 
Mart ínez fué conducido a 
la casa de socorro aprec ián-
dosele una herida en la re-
gión dorsal, a consecuencia 
de la cual falleció en la me-
sa de operac:ones. 
Gómez 
Cont inúan las labores del Ji 
do Especial encargado de escla 
de manera diáfana, el aseslnat 
relacionaaos con la infeliz señora doña Emilia \ 
y García, hecho ocurrido en San 
han an"uñciádo"qu"e eí templo de San-¡ de .la3 Vegas el día 10 de ener( 
ta Catalina, monumento nacional,! tenor-
presenta señales de un próximo de-i E l doctor Valdés Anciano 
rrumbe. Se han lomado precaucio- par t ió ayer el día, trabajandi 
nes para reforzar las paredes, pero , esta causa y en otra que tan 
parte del templo se dice que se ha-.instruye de manera gsperial. p 
Ha tan deteriorada que no es posible dente del Juzgado de Instru 
ia reparac ión . I de San Antonio de los Baños, e 
El edificio data de los tiempos i lación con un delito cometido i 
de los romanos. • | pueblo de Güira de Melena. 
COMENTARIOS DE " E L SOL" SO-' A ^ N T I A G O DE LAS VK.. 
HRE E L NOMBRAMIENTO DE LUIS Hoy se t r a s l ada rá el Juzga 
SIL V E L A PARA ALTO COMISARIO Santiago de las Vegas, propo 
BN MARRUECOS dose el doctor Valdés Anciano 
MADRID, febrero 14. |xl l iado del Secretario Judíela 
" E l Sol" en sus comentarlos edl- ñor Angel M . Canalejo y del 0 
lor ía les sobre el nombramiento de señor Marcuello, practicar ir 
Luis Silvela para Al to Comisario en tantes diligencias en relación e 
Marruecos, expresa alguna duda de robo del cual resul tó el homi 
que el̂  nuevo Comisario posea el co-,de la señora Muñíz. Se harán 
noclmicnto que se requiere del pro-'pecciones oculares y se tomará f 
blema de Marruecos para d e s e m p e - p a c i ó n a testigos que se estima 
fiar el cargo de una manera venta- importancia, para -romprobar 
josa para España . El periódico ad- la culpabilidad de los acusado 
mite que los políticos españoles quej 
poseen las facultades necesarias son LAS DECLARACIONES l>E á 
raros, po rque—según dicen—la na-, Fernando Chile v Pedroso, A 
ción se interesa muy poco en un fie ]a poii0(a judic ia l , vecino 
problema que tan de cerca afecta, (.aiie de Empedrado número 1! 
« la vida nacional española. ' t i f icó su informe acerca d é l o 
Es de lamentar—dice en conclu- que ge inveetigan. Agregi 
sión " E l Sol"—que no haya exper- t.on conocimiento de la detench 
tos en el problema ^e Marruecos. Fr.mclsco Pineda. José Péi 
después de catorce años de protec- ri0n2ález 0 Gustavo Goníáler. 
! ™ A S V * ™ D E L P ^ B L E - I ^ I ^ S ^ r P é ^ Ü 
. ^ i ^ r ? ^ ^ KN MADRID Mes se .encuentran detenido.. 
MADR D. febrero H - | cá rce l de Guanajay por el «i« 
El cierre de 23 panader í a s al por , l a bod de sánche 
mayor en Madrid, debido a las con- ons t i tuvó en ese j en rom 
diciones insalubles. ha sido causa1 . > - . . . 
de que el problema del pan asuma 
nuevo aspecto. 
E l alcalde ha decidido llevar a 
cabo una inspección especial de to-
das las demás panader ías y empren-
der todas las acciones necesarias si 
lo propietarios no mejoran este es-
tado de cosas. 
Dice el alcalde que el número de 
panader í a s no está ni con mucho 
en proporción con larf necesidades 
de la ciudad, a lo cual se debe el 
alto costo del pan para el consu-
midor. 
SILVKLA í O N I EÍÍENCIA CON I^OS 
MINISTROS V OTROS ALTOS PER-
SONAJES 
MADRID, lebrero 14. 
Don Luis Silvela. recientemente 
nombrado Al to Comisario de Ma-
rruecos, pasó el día conferenciando. 
con los ministros del Gabinete jr 
otros prominentes personajes, como 
preparac ión para su partida hacia 
t i Africa. 
del -.Segundo Jefe de la 
objeto de identificar a Riva» 
neda, por .*aber eran autoi 
robo y homicidio de la señora 
Muñiz. Manifestó que Pined 
pués de hacer protestas ací 
que la muerte» de la anclam 
«ido accidental, confesó su P> 
! ción en el hecho, así como 
acusado Rivas, haciendo el 
que consta en el informe alu 
Luis Betancourt y RoW 
bernador Provincial interine 
no de la calle de Santa EmU 
conoce a Enrique Campos, 
que todos los miércoles va 
tiago de las Vegas, toma* 
siempre el tren que sale de 
ción Termina] a las ocho y m 
la noche. Recuerda habe» * 
el tren, en uno de esos ri 
Enrique .Campos, pero no * 
iba en la noche del día 10 <W 
fecha .de autos: y a P r e í ? " 
1 doctor Valdés Anciano af,rI 
E l general qua es t a rá al mando tampoco podía f 
de. la plaza de Melilla no ha s¡do . ^ l e s que se cometió el as 
nombrado todavía , y aunque se han , él » Santiago de i*s \eg< 
mencionado varios nombres, el Ga- E l Jefe lel PJesA M , n . 
ha podido llegar a una ta- doctor Tomá^ G- Me" 
• vueJto al Juzgado tspeu 





El candidato más recientemente damiento que 
mencionldo es Mar t ínez Anido, que' tando informe acece 
está perfectamente familiarizado con sados Angel • R 1 ^ 
¡a s i tuación en Marruecos; pero neda, Zoilo Rodr,s"„,i<ío 
han surgido dudas respecto a su Campos, habían (,"mpl,q" 
nombramiento, debidas a la oposi- en ese penal, contestanu 
ción de varios altos círculos pol i - ¡consta hayan Ingresaao 
ticos. Iguna época. 
GRAN SENSAC ION CON" MOTIVO. E l Juzgado estuvo trab 
D E L A DESAPARKTON DE UN | en la causa iniciada con 
CUADRO DE Vi ; i .A/ , ( . ) l 'EZ la querella presentada 
MADRID, febrero 14. ñor Manuel Sánchez y * 
ConsideraMc seasación ha causa-; ciño de esta capital, co 
do hoy en los círculos ar t í t icos la quero de Güira de 
noticia de que el cuadro de Veláz-j Agapito García y Lia 
quez que. representa a Cristo des-isa de falsedad. 
alU 
¡ C U B A N O S ! C O N T R I B U I D A L H O M E N A J E A R A I M U N D O C A B R E R A 
